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E M P E Z A R A A R E G I R T A N P R O N T O S E R E S T A B L E Z C A N L A S G A -
R A N T I A S 
Ell ia Gacetu de ayer se ha publl- | Artículo IX.—No obstante lo dis-
do la ley que a continuación re- i puesto en asta Ley en cuanto al co-
mercio con el enemigo, el Ejecutivo 
podrá otorgar licencias especiales y 
temporales, autorizando a los extran-
jeros enemigos para poder comerciar 
en el territorio de la República o re-
vocar las licencias concedidas. 
Artículo X . — Los Decretos dicta-
dos por el Ejecutivo a virtud de las 
autorizaciones que le fueron conce-
didas por ei Congreso, con motivo 
del estado ê guerra con los Imperios 
Centrales continuarán vigentes míen 
tras el Ejecutivo los estime necesa-
rios para la defensa nacional. 
Artículo X I . — S e declaran en sus-
penso todas la<s leyes, órdenes y re-
Flamentos en cuanto se opongan al 
cumplimiento de la presente Ley y 
puedan ser aplicables a loa extran-
jeros enemigos. 
Artículo X I I . — E s t a Ley comenza-
rá a regir tan pronto se restablezcam 
las garantías constitucionales, que-
dando desde ese momento derogada 
la Ley de siete de Marzo de mil no-
vecientos diez y siete que autorizó la 
suspensión. 
Por tanto: mamdo que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
partes. 
Dada en la finca " E l Chico", Ma-
rianao, a veinte y tres de julio de 
mil novecientos diez y ocho. 
M. G . MENOCAL. — Juan I. Mon-
talvo. Secretario de Grobernación." 
P™MAIU0S'g. MENOCAL, Presiden-
te de la República de Cuba. 
H^0 saber: Que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
^Artículo7!—Los ciudadanos o súb-
ditos de una Nación enemiga, o aliada 
del enemigo, que se encuentren en 
el territorio de la República se con-
aderarán extranjeros enemigos y es-
tarán sujetos a las disposiciones sl-
SUíáf Los que se encuentren en los 
pcntros de población o en cualquer 
'tío lugar de la República, es-
tarán sometidos a cuantas reglas J 
disposiciones gubernativas se dicten 
tn cuanto al uso de claves, papeleé 
cifrados, informaciones, publicado-
rpS documentos, libros o escritos cou 
claves cifrados o escritura invisible, 
?sí como para el uso y tenencia de 
armas, aparates y útiles de guerra. 
(b) Podrárf ser detenidos por or-
den guberqativa e internados en los 
lugares y en la forma que tenga a 
bien disponer el Poder Ejecutivo. 
(c) E l Peder Ejecutivo queda au-
torizado para proveer durante el lap-
so de tiempo en que las personas 
comprendidas en los incisos anterio-
res estuvieren detenidas, al cuidado 
y conservación de los bienes de los 
mismos- . v. * « 
Artículo II .—Se autoriza al Pode. 
Ejecutivo para que dicte cuantas 
reglas y disnosiciones estime conve-
niente^ en relación con lo dispuesto 
en el artículo I de la presente Ley. 
pudiendo ordenar la detención de los 
extranjeros enemigos y su interna-
miento por el tiempo que estime ne-
cesario. * . _ 
Artículo I I I .—Se autoriza al Po-
der Ejecutivo para formar un censo 
de extranjeros enemigos, los cuales 
estarán obligados a inscribirse en 
dicho censo y a cumplir lo que a este 
electo se decrete. 
Artículo IV—Los extranjeros ene-
n!igos que faltaren a lo dispuesto 
en la presente Ley o no cumplieren 
las reglas > disposiciones gubernati-
vas, serán castigados con la pena de 
encarcelamiento o reclusión por todo 
el tiempo que subsista la guerra con 
el palg de su nacionalidad o aliado 
de éste. 
Artículo V.—Para conocer de to-
dos los delitos y faltas a que se re-
fiere esta Ley será competente la ju-
risdicción que corresponda con arre-
glo a las leyes vigentes. 
Artículo V I . — E n virtud del estado 
de guerra y solo mientras éste sub-
sista, se autoriza al Ejecutivo para-
poner en práctica cuantas medidas 
tiendan a someter bajo Ia vigilancia 
de la autoridad a los extranjeros que 
arriben a la República, acerca de los 
(uales existan motivos racionales pa-
ra suponerlos hostiles a los intereses 
de Cuba o de las naciones a las cua-
les está aliada en la presente gue-
rra. 
Artículo VII—No se emplearán en 
las oficinas del Estado, la Provincia 
o el Municipio ni en las fábricas o 
empresas que interesen a la defensa 
nacional, a los súbditos de las nacio-
nes enemigas o aliadas de las mis • 
mas. 
Los infractores de esta disposición 
serán castigados con la pena de 
arresto mayor y multa hasta de mil 
pesos. 
Artículo V I I I . — Queda autorizado 
el Ejecutivo para que de acuerdo con 
el Consejo de Secretarios, y oído el 
parecer de las entida-dea o corpora-
ciones que eotime conveniente, pro-
ceda a dictar las disposiciones ade-
cuadas para reglamentar, clasificar, 
determinar y perseguir el comercio 
con el enemigo. 
Las infracciones cometidas con 
motivo de lo dispuesto anteriormente 
en relación del comercio con el ene-
migo, serán castigadas con multa 
HUe no exceda de diez mil pesos o 
prisión que no pase de doce años, o 
con ambas a la vez. 
En todo caso se decretará la In-
cautación de las mercancías, dinero, 
valores o acciones objeto de la in-
fracción. 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O 
f f e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
CONSEJO DE HmSTROSr—ínten-
SA LABOR D E L GOBIERNO 
Madrid, 24. 
E n e! Ooasejo de Ministros celebra-
do hoy, el Comisario de Abastecimien-
tos, señor Ventosa, informó al Go-
biesrno de las restricciones impuestas 
al consumo de electricidad para lo-
grar economías en el carbón. 
Los señores Dato y Ventosa dieron 
cuenta detallada de las nepociacionei 
establecidas para llegar a un arreglot 
comercial con el Uruguay. 
E l Consejo acordó la libre admisión 
de lanas procedentes del protectora-
do español en Marruecos. 
Se acordaron las bases para el co-
bro del impuesto del carbón. 
Se aprobaron, un rearlamento supri-
miendo el abuso del opio y (?e toda 
clase de subsistencias tóxicas y un 
decreto regulando los contratos de 
obras hidráulicas. 
Se declaró urgente un crédito de 
cinco millones de pesetas para soco-
rrer a los damnificados por las tor-
mentas. 
E l Consejo terraSnó el estudio do 
los presupuestos para 1919. 
Se planteó la cuestión de st los pre, 
puestos para el año próximo deben ser 
nn formulario transcendental que sir-
van a la reconstrucción nacional. Pre-
dominó este criterio y se acordó que 
los demás ministros envíen al de Fa^ 
cienda, los presupuestos parciales y 
por separado cuanto pertenezca al or-
dinario. 
En el Consejo extraordlnüito que 
se celebrará el de agosto próximo se 
determinará la forma de realizar una 
obra conjunta, mediante leyes análo-
gas al plan que sometió al Parlamen-
to el señor Alba referente al aumen-
to de los transportes, poli Oca peda-
gógica, desarrollo de los serrlciot? de 
Shnldad, Correos «i. y Telégrafos, ad-
ministración de justicia y obligado, 
nes diplomáticas derivadas de la gue-
rra. 
Nueva York, Julio 24. 
TTIOLBNTOS contra ataques alemanes 
t y acciones de retag-uardia en ĝ an 
fuerza, todavía no han servido al alto 
mando alemán como barreras al avan-
ce de las tropas aliadas en el saliente 
Solssons-Rbeims. 
En verdad, han servido para hacer 
más lento el paso adoptado por los alia-
dos al comenzar la «•tensiva, pero así y 
todo, por tres lados del frente de ba-
talla que ahora tiene la forran de una 
U, nuevas e importantes ganancias se 
han hecho. 
Avanzando lentamente, pero con segu-
ridad, al sur de Soissona, las tropas 
francesas y americanas han empuojado 
bus frentes por el Este hacia esa parte 
de la linea férrea Solssoiis-Chateau-
Thierry que está todavía en poder del 
enemigo, y más hacia el Sur, a lo largo 
de ambas márgenes del rio Ourcq y del 
camino que conduce a Fere-en-Tarde-
onis. donde los alemanes tienen aus 
grandes depósitos de pertrechos para 
abastecer sus tropas, se han hechho im-
portantes penetraciones en el territorio 
enemige, alcanzando el máximo de pe-
netración cerca de Coincy a unas diez 
y media millas desde el punto de par-
tida el Jueves pasado. 
En la región del Marne al Norte de 
Chateau-Thierry los americanos y fran-
ceses han tropezado con la más fiera 
resistencia, porque en esta región las 
ametralladoras y la infantería alema-
na está tratando de contener las hues-
tes aliadas en un empeño para desem-
barazar a un gran número de fuerzas 
alemanas que están en peligro de ser 
capturadas, así como de salvar parte del 
enorme número de cañones y el mate-
rial de guerra que no puede sacarse si-
no por los caminos reales que existen 
sobre el país ondulado y cubierto de 
bosques. 
La ventaja en el combate, sin em-
bargo, ha estado con las amalgamadas 
tropas aliadas, que han avanzado hacia 
el norte, pasando la aldea de la selva 
de Epieds, desalojando a los alemanes 
de la mayor parte de la selva de Cha-
telet En esta reglón los aliados tienen 
ahora las aldeas de Epieds y Trugny-
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L HT7NDEMIETVT0 D E L «JUSTICIA" 
Londres, Julio 24. 
E l trasatlántico de la Wliite Star 
Llne aJasticia,,, según un despacha 
de Belfast, recibido hoy, dice que fué 
hundido en la costa Norte de Irlanda 
el sábado pasado por la mañana. 
E l aJustIcia,, llevaba una tripula, 
ción de 600 a 700 hombres. 
ONCE T R I P U L A N T E S HAN 
CIDO 
P E B E -
Desde un puerto irlandés, Julio 24, 
Cuatrocientos de lo« tripulantes del 
trasatlántico torpedeado ^Justicia" 
han sido desembarcados aquí hoy. Di-
cen que el trasatlántico fué hundido 
después de cuatro horas de combates 
con los submarinos. 
De tres a ocho subívarinos dícese 
que tomaron parte en el ataque del 
"Justícia,'' según el «Daily Mafl," cu-
yo periódico agrega que el combate 
empezó el yiemes a las tres de la tar-
de y duró intermitentemente hasta el 
sábado por la mañana. E l barco se 
hundió a la una de la tarde después 
de haber sido alcanzado por nucTe tor-
pedos. 
Cuando el primer torpedo alcanzó 
al barco los destroyers y caza tor-
pedos que lo acompañaban atacaron 
en seguida al enemigo lanzando mu-
chas bombas de profundidad, mientras 
que los barcos patrullas se quedaron 
al lado del *<Justicia', un remolcador 
le dló remolque. 
E l segundo y el tercer torpedo fue-
ron disparados como a las cinco de la 
tarde. Ambos pasaron cerca del bu-
que, uno por la proa y otro por Ja 
popa. Dos horas más tarden se rió 
reñir otro pero un artfllero del 'íjus-
tlcia,% con notable puntería, lo desba-
rató de un cañonazo. 
Todo quedó tranquilo hasta las ocho 
de la noche, cuando se dirisó el quinto 
torpedo. Los artilleros dispararon y 
los proyectiles dieron tan cerca del 
Epieds, que fueron capturadas por los 
alemanes y reconquistadas el miércoles 
en un contra ataque por los americanos. 
Siguiendo su avance hacia el Norte los 
aliados han llevado su frente más allá 
de Courpi, que está a unas seis y media 
millas al nordeste de Chateau-Thierry. 
A lo largo del Marne. en varios pun-
tos, notablemente en la región de Char-
tevea y Jaulgonne y más hacia el Este 
de Treloup, los aliados han dejado la 
margen septentrional del Marne más 
atrás y han avanzado y capturado un 
f ran número de cañones y ametralla-oras y considerables materiales de 
guerra. 
En la región entre ©I Mam^ y Bheims, 
donde el Kromprinz ha llevado a la 
refriega numerosos refuerzos escogidos 
para contener el empuje de loe britá-
nicos, franceses e italianos, sus gue-
rreros son hostigados duramente. A con-
tinuación del avance hecho el martes por 
los franceses e italianos, los ingleses 
i al sudeste de Bheims, aparentemente, 
han empezado un movimiento que tal 
vez pueda dar buenos resultados. 
Aquí los británicos han dominado un 
fuerte contra ataque y un violento bom-
bardeo, y han golpeado la línea ale-
mana en Vrigny obteniendo buena ga-
nancia Esta maniobra, si sigue desen-
volviéndose satisfactoriamente, amena-
zará de manera muy seria el ferroca-
rril Rheims-FismeB. a unas tres millas 
hacia el norte y materialmente con-
tribuirá a disminuir la boca del saco al 
través del cual los alemanes están tra-
tando de retirar sus fuerzas del salien-
te Soissons-Rhelms, 
Según los mapas de la guerra, las 
nuevas Incvrsiones de las tropas alia-
das, dentro del territorio sostenido por 
los alemanes agregará necesariamente 
a la extrema gravedad de la situación 
de los alemanes que están dentro del 
gran saco, y con los cañones de gran 
alcance de ambos lados de la U, bom-
bardeándolos vigorosamente más allá de 
la actual línea de fuego, con los avia-
dores lanzándoles bombas sin cesar, y 
con la infantería atacándolos por todas 
partes con fusiles y cañones de tiro 
rápido la situación de los alemanes pa-
rece que debe ser bastante peligrosa. 
blanco que el torpedo varió de rumbo 
y no alcanzó al «Justicia." 
Para esa hora la mayoría de la tri-
pulación ya se había trasbordado & 
otros barcos que esturieron toda la 
noche cerca del «Justicia." 
L a del «Justicia*' se hallaba en ca-
mino de puerto el sábado por la ma-
ñaua cuando a las ocho los artBlerog 
rieron pasar al sexto y séptimo tor-
pedos. Dos horas después un subma-
rino disparó el octaro torpedo y el 
noreno; uno de ellos alcanzó al bu-
que por la proa y el otro por la popa. 
Nuera York, Julio 21. 
E l «Justicia" regresaba a puerto 
americano. E l buque desplazaba 
83.000 toneladas. Es el segundo bu-
que de mayor tonelaje que se ha hun-
dido en la guerra. Un barco áe 4¿000 
toneladas, fué hundido en el mar Egeo 
en No-fiembre de 1916. E l «Justicia" 
temía triple hélice de un andar de 18 
nudos. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Julio 24. 
E l parte francés de hoy dice as í : 
«Entre el Orcq y el Marne nuestros 
ataques se reanudaron esta mañana, 
continuándolos satisfactoriamente du-
rante todo el día. 
«En nuestro flanco izquierdo tene-
mos a Armentieres y bosque de Cha. 
telet y hemos ocupado a Brecy, 
«En el centro las tropas franco-
americanas efectuaron un annee en 
ciertos puntos de más de tres kilóme-
tros. 
«Desesperados combates se han l i -
brado en la reglón de Epieds y Trug-
ny-Epieds, que fueron reconquistadas 
en un contraataque por los america-
nos. Al norte de estas aldeas hemos 
Ileyado nuestras lineas más allá de 
Corpoil, 
«En nuestro flanco derecho hemos 
aranzado en el bosque de Fere, nor-
te de Charteres y Jaulgonne. Más ha-
(Contlnúa en la OCHO) 
(Continüa en la NUEVE) 
D A R D O P U 1 0 L 
' E F E D E L ESTADO MAYOR D E L 
EJERCITO 
A mi juicio, modesto cual ninguno, 
l^ro juicio al fin, los jefes de Esta-
00 no necesitan más que una cosa 
Para adquirir reputateión de buenos 
pobemantes y para ser admirados per 
su pueblo Esto es, acierto en la elec-
ción de las perponas que han de des-
empeñar los altos cargos de la na-
pón y, por lo tanto, ocupar los pues-
ios do mayor confianza y responsa-
bilidad. 
general Menocal, poseedor, sin 
Puda de cualidad tan estimable, ha 
'}a^ñü a la Jefatura del Estado Ma-
del Ejército, siquiera sea Interi-
namente, a un Jefe de los méritos del 
S^neral Pujol, en quien concurren 
Ualidadep excepcionales que todos 
Deni03 podido apreciar. 
Aquí, donde tanto Improvisado sue-
Henar las columnas de la prensa 
zañr'a con su nombre y con sus ha-
S S : no es difícil enjaretar unos 
A l o n e s en honor de determinado 
(Pasa a la T R E C E ) 
SOBRE EL BANCO HISPA-
NO-AMERICANO 
LA SEMANA E M R A N T E SE DE» 
S O L T E R A E L DINERO A LOS D E -
POSITANTES 
E n junta celebrada por los aeree • 
dores del Banco Hispano Americano, 
les representantes de los distintos 
bancos de esta capital acordaron no 
hacer efectivas sus cuentas, hasta 
tanto no se liquide completamente a 
todos los depositantes de )a expresa-
da institución. 
La junta directiva señalada para 
el día de ayer no pudo verificarse por 
falta de quorum. Se citará nueva-
mente a todos los miembros de la 
misma, de acuerdo con el artículo 
•vigésimo séptimo de los estatutos del 
banco que siempre, en los casos de 
liquidación, etc., exige para bu cele-
bración la presencia de accionistas 
oue cubran las dos terceras partes 
del capital social. 
En las oficinas del Banco se nos 
ha informado que durante la presen-
te semana se practicará una liqui-
dación general de los crédiros activos 
y pasivos de la entidad y se proce-
derá a darle Ingreso a las cantida-
des importe de los créditos vencldca 
eu manos de los deudores, sumas 
que se emplearan durante la sema-
na próxima para devolverle su di-
nero a los depositantes. 
L a s g a r a n t í a s c o n s t i t u c i o n a l e s y 
l a c e n s u r a p o s t a l 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, envió ayer el siguiente Mensaje: 
A L CONGRESO: 
L a Ley de Espionaje satisface in-
dudablemente la necesidad de proveer 
con toda la indispensable severidad v 
p r e m i ó n a la Importantísima cues-
tión del régimen aplicable a loa ex-
tranjeros enemigos, si no con la am-
plitud que en otros países, en térmi-
nos, por lo menos, que pem-Jtan al 
Poder Ejecutivo actuar eficazmente. 
Por eso le he prestado mi sanción 
Pero es de lamentar que se haya he-
cho depender la vigencia de tsta Ley 
del restablecimiento de las garantías 
constitucioinales, sin djstinclóo, olvi-
dando que clrtas medidas extraordina-
rias de seguridad y vigilancia que en 
todos los países beligerantes se han 
adoptado y también en casi todos los 
neutrales, y que no puedan dejar de 
implantarse en la República sin gra-
ve imprudencia, solo son posibles en 
estricto Derecho, si se mantiene la 
suspensión de determinadas garantías. 
Se ha creído esquivar la dificultad 
con el artículo X de la ley, pero bas-
ta fíjarse en la redacción de éste 
paira advertir que no subsana el de« 
fecto. Dice así dicho artículo: "Los» 
secretos dictados por el Ejecutivo en 
virtud de las autorizaciones que le 
fueron concedidas por el Congreso 
con motivo del estado de guerra con 
los Imperios Centrales de Europa, 
continuarán vigentes mientras el Eje-
cutivo los estime necesarios para la 
defensa nacional." 
E l texto no puede ser mis claro. So 
refiere únicamente a los Decretos dic-
tados en virtud de las autorizaciones 
• concedidas con motivo del estado de 
guerra con los Imperios Centrales. 
Pero esas autorizaciones no son 
| otras que las determinadas en ]as Re-
I soluciones Conjuntas de 7 de abril y 
¡ 16 de diciembre de 1917 por las cua-
les se declaró dicho estado de guerra 
I y que están redactadas en los mismos 
i términos. 
I So autoriza por ellas al Presidente 
i de la República: ( 
lo.—A emplear todas las fuerzas de 
I la Nación y los recursos de nuestro 
! Tesoro para hacer la guerra a Jos Ira-
¡ perios Centrales o sea a los referidos 
j Gobiernos Imperiales. 
2o,—a disponer de las fuerzas te-
! rrestres y marítimas en la forma que 
1 estime necesario, utilizando las exls-
I tentes o creando otras nuevas. 
3o.—A disponer de las fuerzas eoo-
i nómicas de la Nación en la medida 
I que las circunstancias exijan. 
Como se ve por la mera transcrip-
i ción de estas autorizaciones ellas no 
| son estrictamente aplicables ni a la 
censura postal y telegráfica, ni a la 
detención de individuos sospechosos, 
vagos o de mala vida y costumbres 
si fueren súbditos de potencias neu-
trales o nacionales de Cuba, ni a nin-
guno de los fines a que viene sfrvle-
i do la suspensión de las garantías pa-
ra la mayor eficacia de la vigilan cala, 
y persecución del mismo espionaje y 
de la propaganda enemiga, de acuer-
do con las repetidas recomendaciones 
de los Gobiernos Aliados. 
L a detención, examen, censura y se-
cuestro de la correspondencia priva-
(Contlnúa en la ONCE) 
EN E L E R E N T E FRANCES.—Un 14o de Marina en batería* 
S E N A D O 
LOS ARTICULOS PARA LA CRUZ 
ROJA, E X E N T O S D E DERECHOS 
DOCE MIL PESOS PARA E L ASILO 
T R U E F I N . CONDECORACIONES AU 
TORIZADAS 
A las cuatro y media se abrió la 
sesión bajo la presidencia del gene-
ral Emilio Núñez. 
Actuaron de Secretarios los seño-
res Fernández Guevara y García Osu 
na. 
E L ACTA 
Se leyó y fué aprobada el acbi, da 
la sesión anterior. 
MENSAJE 
Leeyóse el mensaje del Ejecutivo 
sobre la ley del Ejecutivo sobre la 
le> de espionaje y la censura, que 
en otro lugar publicamos. 
D E L A CAMARA 
Leyéronse comunicaciones de la 
Cámara dando cuenta de haber apro-
bado diversos proyectos de ley pro-
cedentes del Senado. 
EXENCION D E DERECHOS 
Se leyó el proyecto de ley proce-
dente de la Cámara eximiendo de de-
rechos arancelarios a los artículos 
Que Importe el Comité de Damas de 
\-\ Cruz Roja. 
Solicitó la urgencia el doctor Ma-
zí y Artola, y fué aprobada, y se 
aprobó luego el proyecto. 
E L ASILO T R U E F I N 
Leyóse el proyecto de ley do la 
Cámara concediendo doce mil pesos 
para el sostenimiento de un número 
dt niños en el Asilo Truffín. 
Pidió la urgencia el doctor Cos-
me de la Torriente y se acordó. 
E l doctor Maza y Artola combatió 
el proyecto nosteniendo que el asilo 
que era de fundación particular, de-
bíí ser sostenido por los que lo fun-
daron y no por el Estado. 
E l señor Fernández Guevara ex-
plicó el alcance del proyecto e hizo 
algunas consideraciones sobre el A s r 
Al fin fué aprobado el proyecto. 
CONDECORACIONES 
Leyéronse dos comunicaciones del 
dector Cosme de la Torriente, solici-
tando autorización del Senado para 
aceptar la Cruz de Oficial de la Le-
gión de Honor, que acaba de con-
cederle el Gobierno de Francia, y la 
dee Isabel la Católica que le con-
cedió el Gobierno de España. 
LOS MAESTROS E X C E D E N T E S 
Fué aprobado el proyecto de ley 
del señor Juan Gualberto Gómez, com 
prendiendo en el retiro escolar a los 
maestros excedentes. 
AUMENTANDO CATEGORIAS 
Leyóse el proyecto de ley, proce-
dente de la Cámara, aumentando Lt 
categoría de algunos jefes de Sección 
de la Secretaria de Sanidad. 
Acordóse la urgencia y se aprobS 
el proyecto con el "voto en contra del 
doctor Maza y Artola. 
SESION S E C R E T A 
A instancias del doctor Vidal Mo-
rales, se constituyó el Senado en se-
sión secreta, para tratar de autori-
zaciones. 
E n la sesión secreta se acordó au-
torizar al doctor Cosme de la To-
rriente para que acepte la Cruz da 
Oficial de la Legión de Honor, con-
cedida por el Gobierno francés y la 
Cruz de Isabel la Católica, que lo 
confirió el Gobiorno español; a los 
señores Francisco de Paula Vallen-
te, Carlos de Velasco Oscar Fernán-
¿tz Quevedo y Julio Morales Coello, 
para que acepten la Orden del Líber-
tro or, condecoración que les ha con-
cedido el gobierno de Venezuela. 
Fué autorizado también el señor 
Morales Coello, para aceptar la Cruz 
del Mérito Naval, que le concede el 
gcblerno venezolano. 
FINAL D E LA SESION 
Terminada la sesión secreta, a l irse 
a continuar la sesión pública, se hizo 
la comprobación del quorum, y co-
ito este faltaba ya, se suspendió la 
labor legislativa siendo las cinco y 
media. 
La Ley d e a u m e n t o de 
sue ldo a los e m p l e a d o s 
Tenemos noteias de haber sido san-
cionada por el Presidente de la Re-
pública, la Ley por la cual se conce-
de aumento en los sueldos a los em-
rJeados diel Estado. 
C A M A R A 
LA DISCUSION D E L A L E Y D E L 
SERVICIO MILITAR OBLIGA TO* 
R I O ^ - L O S ARTICULOS APROBA-
DOS T A ^ S E S I O N EXTRAORDIN 4 -
E1A, HOY*—EL E S P I O N A J E , — E L 
R E T I R O ESCOLAR 
En el día de hoy, la Cámara con 
tinuará debatiendo sobre sjl Proyecto 
de Ley que establece el servicio mi-
litar obligatorio. 
E n la sesión de ayer, se le dedicó 
a este problema dos horas y media, 
aprobándose, desde el articulo terce-
ro, al octavo, inclusive. 
A pesar de lo poco que se aprobé, 
parece sin «.mbargo, que se ha ade-
lantado mucho, pues los primeros 
preceptos de la Ley, ya aprobados, 
eran los que podían producir mayo-
res discusiones. 
Los artículos cuarto, quinto, sépti-
mo y octavo, fueron aprobados en 
menos de quince minutos. Fué el ter-
cero, con sus muchos incisos el que 
agotó todo el tiempo que duró la 
sesión. Y entre todas las enmiendas, 
la mát- debatida fué una del doctor 
Arturo Betancourt, que tiene la vir-
tud, siempre que Interviene en algú-j 
problema, de interesar a toda la Cá-
mara. L a enmienda solo se refería 
a suprimir la palabra "legalmente" 
del siguiente inciso: 
(c) E l hijo único, legítimo o na-
tural legalmente reconocido, que con 
su trabajo personal mantenga a su 
madre viuda y pobre o a su padre 
pobre y sexagenario, e incapacitado 
físicamente para el trabajo. 
E l debate que provocó, fué bajo el 
punto de vista doctrinal, del derecho. 
Fué desechada, aunque abogados co 
n-o el doctor Fernando Ortiz, afirma-
ren que el problema planteado era 
de tanto interés que debía preceder-
se por medio de una Ley a la modS 
ficación del Código Civil. 
Al siguiente Inciso le presentó una 
enmienda el señor Heliodoro Gil, qre 
defendió y fué desechada. 
Artículo TU.—Están exentos del 
servicio militar: 
lo.—Los que no estén comprendi-
dos en la edad militar, la cual co-
menzará, al cumplirse los veintiún 
años y terminará a los veintiocho 
años. 
Por la enmienda del señor 01' se 
fibaja la edad, entre los 19 y veinte y 
un años. 
Con ligero debate fueron aproba-
dos los siguientes incisos, que so 
refieren también a las excepciones: 
2o.—Los que estuvieren compren-
d dos en algunos de los siguienteí 
cy sos: 
(a) E l casado que careciere de bie 
nes o rentas y subviniere oon su tra-
bajo personal a las necesidades de 
su esposa, a las de sus descendientes 
o a las de ambos, siempre que éstes 
a su vez, carecieren de bienes o ren-
tes suficientes para su subsistencia 
casado que no se encontrare en 
cítas condiciones será llamado ai 
servicio activo una vez agotado el 
nf.mero de los solteros reclutados. 
(b) E l viudo o ascendiente que ca-
reciendo de bienes de fortuna, sub-
viniere con su trabajo personal a 
lar necesidades de sus descendlertes. 
legítimos o naturales legalmente re-
conocidos, menores de veinte años o 
incapacitados físicamente para el tra 
bajo. 
( E l Inciso "c" fué el enmendado 
por el doctor Betancourt, que apa 
rece más arriba.) 
(d) E l nieto único legítimo o na-
tural que con su trabajo personal 
atienda a la subsistencia de la abue-
la pobre, o del abuelo pobre y sexa-
genario o incapacitado físicamente 
para el trabajo. 
(e) E l hermano que atienda a ía 
subsistencia de sus hermanos meno-
res pobres y huérfanos de padre y 
madre o de hermana viuda o soltera 
mayor de edad qu-í sea pobre. 
(f) E l hijo único, legítimo o na-
tural legalmente reconocido que con 
su trabajo personal mantenga a su 
madre pobre, siendo ésta casada con 
persona también pobre y sexagenaria 
o físicamente Incapacitada para el 
trabajo. 
(g) E l hijo o hijos de padres que 
tengan ya algún hijo ingresado en ei 
servicio activo en la época en que 
se verifique cualquier sorteo para el 
rfclutamiento. 
3o.—Los que por enfermedad o de-
lecto físico resulten Inútiles perma-
nentemente para el servicio. Cuando 
la enfermedad o defecto físico no 
(Pasa a la T R E C E ) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
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85 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Eíta tarde en el Teatro Diorama-— 
\ Hoy, a las cuatro de la tarde, cen to-
do el teatro Iluminado y aumentada la 
orquesta se tocará una sinfonía del 
mejor gusto, y a continuación se eje-
cutará la graciosa comedia en 3 ac-
tos titulada Los Zares de Rusia Pedro 
jy Catalina y E l Carpintero de Livo-
| nia. 
Se dará fin al espectáculo con un 
bailable general, a los acord's de la 
conocida marcha Sinfonía Oriental. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
E l «Morro Castle.'»—El vapor "Mo-
ro Castle" que hace la través a de es-
te puerto al de la Habana, suspende 
sug viajes por ahora y va a sufrir una 
carena completa para emprender nue-
vamente los viajes en el próximo oto-
fio. 
Un cuadro del pintor francés C0-
rot.—El Emperador Napoleón I I I , ha 
comprado para la galería de la Em-
peratriz Eugenia por la cantidad de 
$18,000 francos, un cuadro paisaje, 
"Soledad," expuesto en el oalón do 
este año, por el glorioso pintor fran-
cés Camille Corot. 
L a Reina Victoria de mglatcrra de-
seó adquirir "La oración en el huer-
to," por la cantidad de doscientos mil 
francos, pero, ya antes, dicha obra ha-
bía sido obtenida por el príncipe ru-
so Dimitri de Demidoff. 
E l principe Demidoff, al enterarse 
de los deseos de la reina Victoria de 
Inglaterra le ha regalado "La oración 
en el huerto,* y para compensarse do 
esta obra magna de la que se ha des-
pojado voluntarnlamente, le ha enoaJr-
gado a Camille Corot, que decore el 
salón de su maravillosa residencial 
de París. 
E l ilustre pintor, gloria indi-^cutible 
de La pintura francesa y gloria de la 
humanidad, deworará el sa'ón del 
Príncipe Demddeff, con la historia 
de Orfeo y Diana, habiendo ya reci-
bido por esa futura obra medio millón 
de francos. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
Entierro del p. Ylfies^—Ayer tarde 
recibieron sepultura cristiana en la 
bóveda número 277 del Cementerio de 
Colón, los restos del sabio meteoro-
logista, ilustre miembro de la Com-
pañía de Jesús, R, P Benito J . VI-
fies. Director que ha sido del Obser-
vatorio Meteorológico del Real cole-
gio de Belén. 
E n el entierro que fué una impo-
nente manifestación de duelo, la Pri-
mera Autoridad de esta Isla se halla-
ba representada por su Ayudante el 
Coronel Argudín. 
Todas las clases sociales estaban 
representadas. 
Los señores Augusto Renté de Va-
les, Aniceto Valdivia y José E . Triaiy, 
redactores de La Unión Constitucm-
nal, L a Lucha y el DIARIO D E LA. 
MARINA representaban a la prensa 
de la Habana. 
Traslación, En el día de ayer han 
sido trasladados al hermoso local del 
"Círculo Reformista,'* calle do la In-
dustria número 125, todas las oftdna» 
del Comité Reformista que se encon-
traban provisionalmente en Muralla 
número 95.. 
E l teléfono del Círculo, a l cual de-
1 berán llamar cuantos con esas ofíci-
nas deseen comunicarse, es el núme-
ro 1569. 
E l Secretario. 
Eduardo Dolz. 
H A R I N A A $ 7 . 3 0 E L 
Q U I N T A L 
E S E L COSTO E X A C T O D E L A F I -
NANCIADA POR L A DIRECCION 
D E SUBSISTENCIAS 
En una de nuestras próximas edi-
ciones, publicaremos dos minuciosos 
estados comparativos que con ese fln 
ha hecho la Dirección de Subsisten-
cias, en lo qne se refiere al costo de 
la primera partida de harina Impor-
tada con la intervención del señor 
Hannibal J . de Mesa, y la primera 
(de 27,000 sacos) financiada directa-
mente por el citado organismo. 
E l costo exacto de la segunda es 
de $7-30 el Quintal, y así será vendi-
da a los industriales, toda vez que, 
uegún la ley. la Dirección de Subsis-
tencias no pcode obtener utilidad al-
guna en esas operaciones. 
A l s e ñ o r A z c á r a t e 
s e l e h a c o n c e d i d o 
u n m e s d e l i c e n c i a 
Le ha sido concedida una licencia 
de un mes, al Secretario de Justicia, 
doctor Luis Azcárate. 
Mientras dure la licencia del doctor 
Azcárate, se hará cargo de la Secre-
taría de Justicia el doctor Desverni-
*e, Secretario de Estado. 
l.^í,^ julo ¿i» ue u x u . AfliU LaAÁVÍ 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D f B o l s a d e N e w Y o r k l 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre t o d i s las plazas i m p á r t a l e s i e l mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
/ - > i . i a i ^ A D i m N I S T R A C l O N : A-8940 
C u e n t a s d e A n o r r o s . ohonas: A-7400 
S C H M O L L F I L S & C o . 
Sinceros amigos J sinceros contratos." 
C o m e r c a n t e a I n t e r n a c i o n a l e s d e C a e r o s 
Chicago, Tíew York, l lábana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorézcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cablesrráfica: PICOCUERO. 
Referencias: BANCO NACIONAL DE CUBA. 
O'Renij y Cnhn. Donftrtamentos 301.802-30ÍI—Telefono >r.25ó9. 
' C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
s. en c 
OBRAPIA. NUM. 23. 
NEW YORK STOCK BXCHANGB-
TELEFONOS A-0392. A-9484 
















American Beet Sugar. . . 
A-aerlcan Can 
American Sir.elting & Beef, 
Anacunda Coppex. . . . % . 
California Petroleum. . , . * 
Canadian I'aciflc 
Central Leatber. . . . . • 
Chino Copper. . . . . . . . 
Corn Products. . . . . . . 
Crurible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
Distillers Securitle». . . . . 
Inayiration Copper. . . . . • 
Interb. ConsoL Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Marine Com. 
Keunecotr, Copper. . . . « . 
Lackwanna Steel 
L^hig Walley • 
Mexlcan Petroleum. . » • -
iMLami Copper. . . . . . . 
Missouri Pacific Certificad. . 
New York Central 
Bay Consolidated Copper. . . 
Co. 
6 4.00 Beading Comm 
$ 6.00 Kepub'.ic Irou & Steel. . . . 
| 6.00 Southern Pacific 
Southern UalJway Comm. . . 
$ 8.00 Union Pacific 
U. S. Induatrial Alcotiol. . . 
$ 5.00 U S. Steel Com. . . . . 
510.00 Cuban American Sugar Com. 
f 7.00 Cuba Cañe Pref 
Punta Alegre Sugar. . . . 
$ 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. . 
| 7.00 Westinghouse 
Erie Common 
American Car Foundry 
Wright Martin 
Wilíys Overland w 
ACCIONES VENDIDAS: 280.000 






































Comercial, 60 (lias. 4.7L1]4; por le 
tra, 4.7tí.6 1«; por cabio, 4.7fi.7ll(). 
Francos.—Por letra, 5.71.3 S; por 
cable, 5.6».7|8. 
Florines.—Por letra, r»1.3i4; por ca-
ble, 52.1¡8. 
LIras .~Por letra, 8.51; por cable, 
i S^O. 
Rublos.—Por letra, 18.1¡2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
Plata en barras, 99.5:8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5.8 1 a 6. 
Bonos del Gobierno, Irregulares; 
bonos ferroTiarlos, flojos. 
Ofertas de dinero, fuertes; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.1|2; oferta 6; último présta-
mo tí. 
Londres, Julio 24. 
Unidos, 76. 
Consolidados, 56.11 
J u l i o 2 4 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 2 8 1 . 7 0 0 
Bonos 5 . 6 5 7 . 0 0 0 
Abre Máximo Mínimo Cierre 
68 08 68 
47 47 46% 47 
76% 77% 76% n % 
65% 66% 65% t>6 
149% ló0% 149% 150% 
66% 68 66% 67% 
39 39% 39 39% 
43% 44% 43% 44% 
65% 65 Vi 61% 65% 
30% 30% 30% 30% 
56% 56% 55% 56% 
52 53 52 53 
8 8 8 8 
26ii 26% 26% 26% 
33 33 33 S3 
82 82% 82 82 
58 58 58 
98% 98% 97% 98 Vj 
29% 29% 29% 29% 
23% 23% 23% 23% 
71% 71% 71% 71% 
23% 23% 23% 23% 
86% 88 86% 87% 
90% 91 90% 91 
83% 84 83% 84 
23% 23% 23% 23% 
121% 122 121% 122 
127 128% 126% 387% 
104% 106% 104% 105% 
SI 
34% 
97V4 97% OCtf 97% 
Jable de la Prensa Asociada 
íecibido por ei hilo directo.) 
TÁLOBES 
Aew Yorfc Julio 24. 
l a s acciones se movieron irregnlar-
mente durante la mayor parte de la 
letárgica sesión de hoy. 
E l mercado, sin embargo, cerró con 
una preponderancia de ganancias. 
E l sentir de la Bolsa estaba por 
igual dlrldido entre las adicionales 
noticias favorablos de la guerra y las 
<.\ tra oficiales de Washington relatl-
»as al curso de la legislación tributa-
i la en perspeetha. L a creciente esca-
sez de fondos a plazos también fué un 
estorbo. 
L a única noticia del interior defini-
da casi so puede decir que fué el 
anuncio de que la próxima campaña 
del empréstito de la Libertad empe-
zará a fines de Septiembre y durará 
tres semanas. 
Los precios estuTieron Irregulares 
en la apertura. Por la tarde casi se 
realizó un progreso ascendente, estan-
do a la cabeza las faToritas de cos-
tumbre. 
United States Steel fue nuevamente 
H rasgo dominante. Reflejó, sin em-
bargo, la creciente incertidnmbre so-
bre el prOxímo dividiendo, fluctuando 
dentro de un radio de casi dos puntos. 
Las Industrias afines siguieron el 
curso de las United States Steel, 
Baldwin Locomotive, sin embargo, 
reveló una fuerza notable. 
Sumatra Tobacco mantuvo sn repu-
tación de extrema irregularidad, su-
biendo y bajando dentro de un radio 
de 7 puntos y cerrando con una pérdi-
da de cuatro puntos. 
Las ventas fueron 283.000 acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares. 
Las- ventas totales ascendieron a 
#5*875,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteración. 
AZUCARES 
New York, Julio 24. 
E l mercado de azúcar crudo no su-
frió alteración, prevalenciendo el pre-
cio de 6.055 para las centrííugas y de 
4.9S5 para los Cubas, costo y flete. 
>o se anunció ninguna nueva tran-
sacción por la Comisión. 
En el refinado los precios se mantu-
vieron firmes, a 7.50 por el grannludí) 
fino. 
Los negocios alcanzan buenas pro-
porciones y se dtee que los refinado-
íes tienen bastante azúcar a mnuo 
para llenar los certificados que se les 
han ofrecido. 
E L MERCABO B E L BCVERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me. 
ses, 6. 
Libros esterlinas, 60 días por letras, 
4.12. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
n í a M i n e r a S a n t a A d e l a i d a , S . A . 
De orden del señor Presld. ntc de; o líquidbclón de la Compañía, su re-
la Compañía cito a los señorea Acolo- fundición con otra sociedad o bien so-
nistas de la misma para la Junta Ge- ]jrp ia venta de todas sus propiedades 
neral extraordinaria que ha de tener; Habana, 24 de julio de 1918 
efecto el día 29 del mes actual, a las 
3.30 p. m., en los altos de la casa Segundo Carda Ramos. 
Cuba 81, en esta capital. ^ Secretario. 
OBJETO: Tratar sobre la disolución C 6100 4d.-25. 
M A U R O S . D E L P I N O 
COJIPRA, T E M A E HIPOTECAS 
PRESTAMOS Y PIGORACIONES 
HABANA, 72. 
WAJAT, P R O X D f l A " E L CHICO» 
Se vende finca de dos caballerías con frente a la carretera. Con dos 
casas de vivienda, pozo, molino, arboleda fruta, establo para vacas y ex-
tenso campo de caña. 
TEDABO 
Se vende un chalet en la calle de Linea entre N y O de nueva cons-
trucción y con todos los adelantos modernos. Superficie 592 metrot 
•«adrados. \ 
C6062 4d.-23 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . G Á R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e t n e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
C a t a r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n * 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . 1 1 7 . y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
París, Julio 24. 
Renta tres por ciento, 
85 céntimos al contado. 
61 francos 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 60 céntimos. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E L O 
MOYDIIEXTO i T í T AZUCARES E S 
LOS ALMACENES B E L A BOCA Y 
CARAHATAS 
Carlos Alfert, S. on C : existen-
cia, 60,260; anterior. 236,450; total, 
'236,450. 
Marcelino Martínez, S. en C : exis-
tencia, 144,456; de la semana (1). 
16,763, (2) 3,800; anterior, 690,895; to-
tal, 711,458. 
Manuel Rasco: de la semana (3), 
10,000; anterior, 75,950; total, 85.950. 
Alvaré y Ca.: de la semana í 3 ) , ' 
5,000; anterior, 27,900; total, 32,900. 
Almacenes de Carahatas: existen-
cia, 59,370. 
M. V. de Oña Amézaga: existencia, 
22;216. 
Totales: existencia. 286,308; de la 
semana, 35,563; anterior, 1,031,201; 
total, 1,066,764. 
Sacos recibidos en la semana: 
2,076. 
Observaciones. — (1) vapor "Ulrik 
Halin", New York; (2) vapor "Lady 
Sybil", New York; (3) vapor "Abra", 
Queenstown, Inglaterra 
Sagua, Julio 20 de 1918. 
B . Tomasino. 
COTIZACION OFICIAL B E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70. de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrifuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
úcano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fuá 
cotizado en la Bolsa Privada couo si-
fué: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la 1L 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70. de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Julio: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena de Julio: 4.27.202 
centavos la libra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Julio: 4.23.9.6 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
NUESTRAS PINTURAS "NO CUBRENJ^ T , E R R ¿ ' E 5 ^ ^ 
E l g r a b a d o h a b l a p o r s í s o l o ; i n ú t i l 
s e r í a a ñ a d i r m á s a e s t a v e r d a d . 
E d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y p i n t ó n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A! 
Quieto, aunque sostenido, abrió 
ayer el mercado local de valores, per-
maneciendo en la misma actitud has-
ta el cierre, sin que se diera a conocer 
operación alguna durante el día. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Manufacturera se mantuvieron 
todo el día cotizadas de 54.7|8 a 56. 
Próximamente se reunirá la Direc-
tiva de esta Compañía para acordar 
el dividendo del semestre que vence 
el 31 de Julio, dividendo que se espe-
| C A S A . T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L x \ - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O -
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E A P O -
Y O * * , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
ACIDOS, SOSA, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
Mural la , 2 y 4. Habana, 170 Broadway. New York. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
O P E R A C I O N E S a l m a r g e n e n l a B o l s a 
d e N E W Y O R K . 
C O M P R O Y V E N D O V A L O R E S D E L P A I S . 
T E N G O L O T E S D E S P A R E J O S D E 5 A C C I O N E S 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O , 2 8 . T E L S . A - 1 1 3 1 y M - 2 4 3 3 
ra no sea menor de un cuatro por 
ic tiento. 
Las acciones de la Compañía Lico-
rera se cotizaron ayer a última hora, 
ex-dividendo de 1.314 y l . l j z por cien-
to Preferidas y Comunes, respectiva-
mente, pues desde hoy. día 25, se em-
pezará á hacer efectivo. 
L a Directiva de la Compañía de 
Pesca y Navegaición en junca celebra-
da ayer acordó un dividendo de tree 
por ciento para las acciones Comunes, 
llevando más de $70,000 al fondo de 
reserva. 
Hoy se cotizarán ex-dividendo de 
i 1.314 y uno por ciento las acciones de 
1 la Compañía Nacional de Camiones, 
Preferidas y Comunes, respectiva-
; mente. 
; Ayer empezaron a cotizarse oficial-
mente en la Bolsa Privada las accio-
nes de la nueva Compañía Nacional de 
Perfumería, que está constituida por 
un capital de $1,400,000 en acciones 
. Preferidas y $1,850,000 en acciones 
Comunes. 
Cerró el mercado quieto e influen-
ciado por la proximidad de la liquida-
ción del mes. 
I E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 93 a 95. 
F . C Unidos, de 84 a 88. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 109. 
Idem ídem Comunes, de 97.1|2 a 09. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 97. 
Idem Comunes, de 87 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 91- l^ a 96. 
Idem Comunes, de 76.3|4 a 78.ij2 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80.3'8 a 
a.3!4. 
Idem ídem Comunes, nominal 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, do 72 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 49 a 50. 
Unión Hispano Americana de Segu-
.•os, do 193 a 215. 
Idem ídem Beneficiarlas, de 119 a 
128. 
Union Oil Ccmípany, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prete-
ridas, do 57 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 26 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 72.114 a 75. 
Idem ídem Comunes, de 54 • 7]8 a 55, 
Compañía Licorera Cubana, Preft-
ildas, de 59 a 62. 
Idem ídem Comunes, de 38.1 
D E L MERCADO AMERICANO 
Observaciones de valores 
Se están haciendo muy buenas com-
iras de aceros. 
E l mercado demostró ayer tener 
muy buen tono y las grandes compras 
que se han hecho de U. S. Steel se 
considera una señal de confianza Los 
nuevos impuestos, la escasez del dine-
ro y el haberse anunciado para el día 
28 de Septiembre el próximo emprés-
tito, son las causas que contienen el 
alza. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial:' 
Sisal, de 14 a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
(Pasa a la CATORCE.) 
D I N E R O 
a l 1 0 o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O T E S U 
C o n i u l a d o , 111, T e l . A - 9 9 8 2 
c 6526 ln 3 i l 
t é 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o 
S H E L D O N 
L a m á s e c o n ó m i c a e n s u p r e c i o . M e z . 
c í a 4 5 m e t r o s c ú b i c o s c a d a 8 h o r a s . 
A g e n t e s p a r a C u b a : 
C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y u o u p a n y 
O b r a p í a , 3 2 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 1 5 2 . T e l é f o n o A - 9 3 0 2 
S u b - a g e n t e s e n C i e n f u e g o s : 
0 D R I 0 Z 0 L A Y C O M P A Ñ I A 
" E L I R I S ' ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o ^ 
A p ^ T v í í ' ^ i 1 1 ^ 1 ' 1 H A ^ N A DESDE E L AÑO 1S55. 
Oi lCIISAS El i SI PROPIO E D I F I C I O , EMPEDRADO ISo. 81» 
/ . ¿ a t a Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «9 
laoiecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que reaul 
ta después de pagados los gastos ytiniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.232.721-5' 
oín'estros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.786.593-8! 
cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . . 139.020-6' 
Cantidad que se devolverá en 1919. como sobrante del kño 
i"l7. 33.740-"-
importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piodades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Raihyay Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en caja y ios Bancos 
Habana, 30 de Junio de 1918. 
542.315-35 
C5674 alt. 15d.-7 
E l Consejero-Director, f 
SAMUEL GIBERGA Y G A U 
" T H E R O M O f 
Fü^DADO E N 1869 
C A P I T A L AUTORIZADO. , $ 25 000.0^-"^ 
C A P I T A L PAGADO. . . . ' » 19 911,700-00 
R E S E R V A • • • m ^ m o 0 0 4 0 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R " '564.000-00 
ACTIVO TOTAL * .* .* i " 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedai Sts. 
LONDRES, Bank Buildings, Princes tít. 
26 SUCURSALES EN CUBA 
, Corresponsales en España e Islas Canarias v Baleares, f 
todas las otras plajas bancablea del mundo. 
f ^ J a l ? ^ t I ^ 0 1 0 de Ahorros se admiteu depósitos a in-
tereses desde CINCO PESOS en adelante. ta 
Se expiden CARTAS D E C K F D I T O nara vlaipros en LIBRAS 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S . é s S sVn% scueTto Í S 5 S 
a ^ i 8AyCVRS^ES EN LA HABANA 
Galiano, 9 2 . - ^ ^ ilg.-.Ryaralla. 52.-Vedado. Línea. 07. 
OFICINA P R I N C I P A L : Obrapía, 83. 
ADMINISTRADORES! 
R. AROZARENA p j BEATTY. 
m m 
ÁflO L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A M o 25 de 1 9 1 » . F A G I N A 1 ñ l 2 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
D E C A N O E N C U B A D E L»A P R E N S A A S O C I A D A 
^p^j j - j -^UO lOlO. Dmieccioi* T«».Ba«4»ií-Ai l í íARI® FíAl»A?C/) 
T E L E F O N O S : 
g e f c e d ó v . . • • • 
jffe de InformAdon, 
f r e n t e 
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P B R I O D I C O DK M A Y O R d B C t T L A C D E LA. R E P t T B L I C A 
D E C I A M O S A Y E R . . . 
Cuentan las crónicas que con estas luna corriente y momentánea ofusca-
scncillas palabras reanudó Fray Luis | ción se ha desvanecido, restablecién-
anc 
sica 
su cátedra de Salamanca, después de 
largos días de encierro, continuando, 
con serena filosofía el hilo de sus dis-
cursos. ¡Decíamos a y e r . . . ! En las 
danzas del mundo, esta sentencia clá-
viene siendo aplicada continua-
Jdamente. Hoy se formulan cargos y la 
I palabra truena con energía y las acu-
saciones se suceden vertiginosas 
j ¡Todo pasa, después! Y cesada la tor 
menta, restablecido el buen tiempo, 
es preciso, como el insigne traductor 
¡del Cantar de los Cantares, ser senci-
¡Ho filósofo y decir, serenamente, "de-
!ciamos ayer . . ." Y todo ésto, aplicable 
siempre en Cuba a tantas cosas, nos 
viene ahora a los puntos de la plu-
[ma, c|n motivo de la feliz solución 
de la crisis del Banco Hispano-Ame-
ricano. 
Decíamos ayer nosotros que el DIA-
RIO, en ese caso, supo seguir, como 
ícn todo tiempo acostumbra, las tra-
diciones de respeto que el honor le 
mereció siempre, perseverando en su 
consubstancial propósito de no herir 
con informes festinados el crédito de 
las altas instituciones del país. 
¡Vale más pecar siempre de cau-
tos, que no excederse en la maledicen-
Icia! 
A raíz de la momentánea desnivela-
rión de uno de nuestros institutos ban-
carios, parte de Ja prensa nacional 
echó, como se dice vulgarmente, las 
campanas al vuelo. ¡Vaya si repi-
caron gordo! No quiso el DIARIO for-
mar parte en el concierto casi gene-
ral. Al contrario, escribimos en esa 
sazón un artículo donde, velando por 
nuestro crédito financiero, le pedía-
mos una tregua en su campaña de di-
solución a los queridos colegas, cu-j 
yos informes, minuciosos, detallados y 
constantes, lejos de servir los intereses 
públicos, les causaban severos per-
juicios. Nuestro ruego fué, en parte, 
atendido. Con bien de nuestra finan-
za y afianzamiento, incluso en la Ca-
sa de Banca denunciada, de los ne-
gocios financieros. 
Fué enaltecida, y de estas alaban-
zas nos enorgullecemos, esa actitud se-
dóse la normalidad ¡sin perjuicio para 
tercero! ¿Pueden sinceramente perseve-
rar en sus murmuraciones los esca- j 
sos descontentos a que nos referimos? 
cQuién mejor que el DIARIO defen-! 
dió, en esa ocasión, los intereses na-
cionales? ¿Quién veló, de mejor mo-' 
do, por el crédito financiero de Cu-
J)^? No es noble faena del periodis-
mo encender las hogueras, propagar, 
la incertidumbre y contribuir al des-
plome de los institutos, de las finan-
zas públicas. De ninguna manera. 
L a prensa debe velar por todo lo I 
contrario. Debe procurar que, en es-
tas delicadas cuestiones, queden a sal-
vo la honra de las personas conno-
tadas y el crédito de las casas comer-j 
cíales, y mucho más si éstas son de ^ * ~ " 
índole bancaria. Cuba guarda en sus I ia suscripción con la suma de $5.000.1 
instituciones de crédito sumas extraor- E n la misma junta se aprobaron ' 
. . . , . , . varias refoinas a los reglamentos 
diñarías, procedentes del extranjero. ¥eneral, de Sanidad de Delegaciones 
En los bancos, por la organización de y de Instrucción 
nuestra vida comercial, depositan sus 
fortunas los grandes y pequeños ren-
tistas, los industriales. 
0 0 0 . 0 0 
c t o n a l 
I N S T I T U C I O N 
el comercio y la 
<£iJ>ITA 
funÜaiía para impulsar, favorecer y desarrollar 
industria nacionales. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a n el D I A R I O D E L A M A R I N A 
A S I lo garantiza el art ículo 18 de sus esta tutor que dice: 
"Nueve de los catorce consejeros, por lo meno», han dr 
aer comerciantes o industríale» establecidos en Cuba." 
> ^ I usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta a q u í hoy, 
le dará facilidades mañana . V i s í t enos . 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Pastal: Apartado 1229 . T e l e f ó n i c a : C P r í r a d o A - 9 5 S 0 y A - 9 7 5 2 
Oficina principal: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
LAS REFORMAS M I L I T A R E S EN E L CONGRESO.—RESOTEX D E LOS 
D E B A T E S SOBRE LAS HUELGAS D E L .450 !<•—EL DOCTOR C 0 R T E Z 0 
EN LA ACADEMIA ESPADOLA, SU D E F E N S A DE LOS MEDICOS. DIS-
QUISICIONES SOBRE LAS BURLAS D E QUEVEDO 1 D E M O L I E R E . 
Madrid, lo de junio de 191S. , Este hombre, de indiscutible talento. 
E r a esperado con impaciencia el sólo tiene un defecto, el de ser muy 
momento en que la Cámara de los DI- vehemente y apasionado. Pu»?s bien# 
putados comenzase el debate .̂obre las ahora esa pasión y esa vehemencia, 
reformas mdlitares. No será necesario parecen haber desaparecido. Ha ha-
recordar que por un Real Decreto del blado como español, ha estu liado el 
Gobierno que presidia el señor Mar- problema, y sólo en algún incidente 
I qués de Alhucemas, cuando era ge- se reveló su antigua y clásica ira d& 
i rente de los intereses militires, el otras discusiones.. 
| señor L a Cierva, fueron aprobadas 1 No interesaría a mis lectores el de-
j las reformas que venía estudiando talle de tal debate; basta que se se-
\ desde larga fecha el Estado Mayor pa que va por buen camino, que han 
¡ Central, que preside el general Wey- sido vencidas las resistencias y que 
• 1er. Entonces pareció aqiíeMo una España tendrá un ejército a la mo-
I violencia de los militares, una Impo- l derna en un plazo muy breve. 
I sición de las Juntas de Defensa. L a j 
I indignación pública llegó a lo más I L a prensa examina el resultado del 
I alto. Determinó este sentimiento na- debate de la Cámara popular sobre 
' cional la caída de aquel Gabinete,' la revuelta de Agosto de 1917. No obs-
que fué sustituido por el actual Go-1 tante ía preparación larga, habili-
bierno de concentración que preside dosa y mal intencionada de los agi-
el señor Maura. Muy bien me parece tadores de aquella época, y a pesar 
que todos defendamos los principios) de que como, ya he dicho en carta 
j constitucionales en virtud de los que: anterior, ni el señor Dato, Ministro 
I no es posible resolución de tanta mon-; de Estado, ni el señor Sánchez Gue-
; ta como la que atañe a la defensa' rra. unido lealmente, por deberes de 
! nacional sin que el Parlamento in-1 patriotismo, al actual Gobáemo, po-
i tervenga. De las exageraciones en' drán decir todo lo que interesaba so-
| que entonces incurrieron los mante-1 b1"© los medios de que dispusieron los 
' nedores de esta doctrina justa podía ( anarquistas, ha aparecido triunfante 
esperarse que, llegado el momento en 1 la política patriótica de estos ilustres 
que ese Real Decreto fuese some-¡ Personajes. Asi, una pluma Oocta w 
los comercian-
tes y los hombres de negocios. Una 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON T U TOR ( AMPA 
Salió para loa Estados Unidos 
nuestro querido amigo, el respeta-
bancarrota, por pequeña que parezca, | ble comerciante de esta plaza, don 
Víctor Campa, actual Director-presi 
dente de la Caja de Ahorros de los 
socios del Centro Asturiano. 
E n su viaje le acompañan sus dis-
tinguidos familiares. 
Durante su ausencia desempeñará 
f.ua funciones en la Caja citada e! 
V ce Don Celestino Corral. 
Le deseamos todo género de ventu-
es un sillar removido en el gran edifi-
cio del crédito público. ¡Puede produ-
cir el desplome de éste! Todo lo que 
contribuya a apuntalarle merece el elo-
gio de los prudentes, de los previsores 
y de los sensatos. Por eso agradece-
mos, sinceramente complacidos, las pa- | tra3 en su v{a3e 
labras de alabanza que, con motivo 
de este delicado asunto, al DIARIO le 
han sido dirigidas. 
L a borrasca ha pasado. Los que pe-
dían casi la horca para algunas conno-
tadas personalidades de nuestra ban-
ca y comercio, ríndense ahora a la 
realidad y retiran sus cargos y dul-
cifican sus catilinarias. ¡Todo se ha 
arreglado satisfactoriamente, sin daño 
de nadie! ¿No hubiera sido mejor y 
E X T R A V I O 
S u b i ó a l C i e l o Ayer, y en el interior de un Ford 
alc.uilado en Jesús del Monte por 
una señora y Un caballero—a las dos E l niño José Luis, el de las faccio-
p m.—fué olvidado un bolso de pía- nes bellas, el encanto y la dicha del 
ta. de malla, de los usados por las bogar, ¡ha muerto! Muerto tras lar-
damas, ga y penosa enfermedad, dejando tras 
Se ruega a quien lo hallase, que de sí una buella profunda de dolor que 
\i) entregue en la Administración del el tiempo jamás logrará borrar. 
DrARIO D E LA MARINA, en dond-. ¡No más, "Fina", no más! 
será debidamente gratificado. Sus afligidos padres y amantísimos 
Dicho bolso de plata fué echadt abuelos lloran hoy tan irreparable 
de menos al dejar el vehículo en la pérdida. 
puerta de la residencia del señor A- | Damos nuestro más sentido pésa-
calde doctor Varona Suárez, en rí I me a los desconsolados esposos den 
Vedado. ¡José Capdevila y doña Josefina Del- , 
gado, a sus buenos y cariñosos abue- \ ^ J ^ J . T S ^ J ^ L 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-!l0S' aconse]andoles resignación y fe 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
n 
0 n 
o m 1 1 0 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
n u i l 
cristiana para soportar tan rudo gcl-
1 e. 
' 
amwa»^. y """'Tltitftn'lfTli'irf'Tnirtiiilfl 
A l 8 A n u i d 
imparcial consigna que en esta liqui-
dación de responsabilidades se ha/ 
comprobado que el Gobierno del se-
ñor Dato no hizo más que cumplir coa 
el más elemental de sus deberes, como 
hubiera hecho cualquier otro, libran-
do a España de la anarquía. E l pro-
pósito de los directores del movi-
miento, por ellos mismos confesadOi 
era anárquico: desde el primer lns« 
tante debió cesar todo trabajo, no cir< 
DOCE) 
rena y patriótica del DIARIO. Los elo- j DE L A MARINA. E s su norma única 
3 jL gios, aunque generales, no podían 1 de procedimiento. E l DIARIO sabe 
ser, naturalmente, absolutos. Abun-! cuán delicado es el crédito comercial, 
daron los desconfiados de siempre,' bancario de un país para lanzarle, por 
sempiternos recelosos que hurgaban en ' imprudencia, negligencia o concup!":-
nuestro claro proceder. Hoy, que toda ' cencía, hacia abismos peligrosos e in-
la alharaca producida en torno de sondables. 
doctor José Antolín del Cueto, des-
Por orden del señor Presidente se; ^ D E L A F E C H A Y D E L C \ R N E T 
hace público, para conocimiento de D E I D E N T i * ioaCíON A L A COMI-1 
los señores asociados, que el domin-1 SION CORRESPONDIENTE. I 
más prudente guardar silencio para So próximo, día 28 del corriente mee.: NOTA: Se advierte que a partir del 1 
i i j i lí •' • ; se celebrará en los salones üel edifi-1 día primero de Septiembre nrrtximo no i 
evitar la alarma de la población e im-lcio social( Junta rieneral ordinaria ad-i podrán disfrutar d e T s S b ™ qS?'' 
pedir que trascendieran al extranjero íministrativa, carrjvspondiente al se-
' gundo trimestre del corriente año. 
LA JUNTA COMENZARA A LA. 
UNA D E LÁ TARDE, Y PARA PO-
D E R P E N E T R A R E N E L LOCAL EN 
QUE HA D E C E L E B R A R S E . SERA 
REQUISITO INDISPENSABLE I A 
PRESENTACION D E L RECIBO D E L 
estas lacerías? Ciertamente que sí. 
Pues bien, por esta causa, así ha 
actuado en este asunto el DIARIO 
el reglamento concede 
que no presenten, con 
carnet de identificación. 
los asociados 
el recibo, el 
Habana, 24 de julio de 1915. 
R. G. Marqués. 
Secretario. 
4d.-25. 3t-25. 
Sobre Joyas, en Pagarés, sobre 
alquileres y sobre toda clase 
de valores 
BaDco Prestatarie i i 
Coba, S. A. 
Consolado y San Miguel 
Teléfono M-2000 
C. 6109 
C e n t r o A s t u r i a n o 
MONUMENTO A LABRA 
En la última junta general cele-
brada por esta prestigio a Sociedad, 
8í dió lectura a un mensaje del Pré-
ndente General, haciendo saber a .a 
•hmta, que en la velada necrológica 
«lebrada en honor del ilustre patri-
M'O Don Rafael María de Labra, el 
largado de hacer el panegírico. 
pues de hacer resaltar los grandes 
méritos del i espeta ble desaparecido, 
sembró la idea de que ei Centro As 
turiano iniciara una suscripción pa-
ra rigir un monumento que perpe 
túe la memoria del venerable amo-
Tíí anista. 
L a junta general, unánimemente 
acordó: 
Ver con simpatía la idea expuesta 
por el doctor José Antonio del Cue-
to y que el Centro Asturiano Inicia 
" O B R E R O S D E H . U P M A N N " 
r 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
En Junta General de Accionistas, celebrada el día 18 del mea 
en curso, ha recaído ol acuerdo de repartir un dividendo de T R E S 
V MEDIO por ciento (3% 0|C) por cuenta de las utilidades del 
primer semestre del corriente año, según balance de focha 30 de 
Junio último. Y a partir de este día, pueden pasar por la Secre-
^r ia (je ia Sociedad, todos los señores accionistas que deseen 
Roerlo efectivo. 
Habana, 19 de Julio de 191 
31. SüAREZ, 
Secretario. Contador. 
Si quiere conservar la salud de su familia y vivir fresco có-
modo y barato, procure adquirir una de nuestras casas Infanta 
S3, Secretaría. 
i !?!! 24ji. • 
l N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SÜS MARCAS RAPIDAMENTE 
A " 1 N T R R N A . T I O N A L P A T E N T O F F I C E " 
8rUÍar* 116* H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
O T R O A B R A D E C 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Farmacia ,4La Caridad." Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me hab ía tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curación esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado al cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pue-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. S.t 
Gervasio García González . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque*' es el mejor remetí io e » 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i t o s 
de las embarazadas. Gases y en general en todas las enferme-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
N e c r o l o g í a 
V i c t o r i a P l a c e 
tido a la sanción de las Cortes, no 
hubiera faltado en los representantes 
del país estudio profundo, análisis de-
tenido, demostraciones de una capa-
j ! cidad técnica; y después de todo no 
era difícil, ya que hoy es obvio el co-
nocimiento de las bases en que cual-
I ¡ quier modificación se fundaü-enta, y 
mucho más estas militares, que tienen 
en España largos antecedentes parla-
mentarios, entre otros una serie de 
disoursos adjniraWles de Gamazo, 
Maura, Cobián y Canalejas, y que en 
el extranjero forman lucida bibliote-
ca de los tratadistas más eminentes 
y conspicuos. 
Pues bien, comenzó el debate sobre 
esas reformas del Ejército, y cuando 
se vió que no iba a producirse alli 
i una colisión de opiniones, ni una re-
| yerta de los partidos, los diputados 
] se ausentaron. Sesión ha habido en 
que no pasaban de veinte los que 
i presenciaban el debate. En. c-anto a 
jlos mantenedores de doctrina, los so-
cialistas y radicales se ha.n limitado 
!a examinar este concepto; "Cierta-
i mente que hay que defender a la Pa-
; tria y que hay que establecer orga-
nismos básicos, fuertes, que nos am-
¡ paren contra cualquier dema.siía ex-
fondos han 
de sufragarse estos gastos?" Rl señor 
Prieto, radical., diputado por Bilbao, 
ha dicho que eso debe salir de las 
arcas de los ricos. Muy bien.. Es un 
punto de vista. Pero estudio minucio-
so del problema, modo de que los sa-
crificios oup hagan el rico o el po-
bre no se pierdan en el arení.1 de !a 
incompetencia, de eso no so ha dicho 
una palabra. Y así han ido pasando 
los artículos del proyecto. Júzguese 
i de lo que se puede esperar un pun-
to a reformas futura?, deJ «ntllla^e 
nacional, cuando en esto, que ts prin-
cipalísimo, aparecen desnudos de es-
tudio los radicales y socialistas, cla-
ro está que entre las muchedumbres 
ignorantes que aquí, como en todas 
1 las naciones, gritan un día a estímu-
i log del odio que las maneja y que-
dan silenciosas luego por larcas tem-
i peradas, y los núcleos de hombres • 
cultos, de patriotas discretos, que sa- j 
ben muy bien a qué atenerse respec-, 
l to a estas campañas, hay un abismo. ¡ 
E l proyecto que el Gobierno mantiene I 
en el Congreso no es ni más ni menos i a w » v t 
que el que se halla articulado en el | f " A . \ M \ i !«# v i 
Real Decreto que refrendó el señor | 
L a Cierva como Ministro de la Gue-
rra. Habrá en él cosas que modificar, 
habrá Innovaciones que introducir; 
pero lo esencial es bueno, responde a 
la idealidad común de los técnicos en 
este asunto de las organizaciones mi-
litares. Resultará, pues, que aquello 
que se llamó golpe de Estado, y que 
sólo lo fué en apariencia, una vez que 
se haya obtenido el voto parlamenta-
rio responderá a los propósitos comu-
nes de los bien orientados v de lo«< E n el día de ayer ha dejado de exis-
tir en esta ciudad la venerable seño- ' sabidores y podrá ser el cimiento oe 
que arranque la ob'/a salvadora y no-
bilísima aue ha de ampararnos con-
tra las violencias posibles en lo fu-
turo. 
E l señor La Cierva intervino en eŝ  
te debate, y su discurso ha sido ver-
daderamente admirable, así por la 
la serenidad. 
ra Victoria Place viuda de Loustalot. 
L a austeridad de sus virtudes, su 
bondadoso carácter y su carid<t.i 
inagotable, constituyeren durante tu 
iargo tránsito por este mundo la base 
; y síntesis cristiana en que descansó 
su plácido y tranquilo Vivir. 
E n su alma no tuvieron nunca i preparación como por 
! asiento odios ni rencores, envidiosos 
I deseos ni pueriles vanidades, ni mu-
j cho menos sufrió nunca las tristes y 
; amargas decepciones, sinsabores y 
1 desengaños que laceran el corazón de 
los que se entregan en busca de una 
; dicha efímera en el torbellino tumul-
tuoso de la ingrata vida social. 
Solo el hogar fué su mundo y au 1 tumores sin sufrir el más Újero dolor, 
templo y en él, como en su gineceo i grande y antígruo <lne 8ea el Ilia^ 
se logra 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J. P o s c n a i - B a i M 
O k ¡ s p o J O L _ 
A L P A R G A T A S "1 
C O M R E S O R D g 
D r . R. C t l O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A I 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-I340 
Tratamiento especial de ia Ararlo, 
sis, Herpcí icno y enfermedades de lí 
Sangre-, 
Piel y ríaa gónito-urlnariap. 
18829 18 A 
¿TIENE USTED UN TUMOR? 
E X T I R P E L O J I N DOLOR 
E l milagr© de hacer desaparecer los 
la mujer ateniense, se consagró a en-
dulzar con el inagotable caudal de sus 
ternuras la existencia y los quebran-
tos de sus más caros seres 
Y en esa laudable y santa misión 
de adorar y ser adorada por todos los 
suyos se deslizaron felices los ochen-
ta y un años que ha estado esa alma 
¡blanca de bienaventurada dentro del 
cuerpo que acaba de rendirse a la 
¡tierra entre las bendiciones y las lá-
| grimas de sus hijos y nietos, alma 
¡que plena de regocijo habrá sido aco-
igida en el amoroso sene del Dios de 
i las Misericordias. 
¡ A E l le pedimos envíe el caudal de 
.santa resignación que. los corazones 
'de sus amantes hijos y nietos han de 
i menester en tan acerbos instantes, 
: pesar al cual unimos sinceramente el 
nuestro Junto con una piadosa ora-
ición ofrendada por el eterno descan-
| so de la santa y venerable anciana 
desaparecida. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Nicolasa 
Rodríguez de Babamonde. 
E n Cárdenas, la señora Adela 
López do Lomba. 
E n Cienfuegos, da señora Petronila 
Rivero de Liriano 
rales y la señorita Ana Josefa Agrá 
En Camagiiey, don Juan Reyes Mo-
raonte. 
el 
Vínicament« con el 
Tilamañe, a base de lodo, prepara 
ción que en solo unos días y sin au 
xllio de nadit, hace desaparecer 
más penoso tumor. 
E l Parche Tilamañe es una mara-
villa; se conocen muchos casos de 
personas qae en solo «nos días, po-
niéndoselos ellos mismos, se han vis-
to libreg de tumores y lobanillos. 
Los tumores sebáceos, son la espe-
cialidad del Parche Vilamañe, porque 
i ni huella dejan después de extirpa-
dos por tan prodigioso medicamento. 
E n todas las boticas hay Parche T i -
lamañe. Háganse los pedidos al por 
mayor al señor José Salvado, Cintra 
i 16, Cerro, Teléfono 1-1285. 
c 5646 alt 5d-7 
D r . E l p i d í o S t a r . 
Clrajaao del hospital ^Mercedes» CJ. 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre 
Inyecciones d^ "NeosalTarsan. Con' 
sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
17539 alt 31 JI 
D R . F O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta. narTzTy oído*. 
Clínica para pobres: £L0O ai bmsj 
Parche 4e 12 fc 2 
Consultas parttcularse, da 2 a S. 
ten Nicolás, 52. Teléfono A-8621 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/-XIKLJANO LíKL UOSJflTAL l>IC KaLEB 
\ j geuciaii y «leí UosplLal húmero 
EbFJKCIALISTA VIAS y enfermedadeh renérea*. CistMcopia caterismo de los uréteres y 




"NVÍICCIOMÜÍ DE NEOSAiVAJlSAJí. 
A 12 A. T Da CONSULTAS DX 19   A. 3 a 6 |>. m., en L* calle de 
C U B A , N U M E R O 69 . 
17338 a 
L A V A R S E SIN AGUA 
E s lo Mismo que Tratar de Quiti 
la Caspa sin el Herpdcide. 
¿Habéis visto alguien tratando 4* 
lavarse sin jabón o ayua? Y si tat co-
sa vlérels, ¿qué diríais? 
Pu«« 8«ría una tontería Igual si al-
guien tratase de limpiarse la caspa • 
Impedir la calvicie, alimentando a los 
fénn«nes que los causan con cantá-
ridas, vaselina, gllcerlna y snbstan-
e'.ss semejantes, que son loe princi-
pales Insrredtente* de que están coan-
puestos la mayoría de 1*8 llamado» 
"Restaurad o res del Cabello." 
E l "Herpiclde Newbro" tiens fca 
éxito magnideo. porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que so ali-
mentan de las raíces del cabello. 
Es «1 original y único legítimo* f«r-
mldda del cuero que se fabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacia*. 
Dos tamaños: 50 ct*. y $1 «a m©^ 
neda americana. 
"La Retmlón". E . SarrA—Manatí 
Johnson. Obispo. $3 y 55.—Agentes 
ssneclales. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L A P R E N S A 
La estrella nueva del Aguila. 
E l Mando publica una correspon-
dencia de Madrid fechada el 15 por 
José de Armas en que habla del des-
cubrimiento do la Nova del Aguila 
por el astrónomo español Mario Ro-
so de Lun^, que la vió por primera 
vez el 8 de Junio-
Dice e] señor de Armas: 
liará poro tiempo, al liablar a los lec-
tores de 'El Mundo,' del libro de Koso 
«obre Wagner, me referí a su descubri-
miento de un nuevo cometa, verificado 
háce años. Pnes ahora todos los iierló-
dires do Espuiia se ocupan con admira» 
clfln de Roso porque la noche del >  de 
junio último descubrió un nuevo asiro; 
una estrella "temporaria" de Inusitado 
brillo, descubrimiento qu« conAinuó a 
los róeos días el Observatorio do Utritch, 
o nllohinda, y confirman y reconocen ya 
—por ser un hecho que se comprueba a 
la simple vista—todos los Observatorios 
ücl mundo. 
También habla del feliz descubri-
miento E l Liberal y otros periódicos 
(¡e Madrid. Aquí en la Habana fué 
observada la estrella nueva por pri-
mera vez el í> de Junio en el Obser-
"ví torio Nacional según aviso del d*' 
la Universidad de Harward donde ve-
rían la estrella seguramente en la 
noche del dfe ocho. 
Un periódico de Lima, capital del 
Perú, dice que un aficionado italia-
no llamado I.orenzini descubrió la es-
trella el día > y el día 10 asegura qus 
la estrella durante veintidós hora* 
aumentó el losplandor al extremo de 
í.tr más visible que la Vega y despué? 
disminuyó. Cuando nosotros la ob-
servamos el dia 11, era mayor que 
Altair y -nenor que la Vega. Diez 
dias después era de segunda magni- i 
tud, a fineg de Junio, de tercera, j i 
ahora de cuarta o quinta magnitud, j 
Pronto sabremos quién fué el pri- i 
r^ero que ]a vió desde la tierra, pues I 
habiéndose mostrado con tanto brillo, i 
es fácil que muchos astrónomos lo I 
hayan notado. 
E l oro francés. • 
Los periódicos han publicado i * ' 
siguiente nota: 
L a s i m p a t í a es la a t r a c c i ó n que sentimos hac ia 
nuestros semejantes. S i n ella, la v ida h u m a n a 
nunca s e r » esplendorosa y color de rosa. N e c e s i 
tamos l a s i m p a t í a tanto cuando gozamos de salud 
como cuando carecemos de ella. 
E s una prueba de verdadera s i m p a t í a h á c i a nuestros 
semejantes, recomendarles las Tabletas B a y e r de A s 
pir ina, pues son indispensables en casos de neuralgia , 
doloresde Cabeza,de muelas, r e u m á t i c o s , e n e l sufr imien 
to pecul iar de la muier,etc . P o r eso las T a b l e t a s B a y e r 
de A s p i r i n a son el tesoro del hogar y e l refugio 
de las damas, que tanto las solicitan. 
O t r a prueba de s i m p a t í a es prevenir 
al p ú b l i c o contra los sutetitu 
tos é imitaciones y contra 
todos los preparados de 
dudosa c o m p o s i c i ó n . 
H a b a n e r a s 
C A R T E L D E L D I A 
El Secretarlo de Flacienda ha dirigido 
un informe al de Estado para uun «'ste 
a su voz le ñO traslado al sefíor Ministro 
d<! rrancia, referente a las Investisracio. 
nes llevabas a cabo por el Tefe de la 
Sección do ]a Moneda, en la que expo-
ne la diferencia de peso que se nota en 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO CIKCJANO 
Enfermedades de la sangre, pecho, se-
ñoras y niños. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones gcnitalea de la mujer. Con-
sultas de 1 a o. Gratis loa Martes y 
Viernes. , 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
101 ru 21 a. 
J . L Y u N 
i í b L A i'AC»jLTAi> D £ í ' . iRtó 
üiBpecialista en la curación radicül 
de las ixeiüDrroi'les, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudicado e\ pa-
denta continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m. diarias. 
Somerualos. 14, altos. 
T U B E R C U L O S O S 
E l e s p e c í f i c o d e v u e s t r a e n -
f e r m e d a d , e l 
S U E R O A N T I C O N S Ü N -
T I V O D E Z E Q Ü E I R A 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
y d r o g u e r í a s , a $ 3 - 5 0 l a c a j a 
C B680 alt. 4-6 
la moneda de oro del cuño francés y el 
cual ha sido üunbiéu comprobada poc la 
casa de la Moneda de Flladelfia. 
No comprendemos eso-
Aparte de que apenas circulan mo-
nedas de oro de ninguna clase, el 
escrito oficial parece indicar que las 
monedas de oro francés han cambia-
do de peso. 
De no ser así, nos parece extraño 
rug la Hacienda haya venido a saber 
ahora lo que se sabe desde hace más 
de 30 años: las monedas do oro 
francesas tienen menos peso que lai 
similares americanas. 
Una águila de oro (diez dollars) 
pesa 16'718 gramos. 
Una moneda francesa de 50 francos 
en oro pesa 16'452 gramos, o sea i 
266 miligramos (un cuarto de gra-
mo) menos, y todas las demás mone- j 
das francesas guarda la misma ley | 
de peso. 
¿Y ahora es cuando vienen a ente-
rarse de eso en Hacienda? 
L a invención del papel moneda. 
Leemos en Opinión de Vcracru.2 
esta curiosa noticia. 
La circulación de pequeñas" tarjetas 
¡ con un valor monetario, no era nuevo i 
; cuando el Constitucionalismo y las fac-
ciones exnldieron esos "vales'* o 'bo-
nos," como en algunas partes los deno-
minaron, auno.ue sn nombre tnfls común 
fué el de 'cartones." 
De la "Historia Mercantil rniversal," 
por don Casimiro Rufino y Rulz, toma-
mos la siguiente noticia que confirma 
nuestra aseferacirtn sobre la ninguna 
novedad de la citada especie fiduciaria. 
"Los vales o papel moneda comenzó 
a usarlos en España, el Conde de Ton- ! 
dlllft en la defensa que en 148.'í hizo de 
Alhama, construyendo unos cartones ton 
su firma de un lado y en el otro el va-
lor, prometiendo a sus soldados cambiar, 
los por moneda metálica, pasado el ase-
dio oue do los moros excerimentaba.' 
Según eso, el recurso de los bille-
tes de banco o vales al portador fué 
una invención española. 
No hay pan en Oriente. 
Dice L a Independencia de Santia-
go de Cuba: 
( 
Con una puntualidad exacta—como kI 
! todos los expededores se hubieran avi-
' sado—a las .vis y media de la urtñ.ma 
de hoy ya so había terminado la venta 
del pan en las pocas panaderías de esta 
ciudad que lo confeccionaron. 
Ya se concíiiyó la remesa de harina, 
ascendente a varios millares de sacos, 
que últimamente nos trajo un vapor, y, 
por consiguiente, "se acabó lo que se da-
ba" a fuerza de empujones, golpes e in-
fluencias. 
De lo que so alegrará el pueblo, ese 
buen pueblo que hoy hemos visto sopor-
tando a pie firme un aguacero para, a 
M postre, sullr sin pan, pero con gol-
ees. 
Yu no volveremos—por ahora—a pre-
senciar las animadas películas que se 
proyectaban en el lienzo aléase mostra-
dor), de las panaderías. 
Esto es un mal síntoma para l p 
demás provincias. Mientras la im-
portación de harina no sea libre y no 
se establezca la Ubre competencia, 
estamos en peligro de que fescasec de 
un momento a otro. 
La personalidad de los pueblos. 
Dice L a Tíe l̂lda^d de Güines: 
I 
Los ingleses han respetado mucho las 
costumbres^—civilización típica—de los1 
pueblos que fueroh,v conquistando, y a 
eso se debe su admirable colonización 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWAKD o JOHN L . STO-
W E R S en pagos mensuales 
do $12, $15 y $20. Eatos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa^ 
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metálicas do brouce y co-
bre. 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
blcn bajo el mismo juicio 
de más de siete mil familias 
•n esta República que po-
seen estos planos. 
Representante excinslr© 
en Cuba del famoso plano 
" W E L T E M I G N O N " 
A V I S O 
M l l e . 
i 
C u m o n t 
RECOMIENDA A SU CL1EN» 
T E L A TEAGAN A Y E B I O S 
ULTIMOS MODELOS QUE 
ACABAN D E L L E G A R DE 
S O M B R E R O S , TESTI» 
DOS, SOMBREROS DE I'LA-
\ k i GORRAS Y SOMBRIA-
ROS PARA yiSAS. LA U L . 
TIMA CREACION DL LA 
MODA D E PARIS. 
HA RECIBIDO TAMBIEN 
UN GRAN SURTIDO DE EN-
CAJES YALENCIENNES 
P R A D O . 9 6 . 
A r t í c u l o s p a r a C h & u f f e u r s 
Trajes especiales para personas de gasto 
A $ 3 7 - 0 0 
D E 
P a l m - B e a c h 
í i o m p u e s t i s de guardapolvo y gorra 
R . S . f l e w a r d - J o h n l . S t o w e r s 
(Marca registrada 81,489) (Marca registrada 30,262) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 876. S A I V R A F A E L , 2 9 . m \ U 
C a j a d e teos y B a n c o G a l l e g o , 8 . A 
S e c r e t a r í a . 
En Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el día de ayer, se acordó 
repartir a los señores accionistas un 
dividendo de T R E S Y MEDIO por cien-
to, por el semestre vencido el 30 de 
junio último, equivalente a un S I E T E 
POR CIENTO al año. 
También se acordó abonar a I03 se-
ñores Suscriptores y Depositantes pa-
ra Invertir, a razón del T R E S POR 
CIENTO, equivalente al Seis POR 
CIENTO anual, por el propb semes-
tre. 
Se avisa a los Interesados que se 
j les abona en su cuenta lo que les co-
j rresponde, y que loa que desean perci-
I birlo podrán hacerlo a partir del día 
I lo. de Agosto próximo. 
Habana. 22 de julio de 191 .̂ 
E l Secretarlo. 
Ldo. José López Pt'rez. 
C. 6053 4(1-23.. 
Elegantes, frescos, du-
raderos y garantizados 
lavables. Saco y pan-
talón Norfolk gris os-
curo lavable de Palm-
Beach. 
Sacos cruzados guar-
dapolvo del mismo ma-
terial y gorra Igual al 
traje y guardapolvo, m 
traje completo en t Z l , 
en la forma que sigue: 
Traje. . . . . . |17.50 
Guardapolvo. . 117.50 
Gorra % 2.00 
Para personas de gus-
to, dueños de máquina 
o chauffeurs. 
en la Imlia. Ks decir, no destruyeron 
a la fuerza Jas costumbres que encontra-
ron en un país para imponer las suyas. 
Alpo mis se puede sintetizar esta idea, 
i'-n una misma ciudad hay varias chili-
zaciones porcioie d« un barrio a otro 
varían las costumbres. Los rumanos hi-
cieron notar en su código esa circunstan-
cia y rtió comienzo la legislación parcial 
de cada pueblo. 
Así estimamos que es la civilización y 
así la proclamación, considerándola "Al-
ma del Medio." 
EH Gobierno americano observa 
ei-ta misma sabia política con los 
pueblos que tiene bajo su control, 
respeta el carácter o modo de ser 
do cada uno; porque sabe que los» 
lueblos tienen cada uno su índole 
especial que constituye su persnoall-
dad invariable. O son como son, o nc 
son nada. 
E i Pneblo de Ciego de Avila. 
Este colega celebró recientemente 
la fecha del décimo cuarto aniversa-
rio de su fundación; 18 de Julio. 
Desde entonces ha hechos notables 
progresos en tipografía y en el tama-
ño del periódico. 
Y dice: 
1 
E L I T F B L O viste hoy de gala. Tan-
te la Empresa Industrial, que lo tdila, 
como el cuerpo de Redacción que escribo 
su contexto, se sienten en este día'legí-
timamente orgullosos de verlo protrresar 
rápidamente, gracias al favor que el pú-
Mico le dispensa, y como mucstn ura-
Harda de que ha logrado echar hondas 
raices en la opinión, soberana a cuyo 
calor vive la prensa. 
Empezamos a dar nuestros pasos por 
el mundo muy peqmeños y muy pobres: 
pero la fortaleza de ánimo y las firmes 
convicciones morales do su propietaria 
fundador, nuestro respetado y querido 
Director, señor Gasnar Arredon/) y ML-
randn, ayudado eficazmente por" sus 
fi-míintes bi.los han logrado que E L I'IIE-
BLO, sea en la actualidad, un esfor-
zado paladín de las buenas causas, y un 
exponente honroso de la cultura y civi-
lidad de osta progresiva población, en 
la (pie nada se ha hecho, ni una sola i-ie-
dra se ha puesto. Robre la ci>* KL RUE-
BLO, no haya dicho aleo conveniente y 
justo, educativo y patriótico, según los 
casos. 
Por ello nos sentimos en esta efeméri-
dr, para nosotros tan grata, henchidos 
de iustificada satisfacción y llenos do 
alíenlos y esperanzas para proseguir la 
árdua empresa del periódico, sin des-
mayos en la marcha y seguros de avan-
zar en el camino del progreso de Clogo 
de Avila, que es el nuestro, pues nuestra 
vida está desde hace catorce años. Inti-
mamente Upada a la vida del pueblo avi-
lefío que ianto eaieremos y quytanto por 
ello, nos favorece. 
. Celebramos la prosperidad del co-
lega y que sea por muchos años. 
S i e m p r e i n a p e t e n t e s 
El crecido número de personas que re-
chazan la comida, que no recuerdan nun-
ca que es llegada la hora de comer, no 
.son gentes desganadas "porque sí," sou 
pobres enfermos del estómago, más des-
venturados porque no saben que están 
enfermos y que Digestivo Pepsitlva los 
cu ra. 
La falta de apetito, el asco a la comi-
da, la repulsión por los alimentos cuan-
do se empieza a comer, no dependen de 
otra cosa que del desarrollo estomacal, 
de la falta de actividad del estómago. 
Tomaudo Digestivo Pepslvita, el estó-
mago más estropeado, se repara, se ac-
tivan sus energaís, y no manifiesta as-
ce ni cansanci cuando se Ingieren los 
alimentos, debido a que su racional y 
regular funcionamiento, lejos de hacerle 
sufrir, lo mejora. 
Digestivo PepsivU» se vende en todas 
las boticas y todos los males del estó-
mago se curan forjándolo, porqiuc os un 
regulaiizador de las funciones estoma-
cales. 
C 0030 alt. 2d-21 
La fiesta de la tarde. 
Es la inauguiracaón del Asilo y Cre-
che del Vedado en la casa de la ca-
lle 9, número 48, de aquella barriada. 
Acto solemne, señalado para las 
cinco, con asistencia del señor Pre-
sidente de la República y su distin-
guida esposa. 
Monseñor Pedro González Estrada, 
Obispo de la Habana, bendecirá el 
local. 
Y hablará el doctor cueto. 
Luego, como acontecimiento teatral I 
de la noche, la función de la Bene- j 
ficencia Gallega en el primero da | 
nuestros coliseos. 
Función tradicional, en la festividad 
de Santiago Apóstol, Patrón de E s -
paña. 
Se cantará Mamxa, habrá una par-
te de concierto y se pondrán en esce-
na Mañana de Sel y Les Chorros de 
Oro por la Compañía de Ortas. 
La función de moda se transfiere 
para mañana, con un bonito cartel, 
reservándose a los señores abonados 
sus localidades respectivas. 
Jueves de Fausto. 
Esto es, la noche favorita, por ex-
celencia, del elegante teatro de Pra-
do y Colón. 
Habrá una novedad. 
No es otra que la primera exhibi-
ción de Fron-Frou o más gráficamen-
te, Ansias de Amor, película en la 
que se desenvuelve la historia de un 
divorcio ocurrido en la alta sociedad 
británica. 
Cinta interesantísima. 
La anuncia Fausto para la tercera 
tanda y es seguro que se ve^á aque-
lla terraza muy animada y muy con-
currida. 
En el Jai Alai día de moda. 
Lo que equivale a decir que se ve-
rá en los palcos del frontón una so-
ciedad selecta y elegante. 
L a velada de Mlramar. 
Velada de los jueves, tan favoreci-
da siempre, invanablemente, por fa-
millas del mundo habanero. 
Se estrena E l límite de la locur» 
cinta que interpreta Italia A. Mane 
ni, la notable actriz, secundada por \ 
excelente actor Dilo Lombardi 1 
Habrá, paro mayor incentivo ê . 
noche, exhibicionee de películas 
micas. 
Del repertorio de Chaplln. 
Bodas. 
Tres se celebran esta noche, m, 
de las cuales, en la Iglesia jesJl 
del Monte, es la del joven y conocida 
cronista de sport Hilario Fránqui2 , 
la señorita Amelia Domínguez, W. 
del querido Contador del Teatro Ka, 
clonal. 
Otra de las bodas de la noche es u 
de la señorita María Vilar y el (ioc. 
tor Miguel Ruiz y Peña, que se efec' 
tuará, con carácter íntimo, en la casa 
de Aguila 349 que es residencia de h 
distinguida familia de la novia. 
Y la boda en la Parroquia del Ve. 
dado, a las nueve y media, del joven j 
culto director de la nueva revistj 
Unfrersal, señor Eduardo Vlllajr, y ^ 
bella señorita Mercedes de la Puen. 
te. 
Al jardín E l Fénix ha sido confiado 
el adorno general de la iglesia. 
Será espléndido. 
A D R 1 E N 
P e l u q u e r o d e S e ñ o f t s 
Do regreso de Francia hace sabir 
a su antígn.i y elegante clientela 
se ofrece pura trabajos de Ondula, 
don Marcel y todo cuanto a la "coll. 
fure" se retiere en Prado 77.A, telé-
fono A-2644. 
Yar a domlclUo. 
19592 25JI 
D E 
E l m e j o r r e m e d i o p a r a l a s 
m a l a s d i g e s t i o n e s , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 
y v ó m i t o s d e l e m b a r a z o . 
• -AqsNcy- -̂J 
Catálogos gratis 
correo. Pídalos a 
per 
CC95', 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y precios módlcoa. 
Novedades constantemente: Jarrónea, copas de Premio, cubierto», 
bolsas de plata, carteras, bandejitaa, baetones, polveras, macetitaa, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plomas-fuente, corta-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
E L P A R T E N O N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o o e A - 7 5 8 3 . 
ANO LXXXV! OkARIO DE LA 51ÁKINA Julio 25 de 1918. 
•auiha CINCO 
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C R O N I C A S O C I A L 
H a b a n e r a s 
S A N T I A G O A P O S T O L 
Es la festividad del día. 
Saludaré primeramente, entre los 
santiagos, al señor Santia-go Anrich, 
un amigo antiguo y muy querido. 
¡Cuántos más! 
Entre otros, Santiago Palacio, San-
tiago Barraqué, Santiago zuaznávar, 
Santiago Bauzá, Sa-ntiago Vergap, 
Santiago Neyra, Santiago Rodri^ez y 
González, Santiago López, Santiago 
Touriño y Capiró. Santiago Blanco y 
Santiago Deus Várela. 
El doctor Santiago Huerta, catedrá-
tico de la Universidad Nacional, y el 
reputado doctor Santia/o Garda Ca-
ñizares. 
E l padre Santiago G. Amigó. Ca-
nónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
tan admirado por su hermosa y bri-
llante oratoria. 
Y uno de casa, el querido compañe-
ro Santiago González, a quien mando 
una felicitación muy cordial y muy 
cariñosa. 
No sólo los Santiagos. 
También están hoy de días los Jal-
mes, entre los que haré mención pre-
ferente de un amigo muy estimado, 
don Jaime Fargas, miembro de los 
más significados y más distinguidos 
de nuestra colonia catalana. 
E l señor Fargas, cuyo nombre está 
unido al de los famosos almacenes de 
L a Sociedad, en la calle de Obispo, 
será objeto, como todos los años, de 
demostraciones de afecto repetidísl-
mas. 
Está de días, y me complazco en 
saludarlo, don Jaime Galcerán. 
Y dos saludos más. 
Uno para Jaime Roura, el confrére 
de E l Triunfo, y otro para Jaime Valls. 
el dibujante admirable y admvado. 
¡Tengan todos un día feli?,! 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a e x t e n s a 
c a n t i d a d d e 
C o r b a t a s e u r o p e a s 
d e g r a n n o v e d a d . 
T a m b i é n r e c i b i m o s u n p r i m o r o s o 
s u r t i d o d e 
P a ñ u e l o s d e 
c a b a l l e r o 
P a ñ u e l o s b l a n c o s , c o n i n i c i a l e s , y 
a l i s t a s d e c o l o r e s . ¡ E x q u i s i t o s ! 
Concursos públicos. 
Organizados están los del Conser-
vaterio Falcón, los de Violín y Piano, 
para celebrarlos sucesivameme. 
Serán los primeros en el local de 
dicha institución, a las nueve y me-
dia de la mañana del domingo pró-
ximo, con José de Echániz y Josefina 
Basarrate como únicos opositores. 
E l jurado, bajo la presidencia del 
profesor Alberto Falcón, lo compo-
nen los señores Anselmo López, Joa-
quín Molina, Arturo Bovi, Armand 
Ladoux y Antonio Mompó. 
E l señor Juan Corzo, distinguidü 
compañero en la prensa, act.iará co-
mo secretario. 
Los concursos de piano, en la sala 
de fiestas del hotel Sevilla, están 
dispuestos para el miércoles de la en-
trante semana a las ocho y media de 
la noche. 
Habrá nuevo jurado. 
Hablaré del mismo, dando cuenta 
también de los opositores, en próxima 
ocasión. 
* * * 
Bodas de Agosto. 
Señalada está para el viemts 2, en 
la Parroquia de Jesús del Monte, la 
de la señorita Alejandrina Rodríguez 
y el señor Armando Masoucos y Me-
néndez. 
Agradecido a la invitación. 
* » • 
De temporada. 
Desde el día de ayer se encuentra 
en su finca veraniega de San Miguel 
de Padrón el director de la gran casa 
de salud La Purísima Concepción. 
Acompañado de su distinguida es-
posa permanecerá allí el doctor Ra-
món García Mon hasta el otoño pró-
ximo. 
Volverá después a su antiguo resi-
dencia de la calle de Sol número 49. 
Felicidades! 
* * * 
Hogares felices. 
Enroique Agüero y su joven espo-
sa, Ana María Arreche, besan com-
placidísimos al tierno baby que ha 
venido a coronar sus dichas y ale-
grías. 
Es el fruto primero de la venturosa 
unión del joven y simpático matrimo-
nio. 
Enhorabuena! 
* * * 
De vuelta. 
El señor Luis Eutnalgo, hermana 
del querido amigo Aquilino, está ya de 
regreso de su viaje a los Estados Uni-
dos. 
Viaje de compras, para E l Encanto, 
los suntuosos almacenes de Galiano 
y San Rafael. 
Corta será aquí su estancia 
\uelve de nuevo a la gran metró-
poli americana para asuntos relacio-
nados con la casa, la primera, entre las 
de su clase, en la Habana. 
* * * 
Algo de Payiret. 
La función de anoche, miércoles 
blanco, se vió muy animada y muy 
concurrida. 
Hablaré de ella esta tarde. 
Entretanto cúmpleme anunciar la 
p _^ - -
exhibición de L a Trllogría de Dorin» , 
para la noche de mañana con Pina 
Menichelli de protagonista, 
Pina! 
Gran rival de la Bertini . . . 
* * * 
Se me pregunta; 
—¿Ha sido modificada la -echa de ¡ 
las regatas nacionales de varadero? j 
Nada de eso. I 
Se celebrarán, al Igual que todos 
|08 años, el dommso 18 de Agosto yj 




P I A N O S 
i 
y P i a n o s 
A u t o m á -
i 
t i c o s 
DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis. Pídalo» hoy mismo. 
D E P A R T A M E N T O d e A R T Í C U -
L O S D E C A B A L L E R O D E 
c 6074 lt-24 ld-25 
C I E N T I F I C A S 
ALGO D E FILOSOFÍA ASTROSO-
MICA 
Conocido de sobra es el hecho de ía 
descomposición de la luz por los pris-
mas. Cuando a estos se hace llegar un 
j haz luminoso limitado por estrecha 
1 rendija, ese haz blanco de luz se des-
compone al at.ra-vesar el medio crista-
lino limitado por dos cosas planas no 
paralelas (que es el prisma óptico, y 
en vez de una imagen blanca de ia 
rendija se observan una serie de re-
producciones de ella diversamente co-
ioreadas. Si en el haz luminoso fi-
gurara toda clase de radiaciones, se 
c-bservaría una banda continua forma-
da por la sucesión no interrumpida 
de imágenes que constituirían los sie-
te colores fundamentales; pero de or-
olnario faltan algunas, y s? muestra 
entonces u^as rayas transversales 
! oscuras, representativas de la caren-
cia de luz, o imágenes oscuras de la 
I rendija. 
i Los gases en ignición dan Imágenes 
coloreadas, y así, éstas o las oscuras, 
por corresponder a diversas sustan-
cias, nos muestran las que componen 
los astros. 
Cuando los astrónomos comenzaren 
;í utilizar los prismas adosados a los 
anteojos, el mundo científico recibió 
con cierto desdén la nueva de estas 
rbservacicnes que trataban de ave-
riguar la constitución física de las le-
janas estrellas; y hasta un filósofo 
francés de renombre, el furdador do 
la escuela perltoista, Augusto Comte, 
en una palabra, condenó, por Inútil 
el nuevo trabajo astronómico. 
¿E!n qué nos podía interesar el co-
nocimiento de las radiaciones lumino-
sas do las estrellas? ¿Cuándo astros 
tan alejados podían influir por modo 
apreciable en la mecánica de nuestro 
sistema solar? 
Los hechoa han demostrado hasta 
qué punto se equivocaron los que 
acogieron desdeñosamente el nuevo 
género de trabajos. Quizá la rama 
más poderosa y que ha dado y prome-
te más sazonados frutos ha nacido con 
los estudios espectrográficos del vie-
jo tronco astronómico. 
Pero aunque no se hubieran recogi-
do tan abundantes cosechas, y prome-
tiera lo hecho otras no menos valio-
sas, el aspecto utilitario de las cien-
cias, si bien muy digno de tenerse en 
cuenta, no es el más noble. La Cien-
cia puede y debe aspirar a su noble 
fin que no es otro sino el desarrollo 
dol espíritu invitándole hacia la ver-
dad y la elevación de aquel a reglones 
desde donde pueda contemplar más 
dilatados horizontes y abraice una su-
ma mayor de conocimientos que le ha-
gan comprender mejor la obra da 
Dios L a parte utilitaria de la ciencia 
debe de ser como hijuelo o brote que 
al ras de la tierra podamos aprove-
char en ésta. Por esos brotes corre 
la misma savia que alimenta al ár-
bol científico, pero ellos no dan sa-
zonado fruto, y cuando se les atiende 
de preferencia, empobrecen al vege-
tal. 
E n este último sentido, poco han 
dado de sí los estudios espectroscópl-
cos; pero en el otro, en el elevado y 
más digno de aprecio, pasma lo mu-
cho que han ensanchado el campo de 
la ciencia. 
Desde luego, al patentizar la uni-
versalidad de las leyes astronómicas, 
al mostrarnos que en las estrellas r i -
gen las mismas leyes que en el siste-
ma .solar, y que sus individuos se ha-
llan compuestos de la misma materia 
que los cuerpos planetarios y que el 
sol, de? cual éstos proceden, tienen 
los prismas más elementos constitu-
yentes que las estrellas, crece y se 
magnifica la síntesis de la creación. 
Los mismos materla?es ha emplea-
do Dios en el rincón del cielo donde 
estamos, que en los abismes del in-
finito que se extienden por donde 
quiera en el espaioio sin límites. 
Las mismas leyes de la atracción 
regulan los alrededores de la tierra 
que los más apartados cielos. Las 
ideas antropomórficas que más se fun-
daban en el orgullo humano que en 
la observación, puesto que descansa-
ban tan solo en asignar al hombre 
un papel preponderante en Vía crea-
ción, resultan empequoñecioas. i "Es 
mucho cielo el creado por Dios sin 
¡ otro aparente fin que lo podamos 
I contemplar nosotros durante las nc-
i ches templadas, sin que nos mues-
¡ Iré sino lo más somero y aparente Ce 
magnificencia. 
Además, aún en el aspecto utilita-
lio, son muchas las enseñanzas quo 
se han deducido y se esperan deducir 
de los estudios estelares, aplicables 
3 8 2 0 
L o s n ú m e r o s f a v o r i t o s . . . p a r a p e d i r e l s i n r i v a l c a f é 
d e L A F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
L A J E D A D M I L I T A R 
n o e s t á f i j a d a ; p e r o l o s 
d e t o d a s e d a d e s v a n a 
^ a j e g u n d a j m a j ^ 
R E I N A 1 9 . T E L E F O N O A - 4 4 8 3 
Qne ofrece rajlllas prtclosai. 
W» 104 piezas a { . „ . . „ 
';0» «' ., a . . . . . . . . . 1 S Í ! 
00 w , , . . ; ; v . s ¿ ; j 
Klorer^"?!, .0 " " T 1 " ? . ^ / ! c0"*'»'*» » Toltmtad del comprador. 
a h T ü L la,s Cri9ta'«ia. l .Ma corriente r Batería de Co-
H a y q u e d e m o s t r a r t e -
n e r g u s t o . 
V d . , s e ñ o r a , l o c o n s i g u i ó 
s a b i e n d o e l e g i r l a c a s a 
p a r a s u s c o m p r a s . 
P o r p o c o d i n e r o s e t i e -
n e u n e l e g a n t e t r a j e 
p a r a e l v e r a n o . 
" L A F I L 
t i e n e e n s u c a t á l o g o 
m á s d e 1 0 0 M O D E L O S 
D í a z y L i z a m a 
al sistema astronómico nuestro y que 
por serlo nos puede interesar d© pre-
ferencia: al sistema solar. 
Nuestro sol. con efecto, por el ex-
ceso de luz con que se nos muestra 
guarda muy bien sus secretos. L a ho-
guera solar nos ciega con sus res-
plandores, y a pesar de que se la 
estudia con ahinco y constancia, to-
cavíu reserva enigmas envueltos en 
el brillante ropaje. 
Pues bien: probado que el sol no 
es sino una de tantas estrelllas, la 
proximidad del cual finge mayor ta-
maño, quizá lo que no dé el estudio 
directo, la puerta grande para pene-
" U n p r e c i o s o s u r t i d o " d e 
" V e s t i d o s d e n i ñ a s " 
p a r a t o d a s l a s e d a d e s e n 
t t u ! , o r g a n d í y 
© o t r a s t e l a s e n -
c o n t r a r á e n l o s 
" I l m e c e n e s S e 
M á n " 
Q U I N T A N A 
—Sí, niñíta; estos cubiertos fueron tm regalo de 
boda que le hicieron a tu mamá... Mira que buenos, 
que flamantes y como brillan... No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e S O a ñ o s . istfy, 
Precios del esrilo " C r o m w e l l 
ÜQS- Dna. 
Cachañe para Tenedores para 
mesa a % 12-50 postres a % 10-00 
Tenedores para Cuchillos para 
mesa a $ 12-50 poetrea a | 16-00 
Cochillos para Cucharas para 
mesa a % 16-50 moka a % 4-60 
Cucharas para Cucharas para 
postres a $ 10-00 thé a % 5-50 
Cucharón para sopa a $ 5-70 
Q U I N T A N A y C * 
u o y e r o s 
A v e . d e i r a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 6 
T E L . 
TENIENTE REY NUM. 19, 
ESQUINA A CUBA 
Traje de "lulry44 do popldn forma 
buchones Camlsef* de cambray, T i -
rantes abrochados con botones. 
Edades: 1 y S años. 
SOLO POR $1-98. 
MATDÍEES, SATAS, BLUSAS, K I -
MONAS, GUABDAPOLTOS, J U E -
C0S DE CAMA, SABANAS, E l >• 
DAS, CUADRANTES, 
Todos los tranvías pasan por de-
lante de estos almacenes. Abierto"» 
los sábados hasta las dtez de la no-
che. 
Lindo estilo para ñiflas de 1 
a 4 años, CA punto fino plisa-
do, y con ancha berta en con-
chas bordada cordoncillo. E n -
tredoseg nrav finos la orilla. 
Refajo do «oda lavable. MUY 
FINO. 
" ~~* ^OLO POR $ 0 8 . y f 
trar el misterio solar, lo cncontremoa 
penetrando por el portillo de los es-
tudios estelares. 
Además, los estudios estelares han. 
revelado un mundo nuevo que sin hi-
pérbole podemos llamar el mundo de 
lo invisiblo. 
Como en nuestro slstoma, existe en 
muchos de los estelares, astros apa-
gados y por consiguiente que no dan 
luz. 
En tales condiciones, jamás hubie-
sen sido revelados por los anteojos, 
tuesto que el alejamiento enorme de 
los luminosos, sobre los cuales podían 
y pueden influir los oscurecidos, nun-
ca mostrarían perturbaciones aprecia-
bles. 
Esas rayas brillantes u oscuras que 
rompen la continuada sucesión de los 
colores en que se descompone la luz, 
sufren modificaciones de aspecto y do 
posición por influencia de los cuerpos 
oscuros, y basta indican el movimien-
to del astro cuando se mueve en la 
dirección visual del rayo que penetra 
en el anteojo y que sin el espectrosco-
pio fingiría la inmovilidad absoluta 
del cuerpo celeste. 
E s un nuevo mundo «1 que sin ver 
lo muestra el espectroscopio al indi-
carnos la presencia de astros muertos 
e Invisibles; y es una visión nueva 
de agitación y movimiento en el que 
creíamos inmutable espacio estelar. 
Todas Jas estrellas cambian de po-
sición, giran unas en derredor de las 
otras, y los grandes conjuntos pare-
cen seguir determinadas corrientes en 
el espacio inacabable. Y todo, corre 
y se agita por los mismos carriles que 
un sistema planetario nuestro; cono-
cemos los senderos que en el princi-
pio de los tiempos marró Dios con su 
dedo omnipotente y que el gran New-
ton tuvo la gloria de entrever por vez 
primera- R I G E L . 
Madrid, Junio, 1918. 
ESTH ES 
C A P Ü D O L 
L« medicdM enra los dolores de 
No es nn calmante, no produce 
acostumbraml«nto. Sn forma liqui-
da le bacc f$cll y njfradable de tomar 
No afecta el cerebro, no debilita eí 
pisteraa, y a las dnmax evdta los do-
lores que muchas sufren periódica-
mente. 
Se rrade ea toda* 1m boticas. 
E N C A J E F 1 L E T 
Legítimo e imitación, gurtldo comple-
to d«» dibujos y anchos, #n blanco y cru 
dos y con precios que no admiten com-
petencias, 
"LA ZARZUELA" 
Xaotnao r Cajú uauorlcv. 
P A G I N A S E í S D i A R i O D E L A M A R I N A J u l i o Z 5 de l í f i s . A N U L X X X V x 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
¿ U S T E D E S D E S G R A C I A D O O F E L I Z ? 
I A S D 
N o d e j e d e v e r a 
A M O R 
q u e s e e s t r e n a , h o y , e n F A U S T O . - N o c h e 
d e M o d a c o n p r o g r a m a e s p e c i a l . 
P e l í c u l a f i l m a d a p o r l a ' T a r a m o u n t F i l I n , , . 
E S P E C T A C U L O S 
"Maruxa", la bella égloga lírica del 
maestro Vives, fué anoche—en su se-
gunda representación—admirablemen 
te interpretada por los artistas de la 
Compañía de Casimiro Ortas. 
Termita G Montes cantó primoro-
samente la parte de Manua y dió al 
papel intensa vida. 
Acacia Guerra, que so halla pade-
ciendo de una afección que por for-
tuna no reviste gravedad, fué susti-
tuida por una artista valiosa, Marina 
Ughetti, a quien ya el público haba-
nero había aplaudido. 
La señora Ughetti enoarnó la Rosa 
con sumo acierto y mereció, por ou 
manera de interpretar el tipo, el elo-
gio unánime de la concurrencia. 
Bien, muy bien, como siempre, la 
señora Esplugas, que es una actriz de 
méritos grandes. 
Ferret, barítono de poderosos me-
dios vocales y de buem gusto artístico, 
cantó como él puede hmaerlo cuando 
quiere, es decir, exquisitamente. 
Sanchis estuvo a muy buena altura 
en el Antonio. 
Roldán, bajo excelente, se condujo 
muy bien en el Rufo. 
Los coros, muy disciplinados. 
La orquesta obtuvo los efectos de 
la partitura y destacó los más deli-
cados matices. Muy homogénea y 
muy bien dirigida. 
En resumen: la interpretación de 
''Maruxa" fué anoche espléndida. 
Todos los elementos del conjunto 
nrtístico pusieron a contribución ?us 
esfuerzos y el éxito más brillante co-
icnó su labor. 
E l público, reconociendo la belleza 
de la obra y la magnífica interpreta-
ción, aplaudió con verdadero entusias-
mo, y salió deJ teatro complacidísimo. 
JÍACIONAL 
Esti noche se efectuará en el gran 
coliseo la función extraordinaria or-
ganizada por la Sociedad de Beneñ 
cencía de Naturales de Galicia a fa-
vor de los fondos de tai mencionada 
institución. 
El programa es el siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional. 
Primer acto de "Maruxa." 
Secunda parte 
Sinfonía "Galicia" del inolvidable 
maestro Chañé, por la orquesta que 
dirige el maestro señor Ricardo Es-
tevarena. 
"Los Chorros del Oro", entremés 
de I03 hermanos Quintero, por los no-
tables Brtlstas señora Consuelo Es-
plugas y señor Casimiro Ortas. 
Couplets por la primera tiple có-
mica señora Irés García. 
"Mañana do Sol", paso de comedia 
de los hermanos Quintero, por la se-
ñora Consuelo Esplugas y el primer 
actor señor Enrique Lacasa. 
"La Riojanica", jota aragonesa por 
la primera tiple cantante señorita 
.Acacia, Guerra. 
"ünha No.'te". canción popular ga-
llega, arreada por el maestro Cha-
ñé, por la primera tiple cantante se-
ñorita Teresa G. Montes. 
"Un adiós a M^riquiña", melodía 
gallega del maestro Chañé, por la 
primera tiple cantante señorita Lol^ 
Saavodra. 
"Os Tgus Olios", balada gallega 
del maestro Chañé, por el primer ba-
rítono señor Matías Ferret. 
Jota de "El País de las Hadas", bal ! 
lada por la señorita Aceña y el seño* 
Pagan y cantada por el primer tenor 1 
señor Sánchlz y coro general, acom- 1 
pañados po.- la Rondalla de la Sec- ¡ 
ción de Bellas Artes del Centro Ga-
llego. 
Los números de concierto serán 
ecompañados por la orquesta bajo la 
dirección de los maestros Estovare 
na y Parera. 
Tercera parte 
Segundo acto de "Maruxa." 
Todos los números de música re-
gional son del maestro Chañé. 
Ea un merecido homenaje que la 
Soc'ed-d de Beneficencia dedica al 
que fué su Director artístico, el nun-
ca bien llorado maestro. 
segunda tanda de la función de esta 
noche. 
En primera, 'Las mulatas de Bam-
Bay." 
El sábado habrá un estreno: "El 
debut del barítono". 
Pronto, "En busca de la paz" y "El 
servicio en la Cámara." 
C A a r P O A M O E 
Hoy, "Sueños de 
níflca cinta interpretada por Dorotea 
Phillips, que será proyectada en las 
tEnda8 de las cinco y cuarto y de 
las nueve y media. 
En otras tandas, "El hijo de la tri-
bu", por Prancis Ford. 
Y "Buenos amigos", "La escocesa", 
' La mujer desconocida/' y "Acontecí 
gloria", mag- mientes universales número 19." 
c 6046 ld-25 
Mañana, estreno de la interesante 
cinta "Rasputin el monje negro en 
la caída do los Romanoff", que se 
exhibirá en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
En otras tandas, los episodios 15 / 
16 de la película "De lucha en lu-
cha. '• 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
. lunes, ü'iércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 








"Los líos del espionaje-
"Papaito." 
F A U S T O 
•La Empresa de este concurrido 
teatro anuncia para esta noche la in-
teresante cinta "Ansias de amor", por 
Paulina Frederick, artista de reco-
nocido mérito. 
Cinta cuyo argumento es de gTau 
actualidad. 
Además se proyectarán las pelfcu-
las tituladas ' Evidencia" y "Gordito, 
doctor." 
(Continúa en la NUEVE) 
L O S R O M A N O F F 
La m i s eftnpenda creación cinematográfica del presente año y qnc se estrenará en é 
M a ñ a n a , V I E R N E S , 2 6 d e J u l i o , e n l a s T a n d a s d e l a s 5 y m e d i a y 8 y m e d i a 
Esta película es nn interesante y acabado exponeute de la vida de Easpntin, de ese hombre terrible a 
indiscutiblemente extraordinario, que llegó a aleaiuar en la Corte msa, todos los halagos, todos los honores y 
toda la importancia e influencia, que jamás alcanzó hombre alguno sobre la tierra. 
Los Czares lo mimaban, las mujeres lo adoraban, los envidiosos le temían y llegó a tal grado su influen-
cia que parecía incontrastable y en ese alto plano llegó a desempeñar hasta el triste papel de traidor a su 
patria y a la causa de la Libertad y murió como mueren los traidores siempre. 
Conviene advertir al público que aunque la exhibición de la película comprende una sola noche, es taxj 
buena y tan importante que se exhibirá los dios 26, 27, 28 y 29. 
A d o l f o R o c a . P e l í c u l a s s e n s a c i o n a l e s . 
c 6108 2d-25 
PAYRET 
La Compañía del popular Arquíme-
des Pous estrenó anoche el saínete 
de actualidad "Ni el gato se escapa" 
o "La ley de vagos." 
La obra, escrita con gracia y llena 
de situaciones cómicas, mereció del 
público entusiásticos elogios. 
"La ley de vagos" se repite en la 
LÚÍ a d m i r a b l e a c t r i z r i v a l ú n i c a d e F r a n c e s c a B e r t i n i 
R E A P A R E C E , M A Ñ A N A , V I E R N E S , A N T E E L P U B L I C O H A B A N E R O E N 
S U U L T I M A Y M A S A R T I S T I C A C R E A C I O N C I N E M A T O G R A F I C A . 
La notable artiz 
OIA DE DORINA su 
PESA MDÍECHELLI 
rival de Franc esica Bertini, que hace de LA TRILO-
mejor y más be i a creación cinematográfica. 
Santos y Artigas convencidos del indiscutible mérito de esta cinta han adquirido tres ejenmlares aue se es-
trenarán a la misma hora en tres Tea tros. ^ k u * b« 00 
E n P A Y R E T e n l a S e g u n d a T a n d a E x t r a o r d i n a r i a , y e n M A R G O T y e n e l 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N a l a s n u e v e y m e d i a . 
Pina Menlcholi Ia feliz intérprete de E L FUEGO y TIGRESA REAL,, pus dos obras geniales, nos la presen-
tan desnuda de todo artificio, tal como es, protagonista de esos dramas intensos de la vida, en los que los 
arrebatos voluptuosos y delirantes son el «je de la acción; mujer venida í i mundo para sor adorada impulsi-
vamente, tumultuosamente; para desencadenar pasiones de amor y de odio; para segir la razón de los hom-
bres, mujer que ha de ser amada irresistiblemente por la grandiosidad de su hermosura. 
LA TRILOGIA DE DORINA, es un drama interesantísimo con escena e de gran emoción y una presenta-
ción admira ule y elegantísima. ) 
Santos y Artigas estrenarán próximamente la monumental obra de Alejandro Dumas E L CONDE DE MON-
TECRISTO 
L a s P e l í c u l a s d e V e r d a d e r o é x i t o l a s m o n o p o l i z a n S A N T O S Y A R T I G A S . 
c 6103 2d-25 
r 
i t e d e l a L o c u r a ^ 
e n e l G r a n C i n e M I R A M A R 
H o y , J u e v e s , 2 5 , D í a d e M o d a . F s t r e n o e n C u b a d e i a l u j o s a y s e n s a c i o n a l f i l m , i n t e r p r e t a d a p o r i a b e l l a y g e n -
t i l a c t r i z I t a l i a A í m i r a n t e M a o c i o i , s i e n d o s e c u n d a d a a d m i r a b l e m e n t e p o r e l g r a n a c t o r D i l o L o m b a r d i . 
A r t e , L u j o , S e n s a c i ó n e n c i e r r a e s t a c o l o s a l c i n t a ¡ i m a d a e 8 a c t o s y 2 5 0 0 m e t r o s . 
E ( J u e v e ? , p r m e r o , E s t r e n e d e l a " P r i n c e s a S t e í a a " p o r I - M a r t i n i , e n 8 a c t o s y 2 5 0 0 m e t r o s 
E n b r e v t L a R e g i a S e r i e " C r i s t ó b a l C o l ó n . " 
Una escena de ia Pe l ícu la " E l l i m i t e de la Locura" P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l f a m o s o R e p e r t o r i o d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a R I V A S Y C i a . 
no 
I 
A f í O L X X X V 1 U l A R i O D E U m \ m k J u l i o 2 5 de l » i o . 
T R I B U N A L E S 
BK L A A U D I E N C I A 
cttESO sa>orie>to del ca-
11 S Í C J T Í TRES CORONAS."-
F E r E N A DE MUERTE 
i l s e c c i ó n de lo Ca-irnnal de 
Ante la ̂ aca<5i0nea se c e l e b r ó ayer 
l»53,14 ? oral de la causa Beguida 
^ jUlC;iu%ano Ramas, por delito J e 
contra ^ " ' ^ 
quuen interesa el Mi-
a9e8inat0, p la pena de muerte, 
^ t e n o ^ ¿aran nuestros l^ tore s . 
COTn0div^uo dió muerte en el ^ f o 
c6t\ Tres Coronas', de Egrido a M a -
••Laf X i t o que a c o m p a ñ a b a a l Italia-1 
nuelrerolano Bencivenga. con quien 
eS0ta¿ d ^ u s t a d 0 ^ cueati0ne9 d 6 | 
« j u i c i o quedó concluso para sen-1 
r i i m ™ * ™ ^ YORK I 
r „ c;aia de lo Civi l y de lo Conten-
í -admin i s tra t ivo de esta Audien-
cl los autos del juicio, ejecutivo 
ci&' -i^a el Juzgado de P r i m e r a 
f ' ^ d a del Sur por Isabel V a l d é s . 
1 S a en las atenciones de su ca -
domiciliada en esta capital, con-
pí posada, comerciante, d o m i c i l i á -
i s en New York (Estados Unidos^de 
á° lr i (k) y Carlos E l c i d en cobro de 
«ns- autos pendientes ante ttte ITri-
E i ' d e ape lac ión oída libremente a l 
rea tante contra sentencia de 27 del 
Ssado año que dec laró nulo el pre-
sente juicio ejecutivo s in especial 
condenación de costas ni temeridad 
¡ r S T G a r c i a C a ñ i z a r e s 
M é d i c o d e l H o s p i t a l " S a n 
F r a n c i s c o d e P a u l a " 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d c . 
de l a P i e l y S e c r e t a s 
A L M E N D A R E 3 2 2 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s d e 2 a 4 
L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
Testimonio de G r a t i t u d a l 
D r . J . V á r e l a Z e q u e i r a 
E n la cl ínica g i n e c o l ó g i c a de l a 
Sociedad "Beneficencia Cubaiia,'' ba 
sido practicada por el doctor V á r e l a 
Zequeira, una difíci l o p e r a c i ó n qui-
rúrgica, a la s e ñ o r a doña E n g r a c i a 
Iglesias, esposa de don Fide l D o m í n -
guez empleado en la A d m i n i s t r a c i ó n 
del DIARIO D E L A M A R I N A 
Completamente restablecida la pa-
ciente, nuestro c o m p a ñ e r o ?e hace 
lenguas de la pericia profesional del 
doctor Várela Zequeira, del i n t e r é s 
por él desplegado en la asisfencia de 
la enferma y de los cuidado? y aten-
ciones que las s e ñ o r i t a s nurses de l a 
clínica y el resto del personal facul-
tativo y administrativo han dispen-
sado a la enferma y sus familiares, 
mereciendo de todos ellos las m á s a l -
tas y m á s sinceras expresiones de 
gratitud. 
Con gusto nos hacemos i n t é r p r e t e s 
de estos sentimientos y muy de veras 
felicitamos a la familia i g h í s i a s - D o -
mínguez y al reputado galeno doctor 
Várela Zequeira, justamente querido 
y apreciado en el D I A R I O DIO L A MA-
RINA. 
ni mala fe; ha fallado revocando la 
sentencia apelada mandando seguir 
adelante la e j e c u c i ó n despachada has-
ta hacer cumplido pago a la ejecutan -
te Isabel Va ldés de la cantidr.d de m i l 
cien pesos de principal oro e s p a ñ o l o 
su equivalente en moneda del curso 
legal, 330 pesos en igual mouc-da por 
intereses vencidos hasta A b n l de 
1917, los intereses que venzaa en lo 
futuro a razón de 10 pesos mensua-
les s e g ú n fué pactado y los interesen 
de l a demora de la cantidad adeuda-
da en la fecha de la in terpe lac ión j u -
dicial a l seis por ciento anual con 
las costas de ambas instancias de car -
go del ejecutado s in declarar^ria de 
temeridad ni mala fe a los efectos de 
la Orden tres de mi l novecientos uno. 
P E T I C I O N E S D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones provi-
sionales elevados a las Secciones de 
la Sa la de Vacaciones de esta A u -
diencia se han interesado las penas 
siguientes: 
U n a ñ o ocho meses un dia de pr i -
s ión correccional para el procesado 
Julio López Arc ia , como autor de un 
delito de lesiones inferidas a Rosa 
R o d r í g u e z Alvarez con quien llevaba 
relaciones y se encontraba disgusta-
do. 
—Cuatro a ñ o s dos meses un día de 
pr i s ión correccional para l a procesada 
J a í i n t a V i l l a r T r u j i l l o como autora 
de un delito de hurto. 
— U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d ías 
de p r i s i ó n correccional por el p r i -
mer delito y la de cuatro meses un 
día de arresto mayor por cada uno 
de los tres delitos restantes para los 
tres delitos restantes para los proce-
j sados Emi l io R í o s D í a z y Manuel R í o s 
I Díaz , como autores de un dolito de 
i estafa provisto en el a r t í c u l o ñ5.S n ú -
j mero tercero y tres m á s t a m b i é n de 
I estafa del n ú m e r o primero del 559 y 
| n ú m e r o s primero y 55 del segundo del 
Código Penal . 
1 • 
S E S A L A Í T I E N T O S PABA H O Y 
S E C C I O N D E L O C R W T f A I 
, Juicio oral causa contra Teolindo 
• Dorado P é r e z , por estafa Defensor, 
I doctor Capos (don Miguel Angel) . 
S E C r i O > D E L O C I V I L 
• Vistas civiles s e ñ a l a d a s para hoy. 
Audiencia.—Esteban Varona contra 
I r e s o l u c i ó n del Presidente de la R e -
públ ica . C o n t e n c i o s o - a d m i n í s t r a t i v o . 
Ponente: Tre l les . Letrados: 'otrdiñas , 
i s e ñ o r F i s c a l . 
i E s t e . — E n r i q u e Andino y continua-
do por Orestes F e r r a r a contra Miguel 
| Cecilio Pa lmer en cobro de pasos. I n -
cidente a l ejecutivo. Ponente: del V a -
lle. Letrados: Valyerde, Justiniani . 
Procurador: L l a m a . 
* * * 
Oeste.^—Rafael F e r n á n d e z Lópe3 
i contra Rafael Alvaírez Tamargo. Inc i -
' dente. Ponente: Cervantes. Letrado: 
| V a l d é s Procurador: F e r r e r Entrados. 
I V O T I E I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
] nen notificaciones en el d ía de hoy 
! en la Audiencia: 
L E T R A D O S 
I Miguel Gonzá lez L l ó r e n t e , Jorge A. 
T O L D O S E N S U S P E R S I A N A S 
S I N C O M P R A R L O S 
L A P E R S I A N A T O L D O " J E W E 
C u e s t a lo m i s m o q u e u n a p e r s i a n a c o m e n t e y p r e s t a a m b o s s e r v i c i o s 
firatis s e d a n d e t a l l e s a l q u e l o s o l i c i t e . 
A G E N T E P A R A C U B A : # 
G U S T A V O E . U R R U T I A . A r q u i t e c t o 
Construcciones especiales para climas cálidos 
L E A L T A D i r T E L . M - J 3 0 7 
W 
C r e á l o , 
p a r a l o s 
N e n e s 
n o h a y n a d a c o m o 
E M U L S I O N 
D E 
P E R S I A N A " J E W E L " 
A B I E R T A E N F O R M A 
CORRIENTE. 
S C O T T 
E l R e m e d i o d e 
t r e s G e n e r a c i o n e s 
P E R S I A N A J E W E L " 
A B I E R T A E N F O R M A 
DE TOLDO 
P E R S I A N A 
CERRADA 
J E W E L " 
P A G I N A S I E T E . 
actos del servicio, ha sido retirado 
t a m b i é n el soldado Antonio Morgado 
Morgado. 
P E N S I O N E S 
A l s e ñ o r Basil io L a m a s Torreiro , 
padre del cabo Eduardo L a m a s P a -
radela muerto en la pasada revuelta, 
e ha sido concedida una pensioa 
anual de $384.90. 
A la s e ñ o r a Nieves Quevedo y C a s -
te. y a sus menores hijos Oscar, R a -
m ó n . Ofelia y Mercedes viuda e hijos 
del Pr imer Teniente de la Milicia Na-
cional, muerto durante la ú l t i m a re-
vuelta en actos del servicio, s e ñ o r 
A C C I O N E X T I N G U I P A 
Se ha declarado extinguida la ac : 
c ión penal contra el soldado Jeae 
Mart ínez López . 
A U T O R I Z A C I O N 
E l s e ñ o r Manuel Chong. Agente de 
i n m i g r a c i ó n , h a sido autorizado para 
introducir en este pa í s 37 braceros 
procedentes de Jamaica y de nacio-
nalidad china. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
Se ha aceptado la renuncia que del 
cargo de Jefe del Negociado de Aten-
ciones Administrat ivas de la Secr-
taria de Just ic ia p r e s e n t ó el s e ñ o r 
Porfirio Andru y Bassols , n o m b r á n -
dose en su lugar a l s e ñ o r Manuel 
A. Gut i érrez Balmaseda. 
C O N F I R M A D O E N S U P U E S T O 
Se h a confirmado en el cargo de 
Secretario part icular del Secretario 
de Just ic ia con el haber anual de dos 
mi l cuatrocientos pesos, a l s e ñ o r Ma-
nuel O. Cores. 
E s t e Decreto s u r t i r á sus efectos a 
part ir del d ía primero del «:urrlent«j 
mes, fecha desde l a cual se encuen-
tra en p o s e s i ó n de su destino a l se-
ñ o r Cores. 
L o s l i b e r a l e s d e 
P u e r t o P a d r e 
Puerto Padre. Jul io 24. 
Reunida esta tarde la Asamblea 
L i b e r a l p r o c l a m ó candidato para Re -
presentante a l s e ñ o r J o s é Garc ía Mu 
ñoz y para consejero a l s e ñ o r Manuel 
G o n z á l e z V á z q u e z . 
Hablaron los s e ñ o r e s Tr inchet v 
Garc ía Muñoz , haciendo votos por la 
cordialidad cubana y por el triunfo 
ue los aliados. 
C h a c ó n , corresponsal . 
D K . m E H i C O i C K K A L M 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U o 
A N E X O S 
Consolta*: de 4 a 6 p . m . e n C o n -
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilios L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Dr. luán Santos f e m á n d a 
T 
Dr. francisco Ma. f e r n á n d o . 
O C U L I S T A S 
Cwtmlta y « p e r a d o n e s <fo 9 ft 11 t 
*» 1 a S. Prado 106, entre Tenleata 
Te lé fono A « l S 4 a 
T e n e m o s u n l o t e d e g o -
m a s • ' V I C T O R " , p a r a 
a u t o m ó v i l e s , q u e l a s d e -
t a l l a m o s a p r e c i o s r e d u -
c i d o s . 
"COMPAÑIA NACIONAL DE 
REPRESENTALIONES" 
C u b a y O ' R e i l l y . 
T e l é f o n o M - I I 0 9 . T e l é -
g r a f o " J o c a l e " . H a b a n a . 
Belts, J . R . Villaverde. A u g u r o Prie-
to, Mariano Caracuel , Julio Garcerán , 
Lorenzo Bosch Mart ínez , Arturo G a -
lletti, J u l i á n M. Ruiz , Ricardo Ponce, 
Enr ique C a s t a ñ e d a , Ruperto Arana , 
R a m ó n G o n z á l e z Barr ios , Antonio 
García H e r n á n d e z , Francisco F . L e -
dón, Estanis lao Cartañá , F i d e l Vidal , 
L u i s 1. Novo, Carlos Manuel de la 
Ciruz, Angel Ca iñas , Isidoro Corzo, 
Raú l de C á r d e n a s , Clcofé , L u i s L l o -
rens, J o s é Rosado L l a m b í , Antonú» 
Basilio Tariche . 
R a m ó n Spíno la , Radi ló , Truj i l lo , E n -
rique Alvarez , Alfredo Sierra , Regue-
ra , T . Mazón. N i c o l á s Ster l in^ y V a -
rona, L l a m a , Angel L l a n u s a , O'Reíl ly , 
Granados, L u i s Castro, Pablo Piedra 
Díaz Juan R . Arango, Amador F e r -
! nández , C á r d e n a s , Ambrosio Longino 
, Pere ira , Pablo Ozeguera 
MANDATARIO? Y PARTES 
Franc i sco María Duarte, Vi l la lba, 
: Osvaldo Cardona, Protasio P é r e z F e r -
n á n d e z , J o s é A. F e r r e r Miguel. VegA 
I Denis, F e m a n d o P é r e z Muñoz, Anto-
| nio Roca, E m i l i a Clemente, Miguel 
l Saaveno, J o s é E . Magriñat . J o s é No-
¡ gueiras, R a m ó n I l l á s , Juan Franc isco 
: de la Cruz , M á x i m o Díaz Suárez , A u -
j relio P. V á z q u e z . 
i 
D E P A L A C I O 
nez Moreno, Inspector especial Me-
dico, Jefe de a d m i n i s t r a c i ó n de 6a. 
clase de la d irecc ión de Beneficencia. 
Cún igual sueldo que el anterior, 
ha sido nombrada la s e ñ o r a M. Euge-
nia Hiblard, Jefe del Negociado de 
enfermeras de l a D i r e c c i ó n de B e -
neficencia. 
R E T I R O S 
Se h a concedido el retiro a l sar-
gento del e jérc i to Adriano Romero R o -
dr íguez , y a l de la propia clase J o s é 
R. V a l d é s H e r n á n d e z . 
A uno y a otro sargento, se les con • 
cede e l retiro por levar m á s de 20 
a ñ o s de servicio activo. N O M B R A M I E N T O S 
Con el haber anual de $;í,000 ha 
sido nombrado el doctor Joa¿ Martí- Por inutilidad f í s ica contra ída en 
c 6112 2d-25 
I M P O R T A N T E 
S E V E N D E N d o s c i e n t o s m i l t r a v e -
s a n o s d e m a d e r a d u r a , p a r a v í a a n c h a 
y c i n c u e n t a m i l p a r a v í a e s t r e c h a . 
T e n e m o s m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a -
r a d o s I n g e n i o s d e o c h e n t a a c i e n 
n i 11 s a c o s . 
M o r a y M e n é n d e z 
Manzana de G ó m e z 2 1 1 . - T e l é f o n o M - 1 1 9 4 . 
Apartado 987.-l1abana. 
c 6087 3d-24 
M u j e r e s D e 
E d a d M a d u r a 
s e I e s i n f o r m a a q u í a c e r c a d e l 
m e j o r r e m e d i o p a r a s u s m a l e s . 
Habana, Cuba. — " P o r espacio de muchos a ñ o s sufr í 
de m e n s t r u a c i ó n irregular y dolorosa y de d e s ó r d e n e s 
del e s t ó m a g o . He tomado el Compuesto Vegetal de 
L y d i a E . Pinkham y las Pildoras del H í g a d o durante 
cuatro meses y ahora mis enfermedades han desapare-
cido por completo."—Justa Rodríguez,Calle Zequeira 
165, Habana, Cuba. 
Habana, Cuba.— " D e s p u é s de usar el Compuesto 
Vegeta l de L y d i a E . Pinkham para nerviosidad e indi-
g e s t i ó n quede completamente curada y es para mi un 
verdadero placer el recomendar su famoso remedio. 
Durante tres meses t e n í a males graves de los nervios y 
la indigest ión comenzaba una hora m á s o menos después 
de comer. Algunas veces me afectaba tanto que no 
Sodía atender a mis quehaceres. D e s p u é s de tomar dos otellas del Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham 
me curé completamente, y creo que debo mi salud a este 
famoso remedio."—Ana María Torrellas de Díaz, 
San R a m ó n letra D . , Habana^Cuba . 
E n E s t o s C a s o s 
i 
DOS LIBROS que DEBE CONOCER t o d o CIUDADANO 
H I S T O R I A L D E C U B A 
Coa este título acaba de ponerse 
Historia de Cuba desde su conqutst i 
niendo el Historial de las Provincia 
la historia de cada uno de ñus pu-.-b 
tlutos cambios que han tenido en su 
montafias, minas, carreteras, barrios 
paraderos, etc, estando ilstrado con I 
situación por términos municipales, 
por los Ayuntamientos; llevando tam 
las principales poblaciones. 
Obra escrita por el señor Kicar 
río de Gobernación, con un prólog 
tico de la Universidadx de la H^ba 
Toda la obra constará de tres vo 
un corto espacio de tiempo, estando 
Precio de cada tomo, en rústica, e 
La misma obra lujosamente encua 
En las demás poblaciones de la I 
centavos más del precio marcado 
Be admiten suscripciones. 
a la venta el tomo primero de la 
en 1512 hastu la época actual, conté-
s de Pinar del Río y Habana, con 
los desde su fundación, con los dis-
etapa Colonial y Republicana, ríos, 
distancias, juzgados, ferrocarriles, 
os planos de ambas Provincias, con lii 
de los Hatos y Corrales mercedadoa 
bién trabados lo« distintos escudos (la 
do Rousset, Pericial de la Secreta-
o del señor Carrera Justiz, Catedrá-
na. 
luminosos tomos, que aparecerán en 
puesto a la venta el Tomo I . 
n la Habana; $3-ó0. 
dernada en medio chagrín: $4-50. 
sla. franco de portes y certificado, 35 
L 
M I S C U A T R O A N O S E N A L E M A N I A 
Este libro el más interesante d e cuantos se han publicado con mo-
tivo de la Guerra Europea, contiene la Historia completa de lo que ha su-
cedido en Alemania, en los cuatro a ños antes de entrar en la Guerra loa 
Estados Unidos. 
Obra escrita por Mr, James \ T . Gerard, Embajador americano en Ale-
manía y que debido a su carácter oficial ha tenido ocasión de conocer 
asuntos de carácter Interno qjue son completamente desconocidos para todo 
el mundo. 
Bl contenido de este libro ha causado una eensación como ninguna 
otra obra escrita desde el comienzo de la Guerra 
1 tomo, en 4o., encuadernado,^n la Habana; $3-25 
Bn las demás poblaciones Je la Is la franco de portes y certificado; $3-50. 
L i b r e r í a * t C e r v a n t e s , , d e R i c a r d o V e l o s o 
AvBDída de Ita l ia 62 , antes Gal i sno . Apdo. 1115. T e l A-4958. Habana 
alt 15d-21 15t-23 
L o s a c r e d i t a d o s c a m i o n e s d e c o m p r o b a d o s m e c a -
n i s m o s , d e C a d i l l a c , M i c h . - l , 2 , 3 4 y 5 t © n s . 
Cuerpos de iodas c lases , con o s in aparatos de d e s c a r g a r 
L o n j a 4 2 1 - 4 2 2 . T e l é t A - 3 9 9 6 . H a b a n a 
18860 alt 6d- 21 j 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
h a o b t e n i d o e l m a y o r é x i t o 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO: L Y N N . M A S S . E . U . d e A 
C E B A D A P A R A N I Ñ O S 
" B R O O K ' S B A B Y B A R L E Y " 
E l a l i m e n t o m á s s a n o p a r a s u h i j o , r e -
c o m e n d a d a p o r e m i n e n t e s m é d i c o s e s -
p e c i a l i s t a s . 
E X I J A C E B A D A B R O O K ' S 
c -
f 
^ F O U ^ E T T N ^ J M 
^ Pas tora de l Guad ie l a 
NOVELA ORIGINAL, 
de la Señora 
D O Ñ A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
teTisada por ta autora 
SEGÜIs'DO TOMO 
(I>» venta en L a Moderna Poesía, ObU-
po, 133 y 135) 
( C o n t i n ú a ) 
Ire^íí^ IDe.c,ue(l0' no' 8riW la mamuesa: 
ta,a ori ml esposo a donde quiera que 
«»T(iaIrllnÍe:'maCana » Madrid. Voy a 
«lo «JtA íír(leDes « « e s a r i a s para que to-
«W. fi ^Puesto, dijo llogelio, y nban-
ei salón. 
^ maC®des 0CUP6 un asiento al lado de 
butacn i ^ y sefialando al doctor una 
íe dijo: 
^ o r * í f^* amiRO mío, y oídme; os 
--Sah un favor. 
—IB^n3 riuc mi fleseo es complai-erte. 
^itai. i» en,ese ca80- os ruego me per-
y rer i'eer la8 Memorias de mL padre, 
- i V knue í;"ont,í>ne ,n faJa de/marfil. 
*• v/ta ^ /ehusado hasta hoy. porque 
l̂ î r1"16 \ delicada ; mas si lo quie--~ 'o^ • fcontestA el doctor, tvin. sH; eg uujeo ailiiei0 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
wmm~m~m _Matag. Advertlslng Agencr. I-28SÓ ~" 
1 a,!. — - ^ ^ ^ ^ ^ — ' • — - • - - - — ~ =aa 
—Entonces, cuando venga UogellD fi-
jará, la hora en que se ha de dar prin-
cipio a la lectura. 
L a marquesa había escuchado esta con-
versación permaneciendo triste y silen-
ciosa; empero levantó la cabeza para 
contestar a las últimas palabras del 
doctor. 
—Tamblf-n yo deseo, dijo, conocer las 
desventuras del que me ha servido de 
padre duracte catorce años. 
Un criado entró con luces, que niso 
sobre una mesa; la esposa de Rogelio 
continuó: 
—Voy a buscar a ml primo: dfti! al-
gunas órdenes, y vuelvo en seguida para 
satisfacer Inmediatamente nuestra j'ista 
ansiedad. \ 
Al decir esto, se levantó: riulso saguir-
la Mercedes: pero el doctor, tirándola ton 
suavidad del vestido, la hizo per;aane-
oer en su asiento. 
—V bien, la dijo: ¿quieres concederme 
un momento nada más? 
—Los que gustéis. 
—Tengo yo también que pedir un fa-
vor a ml querida Mercedes. 
—eDcld; si está en mi mano, concedido. 
—Deseo y te ruego fijes el día de uues-
tro casamiento. 
—Fijadlo vos. 
—¿Lo dejas a ml efección? 
—Pongog mi suerte en vuestras ma-
nos. 
Mientras el doctor y Mercedes acorda-
ban los medios de verificar su enla-e, 
daremos una ojeada por las demás úabi-
tadones del castillo. 
Cuando Rogelio salló, se dirigió a su 
cuarto; en la galería estaban don Trlfon, 
Rita y Colás: al acercarse a ellos, dijo 
en alta voz y sin detenerse apenas: 
— L a señora marquesa saldrá maiVina 
al amanecer con dirección a Madrid; lle-
va toda su servidumbre, y os lo preven-
tro, don Trlfon. a fin de que acordéis 
las disposiciones oportunas. 
E l joven se alejó, y los (res criados se 
miraron unos 11 otros con sorpresa. 
—¡Qué marcha tan repentina!—exclamó 
Rita ¡Vamos, es una desgracia! ¡Aho-
ra <iue me iba yo aficionando a vivir 
aquí! 
D. Trlfon desapareció inmedlatamante. 
Colás, por su piirte, daba palmadas con 
alborozo, exclamando: 
—¡Oh qué felicidad! ¡Ir a la corte! 
—Lo q(ue tú vas a hacer en Madrid es 
el payaso más de cuatro veces, dijo R i -
ta, que siempre estaba en pugna con 
el pobre chino desde que fué .ascendido 
a la categoría de ayuda de cámara. 
—Si porque nunca he salido de estas 
sierras crees haré el payaso, tú que lle-
va» mucho tiempo en la corte harás la 
coqueta, la respcyulió Colás. 
—¡Habrá campesino descarado!—dijo 
Rita picada. ¡ Te has de acordar de ml, 
renacuajo; te lo aseguro! 
—¡Miren a quién dirá, cuando la muy 
mona parece un e^cn'ipulo de mujer!— 
repuso el muchacho echando a correr por 
la galería. 
L a ira coloraba las enjutas mejillas 
de la doncella, y lanzando una wnrada 
ihiriosa. se hubiera arrojado sobre el po-
bre Colás, si uo desapareciera tan pronto 
de su vista. 
Viéndose sola se fué de malísimo hu-
mor al aposento de su señora, donde 
sus compañeras Aurora y Carmen se ha-
llaban muy de prisa haciendo el equi-
paje. 
A poco entró la marquesa, y dirigién-
dose a las jóvenes, repuso: 
—Kitn, puedes decir a don Trlfon que 
quiero se sirva la cena a las ocho, y que 
inmediatamente mande iluminar el ora-
torio, y a Colás qiue me lleve flores .i él. 
Tú, Aurora, vas a decir a ml noble prl-
n o que le ruego tenga la bondad de 
acompañarme B la cuiiilla; y tú, Car-
men dame un velo y una manteleta. 
Ltis tres' doncellas desaparecieron ca-
da una por su lado a.cumplir las órde-
nes que acababan de recibir. 
Carmen volvió en segtilil.i. y (!"spués 
de cubrir los hombros de su sonora con 
un abrigo de rnso negro y la cabeza con 
un espeso velo de encaje, continuó su 
interrumpida tarea. 
No hubieron trascurrido cinco minutos, 
cuando Rogelio, presentándose en el apo-
sento, repuso con voz sonora y vibran-
te: 
— ¡Prima mía!—estoy a vuestras órde-
nes. 
Se levantó la joven, y tomando su bra-
zo se dirigieron al piso bajo, donde es-
taba situada la capilla. Ya babían en-
cendido luces, y los amantes esposos se 
arrodillaron con fervor ante el altar de 
la Virgen. 
Con l a rapidez con que tocio pasa en 
el mundo, pasaron treinta minutos. Bl 
reloj del castillo dió con sonora vibra-
ción las siete y media. 
L a marquesa se? levantó en silencio, 
y tomando 'los jarrones de flores que la 
presentaba Colás. fué colocándolos en el 
altar, Cuando hubo concluido, volvió a 
arrodillarse, y murmuró: 
— ¡Adiós, Virgen mía! ¡Abandono tu 
tranquilo santuario por seguir a mi es-
poso a la corte de Castilla. ¡Antes de 
partir ho querido tributarle la ultima 
ofrenda de mi gratitud: recíbela cual 
UO homenaje de ardentísimo amor, y do-
quiera que nos hallem-os protéjenos. Vir-
gen pura, cubriendo nuestras cabezas con 
tu manto de piedad. 
Rogelio oraba en silencio, y se levan-
tó al ver a su esposa dirigirse al panteón 
fi'Sulda de Colás, que llevaba un canas-
tillo con ramlletes y ramas de lacre. 
A a derecha del templo estaba la puer-
ta que conducía a la mansión donde des-
rr.nsaban los mortales restos de la fami-
I!B de Pinares. Hallábase nblerf.i y 
alumbrada con nna lámpara de plata 
la nnebfl escalera de mármol de coló-
íes . De igual piedra eran el pavimen-
to, e! techo y las paredes del panteón. 
zDesceiiilleron a él los dos esnosos. v ne-
nctramlo en la primera pieza, se arro-
cillnron-delante de un magTiíflco mau-
soleo. 
E i ; la hermosa lápida de mármol blan-
co había una inscripción con letras dora-
das, cúe decía: 
Aquí yacen los mortaleM restos de clon 
Kafael de Pinares, marmics de Pinares, 
y de su esposa doña Dolores Romeral: 
tallecieron desgrivladamente en las aiaiaN 
del Guardiela el día 10 de septiembre 
d« 1823. 
Desde que la joven marquesita esta-
ba en el castillo, no dejó un solo día 
de visitar el sepulcro de sus padrea, ro-
gando a Dios por ellos con religioso 
íervor. 
L a pobre niña no tuvo jamás el consue-
lo de que una ufadre tierna y amorosa 
la estrechase contra su seno; aleudo tan 
desgraciada, que ni aun supo el nombre 
de la que la dió el ser, para bendec.'rla 
en sus oraciones. Asi tué que cuando 
al día siguiente de su llegada la condu-
jo Rogelio a aquel sitio, dicléudola "re-
zi por tus padres," sintió una emoción 
vivísima, Inexplicable, mezclada a un 
tiempo de dolor y de alegría. 
l'or fin la i!ué dado saber sus nombres; 
mas uo la era posible estrecharlos entre 
sus brazos, ni gozar las delicias de su 
tierno cariño. , 
No quiso volver a la corte sin despe-
dirse de la Virgen y de la tumba de sus 
padres aute la cual oró con su esposo 
largog rato- luego colocó en floreros de 
china los ramilletes que Colás la Ibk 
presentando, y adrnó con ellos el sepul-
tr<Concluida su piadosa tarea, exclamó 
con láprimas en los ojos: . , _ 
¡Odlós. madre mía ! ¡Acjos . ¡ i ro-
tépeíne desde el cielo!... / 
Dn seguida, tomando el brtizo de su 
esposo salió < on lento naso del panteón, 
subiendo inmediatamente a la habitación j 
donde qmednron Mercedes y el doctor, a 
loa que halló acompañados de Graciana y 
Lope. 
L a caja de marfil estaba sobre la me-
sa, y Mercedes tendía sobre ella su me-
lancólica mirada. 
—Esperábamos vuestra reñida para 
principiar la lectora de las Memorias 
del padre de Mercedes, dijo el doctor. 
Pensando en eso, be pedido la cena 
para las ocho, repuso la marquesa; y 
ya epen ser, o le faltará poco. 
Entonces lo aplazaremos para des-
pués y no tendremos ya que interrum-
pirnos hasta la conclusión, i Queréis '.'— 
prevuntó Rovello a Mercedes. 
—Como gustéis , contestó la Joven con 
voz dépll. . . . . . i 
En aquel momento sintiéronse ocho so-
noras campanadas. 
¡Las ocho!—murmuraron los circuns-
^ Abriéronse las puertas del salón, y apa-
r e d ó un criado en el dintel anun.-undo 
que debían pasar al comedor. 
Dirigiéronse a él. donde les fué servi-
da una espléndida cena, que apenas pro-
baron, reinando un triste silencio. 
Mercedes y la marquesa estaban puli-
das y melancólicas; Rogelio y el doctor 
cavilosos y sombríos. 
CAPITULO X L I I I 
L L A CAJA D E M A R F I L 
E n el salón contiguo al gabinete qu© 
ocupaba Mercedes se hallaban reunidos 
delante de una mesa el doctor y Roge-
lio ^cerca de ellos Lope: enfrente, y sen-
tacms en un sofá, la marquesa y Merce-
des : en una silla inmediata, Graciana. 
Un silencio sombrío reinaba en los al-
rededoresv del castillo y en su Interior: 
toda la servidumbre, a semejanza do sus 
amos, estaba triste. 
E l doctor Cristian, tomando de manos 
de su bermosn prometida una llaveclta, de 
Plata, la Introdujo . en l a cerradura, v 
la caja de marfil quedó abierta. Todos 
los circunstantes dirigieron su inslosa 1 
mirada a los varios' objetos que había 
en ella, conslsstente, como ya he, dicho 
otra vez. en una cairjislta de nlñi con 
un escudo primorosamente bordad) re-
presentando las armas de la casa de Pi-
nares y las Iniciales M. P . , un pañuelo 
de batista con igual marca, y encima una 
corona de marqyués, y diferentes pren-
das de niña como de un año, y que cons-
tituían un traje completo. 
Además varios paquetea de cartas, re-
tratos y un manuscrito. 
E l doctor tomó todos aquellos objetos 
y dando el manuscrito a Roeelio . lÁ 
(lijo: , e , io 
—Leedle vos; os lo ruegog. 
—Con mucho gusto, contestó tomán-
dole y acercando su silla a la m.ignífi-
ca lampan que alumbraba el aposento 
—¡Esperad un momento!—dijeron la 
maro.uesa y Mercedes levantándose 
—Permitidnos ver esos objetos' antes 
de comenzar al lectura, repuso Mercedes 
Mercedes al doctor. ^uerceues 
Ambas jóvenes los examinaron vertien-
do lágrimas, devolviéronselos al m.-dico 
después de besarlos con viva e m o l i r 
r.cupando sus respectivos sitios en el so^ 
fa. dijo la marqiuesa a Rogelio-
—•Ya escuchamos. 
10v?n *,eyó c?n T02 sonora y dará 
cubiena1: " palabras' e s c r i t a / e n lt 
t^I^T8, .de„Jo,r«e del Palancar.-
^nf fn^ olvien<?0 Ja boJa, continuó a s í : 
Deslizáronse los primeros años de 
mi vida en el hermoso edén de nu jstra 
España, en el pa s de las flores ¿ ¿ i» 
mortal Sevilla meció ml cuna v a f e l - I 
roí. mis primeros sueños las brisas & 
Jardines y los blandos mur^ 
murlos de su argentador. -
•'Como hijo único de los condes del 
Pnlancar. fui hasta los-seis años el -ble-
*?^áe Su eptusiasta adoración, de sus 
tiernas caricias: a juzgar por mis prime 
ros años prometía ser muy pentunis, ml 
vida; empero la desgracia cayó sobre mi 
frente tan luegog como el cMo conVecH.> 
a mis padres otra hija que compartiese 
conmigo su cariño. "^«miess 
"Yo llevaba el nombre de mi padre v 
el Tle b^mSreP.USlér0nla ^ ' ^ r 
'Coníorme esta nlfia fué creciendo au-
mentaba sus gracias, en tém.lnos f?ua 
llegó a ser la delicia de toda la flmIlla 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
c i a ol este hemos etendido nuestra ca-
beza de puente en Trelonp y ocupado 
la esquiua submeridional del bosque 
de B i s . 
« E n Viste «eictor hemos cogido 5 
c a ñ o n e s y unas 50 ametralladoras y 
considerable material de guerra. i 
**Entre el M a m e y Bhe ims ha habi-
i í o acciones intermitentes de a r t i l l e r í a . 
« E n l a batal la l ibrada ay»»-, n ú e s -
' i ra s tropas ocuparon el bosque de 
Rhe ims , sur de Courmas, hicimos ya-
Hos centenares de prisioneros, A l 
norte de Montdidier el n ú m e r o total 
de prisioneros hechos e l 25 de Ju l io 
•«n l a r e g i ó n de M a i l l y - R a i n e r a l y A u -
beri l lers a s c e n d i ó a 1^50, incluyendo 
62 oficiales entre ellos cuatro ¿efes de 
batallones. E n t r e e l material de gue-
i r a ocupado, contamos 77 c a ñ o n e s , 45 
c a ñ o n e s de tr incheras y 300 araetralla-
idoras. 
« F r e n t e Or ienta l : E n la margen oc-
cidental del Cerna los serbios pene-
traron en lastr incheras enemigas cau-
sando numerosas bajas. 
« E n Albania nuestras operaciones 
terminaron con l a o e n p a c i ó n de toda 
l a r e g i ó n m o n t a ñ o s a que domina la 
margen derecha del r ío Dov.ili mas 
a l l á de l a confluencia con el río Ho l - i 
ta. E n l a margen izquierda ocupamos 
l a s aldeas de Izgyuba y KokoshOTO. | 
Rechazamos rar ios contiaata^nes. E l 
n ú m e r o de prisioneros hechos por 
nuestras tropas en Jul io 21 y 22, as-
ciende a 612, incluyendo 6 oficiales! 
P o r otro lado nuestras bajas han s i -
do insignificantes. J í u e s t r a s operacio-
nes, que han sido completamente vic-
toriosas en Alban ia durante dos me-
ses, han sido conducidas con g ^ n efi-
cac ia . Nuestros ataques alcanzaron 
é x i t o por r a z ó n de nuestra perfecta 
preparac ión y l a b r a r u r a de nuestras 
R a i l e s y A c c e s o r i o s , C a r r o s p a r a C a f i a , 
L o c o m o t o r a s y E q u i p o s p a r a F e r r o c a r r i l e s 
J i m é n e z - & P a d r ó 
O ' R e i l l y , M a b e n a , T e l f s . A - 7 1 3 2 y A - 8 5 I S . 
C5782 alt. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Apodada 
recibido por el bllo directo.) 
P A U T E O F I C I A L I T A L I A N O 
liorna, Jul io 24. 
E l parte oficial publicado hoy, dice | 
lo siguiente: 
" L a s a r t i l l e r í a s han estado muy ac -
t iras en el ra l l e de L a g a r i n a y Y a l 
A r s a , donde un ataque enemigo con-
tra Monte Corno fué rechazado. 
"Cuatro aeroplanos enemig')s fueron 
tropas, quienes en e l curso de las b a - , derribados y otros dos puestos fuera 
tal las atacaron algunas reces hajoif le combate en Trer i so ." 
tempestades de nieTe y otras bajo u n í 
sol abrasador y sobre un terreno df 
ficultoso. Nuestras tropas con su 
habilidad y r e s o l u c i ó n , tienen indis-
putable ascendencia sobre las del ad-
ver8ario.', 
D E L P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Jul io 24. 
Ganan c ías de a l ta importancia, con-
seguidas por los franceses y los ame-
ricanos en el frente de Aisne-Marne so 
anuncia en el parte oficial del Mi-
nisterio de l a G u e r r a hoy. 
E n el centro de l a l inea. Se e f e c t u ó 
un avance de cerca de dos mil las . Des 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, Jul io 24. 
E l paite oficial a u s t r í a c o dice a s í : 
" E n Albania las tentatiTas enemi-
gas p a r a romper nuestras l í n e a s f ra -
casaron.', 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L O S A M E R I C A N O S E N F R A N C I A 
Con el e j érc i to americano en el fren-
te del Alsne-Marne, Ju l io 24. 
A lo largo de la l í n e a a l Norte de 
esperados combates se l ibraron en l a Cl iateau-Thierry las fuerzas america^ 
d irecc ión de Epieds y Trugny-Epieds , j ñ a s han desalojado a los alemanes de 
aldeas que los americanos arrebataron i casi todo e l Bosque de Chatelet, M á s 
a los alemanes, A l norte de Epieds , ! hacia e l Oeste, los americanos han 
aldeas que los americanos arrebataron I obtenido l a ascendencia sobro los ale-
a los alemanes. A l Norte de Epieds , ' manes y empujado sus fuerzas má<» 
C A R T A S A L A S D A M A ; 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid, 6 de Junio, 1918. 
¡Mal se d e s p i d i ó Mayo! ¡Mal emr 
p e z ó Junio ! 
A pesar de ha l lamos en plena esta-
c ión florida y p o é t i c a , las espinas y 
la prosa nos traen agobiados. L a s es-
pinas de ver enfermos a tantos seres 
queridos, a m á s del temor de ser a ta-
cados nosotros; y l a prosa de no es-
t u c h a r m á s que toses y a y e s . . . 
Se sale a l a cal le con u n ligero 
amago de jaqueca, no le damos I m -
portancia (o no queremos d á r s e l a al 
pr inc ip io) ; pero poco a poce notamos 
que la cosa se pone ser la y, por consi-
guiente, que no debemos r e í r n o s , ya 
que comienza el e s c a l o f r í o , precursor 
de intensa fiebre, que nos obsequia 
con una flojedad texeciente, dolor ge-
n e r a l de huesos; imiposlbilidad de 
andar. E n definitiva, hay que acostar-
se. E n este desagradable caso, a m i -
gas m í a s , se ha l la la mitad de los c i u -
dadanos m a d r i l e ñ o s . No hay una casa 
donde no guarde cama alguno de la 
la l í n e a franco-americana e s t á ahora 
inconmoTible, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ber l ín , Jul io 24. 
E l parte a l e m á n dice: 
" H a habido actividad de a r t i l l e r í i 
a l norte de L y s , cerca de A r r a s y cer-
ca de Albert , 
ttEn l a margen occidental del A v r e 
los franceses temporalmente avanza-
ron hasta e l A v r e durante u n ataque 
local cerca y a l sur de Mai l ly . Nues-
tro contraataque r e s t a b l e c i ó l a l í n e a . 
Rechazamos, por l a tarde, ataques 
enemigos lanzados desde Mail ly y a l 
norte de ese lugar, 
« E n t r e el Aisne y e l M a m e el ene-
migo ayer m a ñ a n a , d e s p u é s de traer 
nuevos refuerzos, c o n t i n u ó sus ataques 
a l l á de l a p o b l a c i ó n de Epieda, 
L a c a b a l l e r í a americana so u s ó en 
un punto en las operaciones hl Norte 
de l a l í n e a de Chateau-Thierry , 
H a c i a el Norte, l a m á s intensa re -
sistencia fué presentada por los ale-
manes a lo largo de su exteMbO f lan-
co derecho. 
L a s noticias, sin embargo, dicen 
que los aliados han realizado ganan-
cias y que los alemanes no han podido 
poner alto al movimiento hacia sus 
l ineas de prorisiones, 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Washington, Ju l io 21. 
E l avance de las fuerzas al'adas y 
americanas alrededor del saliente A i s -
ne -Mame h a sido p r á c t i c a m e n t e cons-
en niasa. E l e j é r c i t o del general von tante durante los dos ú l t i m o s d ía s . 
Boehra derrotó repetidas veces los 
asaltos enemigos. L o s americanos y 
franceses sufrieron crecidas bajas . 
"Viilemontoire fué reconquistado 
del enemigo que s é re t i ró e n densas 
masas, 
*A1 norte de Onrcq nuestro fuego 
a p l a s t ó los ataques enemigos en pre-
p a r a c i ó n y durante la pr imera acome-
tida. E n t r e e l Onrcq q el M a m e r e -
chazamos atoqnes vigorosos cas i todos 
en frente de nuestra^ l í n e a s . 
« A l suroeste de Rheims se han l i -
brado r e ñ i d o s encuentros durante e l 
d ía . E n t r e e l M a m e y el Andre el 
enemigo en cuatro violentos ataques 
parciales avanzaron repetidamente en 
vano. 
« A l norte del Andre, a l lado de tro . 
pas blancas y negras, con italianos y 
g r i t á n i c o s t a m b i é n fueron cogidos en 
sus preparativos y aplastados sus jno-
vimientos. Franceses e ingleses fue-
ron rechazados en varios puntos en 
desesperada lucha y por nuestros con-
traataques.*' 
B e r l í n , v í a Londres , Julio 2 Í . 
"Kntre S o í s s o n s y Rhelms—dice el 
parte oficial del Cuarte l Genoral—el 
E l general March, jefe del Estado 
Mayor, a s í lo dec laró hoy, a «^sar del 
hecho de que quince nuevas divisiones 
de tropas alemanas han sido a r r o j a -
das a l a refriega en Soissons y en l a 
l í n e a del Sur . 
L o s alemanes e s t á n peleando des-
esperadamente para retener la ú n i c a 
l inea ferroviaria que queda en sus 
manos, por la cual pueden transportar 
su gmeso material de guerra, 
L A S U M A T R A T O B A C C O C O M P A N T 
Nnew York , Ju l io 24. 
L o s accionistas de l a American S u -
matra Company, fueron Convocados a 
una junta que d e b e r á celebrarse el 29 
de Agosto, sobre una p r o p o s i c i ó n p a r a 
aumentar e l capital de la c o m p a ñ í a , en 
acciones comunes, de $7.000.00 a 
15.000.00 de pesos, 
D E M E J I C O 
(Cable de l a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
a otro d é sus c o m p a ñ e r o s de curso, 
Joven estudioso, y a solas con é l . le 
c o n f e s ó sus cuidados. ¡ N o en balde 
h a b í a estudiado con tanto aprovecha-
miento! L o que pudo empezar siendo 
m a l de moda, h a b í a degenerado en 
p u l m o n í a , y é s t a s e r í a mortal de ne-
cesidad, porque el enfermo ttufría una 
afeacdón c a r d í a c a , y siendo el c o r a z ó n 
el que defiende l a v ida contra la pul-
m o n í a , m a l p o d í a defenderla estando 
enfermo. 
M lo s a b í a y por eso h a b í a llamado 
a l c o m p a ñ e r o m á s í n t i m o ; quer ía mo-
r i r en bien con D i o s ; daba como per-
dido el cuerpo y q u e r í a sa lvar e l a l -
m a . . . Y momentos d e s p u é s de haber 
confesado y comulgado m o r í a santa-
mente el estudioso Joven, p a r a el que 
lodos sus c o m p a ñ e r o s y profesores ha-
b ían augurado u n porvenir br l l l an t í -
;amo. 
Y m u r i ó en las tr is tezas de un ho-
gar alquilado, s in e l c a r i ñ o y consue-
lo de sus padres ausentes, s in las 
lamil la . Y a todas estas, el doliente 'comodidades de l a f a m i l i a , ^ , con el 
no puede precisar 'la enfermedad que / Conocimiento de su f i n . . . 
padece. L o s m é d i c o s hablan de f iebre / Y prosigue V i d a l ; " ¡ q u i é n sabe s i 
gripal , del vulgar "trancazo"; p e r o ' e l recuerdo carifioso de la buena ma-
hemos c r e í d o observar que, en e s l e l t í r e trajo a s u memoria las cosas que 
B A N D I D O S M E J I C A N O S F U S I L A . 
D O S 
Eeag le P a ? s , Jul io 24. 
T r o p a s mejicanas que persiguen a 
día por lo general ha pasado tranqni-! los bandidos que tienen en rehenes a 
lamente. Ocurrieron parciales encuen-' Nat Malone y a S a m Barksda le que 
tros al Sur de Ourcq y aJ Sudoeste de 
Rheims , 
H o t e l 
H a r g r a v e 
N E W YORK. 
"Woart TSnd StiwH, BotwM» 
Broadway a a t Columba» At** 
KmuataLff Throagh to 7l«t S*. 
• una cuadra del Parque Central, 
« media cuadra del Subway, E le -
rado. LIneaa de tranvías de B n i 
y Buperfido. Confort, Reflnaiaieur 
p y lujo. 
800 HabftBdoaMk—ÜOO Bafioc 
Grandes cuartos «xtra y gabine-
tes, serles de 1 coarto con baño a 
tí) cuarto y 8 baños. 
E l huésped de "HAEG'RAVB," 
|len« la saüsfacdrtn de gozar d"' 
mejor alimento de omlqnler hot 
<ft primera dase de Nueva íork 
d i é n t e l a cuidadosamente selec. 
ttonada. 
Xoveaa QaMe. acaaacetb 
se l l eyaron el lunes de P i e d r a B l a n c a 
rancho, capturaron y fusilaron a F e . 
lipe Gonzá lez y otros seis miembros 
de l a partida, s e g ú n informa e l ge-
nera l P e r a l d í , Comandante de l a s 
fuerzas federaleg en Piedras Negras . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A P I C A S 
(CaMe de l a Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
I L C O N D E L Ü X B Ü R G 
L n d r e s , Jul io 24. 
E l Conde Von L u x h u r g , que en un 
tiempo f u é Ministro de Alemania en 
la Argentina, ha llegado a Gothen-
hurg, a bordo del yapor aSnecha,^ 
que z a r p ó de Buenos Aires e l nuere 
de Julio, s e g ú n un despacho de Co-
penhagen a l a Exchange Telegraph 
Company» 
E l despacho a ñ a d e que L u x h u r g 
Inmediatamente se d i r ig ió a A l e m a ' 
n í a . 
L O S S O V I E T S A B A N D O N A N A 
O R E N B T J R G 
Amsterdam, Jul io 24. 
L a s tropas soviets han abandonado 
deflnitiyamente l a ciudad de Oren-
burg, capital de l a proyincla r u s a del 
mismo nombre, l l e y á n d o s e cuanto de 
l a l o r pudieron. U n nuevo gobierno 
ha sido formado bajo l a jefatura del 
geeral Dotoff. U n a r e y o l u c l ó n de 
hambre h a estallado en las ciudades 
de Jaros lay . Ryblnsk, L j u b l n y U n -
pHtch, s e g ú n los p e r i ó d i c o s do Mes-
con recibidos a q u í . 
caso, divagan un poco. L a enferme-
dad, aunque molesta, s ó l o dura, por 
fortuna, tres o cuatro d ías . 
Mas es lo cierto que no faltan casos 
graves, seguidos de d e f u n c i ó n algu-
nos de ellos; y que nos hallamos ante 
una epidemia. 
E n t r e los casos que han tenido fu-
nesto desenlace, se cuenta e l de un 
joven de dieciseis a ñ o s , respetado de 
los c o m p a ñ e r o s , admirado de los ami-
gos; un joven alumno del tercer a ñ o 
de Medicina. Y como hay algo en l a 
muerte de este joven que entristece 
doblemente, algo que hab la elocuen-
temente de teosas que no son da 
este mundo; algo, en fin, que puede 
fcervir de triste e n s e ñ a n z a para los 
que no creen en lo que ven y tienen 
a gala un material ismo e s c é p t i c o , co-
mo dominador de sus inclinaciones f i -
l o s ó f i c a s . . . 
Nos refiere B . V ida l en sentidas l i -
neas que el joven estudiante se s i n t i ó 
enfermo; ¿ e l ma l de m o d a ? . . . "¿la 
c a n c i ó n del o lv ido?" . . . Nadie lo sa -
bía. So r e f u g i ó en una modesta habi-
t a c i ó n de una casa de h u é s p e d e s . A l 
día siguiente se le e l e v ó mucho l a 
temperatura y se presentaran s í n t o -
mas alarmantes. E l alumno era muy 
aprovechado; v e n í a estudiando l a c a -
i r e r a con gal lardas pruebas de sufi-
ciencia y f u é el ú n i c o que c o m p r e n d i ó 
la gravedad de su estado. Hizo l lamar 
i-lla le h a b í a e n s e ñ a ñ d o de pequebo 
¡Quién sabe si e l escapulario colo-
cado sobre su pecho en el momento de 
part ir le r e c o r d ó sagrados deberes! 
E l relato de su muerte santa s e r á el 
(mico consuelo que tuvo la buena ma-
dre a l l l egar a Madrid para cuidar a 
eu hijo y encontrarse con que su a lma 
h a b í a volado—priado s á m e n t e pensando 
— a la m a n s i ó n de los justos. 
Como el "ba'cilo de Ñ á p e l e s " no dis-
tingue de j e r a r q u í a s n i clases, la a r i s -
tocracia sufre t a m b i é n — ¿ c ó m o no '— 
las molestias del mal , y en estos d ías 
no hay c o m b i n a c i ó n segura en los sa-
lones del gran mundo ni comida que 
no tenga que s u f r i r cambio a ú l t i m a 
hora. E n un elegante h o í e l de la C a s -
te l lana, res idencia de u n conocido 
conde, hubo que suspender aqteayer 
un banquete por estar atacados de l a 
dolencia de moda l a d u e ñ a de la casa 
y varios de los comensales. 
E s muy di f íc i l conocer ni aproxima-
damente el n ú m e r o de enfermos que 
sufren en Madrid la l lamada fiebre 
de los tres d í a s . 
Por los c á l c u l o s que hicieron las 
autoridades m é d i c a s hace pocos días 
ruede, s in embargo, asegurarse que 
el n ú m e r o de atacados no bajaba de 
unos ciento veinte m i l 
£31 R e y y a se encuentra resta-
blecido, y m e j o r a d í s l m a l a infanta I s a -
bel. 
Puede decirse que l a epidemia r e i -
i uante paral iza m o m e n t á n e a m e n t e l a 
' vida de muchas Corporaciones y e l 
; trabajo de muchas oficinas y tal leres. 
L a s bandas municipal , de Alabarde-
ros y de varios regimientos, se ha l lan 
en cuadro. L a de Alabarderos h a he-
cho el relevo de la guardia acompa-
ñ a d a s ó l o por 10 p í f a n o s , y l a banda 
del regimiento que s a l i ó ayer de l a 
guardia del Paflado R e a l d e s f i l ó s ó l o 
con trompetas y tamborea. 
E n el Juzgado de guardia y e l per-
sonal afecto a otros Juzgados, en las 
oficinas del Ayuntamiento, en todos 
los lugares, en fin, de r e u n i ó n , l a pro-
p o r c i ó n de las bajas es verdaderamen-
te asombrosa. 
E l coro Toxos e Proles , que habla 
dado una Interesante fiesta ejn l a 
C a s a de Gal ic ia , ha tenido que regre-
Bar a su t i erra sin poder cumplir los 
compromisos c o n t r a í d o s por haber s i -
do atacados por la enfermedad actual 
muchos de los individuos que l a for--
Con gran solemnidad se v e r i f i c ó h a -
ce pocas tardes l a prooes ióa i para 
trasladar las i m á g e n e s de la antigua 
iglesia del S a n t í s i m o Cristo de l a S a -
lud, en l a calle de Atocha, a l nuevo 
templo construido en l a cal le de A y a -
la (barrio de Sa lamanca) . Desde las 
cinco y media comenzaron a acudir 
los congregantes, n i ñ o s de las escue-
las, representantes del clero y Con-
gregaciones religiosas y otnos ele-
mentos que h a b í a n de tomar parte 
en la p r o c e s i ó n . E s t a s a l i ó polco des-
p u é s de las seis y media. 
E n los alrededores del templo y en 
las cal les del t r á n s i t o se r e u n í a enor-
me p ú b l i c o . Muchas casas ostenta-
ban colgaduras. Precedida por una 
s e c c i ó n de l a Guardia Municipal mon-
tada, se puso en m a r c h a l a p r o c e s i ó n 
con gran orden y bril lantez. 
L a s i m á g e n e s tras ladadas son el N i -
bo J e s ú s del Remedio, l a V irgen de 
los Dolores y e l S a n t í s i m o Cristo . A 
los lados de é s t a iban los guardias 
alabarderos, y d e t r á s de oada I m a -
gen un piquete de I n f a n t e r í a . I b a n 
t a m b i é n en el cortejo cuatro bandas 
de m ú s i c a : las del regimiento de I n -
genieros, Santa Cris t ina , Hospicio y 
Colegio de l a Paloma. 
Presidieron l a p r o c e s i ó n el rector 
del Cris to de la Salud, padre E n r i q u e 
Podadera, el conde de C a s a l , hermano 
mayor de la C o n g r e g a c i ó n ; e l conde 
de Cerrajer ía , e l teniente de alcalde 
del distrito, e l m a r q u é s de Santa 
Cris t ina , los s e ñ o r e s S u á r e z I n c l á n , 
Chávarr i , Cabello, V a r g é s y Abad. 
T a m b i é n iba la Junta de Damas , en 
'.a que vimos a las duquesas de Santo 
Mauro, Zaragoza, Al iaga y Monte!la-
no; marquesas de l a Mina, Comil las 
y L i n a r e s ; condesas de T o r r e A r i a s , 
Heredia S p í n o l a , C e r r a g e r í a y C a s a l , 
y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de D r a k e , T r a -
C R E M A D E N T I F R I C A 
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vesedo, K i n d e l á n , Arteaga y B a r r e n e -
chea. 
E n un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , v e r d a -
I dero trono de flores, cedido para tan 
piadoso fin por los vizcondes de S a n 
Antonio de Vis ta Alegre, e r g u í a s e la 
Imagen del Divino Crucificado, y en 
otro, propiedad de l a marquesa de 
E a z t á n , era l levada l a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los Dolores E l milagroso 
N i ñ o J e s ú s del Remedio, cubierto de 
r i q u í s i m a s joyas, fué llevado por dis-
tinguidos j ó v e n e s de la ar i s tocrac ia 
m a d r i l e ñ a , entre los que recuerdo a l 
bijo de los marqueses de Cayo del 
R e y y a l de los condes de H e r e d i a 
S p í n o l a , a l m a r q u é s de Centel la , a 
don Justo San Miguel y a l s e ñ o r E s -
c r i v á de RomanL 
E l estandarte del S a n t í s i m o Cr i s to , 
regalo del conde de C a s a l , lo l l evaba 
el conde de Pera l ta , y las c intas los 
n i ñ o s de don B e r n a b é C h á v a r r i ; el 
de l a G u a r d i a de Honor, e l conde de 
Gilmes de Brabante, y el de la V i r g e n , 
el conde de T o r r e Al ta , con los n i ñ o s 
A r r e g n i y A l d a ñ a . Cor. otros es tan-
dartes iban los s e ñ o r e s de U b i e m a y 
Calonge, llevando a su lado a los h i -
jos del duque de N á j e r a . del marques 
de J u r a R e a l y de los s e ñ o r e s T o r m o 
y T r a s i e r r a . 
L a c r u z e r a l levada por e l m a r -
q u é s de Fontanar . 
A l l legar a l templo (cuya descr ip-
c i ó n hice a ustedes en u n a de mis 
Cltimas c r ó n i c a s ) se c a n t ó u n solem-
ne T e Deum, y a c o n t i n u a c i ó n un m i -
serere pidiendo a l S e ñ o r l a desapar i -
c i ó n de l a epidemia reinante. 
De tan edificante solemnidad puede 
decirse que fué e s p l é n d i d a y a d m i r a -
ble, pues asist ieron m á s de seis m i l 
personas, que hicieron p ú b l i c a y v a -
liente o s t e n t a c i ó n de sus arra igadas 
creencias religiosas, y esto es s i empre 
consolador. 
A los dos d í a s se v e r i f i c ó , no m e -
nos solemnemente, e l traslado del 
S a n t í s i m o Sacramento, desde l a ig lo-
s i a parroquial de l a Concepcíóai , don-
de se hal laba depositado, a l nuevo 
templo del Cristo de l a Sa lud e n <a 
cal le de Ayala . Numeroso p ú b l i c o se 
e s t a c i o n ó t a m b i é n en las cal les que 
h a b í a de recorrer l a p r o c e s i ó n . 
Como en l a anterior, las casas os-
tentaban en los balcones tapices y 
colgaduras. L a p r o c e s i ó n iba prece-
dida por u n a s e c c i ó n de l a guardia 
munic ipal montada. 
S e g u í a n la cruz alzada y c i r ia l e s 
del Santo Cristo, estandarte del C r i s -
to y otros; Congregatciones del C r i s t o 
de la Salud, de l a Guardia de H o n o r 
y de las M a r í a s del Sagrario , y e l 
S a n t í s i m o Sacramento llevado por e l 
obispo de M a d r i d - A l c a l á , bajo pal lo 
Es te , que es m a g n í f i c o , es regalo de 
la piadosa s e ñ o r a d o ñ a Mar ía T e r e s a 
Alvarez y E s p e l í n s de K i n d e l á n . 
L a presidencia estaba const i tuida 
por el hermano mayor de la C o n g r e -
g a c i ó n , conde de C a s a l ; el rector, pa-
dre Podadera; el m a r q u é s de S a n t a 
Cr i s t ina , el conde de Cerrajer ía , e l te-
niente de alcalde y don Hel iodoro 
S u á r e z I n c l á n . C e r r a b a la m a r c h a l a 
carroza de ga la de los condes de H e -
redia S p í n o l a L o s congregantes fue-
ron cantando el himno del Congreso 
e u c a r í s t i c o , v o l v i é n d o l o a cantar , y a 
dentro de la iglesia del Cris to , m i e n -
tras el prelado p o n í a e l S a n t í s i m o de 
manifiesto. 
D e s p u é s se r e z ó una e s t a c i ó n p a r a 
pedir la paz universal , l a t e r m i n a c i ó n 
de la epidemia de "gripipe" re inante 
en Madrid y l a salud y fel icidad de 
cuantos han contribuido a l a c o n s t r u c -
c i ó n del nuevo templo. 
de bote en bote; la canción . 
entre aplausos y vivas, v ei ! r % 
l e v a n t ó diez o doce vece" par» H! 
i r a n o correspondiera a las a i ^ S * 
nes del púb l i co . L a p i e z a - l 0 ^ 
las bellezas de m e l o d í a y d ^ í 
—tiene lo que debe tener dari ^ 
Jeto: e m o c i ó n ; una í n W e m l V H 
hace brotar, e s p o n t á n e a s huT H 
ciones. 
E l e n t r e m é s f u é hace poca» 
reverenciado en el Ateneo 
fiesta muy l inda. u ^1 
P é r e z de A y a l a escr ib ió un» 
t i l las jugosas e interesantes r ^ 
yas , con el t í t u l o de " E n t ^ 0 ' 
entremeses", con cuya lectura 
admirable L u í s de Tapia dió c ^ • 
la velada. Luego los alumnos OS*** 
servatorio de la clase de don c *1 
P a l e n c í a representaron d í s c r t 1 
te el e n t r e m é s " L a s aceituna?" 
Lope de Rueda, el iniciador ' i 
dadero teatro e s p a ñ o l , a contin ^ 
los alumnos de la profesora r4 
Marios demostraron sus aptiturt 
" E l ciego celoso", de C e r v a n i í V i 
ü l t i m o , la actr iz María Palou i 5 
p r e t ó con donaire y naturalidad 
u n i ó n del actor Mihura A l v a P 5 












Grandiosa m a n i f e s t a c i ó n de fe f u é 
as imismo l a p e r e g r i n a c i ó n ce lebrada 
ú l t i m a m e n t e por los hermanos de l a 
venerable Orden J e r c e r a de S a n 
F r a n c i s c o de A s í s en Madrid al r e a l 
sitio de Aranjuez , con motivo del I I I 
Centenario de l a b e a t i f i c a c i ó n de S a n 
P a s c u a l B a i l ó n . 
Hablemos ahora de la notable c o n -
ferencia que acaba de dar en el A t e -
neo el s e ñ o r Menéndlez P ida l . T r a t ó 
este i lustre profesor de " L o s c a r a c -
teres primordiales de l a l i t era tura e s -
p a ñ o l a " . T a n i m p o r t a n t í s i m o trabajo 
forma parte de l a e d i c i ó n e s p a ñ o l a , 
p r ó x i m a a publicarse; que a p a r e c i ó en 
f r a n c é s hace algunos a ñ o s con e l t í -
tulo de I / E p o p é e casti lane, que obtu-
vo entre los eruditos franceses e l é x i -
to afortunado que realmente m e r e c í a 
E l c a r á c t e r esencial y pr imord ia l 
de la l i teratura patria es la popu lar i -
dad. M e n é n d e z P ida l a s í lo d e m o s t r ó 
con ejemplos puntuales desde los o r í -
genes de nuestras letras L a s formas 
r e t ó r i c a s , por el c o n t r a r í o de lo que 
en otras l i teraturas acontece, en l a 
francesa , por ejemplo, son populares 
en E s p a ñ a y persisten s in modi f ica-
c i ó n a l t r a v é s del tiempo, lo m i s m o 
en el n ú m e r o de s í l a b a s de los v e r s o s 
que en la r ima. Con nuestro teatro 
ocurre lo propio; es esencialmente 
popular, lo mismo en l a forma que e n 
e l fondo. 
L a b ib l i ogra f ía de las c r ó n i c a s e s -
p a ñ o l a s difiere en todas partes de l a 
¡nuestra. L a p a r t i c u l a r í s i m a c i r c u n s -
tancia de que numerosas obras n o t a -
bles de nuestro caudal l i terario como 
" L a Celestina" y " E l lazarillo"y v i e r a n 
l a luz a n ó n i m a , fortif ica los a r g u m e n -
tos del conferenciante. E n el teatro 
se conserva el mismo a n ó n i m o , a ú n 
t r a t á n d o s e de obras de tan ex traord i -
nario m é r i t o como " E l condenado por 
desconfiado", cuyo verdadero autor se 
Ignora a ú n . 
E l pueblo se compenetija, de t a l 
suerte con el e s p í r i t u y la letra de l a 
producición l i teraria nacional , que e l 
g r a n Lope de Vega no se de termina 
a imprimir sus innumerables d r a m a s 
y comedias hasta que no ve impresos 
echo v o l ú m e n e s de sus obras. L a s v a -
riantes numerosas que se regis tran e n 
las ediciones sucesivas de las c r ó n i -
cas y de muchas obras c l á s i c a s , r e -
conocen t a m b i é n por causa l a ident i -
f i c a c i ó n p ú b l i c a de las gentes c o n e l 
e s p í r i t u de las obras l i terarias . 
I Eln ninguna otra l i teratura la t r a d i -
c i ó n oral tiene inf lujo mayor que e n 
l a nuestra. E n e l la el pueblo es a l 
propio tiempo actor y autor, a s í e n 
la g é n e s i s como en l a p e r p e t u a c i ó n de 
l a obra ar t í s t i ca . 
L a s precedentes l í n e a s no son m á s 
que un sonoro extracto de los hechos 
y de l a doctrina que el s e ñ o r M e n é n -
dez P ida l expuso, todo ello sugerido 
por el estudio directo, paciente y d i -
latado de c ó d i c e s , c r ó n i c a s y m o n u -
mentos, que nadie, o muy pocas, m a -
nejan con igual acierto. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z Pidal f u é n m y 
aplaudido a l f inal izar su conferencia . 
E l i lus tre maestro don J o s é S e r r a -
no ha puesto en el escenarlo de l t e a -
tro de l a Zarzue la su c e l e b é r r i m a 
" C a n c i ó n del soldado", inspirada pieza 
mus ica l para orquesta y voces, q u e 
obtuvo gran éx i to . E l teatro estuvo 
gorda". 
' Todos fueron aplaudidos. 
A l a ve lada a s i s t i ó un públícn 
moroso y selecto, entre el que ^ * 
m e n t ó femenino t e n í a bri l lantP, ? 
s e n t a c i ó n , ^ 
T a m b i é n en el Ateneo se ha m 
brado recientemente una velada 
memorativa de R u b é n Darío a ? 
simo e inolvidable poetai Tom 
parte en e l la dos personalidades? 
tres de nuestras letras; FraacíaoT^ 
de I c a z a y Eduardo Marquina Lw* 
primero u n a s cuart i l las tan profS? 
como bellamente escritas a c e r c a í 
personalidad de R u b é n . Eduardo u 
quina, por s u parte, l e y ó también 
hermoso trabajo, en e l que gio» 
obra de R u b é n D a r í o . c o m p i e ¿ 
s u labor con l a lectura de "La n« 
c h a triunfal", " C a n c i ó n de otoño! 
primavera", "Responso a Verlalne", 
otras de sus composiciones más J 
miradas . 
I c a z a y Marquina fueron apta 
dos y felicitados con sincero entosk 
mo por el numeroso públ i co Los 
sos de R u b é n , l e í d o s de modo incoi 
parable por Marquina, fueron esc 
chados con verdadero deleite v \ 
final de la lec tura de tcc"\3 e l íos 'u 
ac lamaciones se sucedieron estrnej 
dosas, como homenaje a l poeta nraJ 
to. 
Del. notable trabajo de Marquina col 
p i a r é dos p á r r a f o s principales pí-l 
que juzguen ustedes, en parte des'l 
m é r i t o : 
" F u é " R u b é n Darírf'—dice—íht^ 
tor y cincelador. E r r a n t e y metido et 
s i , anduvo por muchas tierras; cr¿ 
z ó muchos mares. Entornaba los ojo 
y ca l laba de ordinario. S u visifin'ili 
las cosas era fina, pulida, entrad 
por aquel entornamiento ded los oja 
en su a lma, cas i est i l izada ya, pronti 
a magnificarse y resplandecer en mi 
perpetuidad de c a t e g o r í a esplritui 
oue la a c u ñ a b a para siglos. 
N a c i ó poeta. Pero a d e m á s conside 
r ó este nacimiento como una jetar 
q u í a , a l a manera de los hijos de r> 
yes y de los nobles de la raza. Y como 
los p r í n c i p e s y los grandes, él tW( 
toda su vida encastillado en el en 
de su dignidad de art i s ta tuvo bu bla-
s ó n ; a m ó , p r o p u g n ó , m u r i ó poréLli 
ar i s tocrac ia espiritual de esta especii| 
de culto l l e v ó l e a una Interpretadí: 
a r i s t o c r á t i c a del mundo y de la vida 
Y e r a u n hombre de mucho destó^ 
porque v i v í a para una perpetua seto.' 
c i ó n . Andaba en todo; amigo de M 
gundbnes, aventureros y gentes di 
camino y de m e s ó n . Pero tuvo siemíTíl 
en s u í n t i m a conciencia, l a idea de m 
primogenitura; y pulquéérrimo, Ki 
l l e v ó s u obra de netre l a abígarradl 
mult i tud de intereses plebeyos, del 
mundo hormiguero s ino aquello Qtl 
previamente h a b í a logrado eetflli» 
en c i f ra h e r á l d i c a de escudo: púiT^ 
r a , azu l , l a gracia de u n ave, un no&l. 
bre de mujer una corona, un lirio 1 
pocas cosas m á s . " 
No recuerdo s í he dicho a ustete 
que los a c a d é m i c o s franceses Qne m 
nieron con motivo de l a Hxposldí'' 
de P i n t u r a francesa Contemporán* 
hic ieron una e x c u r s i ó n que los ^ 
c o m p l a c i d í s i m o s , a Efl E s c o r i a l i 
T a m b i é n fueron obsequiados P01*' 
duque de A l b a con una comida íntii» 
en e l palacio de L i r i a , a la que asif 
t ieron entre otras personalidades, i* 
s e ñ o r e s Dato, A l b a y Benlliure, y ^ 
un almuerzo en l a Embajada de W 
Estados Unidos, en el que los a r t i ^ í 
e s p a ñ o l e s estuvieron dignamente r»j 
presentados por Sorol la y Zuluaga* 
L a Sociedad de migos del Arte ^ 
ne organizando con é x i t o crecie?.. 
Exposic iones anuales en la P^nta.^l 
j a del edificio del Palacio de B i b h ^ 
cas y Museos. T o d a l a prensa 
dicado justos elogios a l a inaugura^ 
recientemente por el gusto con (la* 
instalado una val iosa co l ecc ión de ^ 
tratos de mujeres e s p a ñ o l a s , r 
que f iguran desde las obras de P ¡ ^ l 
res primitivos hasta lienzos de 
y modernos cuadros de Marrazo- i 
H a c e pocas m a ñ a n a s axnidió 
m i l l a R e a l a v is i tar d icha E x p * ^ 
L a v is i ta f u é muy detenida. L 8 5 ^ . 
gustas personas examinaron cen ^ 
dadero i n t e r é s la serie de retTT ."Ljo-
puestos. E l R e y se i n f o r m ó ^ -tí í ' l 
s á m e n t e de l a historia y vai2LJ^ifi * 
tico de ellos, escuchando al ^ ^ . ^ ^ 
dor y catalogador de l a BxP091 ^ I 
e l i lustre c r í t i c o don Aurehano . i 
ruete y Moret, a quien fel ic i tó P 
triunfo logrado. 
H a n fallecido: . rogiic<'| 
E l popular compositor L u i s 11 I 
t i , que por s u talento y l a b o r ¿ e las I 
suyo conquistarse un puesto en 
figuras musicales . 
E l i lus tre patricio gallego aw» 
doro F o r m e s . , pef-l 
Don R a f a e l L ó p e z O y a r z á ^ ^ 
feneciente a l Cuerpo de ^ o r r ^ ' 
el que a l c a n z ó elevada ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ l é t o 6 \ 
E l b izarro coronel de 
don J u a n T e j ó n y Marín . i o ^ u 
E l inteligente y caballeroso^ ]0«l 
^on Ignacio Bermeji l lo , ^ Y ^ y . 
marqueses de Bermeji l lo del n • ̂  l 
Y e l no menos estimable ov p . , . 
c la l del regimiento del Rey ^'^olt í 
rique Vi l la te y Vai l lant , p r l i n ^ 
de los condes de valmaseda. 
Recibo en este momento ^ 
noticia de que e l 19 sal6 ^ oU i»1 
de Cádiz para esa. Q r t & J & r ^ j r i 
" c o n v e r s a c i ó n " oon Uí, vo 99 
reanudarse pronto, siempre Q 
oponga la grippe. « n P E T Í -
S a l o m é l í f iñez 7 
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S E R V I C I O C \ B L E G R A F I C O M U N D I A L 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
íViene de la P R I M E R A ) 
v í C O N G R E S O H I S P A > 0 . . O I E R I . 
t L L CANO 
? í d í ^ publicado una real orden 
J o r l z ^ á o a l Centro de Cul tura H l s -
S . V m e r l c a i i o a que proponga a l 
Kn l s t ro de I n s t r u c c i ó n Publ ica , en el 
¿ l o de cuatro meses, l a orranlzadon 
concurso y el programa de los 
í i J i o s v reglamento de las « e s i o n e s 
S m í r e s o proyectado en Sevi l la a l 
S s m o tiempo que la e x p o s i c i ó n que 
ha de celebrarse d e s p u é s de la ?ue-
ttffP íi-'rá las sesi mes el senador s t 
ÍOr D E H Ü E I O A 
Salamanca, 24. 
Ta asamblea de empleados j obre. 
* ¡u los ferrocarriles de Ja fron-
Jera portuguesa, a c o r d ó declarar la 
Jmeiffa si la c o m p a ñ í a no aumenta el 
Personal v los jornales. 
¿fljELGA E N L A S M I N A S I>E L E O N 
León, 34. . . , , 
«o han declarado en huelga los mi-
neros de la Sociedad Arzanaga. 
Los obreros de las minas de Vene-
r a í Labrero v otms e s t á n dispuestas 
n secundar a los Imelgulstas. 
ÍVPLOSION E N UNA F A B R I C A . — U N 
^ O B R E R O M U E R T O 
SevUla, 24. 3 , , . , 
Dicen de Gnadaicanel que hizo ex-
plosión la Mbrica de jabones que al l i 
Do^ee el señor A c a r a d o Tenn 
A consecuencia de l a e x p l o s i ó n pe-
reció un obrero. 
D I E Z A H O G A D O S 
Dos^barcos,. de .08 dcdkadv s a la 
hesca de langosta, fueron s o r p í e n d i -
das por el temporal. 
Diez marineros perecieron ahoga-
^ R E G A T A S E N SAN S E B A S T I A N 
San Sebast ián, 24. 
E l Rey as i s t ió a las regatas de ba-
landros celebradas hoy. 
I a quinta copa la g a n ó el •«Pitusa," 
rropiedad del s e ñ o r « .ni lón. 
L a copa «Cristina'» la g a n ó e l ba-
landro «Emender ," del s e ñ o r Domin-
go^. 
E l Rey dis tr ibuyó las copas a los 
Tfincedores. 
N O T I C I A S D E P O R T U G A L 
E L M E N S A J E P R E S I D E N C I A L . — E L 
FEMINISMO T R I U N F A N T E . — 
H U E L G A S D F E R R O -
C A R R I L E S 
Madrid, 24. 
Comunican de Li sboa que se ha ce-
lebrado con eran solemnidad la aper-
tura del parlamento p o r t u g n é s . 
Tropas del e jérc i to c u b r í a n l a 
rrera. 
E l Presidente, s e ñ o r Sidcnlo Pues, 
fué recibido por los Presidentas de las 
Cámaras, Gobierno, parlamentarios, 
representantes d i p l o m á t i c o s y nume-
roso público, que lo a c l a m ó . 
E l Presidente l eyó el Jlensa.ie en el 
que dice: 
" E l pais ha entrado en l a normali-
dad. L a Constitución de l a primera 
repiíblica regirá hasta que el P a r l a , 
monto rerise y apruebe l a n u e / a Cons. 
fitnción.', 
Detalló a c o n t i m i a c l ó n el desarrollo 
de la revolución de Diciembre, inspi-
rada, según dijo, en el i n t e r é s n a c i ó , 
nal contra la d e m a g o a í a que había re-
tenido i lcgalment© e l Poder durante 
ocho meses. 
Afirmó que Se hab ía asesmrado el 
«rden, sostenido las libertades públ i -
ca?, conservado los derechos indivi-
duales. 
Y a g r e g ó : 
^Siempre fui republicano y procu-
rarí consolidar la r e p ú b l i c a . Sosten-
dré la pol í t ica i n t e m a c í o h a l que tene-
mos definida y estamos en negocia-
ciones para reorganizar nna colabo-
ración más intensa de Portugal en l a 
guerra.'' 
Elogió a las naciones y a los ejér-
eitos aliados. 
Refiriéndose a E s p a ñ a di jo: 
^ e España, nuestra hermana pe-
ninsnlar, recibimos constantes prue-
ba» de cordial amistad.'» 
Justificó d e s p u é s el restablecimien-
to de las relaciones d i p l o m á t i c a s con 
el Vaticano, siendo muy aplaudido por 
los qne ocupaban tribunas y e s c a ñ o s . 
• Felicitó a la marina y a l ejercito na-
cionales que luchaban heroicamente 
en Francia y en Africa . 
E l señor P á e s fué ovacionado con 
gran entusiasmo. 
Se dieron vivas a la patria, a l a 
república y a Sidonio P á e s . 
— Se ha publicado un decreto con-
cediendo a las mujeres e l derecho a 
tener t í tu los a c a d é m i c o s y a ejercer 
la aboíracía, ser auxi l iares de nota-
rlos, escribientes del Estado, obtener 
empleos en el Registro C i v i l . Se les 
reconoce capacidad para dar fe de ac-
tos civiles y notariales y dedicarse a 
Profesiones liberales. 
L ^ s mujeres que ejerzan el comer-
fio serán electoras. 
—Los obreros ferroviarios de l a 
Compañía Mino-Dnero abandonaron el 
trabajo. 
— E n una conferencia celebrrda con 
el Ministro del I n t e r k r por una co-
misión de huelguistas del ferrocarri l 
¿el Sudoeste, se ha llegado a nn 
acuerdo c o n s i d e r á n d o s e resuelto el 
conflicto. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid, 24. 
Se han cotizado las l ibras e s t ér i l -
Eas a 17.50. 
Los francos a 64,7.'». 
V I D A 
LOS TIPOGRAFOS 
Ayer celebraron una Junta los tip<5-
Srafos en su local de Egido 2, altos, 
baJo la presidencia del señor Rafael Spl-
• ñola. 
Actu5 de secretarlo el señor Antonio 
* • alladares. 
1̂ * comisión nombrada para dirigir el 
• reciente movimiento cuya finalidad te-
nía por objeto la implantación de la Jor-
nada de las ocho horas, dló cuenta de 
loa trabajos realizados, y del apoyo que 
10181X1 le 11311 Prestadoo los señores 
-Miguel Irisar, Kemando Quiñones y de 
a Interrención misma del señor Secreta-
do de Gobernación, quien desde un prln-
. ^Plo reconoció que la Jornada de ocho 
- Ooras era de Justicia. 
í A petición de uno de los concurrentes 
ü acordó por la Junta conferir a loa 
" So ?reS Iri7'ar 7 Quiñones el «tulo de 
eos de Honor y que una comisión 
wte al doctor Juan Montalvo para darle 
as gracias por su actitud favorable a 
ias peticiones de la Asociación de Tlpó-
l i a n z a r a k 
" B U R E A I T G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , M A D R I D * 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r i a d e U " C á m a r a d e C o m e r c i o * 9 
« H A B A N A . 
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O « T E N I X ' 
A L I A N Z A F E N I X tiene por mis ión P R I N C I P A L , dar conocimiento y poner en . ^acion al p ú -
blico en general, con la» Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y T é c n i -
cos, facilitando muestras, precios, c a t á l o g o s , proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, datos y antecedentes sean necesarios. 
A N T E S D E C O M P R A R . G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R . C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X ' * 
d e de 1 9 1 8 ( F e c h a ) . . . . . . . . . 
S r 
q n c v i v e e n 
desea que A L I A N Z A F E N I X l e contes te r e s p e c t o a lo qne a c o n t í m i a c i ó n se e x p r e s a : 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 c e n t a v o s o c i n c o bolet ines igua le s a e s t e ) . 
B a c i l o s B ú l g a r o s V i v o s 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
B L U H M E - R A M O S 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Julio, 21. 
TRASLADO 
E l señor José FeFrnández, que duran-
te varios años y con el mayor acierto vi-
no desempeñando hasta ahora el impor-
tante cargo de Administrador de la su-
cursal e;i esta ciudad de "The Uoyal 
Bank o£ Canadá,' ha sido trasladado a 
la Central de la aHbaua, de esa citada 
Institución bncaria, a un más alto puesto 
en importancia y en retribución. 
Este ascenso ea verdaderamente justo 
y merecido porque el auge y prosperidad 
que aquí ha logrado dicha "Sucursal" 
déLese principalmente a la pericia, acti-
vidad e inteligencia del señor Joáé Fer-
nández, durante el largo tiempo de su 
celosa, diligente y acertada Administra-
ción. 
MKVO .ADMINISTRADOR 
Para cubrir la vacante ocurrida por el 
traslado del señor oJsó Fernández ha si-
do desig-nado el señor Ricardo Prieto, que 
venta desempeñando la plaza de Conta-
dor y ha pasado al cargo de Administra-
dor de "The Koyal Bank of Canadá," de 
cojas importantes funciones acaba de to-
mar poses ión. 
Seguramente que el señor Prieto ha de 
obtener Iguales éxitos que su antecesor, 
en ese nu«vo cargo que" por sus mereci-
mientos ha logrado conseguir. 
PETICION DE MANO 
Ha sido pedida la mano de la bellísi-
ma y distinguida señorita Carmen Fer-
nández Obregón para el correcto y es-
timable caballero señor Isidoro García 
Batista, doctor en pedagogía e Inspector 
Urovlncial de Instrucción Pública. 
Ambos son muy queridos y considera-
dos en esta sociedad, siendo por esto 
chita", obra dividida en siete par-
tes. 
M a ñ a n a , viernes de moda, estreno 
de " L a t r i l o g í a de Dorina", ú l t i m a 
c r e a c i ó n Je l a insigne t r á g i c a P ina 
Menicheil i . 
Pronto, ' L a c a í d a de los R o m a , 
noff" " E l Conde de Montecristo" y 
" E l anillo fata l ." 
F O R N O S 
E n primera tanda, " E l rapto de 
Venus . ' ' 
E n segunda, "Arnica", obra intere-
sante." 
Y en tercera, " L a T i g r e s a Real", 
por P ina Menicheil i . 
M Z A 
E n la f u n c i ó n de esta noche se ex-
hib i rán variadas cintas d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
"Jaque a l Rey", " M a é a m e Colir i"j 
" L a a gaviotas", "Angustias-" 
" P a r í s L y o n Medi terráneo", por G, : 
Serena . 
"Luchas del hogar" y " E n las ga-
r r a s del ¿eber", por Gabrie la R o -
binne. 
- 'P . L . M . " , por Gustavo Serena.; 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A . Dumas . 
" L a mujer desdeñada", por Rut í i 
Rolaud, en Quince episodios, de i a 
casa P a t h é . 
" F r o u F r o u " , "Romeo y Julieta" y 
'Log atete pecados capitales", por l a 
genial actriz F r a n c e s c a B e r t l n i . 
Y " L a zafra o sangre y azúcar" , 
interpretada por conocidos artistas 
Qe esta capital y editada en los ta -
lleres de Santos y Art igas . 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n la matinte y en la f u n c i ó n noc-
turna se p r o y e c t a r á n las cintas " L a 
muerte en los rieles", " E l alf i ler de 
Salustlano" y "Cuando la primavera 
v o l v i ó - " 
R E C R E O D E B E L A S C O A I X 
E n el programa de hoy figuran dos 
que la dicha petición de mano constituye | estrenos 
grafos. 
Cuando se terminó este particular se 
entró a discutir sobre la Cooperativa 
de los tipógrafos. Esta, al parecer, no 
se llevará a cabo porque la mayoría tie-
ne en proyecto dirigir sus energías hacia 
la instalación de una imprenta bien 
montada, bajo los auspicios de la Aso-
ciación. 
Como la lluvia restó concurrencia al ac-
to, se acordó dejar la discusión para otra 
junta. 
Cuando iba a terminar la reunión fué 
suspendida por la policía de la demarca-
ción, la que alegó que en la Estación no 
se había recibido el telefonema que acos-
tumbra a patar la Secretaría de Gober-
nación cuando tiene autorizada alguna 
junta. 
Los obreros hicieron constar que ellos 
habían comunicado la junta como era 
su deber, y que tal vez un olvido de pa-
sar el citado telefonema fuera la causa 
de que la policía no tuviera conocimien-
to de la misma. 
L A COOPERATIVA D E "ROMEO Y 
J U L I E T A " 
Esta sociedad obrera celebrará en bre-
ve junta general. 
E s floreciente su situación económica, 
pero debiera serlo mucho más. L a cul-
pa de que así no suceda la tienen los 
propios accionistas, muchos de los cua-
les no se preocupan ahora de ir a com-
prar sus artículos a la misma. 
Así resulta con las obras que son pro-
ducto de la ocüsión por parte de mu-
chos y no de la convicción. Cuando se 
formó esta Institución, era un problema 
adquirir pan, ni pagándolo a '2o centavos 
la libra, igual sucedía con la manteca y 
otros productos y entonce» el entusias-
mo era, si no sincero, al menos consi-
derable. Las circunstancias han mejorado, 
y se prefiere la comodidad, aunque se 
prescinda de otras ventajas, para no Ir 
a realizar las compras al establecimien-
to de la misma. 
De todo ésto se queja nuestro distin 
guido amigo y compañero Herminio Canal 
y demás colaboradores, sacrificados en es-
ta empresa, a la que aportam sus ener-
gías, y hasta parte de sus intereses al 
sacrificarse en su trabajo. 
Y eso que han procurado adaptar la 
obra con toda clase de libertades a los 
deseos de sus compañeros, quizás eso 
mismo sea contraproducente; los elemen-
tos no responden al convencimiento, mu-
chos son ocasionales, como decimos an-
tes, y ahí radica el mal, por mo la ten-
dencia de l a selección del personal, y la 
condicional intrasferible de las acciones, es 
necesaria a pesar de lo combatidos que 
son: el ejemplo está a la vista. 
Pero no desmayen los cooperativistas 
de "Romeo y Julieta", el tiempo y las 
contrariedades son nuestros maestros, to-
do estatuto puede ser reformado y en 
cuanto al número de convencidos, basta 
con que haya unos cuantos para demos-
trar las bondades de una obra y las 
excelencias de una idea. 
Hay que preparar la masa para hacer el 
pan, cuidar el horno y . . .adelante: no fal-
tarán consumidores. 
L a tarea es ánlua, pero el campo es 
bastante extenso y la duda debe ser arro-
jada a un lado por nuestros compañeros, j s-empre 
£ 1 C l u b C o m p o s -
C E L E S T I N O A L V A R E Z 
Suscr íbase a l Ü I A R K T D E L A M X -
R I N A y a n u n c i e n e n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C E L E B R A N D O É L P A T R O N D E 
E S P A . S A 
Celebró anoche esta entusiasta so 
ciedad gallega, su anunciado banque-
tt¡ en ei hotel " E l Carmelo", del V e -
tado, conmemoraudo de manera dis-
creta y patr ió t ica , la fiesta de S a i -
ttago A p ó s t o l , P a t r ó n de E s p a ñ a 
R e i n ó en el referido ágape la m á s 
granea cordialidad. 
Los Compostelanos reunidos forma 
han corto n ú m e r o , es verdad, p e r j 
bl í i se respiraba un ambiente de sn-
porlor hermandad que realmente pa-
r t í ía la terraza del flamante hotel 
ua pedazo de la Gal ic ia bella y ado-
rable. 
E n una elegante mesa, que cobi-
jaba el estandarte del Club, r ica joya 
bardada,—tomaron asiento cerca de 
secenta comensales, s i r v i é n d o s e e l s i -
guiente m e n ú : 
'Aperit ivo Manhatan 
E n t r e m é s variado. 
Pescado, pargo a lo "Compostela'. 
Arroz con pollo al "Carmelo". 
P i e r n a de 'merco asad:; 
Postre, Chsr lo ta rusa . 
Vinos, Tres R í o s . 
S idra " E l Gaitero", ca fé y tabacos." 
L a presidencia o c u p ó l a don R a m ó n 
Cagide y a su vera s e n t á r o n s e ei l i -
cenciado don Secundino B a ñ o s y el 
s e ñ o r J o s é Gradail le , Secretarlo del 
Centro Gallego. 
E n los restantes sitios vimos a i 
j Secretario don Alejandro Pazos ; a ! 
Tesorero dou J o s é Pintos Re ina , a 
nuestros c o m p a ñ e r o s dou J . A n t e e 
L r m a s y don Octavio Dobal, a s í co 
iu" a los s e ñ o r e s Ricardo Seoane, R i -
cardo Vil lase-Jín, Argimiro Seoane, 
/ n s e l m o Calvo, F r a n c i s c o L e ó n , 
Eduardo Seco, Lorenzo López de R e -
ge Antonio BOullón, J e s ú s B o u l l ó r . 
Alfredo Villar., J o s é F e r n á n d e z , R a -
l l ó n Novo, J o a q u í n Amenedo. Cole«-
tino Cachelro, Ricardo Si lva , Bernar 
do Pazos, J . Antelo L a m a s , Adolfo 
Ccijide, Antonio Pena, Jacinto Rodr í -
guez, J o s é P é r e z , J o s é Méndez , G a 
bi ie l Noguelra, Manuel Rey, Juan 
Deus, Franc i sco S á n c h e z . Manuel 
Crnsejo , Victoriano F e r n á n d e z , Joa-
quín Andujar y Cipriano R o d r í g u e z . 
A la hora de los brindis hicieron 
UlO de la palabra los s e ñ o r e s B a ñ o s , 
Gradail le , Gagide, Gabriel Noguelras. 
L u n a s , Lorenzo L ó p e z Herrero y P in 
tes. 
Todos evocaron, en pára fos de ver 
tiadero sentimiento, a la patria au-
sente, a la Gal ic ia de sus amores, i 
Cuba, pa í s hospitalario, a Santiago 
de Compostela, y a su famosa U m -
•versidad, haciendo votos por qup 
unidos, dejando a un lado 
ta jas pasiones, se pueda conmemorar 
dignamente, esta fecha gloriosa. 
F i n a l i z ó tan s i m p á t i c o acto t o m á n -
riose en c o n s i d e r a c i ó n , entre grandes 
aplausos, las siguientes proposicio-
n c i : dirigir un cable de recuerdo en-
tusiasta a l Alcalde de Santiago v 
que se constituya dentro del Club 
Compostelano una S e c c i ó n especial 
j de turismo, con sus respectivos so-
I e e s , que recabará fondos con que 
poder concurrir a Santiago, en cor-
porac ión , el p r ó x i m o año . 
R é s t a n o s felicitar calurosamente a 
U>9 CompostelanOs por el é x i t o de su 
festa de anoche, d e s e á n d o l e s obten-
ga i el mismo favorable resultado en 
hi m a t i n é e que preparan para el p r ó -
ximo domingo en " L a Polar". 
Al l í t a m b i é n tr iunfarán . 
¡ P a l a b r a ! 
D. F. 
D E S D E M A T A N Z A S 
Julio, 22 
E L DIA B K L U I C A 
L a sociedad de Matanzas en pleno, le 
ha rendluo hermoso homenaje a la fe-
cha gloriosa de la Independencia de Bél-
tflca. Kn el caserío de liellamar lucían 
ungalanauas todas las quiutas. Por la 
noche se quemaron hermosos fuegros .\rti-
ficiales, preparados por el reputado y 
popular pirotécnico señor lloberto Au 
dux. Un público inmenso asistió * es-
ta fiesta. 
En el barrio de Bachicha se organiza 
ron también distintas fiestas, ea m que 
liutiicron distintos discursos dedicados 
la heroica y uunetfaua Üélgica. Lutre 
esos discursos, debemos mencionar a los 
oradores señores Juan D. Byrne, cuito 
y talentoso escritor y el señor Mario 
Castillo, brillante periodista y poeta 
Los üiscursos de estos jóvenes uiuigps 
merecieron los más ruidosos y tspdutá 
un s impát ico ' suceso y motiva general 
congratulación. 
AVISO A CORRKOS 
E l nuevo Administrador de esta Ofi-
cina de Correos, señor Angel Delgado, 
q-ue viene prestando una constante f ce-
losa atención a las delicadas funciones 
de su cargo para conseguir en todo lo 
posible la mejora del servicio, ha teni-
do la atención de comunicarnos el si-
guiente aviso Si público: 
"A partir del día 20 del actual el tra-
bajo en la Oficina de Correos aer.l de 
8 de la mafiana a 5 de la tarde, «n una 
sola sesión, venta de sellos, expedición y 
pjigo de giros postales, recibo y »entrega 
de certificados, bultos postales y paqjue-
tes del extranjero aforados." 
ComplH-Mrtamente hacemos esta repro-
ducción porque esa reforma en las «oras 
do trabajo ea una mejora en el eervi-
clo público de correos. 
K L CORRESPONSAL. 
P a r t i d o U n i ó n L i b e r a l 
B A R R I O D E S A N J U A N D E D I O S 
Se avisa por esto medio a los ve-
cinos do este barrio que simpaticen 
con el programa y tendencia de este 
partido, que se ha establecido l a afi-
cina para la i n s c r i p c i ó n de los que 
deseen afiliarse a l mismo en la callo 
de Aguiar n ú m e r o 52, f i jándose las 
horas de once a una del día y de 
ocho a diez de la noche desde m a ñ a -
na 25 hasta el 30 del actual, para 
verificar las inscripciones que tienen 
que ser solicitadas personalmente-
Habana, Julio 24 de 1918. 
L a C o m i s i ó n Organizadora 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A N C I A N A L E S I O N A D A 
E n el segundo centro de socorros 
y por el doctor P ó r t e l a , fué asistida 
anoche Antonia C h á v e z y Gonzá lez , 
de setenta y cuatro a ñ o s de edad y 
vecina de Cuba, 19, por presentar la 
fractura del brazo izquierdo, l e s ión 
grave que se produjo casualmente al 
caerse en el baño de su domicilio. 
E S P E C T A C U L O S 
( V I E X B D E LA SESISS) 
E n breve se e s t r e n a r á una colec-
c ión de interesantes cintas, entre las 
que figuran creaciones de Mary P ick 
ford, Doug'as F a i r b a n k s y Pau l ina 
PYederick. 
Uno, la cinta titulada "Oros y bas^ 
tos", por Petra Pengil , que se pro-
y e c t a r á en la segunda parte . 
Otro, l a cinta titulada ' A la ven-
tura", por P ina Menicheili , en la ter-
cera parte. 
E n la primera h a b r á cintas c ó m i -
cas . 
E l p r ó x i m o viernes, estreno de " L a 
t r i l og ía de Dorina", por P i n a Meni-
chei l i . 
Pronto, "Kasputin el monje negro 
en la ca ída de los Romanoff." 
«EL CONDE DE MONTE CRÍST0,, 
Santos y Artigas preparan la ex-
i h l b i c i ó n de una m a g n í í i c a serie de 
p e l í c u l a s . 
E n t r e el las, " E l Conde de Monte 
Cristo", l a interesante novela de Ale -
jandro Dumas, una de las obras m á s 
l>cpular í i de la l i teratura francesa y 
q u i z á s una de las mas conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha s í-
do editada por la Casa P a t h é Freres , 
de P a r í s , por encargo de la Asoc ia-
c i ó n A r t í s t i c a de Autores y Actores 
Franceses -
E s t á dividida ©n ocho partes y tie-
ne aproximadamente: doce mi l metros 
de largo. 
MAXIM 
Magníf ico es el programa de la 
func ión de esta noche. 
E n la p n m t r a parte, a d e m á s de 
las cintas c ó m i c a s , se p r o y e c t a r á el 
Interesante drama en cinco actos t i -
tulado " E l jard ín del P a r a í s o . " 
E n segunda tanda, estreno del in-
neos aiilauaos. Dos hermosas pioxas teresante drama " L a casa v a c í a . " 
oiatoríud uue entusiasmurou ^randemen- At- nHmprn renrioa Hp 1t plntn 
te al público. TambK-n dijo un bollo dis- °}* mero, reprise de la cmta 
curso el Joven orador Carlos l'aradís, jo- E l triangulo amar i l l o ' , por el nota-
ven culto y estudioso. 5ie actor E m i l i o Ghione. 
Después, la Banda Municipal ofreció -prnntn lo r-i-nto. c ñ m l c a "Vida de 
un retreta y se (iiuemarou ruegos arti- Pronto, l a C?nia c ó m i c a v iaa ue 
riciales. Más de mil personas asisiieron | perros", por Charles C h a p l m . 
a esta fiesta de Bachicha, organizada por i 
los vecinos de aquel barrio y ayudado»1- . j jp • ̂ j-> tj 
por el Ayuntamiento, que contribuyú cen í W»"*'"'^*! 
loo pesos, 1 L a f u n c i ó n EX CAJÍA8I 
Kl sábado, a las seis de la tarde, se 
inaugró al Planta Eléctrica de este pue-
blo, propiedad del rico comerciante y 
propietario señor Francisco Fernández 
Aguirre, quien tiene el mejor estableci-
miento de C&nasí. 
Con tal motivo, ofreció un banquete 
a la Prensa y Autoridades matanceras; 
vn banquete espléndido, en cuyas inesua 
había mils de doscientos comensales. To-
cias las autoridades y Prensa estaban re-
presentadas en tan hermoso acto. 
E l Kvdo. Padre Domingo Itodrígues, 
bei.dijo la Planta, haciendo de padri-
nos los esposos María Machado v Ko-
vello Klera, Alcalde de Barrio do Ca-
nas!. 
L a Planta está montada con todos los 
adelantos modernos, siendo nuevo tam-
bién el ediíiclo. L a prueba se hizo con 
todo éxito, teniendo luz eléctrica desde el 
sábado los vecinos de Canaaí. Fronte a 
la Iglesia, la Banda Municipal ofreció 
una retreta. Ayer domingo estuvieron 
también de fiesta los hijos de Canas!, 
cuemándose hermosos fuegos artificiales 
y dándose bailes en las sociedades. 
E n el ferrocarril de, Mr. llershey. se 
hizo el viaje de los Invitados desde San-
ta Cruz. El Alcalde y los concejale» 
asistieron al acto de la inauguración, así 
fomo representaciones de la Prensa, del 
Gobierno Civil, del Consejo Provincial 
y Ejército. Una comisión de vecinos es-
peró a la entrada de la población a las 
ar.torldndes, trasladándose todos a la 
Planta y más tarde al espléndido ban-
quete que ofreció el seílor Fernández 
Aguirre, alma de estas fiestas y palan-
ca importantísima del progreso do Ca-
nas!. 
Nuestra felicitación para el seitor 
Aguirre. 
E L COFvKESPONSAL. 
de esta noche es de 
moda-
E n primera tanda se p r o y e c t a r á l a 
cinta c ó m i c a "Charlot en su nueva 
p r o f e s i ó n , y " E l l eñador de Ipres". 
drama interesante. 
E n segunda tanda, estreno en C u -
ba de la sensacional cinta " E l l ími -
te de l a locura", por Ital ia Manzinl. 
actr iz eminente. 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, es-
treno de l a c inta " E l l ími t e de la 
locura", por ia notable actriz A l m i -
rante Mancini y D í l i o Lombard i . 
E s t a interesante cinta e s t á dividi-
da en cinco r a r t e s . 
MARGOT 
P a r a esta noche se anuncia u n v a -
riado programa. 
P e l í c u l a s c ó m i c a s en la pr imera 
tanda. 
E n segunda, los episodios noveno y 
c.écimo de "Los salteadores de tre-
nes", por Pifien Holmes. 
Episodios titulados "Un salto por 
la vida" y "Sepultada en el agua." 
Y en tercera, estreno de "Flor mar-
P I N A M E M f l T E I X I 
L a Casa I ta lo -F i lm, de Mi lán , aca-
ba de editav una m a g n í f i c a cinta cre-í, 
c ión de la eminente actriz P ina Meni-
cheil i , l a feliz in térpre te de "Tigresa 
real" y " E l fuego." 
Se titula dicha cinta " L a t r i l og ía 
de Dorina", y Santos y Artigas l a 
e s t r e n a r á n el p r ó x i m o viernes en e l 
teatro P a y - » t y en los cines Margot 
V Recreo de Pelascoain. 
L a Menie í i e l l i real iza en esta cinta 
labor insuperable. 
E l argumento de la obra, la lujosa 
rr-ise en escene y otros muchos 
detalles, hacen de " L a t r i l o g í a de 
Dorina" una film por d e m á s intere-
sante, 
P E L I C U L A S D E S A N T O S T AETI» 
G A S 
Muy mtere jacte es l a serle 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. 
E n t r e ellos figuran las siguientes I 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
" L a rel iquia del Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
L A P í T E i l N A ^ i O i N A L CíNEMaTO-
GRAFICA 
E s t a a c r e d l t u i - C o m p a ñ í a anuncia 
loe siguientes estrenos en e l Ciño 
M i r a m a r : 
"hp. historia de ua nierrot", por 
F r a n c e s c a Bert in i . 
"Terrores de la selva". "Sangre gr-
tana", " L a novia de Jorge Smlth", 
" E l naufragador", " E l ladrón", por 
Ti lde K a s s a y y Gustavo Serena. 
" E l canto de la a g o n í a ' , por Tilde 
K a s s a y y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece", por Susana 
Armel l e . 
"Wanda W a r a n n * " , por Fabienne 
F^bregues. 
"I lus ión", por la P i n i . 
"Arsonio Lupin", gran serie de 
aventuras . 
" L a felicidad", por la gantil L inda 
P i n i . 
" E l l í m i t e de l a locura", por A« 
Mancin i . 
"Marzy por esos mundos", por L I -
l l ian D o r r y . 
"Espectros", por E r m e t e Z a c c o n l . 
" L a P r i n c e s a Stofanfa", por Gabrib-
la Bezanconl . 
"Luz en las tinieblas", por Henrle-
te Cre í . 
" L a mujer que arruina", muy inta-
resante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón". m ? g n í f : c a cinta 
cuyo costo asciende a un m i l l ó n ú i 
nesos. 
Y " L a ca ída de los Romanoí f" , pof 
Charlot . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s a en el D I A R I O D E j 
L A M A R I N A 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L . D R . 
p r o n t o se p o n d r á 
= = = b u e n o . -
M A R T I ) 
Bombón Purgante, 
i medicina 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , ' N e p t u í o y M a n r i q u e 
u 
J u l i o 2 5 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
l a A g r i c u l t u r a y l a Es-
cue la 
No nos acordamos de Santa B á r b a r a 
wno cuando truena. A h o r a cuando las 
subsistencias obligan, l a prensa pre-
gona a diario el beneficao de los c u l -
tivos menores. ¿Y m a ñ a n a ? . . . 
Atalayando ese d ía y con l a mente 
en l a frase de E n i o : 'Serlt arboree, 
quae alteri seculo prosint," es un he-
cho que l a e n s e ñ a n z a de la Agricul tu-
r a a la pr imera infancia e s t á cas i 
•abandonada y que en una n a c i ó n agr í -
cola ta.1 i n s t r u c c i ó n repor tar ía bene-
'licios incalculables. 
L a Agricul tura tiene Ministorio prro-
¡p io "en casi todas las naciones euro-
peas y en algunas americanas. E n E s -
p a ñ a es el ramo principal de Fomento 
y l a d i fus ión de los conocimientos de 
agricul tura e s t á tan en boga que n a 
.hay miserable aldea apenas donde no 
ientre a l a ñ o el conferenciante de un 
jsindicato a g r í c o l a y semanal o quin-
'cenalmente la hoja o el p e r i ó d i c o aso-
-ciacional. Los abonos q u í m i c o s que 
Sa r a el r ú s t i c o aldeano del 1,900 eran esconocidos a ú n de nombre, se han 
¡ p r o p a g a d o de modo que a ú n on plena 
{guerra, cuando han subido tanto en 
tprecio, apenas hay labrador que no 
ilos emplee, como ayer ora l a curio-
isidad de los d e m á s el que los emplea-
b a , hoy es la risa el que no los usa. 
iDesde 1900 a c á el valor de l a agricul -
f tura se h a duplicado en nuestra M a -
>dre Patr ia . No poco del fruto se debe 
a l arranquie del IVjinistro p r á c t i c o 
¡ q u e d e c l a r ó obligatoria en las escue-
l las la e n s e ñ a n z a de la Agricul tura. 
E n Cuba i lustres pedagogos con-
j í i e s a n con sentamiento que l a escuela 
Ipeca a ú n de falta de encarri lamien-
•to prác t i co . 
E l 80 por ciento de los n i ñ o s viven 
o debieran v iv ir en el campo y para 
;el campo. L a a g l o m e r a c i ó n de los ha-
bitantes en las ciudades es uno de 
•los mayores males sociales. E n Cuba 
i l a a f i c ión a v iv ir de la vida de comer-
1 c í o en las capitales es una enferme-
dad. 
Cuanto se haga por sustraer gente 
a la ciudad y aumentarla o devolver-
la a l campo redunda en beneficio 
a ú n de las ciudades. C u á n t o s elemen-
tos de p r o d u c c i ó n pasan a ser de me-
ro consumo por l levar vida ciudada-
n a ! S i el 50 por ciento de los brazos 
que malemplea l a ciudad estuvieran 
en el campo acreciendo las aldeas, 
¿ l a s subsistencias hubieran subido tan 
de punto? No olvidemos que Cuba es 
_y s e r á por m á s de un siglo n a c i ó n 
¿ a g r í c o l a y que l a r e a l i z a c i ó n del de-
seo de E n r i q u e I V de F r a n c i a , que 
fué a l l í uno de sus r e v é s m á s amados 
en el mundo uno de los reyes m á s 
humanitarios: "Quiero que todos mis 
aldeanos pongan gall ina los domin-
j igos en su olla" es el medio m á s segu-
• ro a ú n para a r r a n c a r de cuajo cual -
quier asomo de socialismo. 
E n Cuba, pues, s e r í a de incalcula-
bles consecuencias e c o n ó m i c a s la bi-
b u r f a c i ó n de la escuela en dos c lases: 
-escuela de ciudad en que a base de la 
; I n s t r u c c i ó n actual se diese mayor im-
portancia a la contabilidad y a la ini -
c i a c i ó n del n i ñ o en el comercio y es-
cuela r u r a l en que con l a i n s t r u c c i ó n 
general de hoy se atendiese principa-
l í s i m a m e a i t e a l a e n s e ñ a n z a de l a 
agricul tura y de la e c o n o m í a a g r í -
cola. 
Claro es que la i n s t r u c c i ó n iobre el 
cultivo y mejoras de l a c a ñ a , del café 
yl del tabaco debe sor en Cuba l a ba-
se de la c o n c e n t r a c i ó n de todos los 
estudios agriculturales . Pero en el la 
deben entrar m á s a l a l igera l a pro-
d u c c i ó n y distribución, de los abonos 
q u í m i c o s y naturales, la intensifica-
c i ó n de los cultivos menores, -.ina idea 
de los cultivos de otras t ierras m á s 
o menos aclimatables. 
L a i n s t r u c c i ó n de agricultura re-
sultairá siempre algo teór ica , mien-
tras el maestro no tenga cerca de la 
escuela su p e q u e ñ o campo de experi-
m e n t a c i ó n . Pero a d e m á s de que esto 
es muy factible en l a aldea, el maes-
tro que debe sa l ir de vez en cuando 
de las paredes de la escuela a l campo 
con sus d i s c í p u l o s o con algunos de 
ellos, puede convertir con sus obser-
vaciones en campo experimental el 
campo entero de la aldea. Y sobre 
todo las ideas que entran en el ce-
rebro infantil a fuerza de machaqueo 
en l a scuela se imprimen con tal re-
lieve en aquella verdadera tabula r a -
sa que nunca se borran. E l l a s con-
tribuyen a desterrar la rutina de Iosí 
cultivos, r é m o r a de l a agricultura, y 
a hacer experimentaciones que s e r á a 
m á s o menos c i ent í f i cas , pero que 
siempre son de g r a n d í s i m o fruto. 
Mientras l a e n s e ñ a n z a de la agri -
cul tura en la escuela no sea obliga-
toria y a ú n hasta que aquel'é. pueda 
dar su fruto oorrespondiento. pudie-
r a imitarse en mayor escala y con ma-
yor regularidad el ejemplo de F r a n -
cia, espejo donde hoy se miran Ins 
naciones americanas cas i en su to 
talidad. 
Di je en mayor escala porque a l¿o 
ae e s t á haciendo: no es otra a l menos 
t n su primera fase l a labor empren-
<lida por e l s e ñ o r Navarro Eirrazquín 
H a s t a 1905 y 1906 funcaOnabau en 
F r a n c i a c á t e d r a s ambulantes l e igrl-. 
cultura, y no sé que se hayan omitdo. 
L o s profesores que las d e s e m p e ñ a b a n 
t e n í a n a s u cargo la enseñanrr . de la 
Agricul tura en las Escue las Norma-
les y daban al a ñ o unas 2o confe-
rencias a los maestros y agricultores 
de la r e g i ó n donde radicaba l a Nor-
m a l de cada uno. L o s pueblos en don-
de cada a ñ o explicaban sus confe-
rencias los designaba e l Gobernador 
departamental. L o s gastos de v":ajeí» y 
la re t r ibuc ión de los profesores co-
rr ían a cuenta del presupuesto de-
partamental. E l profesor de la Normal 
formaba s u programa, para las expli-
caciones, dentro de su cátedra nor-
m a l y le rec ib ía hecho por el Ministro 
del ramo para las conferencias anua-
le sextranormales. 
E l fin de las conferencias era di-) 
vulgar los conocimientos a g r í c o l a s 
que interesaban m á s a cada r e g i ó n | 
Como los profesores de la Normal 
s e r v í a n en e l departamento en que l 
eda Normal radicaba, l a circular de 
25 de mayo de 1898 les d e c í a : " l o se • 
r e c o m e n d a r á bastante a los profeso- i 
res de agricultura que se penetren! 
bien de l a importancia de las instruc- i 
clones que se les dirigen a fin de 
adaptar la e n s e ñ a n z a a las n^cesida- \ 
des de cada reg lón , de prescindir de i 
todo lo que no sea de utilidad práct i - | 
ca en la comarca y de no perder de j 
v is ta que van ellos a formar los maes- . 
á 
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P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l * * , N e p t u n o 9 1 . 
11 ' ' ^ f e 
número 1, en Puentes Orandea nQr 
hentar dletlataa lesiones graves ^ 
cadas ypor la cabeza y troaoo. las n,!lft,sl> 
cibld al ser ulcanzaao el carretfti t*-
ñutaba en lugar conocido por E l Jfci o, en la linea del Rlncftn, por un "I-
motor de los Ferrocarjilea Unido. c&í>> 
DENUNCIA DK E S T A F A 
Antonio Sosa, preso en la Cárcel A 
ta ciudad ha dirigido an escrito «j >*•• 
de la Policía Secreta, denunciándolo ^ 
Tiburcio B. Barreras, que estuvo ^ 
bión en dicho penal, le ba estafado n111-
das que aprecia en cincuenta y sW» »• 
sos. 8 P»-
AMENAZAS 
E n las ofliclnas de la policía s^cret» 
presentó ayer María Hernández O'fSJ* 
domiciliada en Compostela n ú m e r o ^ 
denunciando que ha recibido por (Li?> 
una carta de Juan Estrada, dondp ^ 
amenaza con darle muerte de un tli* ^ 
no reanuda las relaciones que so8tM»f,í 
ron. UT1t-
OTRA E S T A F A 
Francisca García viuda de Menina 
residente en Chacón nrtmero 21, l>â UM!,| 
ayer a la policía secreta que en el 2** 
de abril del presente año entregfi a r? 
mllo de la Rosa y Delgado, chauff/,,!* 
vecino de Monte y Rastro, la cantuS' 
de $700 para que comprase un autonv* 
y lo trabajara y que el chauffeur « j ^ 
do asi lo hizo, pero poniendo la miin . 
na a su nombre y disponiendo de , 
productos, por lo que se considera e«r 
fada en la suma de mil pesos. 
INTOXICADA CON MERCURIO 
L a enfermera del Hospital Calir* 
García, señora Juana Rodríguez Muí1' 
da. Ingirió ayer una solución de cianní; 




Sospéchase que la citada enfermeT, 
atentó contra su vida con motivo de » 
"aguato qiue tuvo con su esposo, ti «aV 




: Q u é c r u e l e s s o n " 
UaLs almorranas son penosísimas, 8̂  
dolores son los más crueles que se .? 
fren. 
Y contra tan penosa y cruel dolenck 
lo mejor que se puede recomendar e»ii 
uso de los supositorios flamel. 1 
E n seguida que el enfermo se apli». 
los supositorios flamel, se siente mejn? 
B en 36 horas de tratamiento, la cul 
clón radical es un hecho. 
Se Indican también contra la lrrit« 
clón y demás padecimientos dei recto 
De venta en droguerías y fiarmacias ' 
S a l u d a b l e s 
Cuando falta la salud, cuando las mj. 
jeres se ponen pálidas y ojerosas, es 
cuando mas oportunamente actúan las 
Pildoras del doctor Vernezobre. Mi», 
n iñeas como reconstituyentes, -ue se ven-
den en todas las boticas y .'i, depósito 
Neptuno 9L Das Pildoras del doctor 
Vernezobre, fomentan la belleza de las 
damas, las hace engordar y les abre el 
apetito. 
A 
tros que s e r á n d e s p u é s sus f ió l e s co-
laboradores..' 
U n a ley de 1879 e s t a b l e c i ó esa en-
s e ñ a n z a , el decreto de 9 de junio de 
1880 l a r e g l a m e n t ó . Ambos, decreto 
y ley y las c irculares de abri l y m a -
yo de 1898 tienen no poco ntilizable 
en Cuba a l menos en su espíritu.. 
üttacario Candnela Cairo. 
Le d i s p a r ó y h u y ó 
Informan desde Tiguabos que en B e -
lona fué herido de arma de fuego C a n -
delario Castil lo por Busebio F u n d o r a 
quien d e s p u é s de dispararle se dió a 
la fuga 
D e l J u z g a d o d e 
I n s t r u c c i ó n 
INTOXICADO 
E l doctor Scull, médico de servicio en 
el Centro de Socorros del primer distri-
to asistió ayer al menor de dos años de 
edad José Cabarcos Antón, vecino de Te-
niente Rey número 104, por presentar 
síc tomas graves de intoxicación que su-
frió al ingerir yodo en un descuido de 
sus familiares. 
H E R I D O G R A V E 
Carlos Vázqiuez, dependiente y vecino 
de la bodega establecida en Refugio nú-
mero 42, íué curado ayer en el Centro 
de socorros del primer distrito de una 
herida con fractura ósea en el dedo anu-
lar derecho, que se causó al abrir una 
lata de leche. 
FONDOS OCUPADOS 
E l agente de policía, Manuel Gómez, 
ocupó ayer por orden del señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera la su-
ma de ochocientos pesos que tenían de-
positados entre la sucursal del Banco Te-
rritorial en Ciego de Avila y la sucursal 
del Banco Español el Belascoain, los ti-
madores detenidos antes de ayer, Agustín 
Arlas y Daniel Otero. 
ROBO E N B E L A S C O A I N 
A la Policía Nacional participó ayer 
Perfecto Fernández y Fernández, propie-
rio de la sastrería establecida en Belas-
coain 55, que durante la madrugada los 
ladrones penetraron en su casa y le sus-
trajeron tres fluses hechos y varios cor-
tes de flus, que aprecia en la cantidad 
de ochenta pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados Raúl González 
Hernández, en causa por robo, señalán-
dosele doscientos pesos de fianza y Ma-
nuel Sanjeao, en causa por homicidio. 
A este último se le excluye de toda 
f Ícltl.Z£L 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n el tercer centro de socorros fué asis-
tido ayer Guillermo Gran y Armenguer, 
de 63 años de edad y veííino de Real 
NUMERO 2 
R e c e t a Q u e D a U n 
B a r b e r o P a r a £ 1 
P e l o C a n o s o 
Enseña Como Hacer en Casa un Bemedhj 
para el Cabello Blanco. 
E l señor A. E . O'Brien, barbero de 
Nueva York por muchos años, ha dicho-
"Nada más fácil para quien tenga el pê  
lo canoso o marchito que ponérselo ne-
gro, obscuro, claro, como más le guste. 
No hay sino usar el siguiente remedio, 
•que se puede hacer en casa: 
"Cómprese una caja de polvo Orle» 
en cualquier droguería. E s muy barato 
y no origina más gasto. Se disuelve en 
agua y se pasa por el pelo con un peli». 
E n la misma caja vienen las direccio-
nes par^i mezclarlo y usarlo. 
4,UBen Orlex sin miedo alguno, r.nes 
l a caja lleva un bono de oro por $10000 
garantizando que el polvo Orlex no con-
tiene productos ni derivados de plíta, 
plomo, cinx, azufre, mercurio, anilina ni 
alquitrán de hulla. 
"NI se quita, ni se pega, y en cambio 
deja el pelo como seda. A l que lo ns« 
para las canas parece quitarle TeisVe 




























































































R e p a r t o L A F L O R E S T A 
E N E L U G A R M A S E L E V A D O D E L A V I B O R A 
E n e l c e n t r o d e l o s r e p a r t o s " L O M A D E L M A Z O " , " V I V A N C O " y " E L R U B I O " 
S e h a n t e n n i n a d o y a l a s o b r a s de i n s t a l a d ó n d e A G U A , A L C A N T A R I L L A D O y la s A C E R A S . 
H e m o s d a d o c o m i e n z o a l a P A V 1 M E N T A G O N d e l a s a m p l í s i m a s a v e n i d a s q u e c r u z a n e l r e p a r t o . 
E s t a C o m p a ñ í a , h a a c o r d a d o a u m e n t a r e n 5 0 c e n t a v o s e l v a l o r d e c a d a v a r a c u a d r a d a , u n a v e z q u e se v a y a n t e r m i n a n d o l a s c u a d r a s , p o r l o tanto los q u e d e s e e n 
a h o r r a r s e ese a u m e n t o a c u d a n p r onto a n t e s d e t e r m i n a r s e l a s p r i m e r a s c a l l e s . 
P a r a d e m o s t r a r l a b o n d a d de este r e p a r t o b a s t a r á d e c i r q u e s e h a n v e n d i d o u n o s 3 0 0 so lares y e n t r e el los c i t a r e m o s a l g u n o s c o m p r a d o r e s d e los ú l t i m o s v e n d i d o s . 
E s t a e s u n a o p o r t u n i d a d p a r a i n v e r t i r b i e n s u d i n e r o , c o n p e r s p e c t i v a s d e g r a n d e s u t i l i d a d e s e n p o c o t i e m p o . 
R e c u e r d e q u e t o d o s i o s q u e h a n i n v e r t i d o e n t e r r e n o s e n l a H a b a n a , h a n g a n a d o b a s t a n t e d i n e r o . 
L a s v e n t a s s o n a l C o n t a d o y a P l a z o s . 
T o d a c l a s e d e i n f o r m e s d a r e m o s g u s t o s o s e n l a s o f i c i n a s d e l a 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . 
C U B A N o s . 7 2 y 7 4 , a l t o s d e l N a t i o n a l C i t y B a n k , T e l . A - 8 8 7 5 . 
i 
O s c a r D í a z R a m o s 

















doctor de laj 
^ o c i a eo el C e r r o y J ^ ú . 
del Moi»w« 
T e l é f o n o I - 1*94^ 
Suscríbase «i 
S E G U N D A S E C C I O N 
r Agencia en el Vedado: 
Calle F . , 215 
Te lé fono F-3174. 
A n ú n c i e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de M a r t í , 103. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
u.v a las doce termina el plazo 
^tornar parte en el concurso de 
asoiran a obtener pensiones 
^ U c a s P^S ampliar estudios mu-
6lCu v considerable animación de so-
,vHudes habiendo tenido ya ngreso 
1;C ^Negociado correspondiente unas 
ĉee iustancias. 
SOBEE BECADOS 
vi señor Secretario de Instrucción 
JkHc! y Bellas Artes ua remitido 
los directores de Escuelas 
a. T i e s para Maestros, un decreto-
acular por el que se dispone que 
FIN BE UN PLAZO jurtamento, según nos ha informad!) 
amablemente el señor Ovidio Mén-
dez, Secretario de este organismo y 
probo funcionario que no hace secre-
'o misterioso de sus funciones y ac-
tuación. 
Contraste con la singular reserva 
le los señores Superintendente^ in-
capaces de facilitar una modesta in-
ícrmación. 
LEYES ESCOLARES 
Ayer visitaron al señor Secretario 
ck Instrucción Pública, el Presiden-
te de la Cámara señor Coyula, y el 
doctor Pedro Camps, Representante 
villaclareño, quienes conferenciaron 
con el doctor Domínguez Roldán so-
bre varios particulares del Depar-
taiviento y especialmente sobre el es-
tado parlamntario de laa leyes esco-
lares pendientes de sanción. 
El doctor Camps nos informó da 
estos extremos, especificándonos que 
e". doctor Domínguez Rcldán se les 
mostró, una vez más, interesadísimo 
en ver despachada por la Cámara la 
ley que autoriza los exámenes de 
Maestros, como medio único de su-
plir la actual carencia de Profeso 
tado para "«as Aulas de instrucción 
primaria, cuyo número ha de ser con 
siderablemenie aumentado en brev .̂ 
El doctor Camps, un decano del 
Profesorado de Institutos, se nos mos 
t;ó igualmente partidario de solven-
tar prontamente tal privación de ele-
mentos docentes. 
eñores profesores que obtengan 
beca de viaje, que reglaménta-lo 
U UTrP s7 otorga cada año en todos 
í s centros mencionados, presenten 
V terminar su período le vía e un 
í. .orme, memoria o estudio referen-
al fruto producido por el viaje rea-
ntado y al alcance que la admi-
íítración pública puede asignarle a 
iMorme emitido. 
' Esta disposición regula y comple-
nnnta lo concerniente a las becas 
hp viaje del Profesorado de Norma-
vs evitando resulten de consecuen-
ria' o finalidad desconocida para el 
IMado que las sufraga, y nulas para 
el aprovechamiento y mejora de Ja 
nublica instrucción. 
" El cumplimiento de esta orden al-
cmza por igual a los que disfruten 
en lo sucesivo de dichas pensiones 
flU( a quienes las usufructuaron ei 
le: des años precedentes 
l o dispuesto ahora 'por el doctor 
Lymlnguez Roldán existía ya como 
«cuerdo inteiior en el Claustro de 
ttigaña Normal, según nos informó 
e. doctor Kiel. 
De este modo el cumplimiento del 
¿merdo será de precepto y no potes-
t: UVC. 
Es de celebrar. 
JUNTA DE SUPER-
INTENDENTES 
La segunda sesión celebrada por 
la Junta de Superintendentes provin-
ciales de Escuelas no pudo ser pre-
ndida por el señor Secretario de Ins-
trucción Pública, que se vió impedi-
¿u áb Ht-istir a la misma, por hallai-
si tn "El Chico", con el señor Pre-
Eicente. 
La tarea iniciada por los Superin-
tendentes es la de revisar y term«-
do. 
—Con motivo de la celebración del 
Día del Imperio, la colonia inglesa 
costeó un rancho extraordinario a 
los niños necesitados que ampara la 
Comisión de Socorros para Niños Po-
bres del Puerto de la Luz. 
Desde las tres de la tarde comisio-
nes de súbditos británicos ayudaron 
a las Hermanas de la Caridad en la 
caritativa tarea de repartir la comi-
da a 1,425 niños de ambos sexos que 
acudieron al local donde diariamente1 
se les distribuyen las raciones-
—Han llegado a este 
ailebots con cargamento 
de caoba, cedro y roble,, procedente 
del que tiene abordo la barca de tres 
palos "Joaquina", que apareció aban-
donada frente a la costa de Marrue-
cos. 
Si no puede traerse a Las Palmas 
el casco de ese buque, se trata de 
destruirlo por medio de explosivos, 
propiedad del comandante señor Her- [el artículo 22 de la Constitución que 1 en la Ley de Espionaje y me permita • mandas de los trabajadores que «xí-
rández Arteaga. dice así: "Es inviolable el secreto de ponerla en vigor a la mayor brevedad gían mayores jornales cada semana 
La madrina de la nueva embarca-1 la correspondencia y demás documen- posible, de conformidad con lo pres- que transcurría, tuvieran que ser 
ción de regatas íue la distinguida se-
ñorita Soledad Casariego. 
E l propietario del balandro obse-
qupió con gran esplendidez a las nu-
merosas familias que concurrieron al 
Club para presenciar la botadura. 
—Ha tomado posesión de su cargo 
tos privados, y ni aquella ni ísta po- cripto en su artículo XII , que hace atendidas, con lo cual resultaba un 
drán ser ocupados ni examinados sino depender dicha vigencia del rcstable-' aumento considerable en el corte, al-
por disposición de Autoridad compe- j cimiento total de las garantías cons- ¡ za y tiro de la caña, y como lógica 
tente y con las formalidades que | tjíucionales, las cuales no pueden ser! secuela, de la elaboración del azú-
prescriben las leyes." • j restablecidas en toda su extensión por | car. Así, pues, podrá usted explicar-
Bl artículo 40 de la Constitución los motivos a que me he referido sin 1 se que al comienzo de la zafra se pa-. 
terminantemente prescribe que las | q jo antes f.e haya proveído a las su- | gara en la inmensa mayoría de loai 
ei nuevo cónsul general de Francia garantías establecidas en lo sartícu- premas exigencias del estado de gue-1 ingenios de Camagüey y Oriente a 
en Canarias, con residencia en Las 
Palmas, Mr. Ferdiand Sarrien, llega-
do hace pocos días en el caza-subma-
puerto varios i rinos francés "Taurodant". 
d de madera m. Sarien es un distinguido diplo-
mático, persona inteligente y culta 
—Se ha efectuado solemnemente 
en Madrid el acto de recepción de don 
Pedro Poggio. diputado a Cortes por 
la Palma, en la Real Academia de 
Bellas Artes-
Han fallecido: en Santa Cruz 
de 
15, 16, 19 y 22 etc., no podrán; rra y de la seguridad nacional en Iq I razón de $1.00 por el corte y alza 
suspenderse en toda la República ni j forma que tengo el honor de recomen- de cada 100 arrobas de caña y $0.80 
en parte de ella sino temporalmentle dar en este Mensaje, evitando contro- • por el tiro de acarreo; y que paula-
cuando lo exiga la seguridad del Es- versias y litigios que comprometerían | tínajnente fuera subiendo hasta llegar 
tado. Y el artículo 42 dispone a la vez | la eficacia de la acción gubemamen-1 a alcanzar $2.00 el corte y alza y 
que la suspensión de garantías solo tal y quebrantarían grandemente su 
podrá dictarse por medio de una lej" | prestigio 
o cuando no estuviere reunido el Con- \ Finca "El Chico", Marianaú a veln-
greso por un Decreto del Presidente I te y tres de Julio de mil novecientos 
on objeto da aprovechar sus made-l xaiento don Francisco Ruiz-Malo y 
- ± _ t-í' ' j. í jí —— V __ k * — ln TToí-̂h ó! rt *í — "NT A * 14- ? r» o 
de la República etc., etc. 
De donde resulta que una vez res-
tablecidas las garantías constitudo-, 
Tenerife ércoroner de aquel Regi- ! nales, condición precisa según el ar-
EL GENERAL CARRILLO 
Acompañado por el doctor Agrá -
U'onte, Profesor de Inglés del Inst'.-
tuto de Santa Clara, ayer estuvo en 
la Secretaría de Instrucción Pública, 
ci general Carrillo, Gobernador Pro-
vincial de las Villas. 
El señor Carrilo conferenció am 
pijamente con el doctor Domínguez 
Roldán sobre diversos particulares, 




Por razón de las adaptaciones que 
exige el nuevo Presupuesto del De-
rartamento, re prepara (o está ya 
preparada) una combinación, impor-
tante, de personal administrativo y 
decente, dependiente de la Secreta-
ria de Instrucción Pública 
Acaso hoy (sea ya conocida y pu-
na r Ja codificación de Leyes del De-|blicable parte de la "hornada". 
Mi d e C a n a r i a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Las Palmas, 16 de Junio de 1918. 
Ya tenemos nuestro pequeño Pa-
namá, que constituye un gran es-
cándalo, objeto de todas las conver-
bacionoa y comentarios, en estos dias. 
So ha descubierto una serie de esta-| u" "V?*! , „ j . are toce en las comarcas del las realizadas contra vanas personas 
muy conocidas, la mayor parte co-
merciantes, por un joven empleado 
ue una oficina 
Como el asunto está bajo la ac-
ción de la justicia, y como aún no se 
conoce en todos sus detalles y sera 
posible cometer error al juzgarlo, 
uie abstendré de hacerlo por ahora 
Tampoco lo ha hecho la prensa, li-
nutándose a alguna discreta indica-
ción del suceso, verdaderamente sin-
gular. La gran singularidad de lo 
ocurrido consiste en que los engaña-
dos y estafados pertenecen a una cla-
se social que no suele dejarse coger 
en las redes de los vividores y aven-
tureros. Además, casi todas las vícti-
mas lo fueron, según se dice, por ex-
ceso de codicia o por falta de escrú-
pulos. 
El caso aparece rodeado de miste-
rio. Lq quo se sabe hasta el presenta 
es que el total de las defraudaciones 
importa ceitenares do miles de pesé-
i s y que ia primera víctima es el 
Estado. Ha puesto el estafador, se-
gún se dic¿, pies en polvorosa y los 
burlados no saben a quién dirigirse 
ni adónde acudir con sus quejas. Se-
rá preciso echarle un galgo. La ma-
teria de las Irregularidades fué el 
acopi0 de materales para la conser-
vación de carreteras. 
El Ayuntamiento de Las Palmas ha 
acordado en sesión reciente dar el 
nombre de don Francisco Cambó, je-
fe de los regionalistas catalanes y 
ministro de Fomento, a una de las 
calles del Puerto de la Luz, en de-
mostración de gratitud por haber di-
cbo hombre político gestionado y 
decabado la aprobación del proyecto 
de ensanchj del puerto. 
El Gabinete Literario le nombrará 
socio de honor en mérito de tales 
servicios patnóticos. Así se solicita 
en una instancia que lleva las firmas 
de veintiocho socios y que se conside-
rará en una tesión próxima. Segura-
mente habrá de ser aprobada por 
unanimidad. 
Todas las sociedades locales han 
telegrafiado su pláceme y se expre-
san de gracias al señor Cambó, en 
hombre del país reconocido. 
—Comunican del norte de la isla 
que aumenta el malestar y miseria 
en ac¡upi;oa pueblos, y si no empieza 
Pronto a ejecutarse el plan de obras 
Públicas acornado, se teme que ocu-
rran sucesos desagradables. Ya que 
el Estado concede para eso una con-
siderable cantidad, esas obras deben 
proseguirse cuanto antes empleando 
«I mayor número posible de obreros 
y no con intermitencias y sorteando 
R I03 trabajadores. 
Importa mucho que la carretera de 
Guia a Mo/a y el muelle de Sarlina 
Principien a construirse inmediata-
mente y que dichos trabajos no se In-
terrumpan, como suele suceder. 
•^Se ha convocado el concurso de 
WaEos para levantar en la calle de 
domingo J. Navarro, de esta ciudad. 
e' nuevo edificio que se destinará a 
-a ñ.stalación de las oficinas y ser-
lc'0fe de Correos y Telégrafos. 
Es de esner^r que no quede decler-
como sucedió en el primer con-
^nrso convocado hace pocos meses 
^l Gobierno tiene ya dispuesto el cré-
«Uc rara la ebra, que excede de se-
""ito xai l Juro» 
—En breve será enviada a Santa 
Cruz de Tenerife, con destino a aquel 
Mu- eo Municipal, una hermosa obra 
escultórica dê  ilustre artista señoí 
Benlüure, que éste regala a aquel 
Ayuntamiento por mediación, de don 
Patricio Esteva nez-
—Han comenzado en Gran Canaria 
Lía faenas do la siega. 
La ccscfha do cereales será muy 
abundante y Ircida, principalmente 
de trigo en todas las zonas, pero so-
sur, 
donde liabrá este año una recolec-
ción extraordinaria. 
En algunas fincas, como las del 
conde de la Vega Grande, por ejem-
plo, la cosecha de trigo y cebada su-
perará en muchos miles de fanegas a 
las de otros años. 
También se espera que la cosecha 
de maíz ha de ser muy copiosa, y de 
excelente calidad la de ese grano co-
sechado en terrenos que estuvieron 
plantados de bananos, por el gran 
desarrollo del fruto. 
—A fines del mes corriente se ce-
lebrará en el teatro Pérez Galdós una 
solemne velada necrológica como ho-
menaje a la memoria del ilustre ca 
narlo don Fernando de León y Oasti 
lio; acto organizado por la sociedad 
"Fomento y Turismo", que no des 
cansa en sus patrióticas Iniciativas. 
E l programa de la velada es el si-
guiente: 
lo Discurso inaugural por el Pre-
sidente de la Sociedad don Carlos Na-
varro y Rulz. 
2o Introducción por la orquesta 
de la Filarmónica. 
3o Discurso del Dr. D. José Ma-
rrero, párroco de Santo Domingo. 
4o Remembranza musical (al na-
cer... en el poder..descanso eterno!) 
del maestro Valle, por la orquesta, 
don Néstor de la Torre y otros valio-
sos elementos. 
5o Cuartillas del esclarecido ca-
nario don Benito Pérez Galdós. 
60 Melodía elegiaca para instru-
mentos de cuerda-
7o Discurso por don Bernardino 
Valle y Gracia. Alcalde de Las Pal-
mas. 
80 Marcha fúnebre de Chopln. 
E l acto anunciado, tendrá, de segu-
ro, gran solemnidad y llevará al 
teatro una inmensa concurrencia. 
—En Las Palmas se exhibirá en 
breve una interesante película cine-
matográfica que ha enviado desde 
París don Luís Doreste, representan-
do el entierro y funerales del insigne 
León y Ca^tilo en Biarritz, donde fa-
lleció aquel patricio. 
—En este puerto se están deposi-
tando grandes cargamentos de cebo-
llas que serin embarcados para Cuba. 
—Según los últimos telegramas re-
cibidos de Barcelona, el tomate ca-
nario, se sostiene al precio de diex 
y ocho a veintidós pesetas atado, con 
marcada tendencia a la baja por 
empezar la cosecha en Catahifia y Va-
lencia. 
E l mercado del plátano acusa una 
gran desorientación, siendo mny di-
fícil indicar lo^ tipos de l&s cotizacio-
nes, siempre fluctuantes e inseguras. 
—En el número de la notable re-
vista "La Esfora" correspondiente al 
18 de Mayo, se publica una preciosa 
.-•cuarela del pintor tinerfeño señor 
Eounin. con el título de "Entrada a 
la casa de los marqueses de Cólo-
gan. en La Piz. de Puerto de la Cru?: 
(Tenerife)/* 
—En las costas del sur de Gran Ca-
naria están apareciendo vergas de 
bórcoa y trozos de madera que reve-
ían haber estado coco tiempo en el 
fgua. También han aparecido nu-
merosas baTicas de vino y aceite. 
Todo esto induce a creer que ha 
habido algún raufragio cerca de es-
1 ta isla, o quo esos restos y efectos 
1 xkAriaaaAzaajK. a alartn Ivnnufl t/xennr!»»- j 
ras, que también serán traídas a es 
te puerto. 
— E l vapor correo "Reina Victo-
ria", que hace dias salló de Santa 
Cruz de Tenerife con pasaje y co-
rrespondencia para la Península, lle-
gó a Cádiz después de sufrir un con-
siderable retraso en su viaje a con-
Pecuencia de hacer sido detenido por 
un crucero inglés y llevado a Gibral-
Lar. 
La causa de la detención fué el he-
cho de figurar entre los pasajeros del 
barco español el catedrático de la Es-
cuela de Comercio de Las Palmas, 
señor Wicenthal, quien por ser de 
nacionalidad alemana infundió sospe-
chas de espionaje. Después de revi-
sarle las maletas escrupulosamente, 
le dejaron en libertad desvaneciéndo-
te toda duda con respecto al supues-
to espía-
El señor Wicenthal nació en efecto 
en Alemania, pero está nacionalizado 
en España, sin cuyo requisito no po-
dría desempeñar su cátedra. 
— E l vecino de San Andrés y San-
cas (isla de la Palma), Rosendo Con-
cepción Rodríguez, se despeñó en 
el sitio denominado Barranco del 
Agua, falleciendo instantáneamente. 
— E l Ayuntamiento de Garachico 
(Tenerife), ha solicitado autorización 
para emitir un empréstito municipal 
por valor de treinta mil pesetas. 
— E l concurso de belleza iniciado 
por el diario "La Crónica" de esta 
ciudad, dió el siguiente resultado: 
Primer Premio: la señorita Ana 
Quevedo Quintana, que obtuvo 3,857 
votos; segundo Premio: la señorita 
Teresa García, con 3,707 votos; ter-
cer Premio: la señorita Rosa Caba^ 
lie, 3,688 votos. 
—En el teatro Via na de La Lagu-
na, se ha celebrado un espectáculo a 
beneficio de la familia (viuda y huér-
fanos) del periodista recientemente 
fallecido don Julio Navarro Marín. 
Organizó la función el periódico 
laguenero "La Verdad", y hubo un 
interesante desafío de cinco luchas 
entre Angelito y Alvarote, maestros 
del deporte regional. 
—En el Club Tinerfeño se efectuó 
la botadura del balandro 
üculo XII de la Ley de Espionaje 
para que empiece a regir ésta, puede 
quedar el Ejecutivo, o pretenderse que 
quede, legalmente cohibido para se-
nüblíca Argentina) nuestro paisano f1^ ejerciendo como hasta aquí la 
^ ,t nnrrnnsni^ WPrrpra: 1 detención, examen, censura y secues-
el Director de la Escuela de Náutica, 
capitán de navio retirado don Este-
ban Arriaga; en Bahía Blanca (Re-
diez y ocho. 
(F.) M. G. Metiocal.'» 
don Marcelino Domínguez Herrera 
en Tafira doña Tarcila Expósito, 
maestra de la escuela de niñas del 
mencionado pueblo. 
Francisco González DIAZ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Vicente VMado Villariño, domici-
liado en San Isidro 63%, denunció a 
la Secreta que desde hace diez meses 
falta de su domicilio su hijo Vicen-
te, de los mismos apellidos, y como 
hasta la fecha no ha regresado, teme 
que le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
NO ENTREGÓ LA ROPA 
Denunció el soldado Jerónimo Orra 
ca Millán, vecino del Castillo de Ata-
lés, que el día 27 de Abril le entregó 
tro de la correspondencia y para to-
das las medidas de carácter igual-
mente excepcional a que le faculta la 
suspensión de garantías. De este mo-
do se vería cohibido para cumplir con 
todo rigor en tan importantes mate-
rias los deberes de acción enérgica y 
de vigilancia eficaz a que le obliga el 
estado de guerra. 
Hubiese sido preferible que el ar-
tículo XII limitara el restablecimien-
to de las garantías a las que no fue- dactar algunas cuartillas que gusto-
$1.20 el tiro. En las provincias de 
Matanzas y Habana las tierras pro-
ducen poco y hay que estimularlas 
por medio de fertilizantes que, a de. 
cir verdad, constituye hoy un artículo 
de lujo puesto que el valer de la to-
nelada ha aumentado, en meno» de un 
año, más de un 100 por 100, quedan-
' do por tanto demostrado que el pro-
I blema nuestro, no es solamente do 
precio sino de brazos, y que este pro-
blema se agrava cada día más por 
| no existir medios legales que impi-
i dan la salida de trabajadores no para 
PAL4BRAS DE I J \ HAí KXDABO i regresar a su país de origen, ¿uno pa-
Hace varias noches nos encontramos ¡ ra dirigirse a otros países, 
en la Estación Terminal con uno de1 Como quiera que se miren estas co-
les hacendados más antiguos de Cu- sas se verá que ellas entrañan una 
ba, y por ende más conocedor de to- positiva gravedad para el por reñir de 
do cuanto se relaciona con la indus- nuestra principal industria, y deber 
tria azucarera y le rogamos nos hi- es de los legisladores de un pueblo el 
ciera algunas manifestaciones, refe- ser precavidos promulgando leyes en 
rentes a los distintos problemas que armonía con las imperiosas necesida-
vienen siendo objeto de acaloradas des del momento, de manera que se 
discusiones, el cual nos prometió re- i impida el que males que tienen fácil 
A l r e d e d o r de u n p r o b l e m a |
de p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d 
sen conocidamente incompatibles con 
el estado de guerra, dejando al Pre-
sidente en aptitud de mantener la sus-
pensión de las garantías establecidas 
en el artículo 22 así como en los ar-
gos damos a conocer a nuestros lec-
tores. 
reedio se hagan crónicos e incurables. 
Todos los grandes trastornos de or-
den interior, todas las grandíf» crisis 
de carácter económico que han con-
Aún se encuentra pendiente de apro-1 movido al país y que han puesto en 
bación, por la Cámara de Represen- [ peligro su existencia misma han obe-
tículos 16, 16, 17, 19, 20, 23 y 24 de | tantes, de Ley por la cual se conce- j decido, invariablemente, a las altera-
la Constitución, al poner en vigor la j de autorización al Honorable Presi-! ciones que haya experimentad-) la in-
Ley de Espionaje y hasta que cese el dente de la República para que pueda i dustria azucarera. La vitalidad eco-
estado de guerra, InvLstiendo así al I invertir durante un año la cantidad d3 nómica de la República de Cuba se 
Ejecutivo de las facultades y medios 
que tienen hoy los Gobiernos de to-
das las Naciones beligerantes y que 
ejerce en muy amplia escala, el do 
Jos Estados Unidos, modelo ilustre 
de libertad y democracia. 
Contra estas observaciones solo se 
arguye que nadie reclamará contra 
a Ceferina Fernández, vecina que di- el mantenimiento de la censura y de 
j - , ser de Esperanza 34, noventa y seis extraordinarios mientras 
cortes de camiseta, hilo y botonê  el de guerra, pero esta 
p-ara que las confeccionara para el con£iailza podrá verse defraudada, co-
Ejército, y como hasta el presente no 
ta hecho entrega del trabajo, sospe-
cha que se los haya apropiado, per-
judicando a la Administración . del 
Ejército en Ia suma de doscientos 
veinte pesos. 
$2,000.000.00 en el fomento de la inmi- i debe, en primer lugar, a su inmensa 
gración dp braceros, con dertino a! producción azucarera, al aumento pro-
las labores agrícolas e industriales del; digioso de su capacidad productora, 
país. que ha hecho posible la elevación del 
Por primera vez desde que en 1902 j volumen de nuestro comercio exte-
se constituyó la República cubana i rior. desde que en 902 se constituyó es-
acuden los representantes de su prin- ;ta ü v̂en y vigorosa /nacionaMdad cu-
cipal fuente de riqueza ante los po- hana, en un 500 por 100. 
deres públicos en demanda de un i Pero hay algo más que no debe-
L a s g a r a n l i a s 
(Viene de la PRIMERA) 
da postal y telegráfica según vienen 
ptrácticándose puede discutirse con 
más o menos razón, osacionando es-
torbos y dificultades a la acción del 
Poder Público si pueden seguir efec-
tuándose sin restricciounes, una vê  
Manilo", restablecido en toda su fuerza y vigor 
mo lo ha sido otras veces a Impulso 
de las pasiones políticas o de los es-
crúpulos profesionales. 
Por estas razones y otras de aná 
auxilio, y el hecho es altamente sig-
nificativo por responder a una nece 
sidad hondamente sentida en años an 
mos, que no podemos silenciar. Nues-
tro comercio, nuestras industrias, las 
otras ramas de la agricultura; la ban-
toriores, pero que llegó a tomar ca- ' ̂  ^d0-. en fin, deja de tener vita-
racterea alarmantes durante la zafra ! l'dad, deja de tener consistencia cuan-
do 1917-1918 que está al finalizar. Es : do eI azúcar no produce utilidades; 5 
necesario, para poder apreciar la im-
logo carácter que no se ocultarán a | portañola que estas cosas tienen, ha-
la penetración y celo patriótico del i liarse en íntimo contacto con los ele-
Honcxrable Congreso, me creo en de-1 montos productores y con las clases 
ber de recomendar con toda argencla | trabajadoras; y resulta indispensable, 
la adopcaón de una Ley especial qua, en grado sumo, al conocer la cantidad 
subsane en tan importantes extremos, y calidad de estos últimos que se ne-
las deficiencias que dejo seüaladaa j cesitan en las fincas azucareras y ca-
ñeras para llevar a cabo la recolec-
ción y molida del fruto. Esas nece-
sidades y sus consecuencias, podemos 
apreciarlas los hacendados y colonos-
porqué ellas nos tocan y nos afectan 
muy de cerca y de ahí el que deci-
<Cuil ce el pertódko qm 
más ejemplares ImprineT 
El DIARIO B E LA MARI-
NA. 
en cambio florecen, se ensanchan 
disfrutan de giran prosperidad cuan-
do ese mismo producto alcanza en el 
mercado mundial un precio razonable 
Y si ese es el barómetro por el cual 
debemos de guiarnos ¿qué menos pue-
den hacer los respetables miembros 
de la Cámara que imitar a sus colegas 
del Senado votando esa ley de auxilio, 
no a una clase determinada como lo 
serían los hacendados y colonos, sino 
para todas las industrias del país, 
tal y como ha sido aprobada por el 
Senado? Honradamente declaro que 
I diéramos, como un recurso supremo, i ^ VWI^" qi 
acudir ante el Congreso de nuestro; las maldades ni todas las as-
país que no debe Ignorar las causas • Sr^^nh?'^ode;|a de ser meilov.s ^ e r -
que originan muchos de los males ore- ^ P 1 ?e Servir l * ™ ios 
senté, y que una vez conocidas aqu6- " ^ n f ^ ,t ^ L ^ ^ ^ t0d^ 
lias vean la mejor manera de anular ^b1^0rs '^ufn ^ Patriótico, de 
sus efectos realizar o por lo menos contribuir a 
M o r c a d e F á b r i c a 
P A R A L A C O M O D I D A D 
Por muchos años los hombree asaron pieles curtidas para cubrirse los pies 7 creían qne no habia na-
da mejor. Líu. suelas de cuero parecían duras, rígidas y sobre todo que no eran impermeables. Algunas 
personas, para cambiar, ensayaron el caucho perr éste les pareció muy blando e incómodo a la vez. Asi, 
pues, resolvieron seguir usando el cuero, que al fin, era el menor de ios males. 
Esta gente aguardaban la Invención de algún material mejor que el cuero, qu faese más cómodo, 
más suave al pie, flexible, ligero, que no causara molestias cuando nuevo y no ocasiorara ampollas en los 
pies. Bate producto tan deseado es el «NDOLIN", la verdadera suela de comodidad. Los comerciantes en 
calzado pueden suministrar a sus clientes el 'NEOLIN" pidiéndoselo directamente a los fabricantes de 
calzado. 
Venta por mayor: The Goodyear T i r e & Bobber Ca Amistad, 96.-Habana. 
Zapatos con suelas de "NBOLIN', puedan comprarse «n las siguientes casas: 
Cumpliendo un acuerdo ado otado en 
la magna Asamblea de Hacendados y 
Celónos, que tuvo efecto en la ciu-
su realización, cual es la de atender 
al aumento progresivo de nuestra po-
blación. 
Los hacendados y colonos, como va 
dad de Matanzas el día 23 iíel pasado h ^ c h o antes, representan, induda-
mes. nos aceramos a algunos de los blement la fuerza productora de más 
miembros de la Alta Cámara . para i j en el ^ por sus es-
que. Interpretando nuestras 3ustas|fu su p e ^ r a a t e , 
demandas votaran una ley concedien-, el le0 desarrollo de sus re-
do un crédito de dos millones de_pe- cursog económicos, puede decirse que 
m anuales y por term no de cinco ^ la Repúblioa. si ha sido posible 
anos consteutivos para el fomento de lr elevando los presupuestos naoiona-
la inmigración en gran escaia pro-i haSta la cantidad que hoy repre-
cedentes de Europa y de Centro 5r 
Sud América; y de tal manera supie-
ron interpretar esos deseos y esas le 
gítimas espiraciones los miembros de 
ajuella rama del Poder Legislativo 
que prestándole atención a un pro:-
yecto de ley que después de meditado 
y concienzudo estudio había ?ido re-
dactado a iniciativas de elementos va-
liosos de la industria azucarera, lo 
acogieron con gran entusiasmo y ele-
vación de principios, y tros breves pe-
ro razonables discusiones, fué apro-
bado por gran mayoría de votos, si 
bien con algunas modificaciones sus-
tanciales y fundamentales. 
Entre las enmiendas que se hicie-
ron al primitivo proyecto figura, en 
primer término, la de hacer extensi-
vos sus beneficios a las inmigracio-
nes antillanas, y ello üene su lógica 
y natural explicación. La proximi-
dad de esas Antillas permite el que 
puedan ser conducidos a la parte 
oriental de Cuba en un reducido es-
pacio de tiempo los trabajadores que 
deseen venir a este país; y como 
quiera que la autorización que se con-
que hoy repre-
sentan; sí la República se desenvuel-
ve en términos normales y con me-
dios suficientes, se debe, con toda 
evidencia, a la producción de la vida 
azucarera. 
Ysi esto es cierto, si los elementos 
que hoy se dirigen al Congreso de tal 
manera prestan con su poderoso con-
curso los medios de vitalidad al des-
arrollo de la Nación, tienen indiscuti-
blemente derecho a que los legislado-
res los atiendan en sus justas aspl-. 
raciones y contribuyan, siquiera no 
sea más que con su opinión y voto, 
a que esa parte de la producción de 
Cuba tenga los elementos necesarios 
para rendir los enormes impuestos que 
gravan sobre la misma y que forman 
la parte esencial de los presupuestos 
nacionales. 
Ya lo hemos dicho y lo repetimos 
una vez más; si la acción oficial no 
contribuye de modo eficiente * que la 
industria azucarera tenga los brazos; 
necesarios para su desarrollo en la 
próxima zafra; si las atencioaes del 
cultivo no han de ser cubiertas con 
el personal necesario que ha de ve-
cede al honorable Presidente para que . nir de fuera porque no lo hay en 
pueda invertir dos millones de pesos j Cuba; si es un hecho cierto que sin 
ARMOUR Y DE WIIT, Prado 107 
"EL BAZAR INGLES". San Rafael 
e Industria. 
"LA GRANADA". Obispo y Cuba 
"LA EMPERATRIZ". Prado 111. 
" L E PAL AI 3 ROYAL", Obispo y 
Villegas. 
"LA LIBERTAD',. Mangana de 06-
mes, por MonseiraU 
VENTA AL POP MAYOR: 
-LA MODA", San Rafael y Oalteco 
T i A OPERA", Galiana número 84-
" E L PASEO" Obispo y Aguiar 
Peletería "WASHINGTON". Obispo 
y San Ignacio. 
"LA CASA GRANDE", San Rafael 
y Amistad. 
The Goodyear Tire & Rubber Co. 
Amistad, 96, Habana. 
Reparadores do calzado, zapateros, 
etc^ pueden dirigirse a nuestra Su-
cursal para informe» y detalles. 
para esos fines es solo por un año, no 
habría tiempo material de conducir 
desde Europa los millares de braceros 
que se necesitarán para la ^afra ve-
nidera. Resulta, pues, de imprescin-
dible necesidad que no sean excluidas 
esas Antillas de los beneficios que la 
Ley procedente del Senado hace a ello 
extensivos, aún reconociendo, como 
honradamente reconocemos, que no 
son esas las inmigraciones que más 
convengan al país. 
Otra enmienda importante sufrió la 
Ley en el Senado. En uno de sus ar-
tículos se creaba una comisión com-
puesta por un hacendado, un colono, 
un miembro de alguna asociación de 
inmigración legalmente constituida y 
un magistrado del Tribunal Supremo, 
comisión que presidiría un Secretano 
del Despacho, y que sería la encar-
gada de cumplir la Ley en todas sus 
partes. 
Debido a causas de origen muy di 
ese personal la cuña se queda en el 
campo y la industria se arruina, la 
mayor de las injusticias seria la de 
que la Cámara de Representantes ce-
rrara los ojos a la luz y los oídos a 
los lamentos del país entero, descui-
dando lo que constituye un interés 
general, la subsistencia misma de la 
República. 
Además, se dice sin cesar y en to-
dos los tonos que uno de los deberes, 
o quizá el único deber fundamental 
de Cuba en esta guerra, para contri-
buir con las naciones aliadas al triun • 
fo de su causa, es la de producir la 
mayor cantidad de azúcar a un pre-
cio razonable. En tal sentido, los 
poderes públicos, el Estado cubano, 
tienen obligación internacional de 
contribuir con su esfuerzo, ae poner 
los medios racionales al alcance de 
la industria azucarera, para oue esa 
industria rinda la cantidad de frutos 
necesaria al fin indicado. No basta 
verso, han experimentado los hacen- | el esfuerzo personal; no basta el sa-
dados y colonos de toda la epúblíca 
grandes quebrantos de orden económi-
co durante la zafra que, virtrntlmente, 
ha terminado. Una de ellas ha obe-
decido al bajo precio que se le fijó 
a nuestro producto por el Cobierno 
americano; y si bien es cierto que al 
crificio que se impone a los hacen-
dados y colonos reduciendo a un mí-
nimum su utilidad en el negocio a 
que dedican todas sus energías y su. 
vida entera; no basta que esa misma 
utilidad llegue, en casos como el ocu-
rrido la zafira pasada, a dejar pér-
princdpio de la zafra se creyó que el, didas; se necesita, además de todo es-
precio fijado resultaría remunerativo, 
una vez que la molienda se genera-
lizó en toda la Isla, pudo comprobar-
se que faltaban brazos y que por con-
tó, brazos que atiendan a los campos 
y levanten la caña; hasta ahí no pue-
den llegar el hacendado ni el colo-
no; y si una rama del Poder Legisla-
secuencia de esa falta no podrían loa; tivo de Cuba niega ese concurso, no 
colono sefectuar los cortes de su a! habrá vuelto las espaldas al produc-
cañas en la debida proporción, ni los 1 tor cubano, sino que habrá desoído los 
ingenios hacer tareas completas. Y 
una cosa trae aparejada la otra: la 
fiscosez de brazos hizo que las de-
clamores de loa países en guerra y ha-
brá dejado totalmente incumplida sj* 
más. elemental obljgacíóa. 
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cularían los trenes y quedarían inco-
municadas las poblaciones. No se fa-
bricaría pan, no habría agua üi alum-
brado; en una palabra, quedaría para-
lizada qn absoluto la vida española, 
hasta conseguir , el triunfo di la re-
volución. Se comprima municiones y 
armas, se hizo descarrilar un tren 
cerca de Bilbao, ocasionando la muer-
te y graves heridas a mujeres y ni-
ños; criminal acción realizada por 103 
huelguistas, según demostró con da-
tos irrefutables, el señor Sánchez 
Guerra. 
L a estadística del resultado de la 
lucha en Agosto del año anterior arro-
ja luz bastante sobre los sucesos. E l 
Ejército tuvo las siguientes bajas, en-
tre muertos y heridos: 7 oficiales, 36 
sargentos y cabos y 180 soldados; to-
tal, 223 bajas. Las causadas en el 
elemento civil no han llegado a la mi-
tad de esa cifra, buena prueba de que 
la represión fué mucho menor que 
la agresión de los huelguistas. 
No hay duda, pues; la huelga no 
fué provocada por el Gobierno, como 
entonces y después se ha afirmado. 
La huelga fué revolucionaria, según 
desde el primer día dije yo en las 
columnas del DIARIO D E LA MARI-I 
NA, mientras la casi totalidad de la j 
prensa española negaba este rarácter 
peligroso y antipatriótico al movi-
miento. No se trataba entonces de un 
litieio entre obreros y patron.-̂ s, sino 
de militarizar a aquellos, armándolos 
y convirtiéndolos en soldados de la 
anarquía. Triunfó el Gobierno, sin vio-
lencias, sin odios, sin exageracloneai 
crueles. L a definitiva operación de la | 
artimética moral es una honra para el 
gran estadista que presidía aquel go-
bierno. 
He insistido en mis cartas muchas 
veces sobre este tema, porque quie-
ro poner siempre mi enérgica resis-
tencia a los que luego levantan edi-
ficios de deshonor para España, co-
mo suponiendo que aquí la ley es 
diariamente hollada y que somos ex-
cepción entre las naciones respecto 
al derecho del ciudadano, vada dt 
eso. Es precisamente lo contrario lo 
que ocurre. En ninguna nación del 
Globo se procede con más s.iavidad. 
con más tolerancia que entre nosotros 
para reprimir las sediciones, los al-
borotos y los trastornos. 
Hay que estar en guardia contra 
estas campañas miserables, cuyo fin 
no es ya s61o acabar con un gobier-
no y con un hombre, con el hombre 
que le dirigiera, sino poner manchas 
negras sobre el honor hispano. 
E l último domingo se verificó en 
la Academia Española la recepción 
del ilustre médico don Carlos María 
Cortezo. Siempre que va a aquella 
docta cas?, un hombre que no sea ge-
nuinamente literato se produce cierta 
sorpresa entre las gentes que no se 
explican por qué son elegidos para 
"limpiar y fijar" los vocablos de Cas-
tilla quienes cultivan las ciencias fí-
sicas, exactas o naturales. Y hay que 
repetir siempre la misma explicación 
E l Diccionario contiene todas las pa-
y a m s s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Productos nacionaJes absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
ofreciendo pagar mfl pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de lache. LA GRAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campor. más J^mes da nuestra R E P U -
BLICA. La maquinaria y el slstemu de preparación es como el utilizado en EUROPA. 
Representante en esta capital: 
Angel francisco AngcL-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-íiabaRa, Cuba. 
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traje solemne, con sus barbas majes- contraste. Un enfermo que sufire es hembra que yace en el lecho y a los 
tuosas, con su rostro serio, lanzandj causa de angustia para los que asis- hijos o a los padres hermanos v na-
de sus labios de carátula unos cuan- ten a su pasión; la casa del doliente rientes del que ansia reconauistar pI 
labras de uso corriente, y para defl-, tos latinajos que hubieran dado muer- se cubre de tristes nubes. L a familia fragmento de vida que sp escana de 
nir las que atañen a la arqu^ectura te a yirgi io. la risa estallaba en los y los amigos lloran. Y de repente lie- sus manos, écmfían os tíernís L a -
es preciso que ^ ^ ' ^ ^ J ^ : ' ^ ^ / a borotaba el recinto en que ga un gran señor, que ha venido mon- dores del enfermo en que aqú?l S í n 
tecto. De I p ^ l manera ~0ro e^gen hrn SUS 61 ll"|tad0 6,1 reCÍa mUla ha8ta la pUerta de señor ^ e ha descendido de'su í u l a 
Medicina, la Milicia, el F°™- f ^ : bro- ' quien solicitaba su 3aber. Descabalga, como si descendiera de una nube del 
competentes que sepan 6SCO?er ^ j Y hay en ello algo absolutamente asciende la escalera, entra en la al- cielo gentilicio, es el representante de 
conceptos y definirlos^ Por ê o aesatí, natural, porque lo cómico resulta del coba, y allí va a un varón o a una la divinidad Y he aquí que emnie-a 
poco después de fundarse * ¿caae- a lanzar vo¿abIog ininteligi51eg 
mía Española han ido a ella hombres :=:=j=* procura apcWerarse de la confianza 
de los que le escuchan, atropellando 
los idiomas de Teócrito y de Hora-
eminenteí* que unían a su amor a laa 
bellas letras el saber científico. Y 
esta es la causa de que don Carlos 
en el Colegio de las enseñanzas le-
en el Colegio de la senseñanzas lé-
xicas. Aún sin necesidad tan ovidentc 
hubiera podido y debido ser de la 
Compañía literaria este ingenio de in-
mensa cultura, poeta a sus horas, 
tierno rimador de sus afectos, que ha 
tenido el buen gusto de no publicar 
los versos que hiciera porque como 
él manifestó en ocasión memorable a 
don Francisco Silvera, su gran ami-
go, no hay cosa que se pare -ca más a 
una receta complicada que un soneto. 
E l conocimiento de Í4 historia li-
teraria nacional que tiene ("ortezo lo 
h i probado en su discurso, qui> es un 
verdadero monumento d^ erudición 
discreta y de sana crítica. Galano en 
el estilo y sin pretensiones ce fa/so 
academismo, el nuevo "Innrirtal" ha 
llevado delante, al subir la escalera 
de mármol del Palacio del Prado «na 
favor meritísima. 
No voy a examinar ese discurso 
Si*)0 diré que el principal contenido 
ha f-ido la defensa de la Medicina 
contra sus increpadores. Impulsado 
por un noble entusiasmo de fraterni-
dad. Cortezo ha dirigido enérgicos 
ataques a los poetas de la era clásica 
que se burlaron de los doctores, y 
hasta ha tenido la valentía dr force-
jear con Quevedo, pretendiendo de-
rrocarle. Ha olvidado acaso el sa-
bio y nuevo académico que el satiri-
ce genial no dirigió sus flechas fini-
Cíanente sobre los explotadores de la 
TkHdicina, sino sobre todos les oficios 
soc'ales de su tiempo. Qultn lea "Los 
Sueños" verá pisar una p^cf-slón r i -
sible, cuantas especies da de sí la ac-
t.-vidad humana, desde el etcribano al 
mercn.r:r, desde el frai;-' pecaminoso 
al .írJdado cobarde, desli 1- moc^a sin 
virtud al rico sin caridad 
Ese es uno de los rasgos glorio-
sos del siglo de oro de nuestras Le-
tras. Entonces se podía decir todo y 
se podía afrentar la ignominia y el 
pecado aunque la una y el otro se 
cubriesen con dalmáticas reales o 
con túnicas altaricias. Mientras los 
enemigos de España afirman, claro es 
que sin pruebas, que en los tiempos 
geniales de la raza estuvimos someti-
dos a una dictadura confesional, bas-
ta abrir los libros para convencerse 
de que nunca, en ninguna edad ni en 
ningún pueblo, se gozó de la liber-
tad omnímoda que entonces disfru-
taron novelistas, satíricos, moralis-
tas y censores de las sociales costum-
bres. Siglo de libertad fué aquel, y 
así nacieron entonces bajo el ¿oí cas-
tellano lo* arquetipos de la *liermo-
sura espiritual. 
De modo que el doctor Cortezo, in-
tentando defender a rus compañeros, 
los que curan de la salud física, de-
satiende estos otros consejos y ol-
vida estas otras advertencias con que 
el sublime Don Francisco limpió de 
pecados y culpas a los hombree de su 
tiempo. 
Ni ha tenido en cuenta el gran 
maestro, a quien admiro y qu'Pro. que 
en ese período, y aún en el anterior y 
en el subsiguiente, eso de hurlas de 
los doctores era cosa común en las 
letras europeas. Bastará citar el Tea-
tro de Molióre, en el que muchas ve-
ces surgen el curandero ignorante, el 
médico codicioso, el boticario dañi-
no. Este enjambre de odioso á enemi-
gos de la vida humana pulu'.an ga-
llardamente en la literatura molieres-
ca. Y de tal modo se hallaban enton-
ces de acuerdo ol literato y e] públi-
co, que apenas salía el doctor con su ' 
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cío. E l contraste es harto rudo para 
que la sonrisa no se dibuje en los la-
bios que antes gimoteaban. 
Por eso no hay nada más respeta-
j ble, ni más amoroso, ni más ti-irno quo 
¡el médico sencillo, humano, cue saba 
cuánta es su autoridad ante el do-
liente y entre los amadores ie l que 
sufre. Sí él habla con cristiana hu-
mildad, si él revola o una genial cien-
I cia o una modesta observación, ad-
quiere rápidamente la autoridad de-
finitiva. Ese médico sale de la casa 
a que se le ha llamado con la admi-
ración y con el cariño de todos. Pero 
cuando la contradicción se p^tablece 
entre el terror de la muerte que lle-
¡ ga y la vanidad del médico que inten-
j ta vencerla, se verifica ese fenómeno 
espiritual que consiste en que, cerca, 
de la tumba, los homhres ríe.x Y es-
, te es el secreto de los errander triun-
fos teatrales de Moliere; y efta es la 
causa de la popularidad de las burlas 
quevedescas. Nuestro maravilloso sa-
tírico y el gran comediante dramatur-
go de Francia encontraron en este 
choque de lo sublime y lo ridículo 
sus glorias mayores. 
Es cierto que cuando se aproxima 
la hora de la angustia, el médico se 
ve rodeado de un ambiente de espe-
ranza y de gratitud que sólo puede di-
siparse si el representante de Ja cien-
día quiere convertirse, de un hombre 
que ha estudiado, en un sabio pode-
roso. Aquí;. como siempre, la vanidad 
recibe su castigo. ¿Quién sabe todo lo 
que debe saber? ¿Quién pretende dô  
minar a la humanidad con los oropeles 
palabrerosdelafarsa YcoeUeYua,z,neY 
palabreros de la farsa?.. . Yo be asis-
tido algunas veces a este truco la-
mentable. Nada más siniestro que el 
hogar del enfermo cuando el doctor, 
cuya aparición se ansia, mancha su 
prestigio con el orgullo del decir gá-
rrulo. Cuando ese médico se aleja di 
la casa, diríase que la enfermedad se 
ha agravado. E l que j'ace bajo la fie-
bre o bajo los dolores se en-.era de 
que sólo la voluntad de Dio^ pueds 
salvarle; y la madre, la esposa, el hi-
jo, caen de hinojos buscando fuera 
de la ciencia humana su salvación. 
Quiere esto decir que eí doctor 
Cortezo, hombre tan ecuánime, tan se-
reno, tan gentilmente irónico, ha exa-
gerado un tanto su ira contra los sa-
tíricos. E l nejo y desventurado Que-
vedo, que sufrió tantas amarguras en 
la vida y que aún no ha obtenido de 
lias edades nuevas el homenaje que le 
corresponde, sonreirá dulcemente en 
su tumba misteriosa, aún no hallada, 
digan lo que quieran los levantadore'? 
de muertos; y si sobre sus huesos 
flota aún el genial espíritu, pasará a 
través de los aires una trova burles-
ca, como aquellas que quedaren defi-
nitivamente en las letras hispánicas 
Ha habido en el ingreso dal doctor 
Cortezo en la Academia Española un 
tantico de burla para la Medicina. 
Son así los hechos de Dios. Preparan 
los humanos sus obras sin contar con 
el tiempo. E l tiempo os la obra pe-
renne de la Majestad. Minuto a minu-
to, hora a hora, la vida corre, como 
las aguas de un río. Y en el azar de 
las combinaciones se juntan en un 
instante los elementos más contradic-
torios. Ved como el doctor Cortezo en-
tró con justo título en la A^demla 
Española, y como va a prestarnos allí 
la luz de su saber, y el peregrino 
ingenio de au mente. Ved cómo ha 
i querido defender a sus compañeros 
1 uuaidnaruin ou* «i-ui*» 1— ctwfc. 
ofendido. Ved también de qué suerte 
el sabio médico y literato hiere la fa-
ma de Quevedo porque ^ste intentó 
reír de los doctores de su tiempo... 
Pues bien, ahora es cuando, por efec-
to de la epidemia innominada que E s -
paña sufre, está en entredicho, en in-
justificado entredicho, la ciencia me-
dica ¿Qué enfermedad es ésta que ha 
entrado en todos los hogares? ¿Qué 
microbio la produce? Los mis emi-
nentes clínicos han dado dictamen. So 
ha establecido la contradicción entre 
unos y otros de los dictaminadores. 
Los que aseguraron que esta epide-
mia era benigna, han encontrado la 
negativa de la realidad. También la 
muerte interviene con frecuencia no 
esperada. Al lado de los médicos se-
rios han aparecido lo? histriones d̂ -
Quevedo y de Moliere, y el resultado 
es que ha perdido la confiamn públi- j 
ca en los hombres que llamamos a ' 
nuestras casas cuando yace con alta 
fiebre el objeto de nuestros amores. 
No es esto negar la Ciencia de quo 
son tan probados sacerdotes la mayo-
ría de los doctores. Es , por lo que a 
la actualidad en que me ocupo se re-
fiere, la probanza de que el doctor 
Cortezo ha sido poco oportuno en la 
censura de los satíricos 
"La vida es cosa—dijo Séneca—que 
no dura sino el tiempo de odiarla.'' 
"La vida es un milagro—escribe Saa 
Agustín—y ese milagro nos invita a 
adorar a quien la produce." 'Los que 
quieren asegurar su carne en esta de-
molición que hora a hora se produce 
en el transcurso de los días—escribió 1 
Fray Luis de Granada—ese va de la 
gloria al cementerio con torpeza de 
camlnanta que cree llegar 'il punto 
de su alegre partida cuando llega a U 
angustia de su consumación." 
Bien venido sea a la Academia E s -
pañola el doctor cortezo. Ahí presta-
rá grandes servicios, modificando mu-
chos vocablos mal definidos y aña-
diendo al noble empeño de s-.s com-
pañeros la luz de un cerebro podero-
so y la cultura multiforme do una vi - ' 
da'de labor admirable. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A N T 
France y BeBjunieda. Tel. ¿ - 3 7 2 3 . Habana. 
C41S1 A l t 
Hemos disentido unos minutos acer-
ca de Cortezo y de su ñltimo discurso 
académico; eso basta para llenar la 
actualidad periodística. Y así hernes 
cumplido el oficio que en el reparto 
de las iniciativas humanas nos ha si-
do otorgado. Cuando en el nróximo 
jueves, día de las juntas académicas, 
llegue a nuestro salón el doctor don 
Carlos María Cortezo, yo le ofreceré 
un ramo de flores en el que sólo ha-
brá dos: el myosotis, símbolo de la 
memoria, y la verbena, símbolo del 
amor. 
J . ORTEÍÍA MUMLLA. 
O b s e r v a t o r i o d e l C o l e g i o 
N u e s t r a S e ñ o r a de 
M o n s e r r a t 
Hemos recitmo el cuaderno anual 
df» observaciones meteorológicas de 
este Observatorio situado en la ciu-
dad de Cienfucgos, dirigido por el Pa-
dre Simón Sr.rasóla, S. J - , cuyos emi 
nentes trabajos científicos son bien 
conocidos por nuestros lectores afi-
cionados a la Meteorología y otras 
ciencias. 
Dichas observaciones son las co-
rrespondientes al año de 1917. 
Las anotaciones diarias de las va-
riaciones del tiempo aparecen deta-
lladas en una hoja cada mes y con 
resúmenes anuales. Precede a esas 
anotaciones una disertación gel,̂ ,,, 
sobre el estado atmosférico dura 
los doce meses del año; y en 
el ilustrado i odre Sarasola hace ^ 
historia concienzuda del año qJ1114 
rológico, y especialmente lo reí!*?" 
r.I ciclón del mes de Septiembre 
bre el que nace muy sabias y 
das reflexiones, lamentando de 
algunos errores quo se publicaron 
los periódicos sobre la fuerza S 
viento y sobro las temperaturas *¿ 
nmas. 
Como se trata de cosas de alto u 
terés científico, sería de desear 
en lo sucesivo se pusiese más cmAg 
do, a fin de que los sabios extraje! 
ros que recosan las cifras localeTj 
bagan deducciones erróneas. 
Agradecemos a nuestro distinga 
do amigo el ¿abio padre Sarasola ^ 
la Compañía de Jesús, el obseq^ 
oue nos hai-a del cuaderno de "Am. 
íes del Observatorio del Colegi0 Í4 
Nuestra Señora de Montserrat", ^ 
Cienfuegos, con el que se presta ̂  
gran servicio a la Ciencia Meteoro, 
lógica. 
V c ó c c e l A s m a 
Sanahogo, seguramente yence el n. 
iKa, cuando se toma a tiempo, cuando a 
toma preventivamente, la vence cuando 
se toma en pleno ataque, cuando se tonii 
«•n verano y cuando se toma en inrlerno 
Sarahogo, se vende en todas las botlfii 
y en su depñsito "El Crisol," Neptuno 
éfcfiuina a Manrique. 
A. 
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P A G I N A T R E C E 
OTiene d e J ^ P R ^ ™ ^ ) 
„ nermanentes, quedarán asimls 
ia ¿ J a t o * mientras duren el defec^ 
VOn anfermedad. 
los fines de estas exenciones, se 
l i d e r a r á al recluta hijo o hermano 
C0^o aún cuando tenga uno o más 
* *T,ns cuando éstos sean menores 
r relnte años cumplidos o se ha-
,den impedidos físicamente para tra-
:'enr o sean viudos con uno o mas 
^ o casados que no puedan man-
',,1,,f; a su padre y madre y se en-
^ I r l por nieto único a jaquel cura 
f u S o abuelo no t e n ^ otro hijo 
1° serán declarados pobres a los efec 
ü esta Ley, l0s comprendidos 
lt0Si^e artículos quince, diez y seis, 
e\ v siete y diez y ocho* de la Lev 
^ ¿ j u r c i a m i e n t o Civil; P*™ ^ 
í n d o reducido al jornal sencillo de 
d hracero todos aquellos casos en 
£ s citados artículos hagan re-
^ t n d a a esta circunstancia.» 
fersee presentaron luego vanas en-
miendas adicionales estableciendo 
^ f o n — s Ñ o r los doctores 
rnn í í ez Bernard y Soto Izquierdo. 
C r f órimera comprendía a los miem 
Uros del Cuerpo Diplomático y Con-
M?ar a los empleados que desempe-
í n cargos técnicos, a los funclo-
"a ios del Poder Judicial y a los que 
S*s mpeñen cargos electivos 
La segunda exceptuaba a ios mi 
i tares que voluntariamente ya hdb'. 
n servido dos años. 
" E l doctor Fernando Ortiz combatió 
L í el fundamento con que habla 
LTempre estas dos enmiendas, y aun-
Innrfueron defendidas por sus auto-
la Cámara las desechó. 
Quedaron luego aprobados los si-
lonipntes artículos: 
I8 Artil lo. IV-Los reclutas que al 
Ler llamados a ingresar en el serví-
\.,n aCtivo fuesen estudiantes de las 
Academias Militares o Naval, conti-
ímarán obligatoriamente sus estn-
c'ios si fuesen aprobados en todos los 
exámenes y ejercicios. 
Si no fuesen aprobados, prestarán 
dicho servicio, en filas, por el tiem 
po que les faltare del período del 
Uervicio obligatorio. 
I Artículo V—Los reclutas que al 
ser llamados al servicio activo o 
después de haber sido llamados. e3-
tuviesen sufriendo condena o_ prisión 
pieventiva en los estableciAientos 
penales de la República, estarán exen 
ros temporalmente del expresado ser 
[rielo hasta que termine la prisióa 
o condena. Una vez terminada, pres-
tarán el servicio militar correspon-
diente. 
Artículo VI.—13: Poder Ejecutivo, 
por medio de las Comisiones de re-
clutamiento, creadas por esta Ley 
formará un "Registro General Mili-
tar de Reclutas", que comprende! á 
a todos los ciudadanos de edad mi-
litar. 
Artículo V i l — E l período de rechr 
t-.miento obligatorio comenzará n n ¥ 
vez constituidas todas las Comisiones 
!i cales de reclutamiento en la #fo-
cha que determina el Poder Ejecuti-
vo y durará noventa días. 
En lo sucesivo el período de re-
c?utamiento obligatorio comprende-
rá los meses de Julio, Agosto y Sep* 
tiembre de cada año. • 
Artículo VIII.—Dentro del período 
de reclutamiento se facilitará a ca-
da Interesado, dos ejemplares de "So 
licitud de Reclutamiento" en blanco, 
para qeu por duplicado sean llena-
dos, suscriptos bajo juramente o pro 
mesa y presentados por el interesa-
tío o por dos testigos mayores de 
edad que lo conozcan, en el caso dos 
que aquél no supiese leer *y escri-
bir. E n todo caso las firmas serán 
autenticadas gratuitamente por cual-
Qt'era de los siguientes funcionarios: 
c.vienes estarán obligados a hacerlo 
í'. saber: Jueces de Primera Instan-
cia, de Instrucción o Correcciona-
les, Jueces Municipales. Notarios Pó 
b:icos y Secretarlos Judiciales. 
Las "Solicitudes de Reclutamien-
to" contendrán todos los datos que 
se estimaren^ convenientes para co 
oocer las Condiciones personales, fi-
s ológlcas. patológicas, á?. estado ci-
vil, ocupación, familiares y de ca-
pq^idad militar del solicitante, así 
como su domicilio. 
Al llegar al artículo noveno, 
comprobó la falta de quorum. 
L A L E Y TíKL R E T I R O E S C O L A R 
L t s modificncicne¿> que el Senado 
introdujo ál Proyecto de Loy esta-
bleciendo el retiro escolar, fueron 
desechadas. Se eligió la Comisión MIx 
ta, resultando designados los señe-
ics Pedro Camps, José Baldor, José 
B Cornide, Horacio Díaz Pardo y Ge 
neroso Campos Marquetti. 
L A L E Y HABILITANDO A LOS 
MAESTROS 
E l doctor Soto Izquierdo se inte-
Tesó por la aprobación de un Pro-
yecto de Ley, que habilita a los maes 
tros que han obtenido diplomas, 8e« 
gún los exámenes que antes de la 
creación de las Escuelas Normales 
se celebraban, para ejercer la pro-
fesión, en vista de la escasez dn 
maestros. 
E l doctor José B. Cornide, que ŝ  
ha revelado un parlamentarista de 
a"tos vuelos, y gran conocedor d3 
los problemas de instrucción públi-
ca combatió esta Ley. 
Leyóse ayer en la Cámara, al co-
menzar la sesión, un mensaje del 
Ejecutivo referente a la Ley de E s -
pionaje. En otro lugar del DIARIO 
puede hallarle el lector. La Cámara 
se dispone a seguir al pie de la letra 
e inmediatamente, las indicaciones 
tkl Ejecutivo. 
0R j a r o p a inferior" marclft 
10/ C „ Re i s 'V' se - s i enten uno 
m u ^ c ó m o d o , f No se cn-
^coje, ni se estira., 
L a vendcnrios,-en forma "Sel 
^amisas, • con mangas largas,, 
.cortas o sin ninguna y los cal-! 
iZoucillos.fJargQs ó ¿ m e d i a 
pierna.-' 
_*0BERT REIS t C0.7 Broadwiy7 Niw York 
E d u a r d o P u j o l 
(Viene de la PRIMERA) 
personaje, aunque éste no haya hecho 
en toda su vida otra cosa que culti-
var el reposo; pero escribir sobre 
méritos positivos y sobre los presti-
gios legítimamente alcanzados, no es 
cosa de todos los días y por eso es 
que aprovecho la oportunidad para 
rendir homenaje a quien es militar de 
corazón, a quien es orcanizador ad-
mirable y a ouien está capacitado pa-
ra resolver los más complicados pro-
blemas, no solo por lo dúctil de su 
Imaginación, sino por la cultura só-
lida que posee en fuerza de su cons-
tancia y su amor al estudio. 
Hace algunos años, allá en las pos-
trimerías del pasado sijrlo, Eduardo 
Pujol andaba a mojicones con el Sa-
linas y Benítez, con el Gómez Pallete 
y con algún otro señor de los que tu-
vieron el mal gusto da dedicarse a 
la resolución de triángulos para mar-
lirio de la juventud, convirtiendo los 
dieciséis abriles en una ecuación in-
vprnal do segundo grado. 
Vivo, inteligente y travieso como 
pocos, repartía su tiempo entre el es-
tudio y las diabluras: el noventa y 
cinco por ciento para estas y el resto 
para estudiar. 
como no era posil le que en el 
u crto espacio que mediaba entre la 
diablura ejecutada y la que estaba 
proyectando, se empollase el binóni-
mo cte Newton, o cubicase aquel tin-
tero prismático que tan malos ratos 
nos hizo pasar, andaba luego a trom-
picones en la pizarra agotando loa 
infinitos recursos de una elocuencia 
que a todos convencía menos al pro-
fesor y pidiendo auxilio a los que es-
tábamos más familiarizados con una 
carambola por tabla que con la Ta-
bla de Logaritmos. 
Pero el muchacho tenía madera, 
come dicen en mi tierra; pero ma-
dera de mariscal, según frase del gran 
Napoleón. Y sin más títulos que los 
propios, sin otras influencias que lo 
positivo de sus méritos, y sin mas 
favoritismo que sus muchas y buenas 
cualidades personales, el general Pu-
jol ha Ido escalando las más altas 
gerarquías del Ejército, dejando a su 
paso ttna estela de simpatías y un vo-
luminoso bagaje de inventivas que 
llevan el sello de su espíritu organi-
zador. 
E n campaña, es el soldado valeroso 
ouo tiene el talento de obtener el má-
M l f i O E S P í i f l l D E U m D E C Ü B * 
tVNDADO 8L Afto S8S¿* CAPITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
g ^ W T A W Q PK LOS ^ W P ^ • A W O O ^ T K U m V O H I A V 
Oficina Centraí: AGUIAE. I I y 83 
w ü aitona MIAN): í i a o s L - o n o u » . 4*, 
\ teMMfn a o . - S ^ t * . Z.-Pasoe tí» Martí 1S4 
b p e d a l k k d «n d teñido de toda clase de telas, vestidos, « m i 
M|M y •domos. Se igualan los colores al de la muestra^ 
V K I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Tetéfoi» A-6149. Nepfamo, 49. 
cío de Veterinaria de la Secretaría 
ue Agricultura, a quienes testimonia-
mos nuestra sentida condolencia. 
E l traslado del cadáver de la se-
ñora Crespo de Bravo a la villa de 
Consolaoión del Sur. residencia de la 
extinta, dió motivo a que cuantos 
elementos de prestigio y arraigo in-
tegran aquella sociedad concurriesen 
a esperar el fúnebre convoy, acem-
Dañando el cadáver en manifestación 
luctuosa, hasta la Necrópolis, para 
ratificar así al general afecto que se 
profesaba a la dama, al verificarse el 
t-epolio en la tarde del pasado mar-
tes. 
En dicha manifestación figuraban 
nutridas comisiones llegadas de San 
Cristóbal, Pinar del Río y otras loca-
lidades, que fueron paulatinamente 
incorporándose a la que de esta ca-
pital salió, con los familiares, acom-
pañando los fúnebres despojos, y de 
¡a que formaba parte el señor Go-
bernador de Pinar del Río. 
A más de estas manifestaciones 
rersonales, las entidades sociales de 
Consolación del Sur colocaron todas 
sus banderas a media asta en señal 
do luto y enviaron soberbias coronas \ 
entre las numerosas que fueron ofret 
dadas a la virtuosa desaparecida. 
Con todo a/ecto reiteramos a los 
familia-res mencionados la expresión 
ce nuestro sincero pésame, seguro"? 
de que la Horada señora Emelina 
Crespo de Bravo goza ya de la biena-
•venturanza que el Supremo reserva a 
quienes, como ella, fueron ángeles 
de bien y d(L caridad en esta tierra. 
B . P . D . 
K N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia,dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas' 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
B I B L I O G R A F I A D E L A L I B R E R I A 
" C E R V A N T E S ' 
L O S T R E S H E R M A N O S . 
L a c a j a q u e m e n o s i n t e r é s c o b r a . 
¿ N e c e s i t a c s t e d d i n e r o ? L l e v e sbs 
p r e n d a s a • 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 S 
17727 alt 31 jl 
INTERESANTE 
Santa Clara, Abril 10 de 191S. 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Doy a usted las gracias por el frasco 
de Pepsina y Ruibarbo efervescente 
de su preparación que se sirvió re-
mitirme y usando de su ofrecimiento 
le rueg-o me remtia otro, pues la he 
empezado a usar en una hija que ten-
go dispéptica y hasta ahora con buen 
resultado. 
Reitero a usted las gracias y apro-
vecho esta oportunidad para ofrecer-
me a usted atto. y S. S , 
Dr. Gabriel Pichardo j P. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque, es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, 
Vómitos de la embarazadas, Gases y 
en general en todas las enfermedades 
dependientes del estómago e intes-
tinos. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las rtira. ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alfvio. 
ximo de eficacia con el mínimo de sa-
crificio de su tropa. 
Y en guarnición, es el organizador 
que crea y que mejora, sometiendo 
a dura prueba en su gabinete de tra-
bajo lo fecundo de su cerebro y la 
prodigalidad de su Inventiva. 
Este es el hombre que el Presiden-
te de la República ha llevado a la Je-
fatura del Estado Mayor, con lo cual, 
más que al General Pujol, a quien 
hay que felicitar es al Ejército y muy 
especialmente a f Jefe del Estado por 
el acierto indiscutible que tuvo en 
la elección. 
KEV1R. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
E n la mañana del 23 del actual, en 
la í í lesia parroquial de Santa María 
del Rosario, tuvieron lugar solem-
nes honras fúnebres por el eterno 
descanso del que en vida fué don 
José Pons Hernández, antiguo y muy 
ouerido vecino de aquella ciudad, en 
la que ejerció, por más de ocho años, 
el cargo de Alcalde Municipal. 
Los funerales revistieron gran pom 
pa y solemnidad; oficiaron los Reve-
rendos Padreg Victoriano Romanich, 
Manuel Boher — párroco de L a Sa-
lud—y Juan Montana, siendo dirigido 
el coro por el Iltmo. Deán de la San-
ta Iglesia Catedral, doctor Felipe A. 
Caballero. 
E l templo vlóse invadido por nu-
merosas amistades del extinto y por 
representaciones del Municipio y de 
las grupaclones políticas. 
esta capital para sufrir una arries-
gada operación quirúrgica a conse-
cuencia ac la que, sin poderlo evitar 
ni el cariño y desvelo de los suyos 
r: los anhelos de la ciencia, halló 
muerte, cristianamente ejemplar. 
Y al dejar a los suyos, recordamos 
con doble dolor este triste fin de la 
señora Crespo de Bravo, hija vene-
rada del señor Plácido Crespo, celoso 
y estimadísimo Corresponsal del 
DIARIO D E L A MARINA en Conso-
lación del Sur y hermana del doctor 
Bernardo J - Crespo, Jefe del Servi-
MÁAI DIARIO 
EDUARTO DATO.—Repertorio dV 
Jurisprudencia admiuistrativa, 
1910 a 1915. Todo cuarto de la 
obra. 1 tomo en pasca $6.50 
F GADGEAS.—Precios de razdio-
diagnestic Technique et Clinique. 
Deuxieme edition avec '¿20 figu-
res et 63 planches hors texte. 
tomo en tela h J.OO 
DR. ARCELIN.—Exploración ra-
diológica de las Tías urinarias. 
Litiasis y proycnitiles de guerra. 
Edición ilustrada con 123 figuras 
en el texto y tí láminas sueltas. 
1 tomo en tela #.00 
VENTALLO VERGBS. — Especiali-
dades farmacéuticas extranjeras. 
Su preparación y composición. 
Colección de dictámenes y aná-
lisis. Contiene 8.719 preparados. « 
1 tomo en tela. . . . . . . . . {T.SflT 
SALVADOR DE LA TORRE Y 
HUERTA.—ipos de organización. 
Auntes para servir de guía en 
los cursos de Biología e Uiscoria 
Natural. Edición ilustrada. 1 
tomo rústica X.8<n 
WEBSER WELLS. — Nueva Trigo-
nometría Plaan y Esférica. Tra-
ducida del inglés por E. Pereda. 
1 tumo en tela 2.5(1 
ALEJANDRO SüX. — Cariosidadea 
de la guerra. 1 tomo eu rústica. Q.SO" 
HENR1X 1BSEN.—Peer Gynt. Tomo 
V del Teatro completo. Traduc-
ción castellana de Pedro Pelll-
cena. 1 tomo en rústica, . . . 1.00| 
TTjpád.EAOI ETAOI SHRDL ETAUUÍ, 
JUAN ZORRILLA DE SAN MAR-
TIN.—La Epopeya de Artigas. 
Historia de los tiempos heroi-
cos de la República Oriental del 
ruguay. Segunda edición. 2 fo-
rros en tela < B.00' 
BUIZ DE ALARCON.—Teatro. To-
mo 37 d« los "Clásicos de la 
Lectura." Edición prólogo y no-
tas de Alfonso Reyes. 1 tomo 
eu piel 2.25' 
La misma obra en tela blanca. . . 2.00 
La misma obra en rústica. . . . 1.50 
ALFONSO DE LAMARTINE.—Via-
je a Oriente .1 tomo eu rústica. 0.80 
Fr. ADRIANO SUARRZ.—Levánta-
te y anda. Auto-educación y cul-
tura humana. Segunda edición 
corregida y aumentada. 1 toinu 
en rústica 1.40 
RAMON ARMADA EIXEIRO.—Da 
Terrina. Versos gallegos. 1 torio 
en rústica 1.00 
J. DE LA LUZ LEON.—La emo< ión 
del minuto. Entrevistas y cróni-
ca .̂ Entrevistas políticas con 
M. Rodríguez Fuentes.—Féliz d|i 
Prado.—A Betancourt Manduley. 
José R. Parceló.—Manuel Blanaa. 
Etc. 1 tomo rústica 0.00 
MEMORIAS DE MILLAN ASRAY, 
exdirector de la Cárcel de Ma-
drid y exjele de la policía de 
Madrid y Barcelona. 1 tomo en 
rústica 1.00 
EUSTAQUIO CABEZON'—La prole-
de Adán. Versos t j j f s o s . 1 to-
mo en rústica. . . r. 1.00 
JOSE DE MATURANA.—Naranjo 
en flor. Poesías con prólogo do 
Saúl Taberdá Colección "Cultu-
ra Argentina,*' 1 tomo en rús-
tica 1.00 
CRISPULO MORO CABEZA. Char-
las infantiles. Pintipolin. Su in-
fancia, con prólogo de don José 
Francos Rodríguez. 1 tomo en-
cuadernado 0.60 
CRISPULO MORO CABEZA.—Char-
las infantiles. Pintipolin. Su Ju-
ventud, con prólogo de don Jo-
sé Francos Rodríguez. 1 tomo 
encuadernado C.GO 
LIBRERIA "CERVANTES',' Di! 
BIGARDO VELOSO. 
























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ - A D I O T E D K S D E U N P E 9 0 R N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
N E C R O L O G I A 
E Í Í E L D Í A C R E S P O D E B R A V O 
En una edad temprana, de vida 
--irtuosa y ejemplar, ha entregado su 
alma al Creador una dama cuyo ía-
Ilecimiento ha desolado hogares de 
amigos antiguos y queridos del DIA-
RIO D E LA. MARINA. 
Un prototipo de bondad y nobleza, 
era la señora Fmelina Crespo de Bra-
-vo, digna esposa del caballeroso Al-
calde de Consolación del Sur, señor 
Alberto Bravo, distinguido amigo 
nuestro. 
La señora Emelina Bravo vino a 
Establecido 1810. 
T h e M e c h a n i c s a n d M e t a l s 
N a t i o n a l B a n k 
of ¿he 
C I T Y O F N E W Y O R K 
2 0 N a s s a u S t r e e t , N e w Y o r k 
S e r v i c i o B a n c a r i o : 
E l B a n c o sol icita cuentas corrientes de 
Bancos y casas particulares , bajo con-
diciones inmejorables; e f e c t ú a el cobro 
de cupones y l a compra de bonos y ob-
ligaciones; adelanta sobre valores; re -
cibe consignaciones de todo genero, y 
en general real iza toda c lase de ope-
raciones bancarias . 
S e r v i c i o E s p e c i a l : 
E l Banco descuenta giros de pr imera 
clase, a plazos, extendidos y pagaderos 
en cualquier lugar de l a I s l a de Cuba; 
t a m b i é n abona intereses sobre cuentas 
corrientes. 
C o r r e s p o n d e n c i a : 
en Ingles y E s p a ñ o . 
" E l B a n c o mejor relacionado con la 
A m e r i c a L a t i n a y E s p a ñ a . 
C a p i t a l y r e s e r v a s S 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D e p ó s i t o s - - $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
U n a C a m a S u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l c o m p r a r u n C a m a S i m m o n s d e h i e r r o ^ 
t i e n e U o l l a s e g u r i d a d d e q u e a l d o r m i r t e n d r á 
a b s o l u t a c o m o d i d a d . E s u n c a m a s i n i g u a l , 
e n u n a g r a n v a r i e d a d d e d i s e ñ o s q u e a g r a d a r á n 
a l m á s e x i g e n t e y a u n p r e c i o q u e n o a d m i t e 
c o m p a r a c i ó n . 
L a s C a m a s 
i m i v i o n s 
d e H i e r r o 
son camas sanitarias. Todas sus parte tienen una capa 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insecios. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—so?; camas que duran para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes más grandes en d mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra t 
y construcción. 
El vendedor espera a Ud. E 
para mostrale los productos ; 
Simmons—Camas de Meial, 
Catres. Gamitas pira niño. 
Sillas Plegadizas y 
Bastidores. 
T h e S i m m o n s 
C o m p a n y 
Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal.catres.camitaa 
para niño, billas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenoíha.Wijcoasuj 
E.U.A. 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % AZUFRE PURO 
Un jaoón medicinal insuperaDle paA 
21 b»ño. Emblanquece el cutij, calma 1 irritaoóp. Limpia y embellece Como este jabón ha sido falsificad© 
en Cuba y Sud América, demande «l 
rerdadero Jabón Sulfártco de OLBNN 
aue es el mejor. 
De venta en toda» las drogoanm*. 
C. N. CRITTENTON CO., fz** 
US Falten Street, New York CUy 
ftein-a H1LI para el Cabello y la Barba. 
A d . N o . 1 8 0 3 
I % 
I t*" 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS BE 12 a 4 
E s p a c i a l . p a r a l o s p o b r a a : d a 3 y m e d i a a 4 , 
N . G E L A T S & C o . 
¥ « ¿ « « . C H E O U B S á e V I A J E R O S ^ « m » 
« ¿chUs p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E S C R E D I T O C I R C U L A R E S 
• n í u i m e j o r e s c e n d i c ^ o n e s . 
" 8 E C B I 0 Í I D E C A J A D E A H O R R O S " 
RoriWMW dapéjfro» «a ««ta Secci&a 
pvedea «fectMrM también pott 
¿ ' A G I N A a í Ü K C b W A i Ü Ü Ú L L A M A R I N A J u b o 2 5 d e 1 9 ; A f l O I J C X X V 1 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
U n c u b a n o m á s e n l a s G r a n d e s L i g a s 
Adolfo Luque. el artillero, d e b u t ó ayer con el CincinoatL tuque y Cueto 
constituyeron la ba ter ía del C i n c i en el ú l t imo inning. E l artillero no 
permit ió un s ó l o hit en su breve a c t u a c i ó n . E l S a n L u i s Nacional b a t e ó 
mucho contra el New Y o r k , d e r r o t á n d o l e . 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
incluyendo los juegos celebrados ayer 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . A v r . 
Chicago 57 29 663 
New Y o r k 53 33 616 
Pittsburg 45 39 536 
Filadelf ia . 39 44 470 
Cincinnati 37 45 451 
Boston. . . . . . . 38 49 437 
Brooklyn 35 49 4 1 / 
S a n Luis 36 52 409 
L I G A A M E R I C A N A 
G . P . Ave . 
Boston 55 34 618 
Cleveland 49 42 533 
New Y o r k 46 40 533 
Washington 47 41 534 
Chicago 40 47 460 
S a n Lui s 40 46 465 
Tiladelfia 36 49 424 
Detroit 36 50 419 
H A S T A M A Ñ A N A 
WASHINGTON, 24. 
p:i Secretario Baker ha pospuesto has-
ta mañana su decisión finel sobre la fe-
cha en que se aplicar.! al base ball su 
orden de pelear o trabajar. Se refiere 
desdo luego a los profesionales del base-
ball. _ 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Heathcote. cf. . . . . . 3 1 0 4 0 0 
Flsber. 2b 5 3 3 4 6 0 
Paulette, l b . « 5 1 3 10 O 0 
Hornsby, sa. 4 1 3 1 3 1 
Mclienry, If 4 1 1 2 0 0 
Bronkie. 3b 4 0 2 1 1 0 
Betzel, rf. . . . . . . 4 1 1 4 0 O 
González, c. . . . . . . 3 1 0 1 2 0 
Fackard. p. . . . . . 5 1 2 0 1 0 
C a r r e r a s d e A u t o m ó v i l e s 
O A K L A N D 
E l H é r o e d e l a C u a r t a C a t e g o r í a 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York 2; San Luis 10. 
Brooklyn 1¡ Pittsburg ;!. 
riladelfia 4; Chicago :>. 
Boston 4; Cincinnati 0. 
L I G A AMERICANA 
No hubo Juegos. 
37 10 15 27 13 1 
NEW • Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Burns, cf. . 
Young, rf. . 
Fletcher. sb. 




Mlmmeriuan, 3b 3 0 0 1 




Thorpe, l í 
Holke, I b . , 
Me Carty, c. 
Gibson, c. , 
Salle, p 0 0 0 0 0 0 
Schup^, p 1 0 0 0 0 1 
Ogden, i> . 1 0 0 0 1 0 














20 2 4 27 15 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
San Luis 300 310 030-10 
New York 001 000 001— 2 
SUMARIO: 
Two base hits: Bronkie, Burns, Fisher 
dos. 
Home run: Hornsby. 
Bases robadas: Mchenry, Fletcher, Burns 
Sacrifice hits: Bronkie, Heathcote. 
Double plays: Zlmmerman. Me Carty v 
Holke; Fletcher, Doyle y Holke; Hons-
by. Fisher y Paulette. 
Quedados en bases: New York 1; San 
Luis 8. 
Primera base por errores: New York 
1; San Luis 1.. 
Bases por bolas: Schupp 3; Ogden 3. 
Hits a los pitchers: Salle 4 en 1; n 
Schupp 4 en 3; a Ogden 7 en 4 a Perrit 
0 en 1. 
Hit picher: Packard 1 (Young.) 
Struokout: Schupp 2; Perrit 2; Packard 
1. Pitcher derrotado: Sallee. 
VSNCEEBON LOS PIRATAS 
i P.KOOKLYN. 24. • 
ffl Pittsburg ganfi el primer Juego de 
i r.'\ ni'iva serie con el Brooklyn 3 por 1. 
i E l maravilloso flelding de Catón en el 
, > '" t taé la nota brillante del Juego. Ca-
: ton aceptrt once lances algunos de ellos 
; los más difíciles oue se han visto jamás 
en cualquier fielde de base ball. 
H E R O E P O R Q U E H I Z O L O Q U E P A R E C I A I M P O S I B L E . 
L I G A N A C I O N A L 
PITTSBUBOH 
v. C. H. O A m 
YN HOME RUN D E P A S K E R T 
F I L A D E L F I A , 24. 
Un homo run de Paskert en el sexto 
round del Juego de hoy permitid al Chi-
i ago derrota al Filadelfia 5 por 4. E l , 
team local inició un raUIy en el noveno 1 ^ n ^ 1 / ^ . c 
y produjo dos carreas. E l out final se 
realizó cuando había corredores en se-
gunda y tercera. 
Cravath y Burns del club local, batea-
ion con gran efectividad. 
Score: 
Catón, ss. . . 
Bigbee, If. . •. 
Carey, cf. . 
Sonthworth. rf. 
Cutshaw, 2bb. . 
Mollwltz, Ib. . 
Mr Kechnie. 3b. 
CHICAGO 
Comstock, p. 
1 10 0 
0 *0 0 
8 0 0 
2 0 
2 1 




30 3 9 27 15 0 
B R O O K L Y N 
V. C. I I . O. A. E . 
i JoJhsJton, rf 4 
Flack, rf . 3 
i.ollucber, ss 4 
Sfatfti, If 4 
Mw:kJe. Ib 4 
i'askert, ob. . . . . . . 3 
líarber, cf. . . . . . . 4 
íi-ider. 2b. . . . . . . 4 
D'Karell, c 4 
Vaughn, p. . . . . . . 4 
V . C . H . O. A. K. I O130"- f8S-1. 1 
r Danbert, Ib 3 
0¡ Z Wliaat. If 4 
a | Mvers. cf 4 
Xi O'Mara, 3b 4 
X Doolan. 2h S 
o; M. Wheat, c 4 







0 0 0 
0 0 3 








G A N A R E L S E G U N D O P R E M I O C O N U N P I S T O N Y U N A B I E L A D E M E N O S . H E C H O 
P E D A Z O S E N E L F O N D O D E L D E P O S I T O D E L A C E I T E . E S D E C I R C O N U N C I L I N D R O 
S I N P I S T O N . 
' N O H I Z O A Ñ I C O S A L C A R T E R P O R Q U E E S T E E S D E M A T E R I A L R E S I S T E N T E Y 
L O S P I S T O N E S S O N D E A L U M I N I O . 
E L M O T O R N U E V O Q U E C O R R A E N T A L E S C A R R E R A S S I E M P R E E S T A E X P U E S -
T O A E S T O S P E Q U E Ñ O S I N C I D E N T E S P O R M U C H O S ' C U I D A D O S Q U E S E T E N G A P A R A 
E V I T A R L O S , P E R O H U B I E R A S I D O I N T E R E S A N T E V E R E L R E S U L T A D O S I E L 
O A K L A N D H U B I E R A T E N I D O M A S U S O , A U N Q U E E L F O R D D E K E L L E Y H U B I E S E S I -
D O R E L L E N A D O D E R A Y O S . 
E L O A K L A N D C O R R I O T A L C O M O S E E N T R E G A A L C L I E N T E , C O N U N A E X C E P -
C I O N : Q U E E L C L I E N T E L O R E C I B E C O N S U S S E I S C I L I N D R O S E N P E R F E C T A C O N -
D I C I O N Y G A R A N T I Z A D O P O R U N A N O . 
P U E D E V E R E S T E C A R R O D E M E R I T O E N E L S A L O N D E E X H I B I C I O N D E L 
A G E N T E E X C L U S I V O 
E D W I N W . M I L E S 
P r a d o y G e n i o s . H a b a n a . 
cr.ooi alt. 3d.-21 
o o 
3 0 
M 5 5) 27 ItL 0 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
P.ancroft. ss 3 
AYllllams, cf 4 
Hemlngway, 3b. . . . . 5 
Luderus, Ib 4, 
Meusel, If 4 
Cravath, rf . 3 
Pearce, 2b. . . . . . . S 
Burns, c 4 
Prendergast, p 2 
Adams, x 1 
Davis, p 0 0 0 
Fitzgerald. xx. , . . , 0 0 0 
0 
0 
0 0 1 
0 0 11 
1 1 2 
2 3 2 




0 2 3 1 




2 0 0 
2 f) 1 
2 2 0 
0 2 1 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
33 4 S 27 18 4 
x Bateft por Prendergast en el séptimo, 
xx Bateó por Davis en el noveno. 
ANOTACION POU E N T R A D A S : 
fhicago 001 004 ooo-n 
FUadelfia. 020 000 OCC—4 
SUMARIO: 
Two base hit: Cravath. 
Three base hit: Cravath. 
Home run: Paskert. 
Bases robadas: Zelder, Paskert. 
Sacrifice hits: Hollocher, Mann, Fitz-
gerald. 
Double plays:: Paskert, Zelder y Merkle; 
Eancroft y Luderus. 
Quedados en bases: Chicago 7; Fladel-
fa 8. / •• 
Prraera base por errores: Chcago 2. 
Bases por bolas: Vaughn 4; Prender-
gast 1; Davs 2. 
Hts a los ptehers: Prendergast 8 en 7; 
Davis 1 en 2. 
Hit pitcher: Tauhng (Pearce.) 
Struckout: Vauhhg 5; Prendergast 1. 
Passed ball: Burns. 
Pitcher derrotado: Prendergast. 
GANO E L SAX L U I S 
NEW Y O R K , 24. 
E l San Luis Nacional aiabd hoy con 
los tres pitchers neoyorquinos que so le 
enfrentaron venciendo fioilmente a los 
Gigantes 1 por 2. E l batting de Fisher 
y Hornsby fué lo más Interesante del 
game. Puede decirse que los bateadores 
del San Luis excepción de González y 
llornflby aumentaron a costa de los lan-
zadores neoyorquinos el average: 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a l a s m a n c h a s d e g r a -
s a , p i n t u r a , t i n t a y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
l O c t s . 
" í l CENTRO DEL SPORT" 
SP.NOLA Y m , 
O'Heiliy, 81 . Habana . 
C 696d ¿5 d 18 
31 1 6 27 20 1 
ANOTACION POR ENTRADA»: 
Pittsburg 000 001 110—3 
Brooklyn 010 000 00O—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Marquard. 
Sacrifice hits: l'.lgbee. Doolan. 
Double plays: Schmidt a Cutshaw a 
Schmidt. „ „ 
Quedados en bases: Pittsburg 6; Broo-
klyn 7. i ¡i ̂  
Primera base por erores: Pittsburg 1. 
Bases por bolas: Comstock 2; Mar-
quard 5. ; .' . 
Hit pitcher Comstock (Olson.) 
Struckout: Comstock 3; Marquard l . 
LÜQUE CON E L CINCINNATI 
BOSTON, 24. 
E l Boston derrotó hoy al Vlncinnati no 
permitiéndole anotar una sola carrea. Rn-
dolps no permitió a los visitantes más 
que cuatro hits. La nota saliente de la 
tarde la dló Red Sralth con su mara-
villosa defensa de la tercera base. E l Cin-
cinnati se defendió en el dltimo Inning 
con una batería cubana que estaba for-
mada por Cueto el pequeño player rojo, 
y Luque, pitcher cubano también que 
acaba de ser adquirido por Mathewson de 
la Asociación Americana. Luque no per-
mitió un solo hit en el innintr que tra-
bajó fácilmente a los bateadores que se 
le enfrentaron. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Crroli. 8b, . 
L . Magge, 2b 
Roush, rf. . 
Chase, Ib . . 
Nealo. If. . . 
Oriffith, rf. . 
Blackburne. s 
W'lngo. c. . 
Cueto, c. 
Rftgan, p 
4 0 0 
3 0 1 
4 
3 
3 0 1 
:? o o 
3 o S 
3 0 1 
0 0 0 0 
2 0 0 0 
0 1 0 
3 4 1 
0 0 3 O 0 
0 0 8 0 0 
1 
1 
fiana su decisión. 
Los magnates beisboleros que están 
aquí confían en que mlster Baker no 
pondrá en vigor la orden do "trabajar o 
pelear" en cuanto a l baseball concierne 
hasta que se termine esta temporada. Ba-
san sus esperanzas en anteriores decla-
raciones hechas por el Secretario de que 
la Industria del baseball no seria inte-
terrumpida por la orden y en la creencia 
de que lo presentarán hechos que lo con-
vencerán de que el baseball profesional 
tendrá que suspenderse sino se modifica 
la orden. 
La Comisión Nacional del Baseball pide 
en su Instancia que se suspenda la or-
den hasta que se termine este Campeona-
to para que los clubs puedan tener tiem-
po suficiente de tomar el acuerdo de sus-
pender los juegos por completo. 
Al general Crowder se le dijo que si 
la orden se ponía en vigor unos sesenta 
jugadores quedarían en las Grandes L i -
gas y no habría tiempo para reclutar nue 
vos playera para poder terminar la tem 
porada. 
( V I E N E D E L A S E G U N D A ) 
C A M B I O S 
E l mercado cont inúa quieto e inac-
tivo, no acusando v a r i a c i ó n los pre-
cios cotizados sobre todas las divisas. 
Comer-
Banqueros clnntes 
Londres , 3 d¡v . . 
Londres, 60 dlv. 
P a r í s , 3 djv. . . 
4.77 4.76 V. 
4.74 4.73 V. 
11% 12 D. 
Alemania , 3 dlv. . 
E s p a ñ a , 3 d,'v. . • 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d é s . . 
uesuuento p a p e l 
c o m e r c i a l . . . . 
40 





J A I - A L A I 
44a. F U N C I O N D E A B O N O J C E T E S 25 D E J U L I O D{¡ 
P r i m e r partido a 25 tantos 
A N G E L Y E C H E V E R R I A , B L A N C O S . 
C O N T R A B A R A C A L D E S Y L A R R I ' 
NAOA, A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 8 
y los segundos del 8% con ocho 
pelotas finas 
P r i m e r a oulniela a 6 tantos 
A N G E L ^ B A R A C A L D E S , E C H E V E -
R R I A , L A R R I N A G A , G O E N A G A 
Y A B A N D O 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados cea arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 do E n e r o de 
1918: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l i b r a 
A z ú c a r de miel , p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Franioisco V . Ruz . 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bolsa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Antonio Fuertes . 
Habana, Jul io 24 de 1918. 
Jacobo Patteruon, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial . 
Ju l io 24. 
O B L I G A C I O N E S Y B O N O S 
BONOS Comp. Vend, 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros fiantes 
Londres , 3 dlv. . . 4.77 4.76 
Londres , 60 d¡v, . 4.74 4.73 
P a r í s , 3 djv. . . . 11¡& 12 
Alemania , 3 djv. . — 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 40 39 
E . Unidos, 3 djv. . P a r 
F l o r í n h o l a n d é s . . — 
Descuento p a p e l 












Luque, p 0 0 0 ( 1 0 
S. Magge, x 1 0 0 0 0 
20 0 4 24 14 " l 
x Bateó por llegan en el octavo. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 
llawlings. 88 8 
Herzog, 2h 4 
Massey. cf 2 
Wiekland, rf » 
.T. C . Smlth, 3b. . . . . 4 
Konetchy, Ib -
WllBon. c 2 
J . I , . Srtilth 2 
Rudolpb, p 3 
1 1 1 
1 1 4 
0. O 0 O o 
0 0 0 0 0 
1 2 4 2 
0 1 11 O 
1 1 .1 
0 0 4 







25 4 7 27 13 0 
ANOTACION TOK E N T R A D A S : 
Cfnclnuatl 000 000 000—0 
Boston 211 000 OOx—4 
SUMAKIO: 
T-wo base hits: Blackburne, Konetchy. 
Sacrifice hits: Massey, J . L . Smlth. 
Double plays: L . Mapge a Blackbnme 
a Chase: Blackburne, a 1>. Magge a Cha-
se; J . C . Smlth a ITerzog a Konetchy. 
Quedados en bases: Cincinnati 3; Bos-
ton 4. 
Bases por bolas: Bagan 4: Luque 1; Ru-
dolph 1. 
Hita a loa pitchers: Regan 7 en 7»; 
Lnque 0 en 1. 
Struckout: Began 3: Rudolph 2. 
IMtcher derotado: Kegan. 
E L B A S E B A L L Y L A G U E R R A 
WASHINGTON, Julio 24. 
E l Secretarlo de la Guerra, mister Ba-
ker no ha podido ocuparse hoy de la cues-
tión del baseball y espera anunciar ma-
D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O A i n A C E N C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 \ 1 Z A N J A 7 9 y 8 1 . 
T E L E A . 4 3 4 8 . T E L E . A 4 7 0 9 . 
C A R R O Z A REINA VICTORIA • • .V-: • •• i 
Rep. Cuba ( S p e y e r ) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4i/¿ %) . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C. Cieufuegos, l a . H . 
R C. Cienfuegos, 2a, H . 
P. C. Calbar ién , l a . H . 
Gibara-Holgnln, l a . H . 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. t e r r i t o r i a l Se. B . 
Fomento Agrario . . . 
(las y E lec t . ( I rred imi -
bles) 
Havana E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . Co. Hip. G r a l 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
E l é c t r i c a S. de C u b a . . 
Matadero, l a . hip. . • 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera Int . l a . h ip . 
F . C del Noroeste, . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Pref.) 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benel . ) 
T r u s t Company. . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 
F C . Unidos 
Cuban Central (Pref . ) 
Cuban Centra l (Coms.) 
Oibara-Holguin . . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
E lec tr i c S. de Cuba . -
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 
H . Eleictric (Coms . ) . . 
N. F á b r i c a de Hie lo . . 
E l é c t r i c a de Marlanao. 
Planta E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s 
Cervecera Int. (Pref . ) 
Cervecera Int . (Coms.) 
L o n j a Comercio (Pref . ) 
L o n j a Comercio (Com ) 
A n ó n i m a Matanzas . . 
Curt idora Cubana . . . 
T e l é f o n o (Pref . ) . . . 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 
Matadero 
C á r d e n a s W . W . . . . 
Puertos de Cuba . . . 
Industr ia l C u b a . . . . 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms. ) . . 
Ciego de Avi la . . . . 
C a . C . de Pesca ( P r e f ) 
C a . C . de Pesca (Com.) 




Union Gi l Company . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Mcnufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . . 
Idem idlem Comunes, . 
C a . Nacional de Camio-
nes (Pref . ) 
Idem idem Comunes, q 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
feridas) 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacdona l de C a l -
zado (Pref.) . . . • 
Idem idem Comunes. . 
Ca^ Internacional de 
Seguros (Pref.) . . • 














































































Segundo partido a 30 tant 
A M 0 R 0 T 0 Y L I Z A E K A G A 
C O S , C O N T R A C A Z A I I Z ^ U ) 
A L T A M 1 R A , A Z U L E S 1 
A sacar loa primeros del cuan 
y los segundos del 9% con 
pelotas finas OCl10 
Segunda Quiniela a 6 taotog 
A M 0 R 0 T 0 , C A Z A L I Z MATnn 
T A M I R A , I I Z A R R A G A . PeB ^ 
S I E G O Y A R N E D l L L o ^ 
Sardinas, 100 idem. 
Chocolate, 100 idem. 
Jugo de uva, 245 Idem. 
Huevos, 2,280 idem. 
Manteca, 100 tercerolae. 
Papas, 6,796 barriles . 
Heno, 849 pacas. 
Arroz , 3,052 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Tabaco torcido, 2 cajais, 
M E R C A D O _ P E C ü A R i 0 
J U L I O 24, 
M A T A D E R O I N D ü S T B I A l 
Reses sacrif icadas hoy: 
Idem de cerda . . . . , 
Idem lanar . . . . . . 
Idem lanar . . jjj 
Se de ta l ló l a carne a los, siguíes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos 
38, 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
L a n a r , le 5f a 70 cts 
M A T A D E R O D E LUYANO 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno ¡¡j 
Idem de cerda ^ 
Idem lanar . . . . . . . o 
97 
Se de ta l ló l a carne a los 8iguieni«i 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 40 y 42 cts. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
L a n a r , a 75 cts. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Se vendieron las carnes benefcia-
das en este Rastro , como sigue: 
Vacunq, t 40 ca. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P í a 
Se c o t i z ó en los corralea durantes 
díí» de hoy a los siguientees precios 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerdos, de 15 a 18 centavos. 
L a n a r , de 18 a 22 centavos. 
Sangre disecaba. 
L a s ventas son directas para Im 
Estados Unidos y fletas se pagan ?ot 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajc 
de 45 a 50 pesos. 
Cr ines de cola de res. 
Se paga en el mercado americant 
l a tonelada de $15 a $16 
Venta de C a n í l i a s . 
Se paga en el mercado e l quinta 
de $20 a $22. 
L A P L A Z A 
Parfa Constantino Garc ía llegaron 
eos carros de Santa C l a r a y tres 
rros de Camamagiiey, de Ma 
B'jrnal y J u a n H e r n á n d e z respectiva 
mente-
Estos ganados han sido detallados 
en e l mercado. 
P a r a l a C a s a L y k e s . — P a r f a la ca 
se L y k e s , l legaron de Camagiiey di« 
curros de ganado. 





















& Ü W T O N C H I O S Y CO, 
L I M I T E D 
COXTErtTADOR BAXOABIO 
T I R S O EZQUERBO 
BANQUEROS. — O ' B E I I X T , 4 
Om» orijrlnatocitfl esta-
blecida en 
ACB pagos por cable y (ü* 
letras sobre. las prlnclpala 
ehi^adM de los Estados Uní' 
4«« y ICnrop* y eos especialidtd 
sobre Bepaflo, Abro cuentas co-
ntentes cea 7 da laterte y hace prfe-
tSEDOS. 











I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
Resumen de v í v e r e s llegados: 
D E A M E R I C A 
Aceite, 100 cajas . 
S a l s a de tomate, 100 idem. 
U J O S D E L A B G I E ü S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , f i a b a n » 
IBPOBITO» j 
nte tas . Dspósltos de r ü * 
I mm, badéadsM c*x«* *> 
bro 7 romfslOB de dividendo* • 
tweses. Préstamos y pl^noradow* 
de Talores y frutos. Compra y 
ta de valores públicos e indnstrlaieí. 
Compra y venta de letras de «a»W* 
Cobro de letras, cnpones, etc^ P«r 
cuenta ajena. Oíros sobre las prtna-
falea plazas y también sobre los PJ*" 
blos de Bsptfia, Islas Baleares y 
urtas^Pacos por cable y Cartas 
J . B a i c e l i s y C o m p a ñ í a 
• . . « • c. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. 
ACON paros por el caM* ^ 
í l r a a letras • corta y 
Ttota sobre New Terk, 
dn», París j .obre todas U s 
t»les y »neblot de Uspafia e ^ ^ ^ L 
loares y Canarias, AfeoMb áe U j - * ^ 
ROyAIfc" 
A u t o C l u b d e C u b a 
L O S S O C I O S Q U E P O R H A B E R C A M B I A D O D E D I R E C C I O N 
O P O R O T R O M O T I V O . NO H A N R E C I B I D O L A C I R C U L A R R E -
F E R E N T E A L A S U S C R I P C I O N V O L U N T A R I A E N F A V O R D E 
L A C R U Z R O J A C U B A N A P O D R A N E N C O N T R A R L A D E D I A EN' 
" E L B I S Q U I T ' ( V I D R I E R A ) ; Y D E N O C H E E N E L L O C A L SO-
C I A L . 
S I R V A S E C O N T E S T A R E S T A S E M A N A , V ¿ 
19265 
A N O L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 9 1 8 . 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
P A U N > i Q U I N C E . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado, 18: de 12 a 5. 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. U , HABANA. 
rtible y Telérn t fo- '•Godelnte." 
Teléfono A-2656 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico de la B. de Medicina. 
Sistema rrerrloso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2 ^ . Ber-
naut, 32. 
Sanatorio Barrete, Guanabacoa 
Teléfono 5111. 
D r . A U G U S T O F I G Ü E R O A 
EspeclalistH en enfermedades de 
niños y pulmones. Médico de la 14-
ga contra la Tuberculosis. Consul-
tas: de 1 a 3. Neptuno, 131. Telé-
fono A-4530. 
51 Jl 
D r . L u c i u i Q . C . L á m a r 
ABOGADO 
nír LOS COLEGIOS DE NUEVA 
D rORK WASHINGTON Y L A 
1 ' HABANA 
Ouba, 66, altos. Apartado 1 7 » Ca 
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
n¿ A-6549. 
D r . L A G E 
Enfotacdades secretas; tratatotaetos 
especiales; sin.emplear Inyecciones 
i^ercurialos n i de >'eo«alT»r«án; 
cura radical y rápida. No r ls i to *e 
1 a 4 Habana. 1S& 
C 9079 ta 28 d 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
Te*. A-2362. C a b l e : A L Z U 
Horas de despacho: 
J)€ 8 a 12 a. m. 7 de 2 a 5 p. m. 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
ci rugía en general. Consultas: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-265a 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
0 R T E G A - F R A U - L O Z A N 0 
Fincas R ú s t i c a s 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n d s 
Horas de oficina para el púb l i co : 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez, (Dto. 306). 
Teléfono A-4832. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E R A 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
Bx-Minlstro en Washington t es-
Magistrado del Supremo de Hondu-
ras. Chacón, 17, bajos. Teléfono 
A-0242. La Habana. 
C 2232 la 1S mt 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Manzana de GOmez. Departamento, 
número 431. Parque Central. Telé-
fono M-1602. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura, 77 .—233 Broadway. 
Habané New Y o r k . 
14963 30 Jn 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Obispo, número 69, altos. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 
a 5 p. m . 
Occtorea f G r a f í a 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad do Me-
dicina. Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio " Plasencla." Ejc-
Interno del "Mercedes." De 12 a 2. 
Malecón, 31. Teléfono M-2183. 
D r . F E U X P A G E S 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
CIItUQlA EN GENBBAL 
Inyecciones de Neo-SalTarsán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes. Miárcoles y 
viernes. Neptuno, 3S. Teléfono 
A-53,rr. Domici l io : Baños, entre 21 
7 23, Vedado. Teléfono FM483. 
M e d i c o c i r u j a n o d e I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas de 9 a 12 de la mafiana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
^ 6 T n ^ , 0 . * intestinos por medio 
ae aná l i s i s del Jngo gástrico. Con-
tJiÜ" de 12 a 3. Consolado. 75. 
Teléfono A-6141. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia parto», enfermeda-
rJL nlfios del pecho y sangre. 
Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-«488. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Í S S Í ^ t o ^ n t o dedicado al trata-
d a d L V <í« las enfenne-
a á T S ¿ ^ ' J n « ^ o « a s . (Unico 
no I i B i f ^ Cri<rtin«. i » Teléfe-
L ^ . V T I v . 0 * * * Particular: San 
^ « " • o , 721. Teléfono A 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrát ico de Terapéut ica de la 
Unlrersltisd de la Habana. 
Medicina general J especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a 6, excepto los 
domingos. San Miguel, 158, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . J . B . R U 1 Z 
De les hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. E x í m e n o s uretroscópicos y 
clstecúplcos. Examen del rlñón por 
los Bayos I . Inyecciones del 606 
y 6Jt. 
San Kafael, 80, nltoa. De 1 p. m. a 8. 
Teléfono A-0051 
D r . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfión, etc-. Tratamiento de la úl-
cera del es tómago por el proceder 
de Mlnhorn. Consulta de 1 a 3 (ex-
cepto los domingos). Empedrado 
52. Teléfono A-2560. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general. Especialmen-
te traiamlento de las afecciones del 
peche. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1998 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
enfermedau^j venéreas . Clslosco-
pia, caterismo de los uréteres y 
examen del r iñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en l a calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
17538 31 j l 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
31 j l 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 3. 
San José, 47. Teléfono A-2871 
« i j i 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 m-22 m 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata . Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las dia-
rreas, el es t r eñ imien to y todas las 
enfermedades del es tómago e In-
testinos y la impotencia. Consulta» 
f>or correo y de 2 a 4, en Car-os III, 209. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital de E m « r s e n -
clas. Cirugía y niños. ConsnUas de 
2 n 4. Obispo. 54. Clisada sntre H 
e L Teléfonos A-4611; F-4233. 
12941 21 j n 
CURA RADICAL Y SEGURA DE 
L A DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consufas; Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Rellly 9 y 
medio (altos); de 1 a 4; y e'nCo-
trea, esquina a San Indalecio, J e s ú s 
del Monte. Teléfono 1-1090 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Ma.íec6n, 11. altos; do 8 a 4. Te-
léfono A-44«8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mones, Nerviosas, Piel y euferme-
dades secretas. Consultas: Da 12 a 
8, los dias laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposlcjón de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 89. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflcencla 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de ios n\ñoa. Médicas 
y Quirúrgicas. isultas: De l l 
a 2. Línea, entr^- F y G Vedado. 
Teléfono F-423y. 
31 j l 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras . Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a* Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . J O S E A L E M A N 
( ía rgan ta . nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 29, Telé-
fono A-5290. Domici l io: Concordia, 
n ú m e r o 88. Teléfono A-4239. 
17724 31 JJ 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirujia, Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-&090. 
1772« 31 j l 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y qui rúrg ico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas: Reina, 68. TeL A-9121. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del es tómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
ENTERITIS CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CUBA. 
CONSULTAS: DE 1 a 3. 
Reina, 90. Teléfono A.W50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES. 
MIERCOLES Y VIERNES. 
D r . G A R C I A R I O S 
l ie las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
3 a 5 Neptuno, 59, altos. Teléfo-
no M-1718. 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de Ne-\«. York y ex-direc-
tor del Sanatorio "La E3peranza. 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2842 y A-2553. 
D r . R 0 B E U N 
PIEL, SANGRE Y ENFERME-
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES: GRATIS. 
Calle de Jeeús, María, 91. 
TELEFONO A-1332 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFAinTA, 37. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3065. 
PIRECTOR: DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médico*, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernes, de 11 a L Se-
ñ o r a s : martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: #5.00. Pobres: 
gratui ta: sólo los martes para seño-
rae, y sábados, caballeros, de 7 a 
ii p. m. 
Xld l o . 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
17SS8 31 Jl 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecbo, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 5. 
BERNAZA, 32, BAJOS. 
175+0 31 Jl 
D R . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrecbez de la or i -
na, hidrooele, Inyecciones sin dolor. 
J e s ú s María, 33, de 1 a 4 todos los 
días. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental 
a Muralla, esquina a Cuba, altos. 
21 a 
cubanos dentistas 




Hs traslad***<» su aabinet" Den-
tal a O RoIUy, 98. altos. Coaaul-
tas de 8 • 12 y d» 2 a fi. 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentlata de la Universidad 
de la Habana y PensylTania. Es-
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 o m 
Teléfono A-671)2 Consulado, 1». 
O C U L I S T A S 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos Clínica 
para pobres: ?1.0ü al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, de 2 a 
6. San Nicolás, 52. Teléfono A-8827 
17728 31 Jl 
D r . J . M . P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos, Naris y Garganta. Todos los 
días , de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario. 48, bajos. 
Teléfonos A-T¡1*, F-1012. 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Qulropedista. Obispo, 52, altos. 
Trabajo perfectamente. Operacio-
nes acabadas. Cobro lo Justj. Kit 
trabajo corriente ?1 y $1 25. 
F . T E L L E Z 
aUlBOPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, ezo-
tosls, onlcogrlfosls y todas las afec-
ciones comunes de Ies pies. Gabi-
nete electro auiroaédico. Consula-
do v Animas. Teléfono M-2380. 
12657 31 m 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 6, Tel. A-SSIT 
En el gabinete o a domicilio, ?1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
6006-12-13 31 mz 
F . S Ü A R E Z 
Qulropedista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Il l inois College, 
Chicago. Consultas y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
17733 31 Jl 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analí t ico del doctor 
Emil iano Delgado. Salud, 60, ba-
jos. Teléfono A-S822. Se practican 
anál is is químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escob»;-, número 
23. Teléfono A-2687. 
17471 31 j l 
IROS m ( 
í L E T E A í 
Z M J M S f l M l A 
C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pegos por cable, giran letras 
a corta y larga vista 7 daa cartas 
de crédi to sobr»-5 
Londres 






y demás Capiteles y ciudades de loe 
Estados Unidos Méjico y Europa. 
como sobre todos los pueblos j » Es-
paña y sus pertenencias. 
SE RECIBEN DEPOSITOS EN CCBN-
TA CORRIENTE. 
17732 51 Jl 
¡ i . G e l a t s y C o m p a ñ i a 
AM, AralWf IOS, M^nta* • ámmmmm 
r». HfbOMl patfM P*' «I « « f c ^ 
«Hitan «ortM A» cMétttm 7 
tiran letra* a eorta T 
la r ra vista, 
1ACBN pagos por cable, gima 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capltalea y 
ciudades importantes de loa Esta-
dos Unidos, üeJ lco y Hnropa, así 
cotáo sebr* todos loa pueblos de 
Espada. Dan cartas de crédito so-
bre New Tork. Flladelfla, New Or-
leans. 
rls. 
, San Francisco, Loodrea, Pa-
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
rloso Pa t rón , las lámparas del gran Ca-
1 Itán Gonzalo de Córdoba. 
Sea también como una prueba da que 
no honran a l Apóstol, aquellos de s m hi-
jos, los compostelanos, que banquetean 3' 
bailan, en su honor, pero no oran; antes 
l a suprimen en sus reglamentos, in f i -
riendo ofensa de ingrat i tud a quien todo 
ochen. 
Banquetear, sí, pero orar, t ambién , 
de lo contrario todo seremos menos h i -
jes del Apóstol, que es nuestro Padre en 
la Fe. No orando no seguimos sus en-
iM'ñanzas y supr imiéndolas , las despre-
ciamos. Y como hijo de Compostela y 
fuiHlador del Club Compostelano. nos 
t'iiele ver que n i una oración tiene para 
el Apóstol, y esto y no otra causa nos 
obligó a separarnos de él. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A CIUDAD D E L APOSTOL 
La historia de esta ciudad dlzaso t n 
torno de un sepulcro; pero no se escon-
de como otras en época remotas y úcs-
conoddas, sino que puede decirse que 
tá inscrustada y es la misma qu¿ la ue 
su famosa Catedral. 
Hoy Santiago de Compostela es ciudad 
Metropolitana, cabeza de partido de as-
censo con unos 30,000 habitantes, situa-
da en terreno desigual, a 50 kilómetros de 
Coruña su capital de provincia. Tiene 
esta ciudad catedral 15 parroquias, seis 
conventos de monjas, uno de Misioneros 
franciscanos para Tierra Santa y Marrue-
cos, en el cual se celebraron las corte» 
del heino por Carlos V en 1520. E l Co-
legio tiene cá tedras y gabinetes, museo 
de an t igüedades , biblioteca con 22 m i l 
volúmenes y algunos incunables y manus-
critos; talleres de t ipograf ía y encauder-
naclón de la revista " E l Eco Francisca-
no." 
Universidad, edificio greco-romano 
construido por el arquitecto Machado en 
el siglo trece. Claustro. SHRDLLTTÜ 
diñes apoyados sobre antiguos torreones 
de la oerca. ü ib l lo teca con cuarenta m i l 
volúmenes y códices. Incunables. Ga-
binetes de Mineralogía y Botán ica : dos 
mi l minerales; 422 ejemplares de made-
ras; setecientas de plantas; colección 
cristalográfica de 2 m i l modelos del Aba-
te Hatiy; tres m i l de Zoología. Colec-
ción de an t igüedades . Fís ica , m i l qul-
rientas m á q u i n a s ; observatorio meteoro-
lógico, laboratorio de Química, Bande-
ra del Bata l lón Li terar io de 1S0S. Re-
cientemente se amplió con uu nuevo piso. 
Eaenela de Medicina y Farmacia, fun- í tienen un medio de no condenarse y es 
Onda por el Arzobispo Fouseca en 1ÍW4, naufragar 
diocesanos por cada rez que oyeren .a dt-
rlna palabra. Lo decret6 y firma o-
E. R., do que certifico. 
- 1 - E L OBISPO. _ . 
Por mandato de S. B . R-, or. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
D K I , CARNET OACETILLERO 
SOCIALES. Santiago. Leamos: "Con 
ocasión de la próx ima festividad del 
Apóstol Santiago, vemos publicados pro-
gramas de banquetes, mat inées y otros 
fe-stejos profanos, sin incluir en ellos 
nada al Santo Apóstol, dejando en olvl 
do la fiesta católica, l a propia para ob-
sequiar a un santo y alcanzar su pro-
tección. Salud v suerte se pueda pfdlr 
al Señor por Intercesión de sus amigos 
los Santos; pero on la orac ión; nunca en 
OH banquete." Tiene el amigo Blanco 
rezón que le sobra. Sea por ignorancia, 
sea por o lv ido . . . s i s temát ico , sea porque 
abiertamente se reniega de la patria, en 
lo que la patria tiepe de más alto y no-
ble, e l hecho es que aqu í en Cuba, la 
n.ayor ía de los españoles hace caso omi-
so de la religión. Gran Dios, ¿y es pa-
ra esto, para alcanzar esta fortuna, por 
lo que hemos venido a América? 
Ya lo dijo amigo. Zaus, el gran Após-
tol de las Indias San Francisco Javier: 
"Decid a los que van a las Indias, que 
(estilo renacimiento), con laboratorios, 
bibliotecas, Museo anatómico, antiteatro, 
taller de escultura y J a r d í n Botánico, ca-
l i l l a y torre 
Universidad Pontificia, fundada por el 
Arzobispo Sisenando I en el año t>SI>. 
Ocupa una extensión superficial de veinte 
m i l metros, con muros de dos metros y 
medios de espesor. Las bóvedas se mul-
tiplican. Hay ánd i tos o cruj ías de 170 
metros de longi tud; claustros, fuentes, 
c:i.tcdras, bibliotecas, gabinetes, sala de 
autos, refectorios. En 1846 se rindieron 
en él los jefes de la insur reo- ión de Ga-
licia que fueron fusilados en Carral. 
Tiene el edificio '.Wtí ventanales. Igle-
sia ile estilo renacimiento terminada en] 
l{j52, tiene 65 metros de longitud por 28 
de ancho: coro alto a bóverlia plana: I d . 
bajo, magníf ica s i l l e r í a : pulpitos tnra-
ceados en mármole s ; pinturas y escultu-
las notables: sacr is t ía greco-romana: 
cr ipta-necrópol is , baldaquino soberbio 
(aunque de estilo churiquesco.) 
Hay Instituto, Escuela Normal; da Ar-
tes y Oficios; de Veterinaria construida 
recientemente; Sociedad Económica, con 
•escuelas de niños y propias para la mu-
jer ; Escuela de Sordos Mudos y ciegos; 
Escuelas Maternales (Jardines de la I n -
fancia) ; escuelas privadas y púb l i cas ; 
Casa de Maternidad y Beneflcencla. 
La Casa Ayuntamiento de estilo gre-
co-romano, fundada en 1766, por el arzo-
bispo Bajoy. Tiene un frente de 94 me-
tros. 
Hospital fundado por los Reyes Cató-
licos en 1501, compuesto de cuatro cuer-
pos, elevándose en el medio praciosa 
Iglesia. Tiene dos claustros, huerta y 
lardines. Recientemente se ha 
en el camino." 
Traemos al embarcar para las Indias 
el bagaje religioso, pero a l arr ibar a sus 
puertos, lo arrojamos al agua, como una 
carga inúti l y enojosa. 
( iradas mi l por su valiente y católico 
comentario, tanto más grato cuanto que 
lie nacido bajo la sombra tutelar del se-
n^cro del Apóstol. 
Reciba mi felicitación por lo bien tra-
zitáü de su "Carnet Gacetillero," que es 
una gula para las familias, pues hallan 
en el Indicaciones religiosas, sociales, co-
mercales, que se leen con placer. 
LA FIESTA DEI - APOSTOL EN LA BE-
NEFICA 
A las 10 de la mañana , gran función al 
Apóstol Santiago en la Capilla, de Ut Ca-
sa «le ̂ alud del Centro Gallego. 
Predicará el M . I . Canónigo Magis-
tral , doctor Andrés Lago y Cizur, hijo 
de Compostela. 
UN CATOLICO. 
D I A 25 DE JULIO 
Este mes es tá consagrado a la Pre-
ciosíslraa Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina M a j ^ a d 
está de manifiesto en San FeFllpe. 
Sautiago el Mayor, apóstol y már t i r .— 
Santos cucjifate y Teodomiro, m á r t i r e s ; 
bunta Valentina, virgen y m á r t i r . 
Santiago apóstol , cuya memoria cele-
bra hoy la Iglesia, se llama el Mayor, 
porque fué llamado al apostolado antes 
que el otro Santiago, hijo de Alfeo. San-
tiago el Mayor fué el hijo del Zebedeo, 
cens' i' de María Salomé y hermano de San 1 
1 uan evangelista 
\A V I S O S 
i g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
E l d í a 27, sábado -lo., a las 8 a. m . , 
habrá misa , con cánticos, plática y co-
munión general antes de la misa, por la 
conversión de los pecadores. 
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I G L E S I A D E L A M E R C E D 
COROS DE SANTA FLORA" 
Esta piadosa asociación de jóvenes cris-
tianas, cuyo f i n principal consiste en Imi-
tar las virtudes de su Santa' Patrona. y 
honrar sus sagradas reliquias, que se con-
servan en el templo de la Merced, se 
proponen solemnizar la fiesta de la Santa 
con una misa cantada por las señor i tas 
que Integran los siModicbos Coros, el do-
mingo 2ü del torriente a las 9 a. m. 
Por la tarde, baut izarán una niña que 
llevará por nombre Flora, a la que se 
hará entrega do una "canastilla" confec-
cionada por las señor i t as que componen 
los Coros de Santa Flora. 
1" L A PRESIDENTA. 
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truido por dos millones de pesetas, un , , 
nninto Cuerpo destinado a hospital d i - , a g ^ ^ l * ^ * ¿ f f i g ? ^ 
^ T ^ o t ^ ^ ^ r ^ ^ r r ;vvo ^ ^ ™ o * * * * * * 
» ^ L ' V ^ T ™ 1 ™ ^ cpn extraordinario 
, 1 a V ^ i 7 ? ^ 1 r ^ i « S4 có celo tu I n u n d a r la fe de Jesucristo. Un 
la ne la Trinidad o del reloj a, S I . cu- (!fa hiihh{híL con grande fuerza acer-brenla 24 bóvedas de cañón ; 59 de aristas 
peraltadas; Kostiénenla 57 pilares y ma-
chones aislados y recórre la una galtoia 
interior de 116 balcones agimezados. de 
columnillas pareadas, todo de hermosí-
simo estilo bizantino; la campana del 
reloj pesa 9C0 arrobas. Claustro ojival, 
con 24 bóvedas nervadas, 16 boráteles , 
pináculos y c re s t e r í a s . Tesoro, archi-
vo, vedurfn. biblioteca, salas capitulares. 
Contiene esta soberbia catedral, el p r i -
mer pórtico iconográfico del munlo 'La 
Gloria," construido por el arquitecto Ma-
teo en 1188, sobre la Catedral vieja o 
sul t e r ránea . cimiento del pórtico expre-
sado construida por el mismo arquitecto. 
En crinta s u b t e r r á n e a on urna de pla-
ta de estilo bizantino, se -conservan 78 
huesos v 256 fragmentos. La urna tiene 
va peso de dos m i l onzas. Dentro de 
ella se halla otra segunda cala de ma-
dera de cedro, forrada de terciopelo f ar-
racsí, y con cantoneras, cintas y otros 
pdornos de perfecta Imitación de lo an-
tiguo, teniendo en el Interior seis divi-
siones y otros tantos tarros de cristal, 
donde envueltos en ricos paños, se ha-
llan loss 1 equeño fragmentos de las San-
tas Reliquias. , ^ . 
El altar del Apóstol es de plata de 
44 arrobas de peso, construido en IdO, 
l o r el artista Figueroa. 
Los objetos que con m á s detención ob-
serva e l viajero son: el pórtico Je la ̂ l o -
r i a ; l a capilla de la Virgen del Pilar - la 
de los Revés , muv rica en reliquias, ha-
l lándose entre é s t a s la cabeza del Após-
to l Santiago: leche de la Virgen en un 
vasilo. tan blanca y pura, como si mera 
recién sacada; una de las espinas ue la 
corona de Jesucristo; un pedacito 'del 
vcetido de la Virgen María ; huesos de 
varios santos; siete cabezas de las once 
m i l Vírgenes y un brazo de San Cristó-
l a l . grande y voluminoso. 
TJS digno de admirarse el retablo de la 
capilla del Rey de Francia; la iglcs a 
pí- irquial o Córtesela comprendida en la 
misma Catedral compuesta de tres mag-
nificas naves; los sepulcros de don ua- | 
món, de Fernando II, de Berenguela. de 
Alfonso IX y de Juan de Castil la; la 
magnifica custodia de plata, trabajada 
por Antonio Arph en 1554, y en cuyo re-
mate se ve una estatua de Santiago, au-
reoleada de esmeraldas y r u b í e s ; el ga-
llardete de Lepante, que tiene m á s Me -O 
metros, es el que ondeaba en la nave ca-
pitana del pr íncipe don Juan de Aus-
tr ia durante el glor ios ís imo combata de 
7 de Octubre de 1571. Se cree reg í lado 
r o r la Liga y entregado por San l io V, 
al caudillo español, según los slmhelos 
que ostenta, que son: en fondo blanco 
la Armas Pontifidns. las de España , las 
ca de la divinidad de Jesucristo, p robán-
dola con el cumplimiento de las profe-
cías, echáronle mano los jud íos , y des-
Itu.'S de haberle maltratado lo llevaron 
a Heredes Agripa, rey de Judea, quien le 
Sentenció a ser degollado. Sucedió este 
mar t i r io el año 44 de Jesucristo. 
Sus sagradas reliquias Kueron traslada-
das de . ícrusalén a España ta l día como 
hoy, y se guardan en Compostela con 
uitiy singular veneración de aquellos na-
turales y gran concurrencia de fieles de 
todo el 'mundo cristiano, que por devo-
ción y por voto van a visitar el sepulcro 
de) Santo. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás Iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Día 25.—Corresponde 
vislinr a Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. m. , en et se-
gundo «emestre del corriente año, 
en Ja Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M J. señor Alfonso BlázQuez y Bal l íSter . 
Agosto 18.—Dom. III (De Mlner ra ) ; 
M l i doctor André s Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—Nuestra Señora do la 
Caridad; M . I . señor doctor Enrique A . 
Ortiz y Rulz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De M i -
nerva) ; l l t m o . señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. ,__ 
Octubre 20.—Dominica 111 (De Miner-
va); M . 1. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. ,„ . , 
Noviembre 1.—Festividad de lodos lo» 
Santos; M . 1. señor Alfonso Blázquez y 
Ballester. 
Noviembre 16.—San Cristóbal , P . d.-> la 
Habana; M. I . señor doctor *-i;Jivs i^<rc 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica ixi (De M i -
nerva); M . I . señor doctor Enrlquo A . 
Ortiz y Ruiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to ; M . I . señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8—La I . Concepción de Ma-
ría S a n t í s i m a ; M . 1. señor Alfonso Bláz-
quez v Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica III de Advien-
o t , M I. señor doctor Alberto Méndez 
Núñez. j 
Diciembre 19.—J. Circular (por la t i . r -
de); M . 1. señor doctor Audréa Lago y 
C O N G R E G A C I O N D E S T A . A N A 
SOLEMNES CULTOS QUE A L A GLO-
RIOSA SANTA ANA DEDICAN SIS 
asociados EN LA IGLESIA DE JB-
SLS D E L MONTE. 
Día 17.—Comenzará la novena, cele-
b rándose a las ocho misa, rezos de la 
novena y preces. 
Día 25.—A las siete y media p. m des-
pués de rezado el Santo Rosarlo, se' can-
ta rá la Gran Salve de Amando Amorós . 
Día 26.—A las siete y media misa da 
Comunión. 
A las nueve, misa solemne de mlnis- i 
tros asisUendo de Capa Magna el l l t m o . 
7 Rev. Sr. Pedro González Estrada, Oblá-
po de la Habana. 
A l a entrada del l l tmo. Sr. Obispo Dio-
eesano. se can t a r á el Tu es Petrus, del 
maestro Eslava. / 
Se ejecutará a toda; orquesta la gran 
««del. ,compositor HaUer. tomando par-
sores notables cantantes y profe-
ni^CÍ-5T& el-P- D i ^ c t o r de la Congrega-
ción, Monseñor Manuel Menéndez Ocu-
p a r á la Sagrada Cátedra el R. P. Miguel 
^ e n t e ^ f PatL Con*re*aci6Q **' ̂  V I -
En el ofertorio el "Monstra te esse 
matrem de Aldega." Después de la ele-
vación el Himno Eucarfstico de Sapas-
tlzabal. 
a la ̂ anS!™11121^611 m(>tete3 y despedida 
La orquesta será dirigida por el repu-
.? profesor señor Francisco Saurl 
. c 6110 3d-24 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
TRIDUO Y FIESTA EN HONOR DE LA 
GLORIOSA SANTA ANA 
Los d ías 24, 25 y 26, a las 8V3 a. m. se 
h a r á un piadoso ejercicio ante la vene-
rada imagen. 
El día 26, a las 7% a. m misa de co-
munión general. 
A las 8̂ 4 a. m. la solemne fiesta con 
orquesta y voces. El s e r m ó n está a car-
go del R. P. Abascal 
">141 _J 20 Jl 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a C a r i d a d . 
El p róx imo domingo, día 28, a las nue-
ve a. m., se efectuará en esta Iglesia 
la solemne fiesta religiosa a la San t í s ima 
virgen del Carmen, costeada como en 
años anteriores por sus devotos. E l ser-
món es tá a cargo del Superior de los 
Padres Paúles, R. P. Juan Alvarez. 
La parte musical se rá dir igida por e l 
maestro Pastor. Durante la fiesta se d i - ' 
ráu dos misas en el altar de la Virgen, 
en sufragio y recuerdo de la señora 
Juana Rulz viuda de González y el se-
ñor Alfredo Carrillo, que en vida fueron 
verdaderos devotos de la Reina de lo» ' 
Cielos. 
Inv i t an a estos cultos: E L PARRACOl 
— L A CAMARERA. 
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de la Uepública de Véncela : las del Du-
cado de Saboya, Ins del pdndpe vence-
dor v la imagen de J e s ñ s Crucificado, 
acompañado de los Apóstoles. San f ci-
dro v San Pablo. Después del combate 
naval de Lepanto, don Juan de Austria g ^ * 
recaló este trofeo Insigne para la cris-1 i>¡ciembre 22—Dominica I V de Advlcn-
tlandad, al Apóstol Santiago; la m a í : n i - ( t o . señor pijro don Juan J . Iloberes. S. 
fica galería de tapices, regalo del i lnstre del c c 
«al lego don Pedro Acuna Malvar, Maes- Diciembie 
tieescuela que fué de la Santa Igipsta Oor. M 1 
Catedral y Minis t ro de Gracia y -'usti- Amie6< 
da Esta colección se divide en ¿pocas 
diversas. Catorce reprentan pasajes de 
las guerras pún i ca s ; 25 mitológicos, to-
mados en su mayor parte de la I l iaüa. y 
otros ornamentales de seda y oro. Ls-
25.—La Natividad del Se-
señor Ledo. Santiago G. 
El jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados a l 
Sant ís imo Sacrameuto, concluyéndose el 
tos úl t imos son procedentes de. Italia, ? 110 de Octubre próximo, conforma e l s i -
los otros de las mejores fabricas de 
Flandes, Madrid y Par í s , hechos robre 
cartones de Uubens. Thenier, Van Stade, 
Oova, Baven. Maella y otros. 
Por ú l t imo llama la atención el Jlota-
l'uuM'Iru, que tiene cerca de dos m d r o s 
de al tura. No es el primit ivo. Las p r i -
meras noticias del Bot» Fumeiro se ha-
llan en el siglo X I V , en una nota mar-
ginal del códice Calixtino, pero su or i -
gen se considera muy anterior. 
guíente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. ^ 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercido propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de les seno-
res capitulares designados en eate r r o -
erarna, terminando la tiesta cou la Ben-
diclón del Ssntlslmo. En los intermedios 
la Capilla de músl< a e jecu ta rá piadosos 
motetes a voces y órgano. 
tiembre del mismo aüo, en el cual se pro 
mulira sentencia de excomunión de la 
Idesia.. por lo que pudiera suponerse 
que el auterior hab ía sido robado. En 
1400 parece que ya no exis t ía esta t o 
i r é de plata, pues dcsorlbiendo el que 
había eutondes, un documento hallado 
en la Biblioteca Colombina, dice: en el 
crucero de la iglesia andaba un incen-
sarlo por encima do toda la gente, tan 
grande como una gran caldera colgado 
de unas cadenas de hierro bien gruesas, 
y t r avéndo le de lo alto con d>/ to a r t i -
ficio 'estaba lleno de vivas brasas y en 
el hechado Incienso y otros olores, y asi 
andaba que casi llegaba de la una puerta 
c'el crucero a la otra." 
E l objeto del Bota Fumeiro fue OI pu-
rificar la atmósfera del templo en que 
millares v millares do peregrinos se su-
rcdliin sin interrupción día y noche en 
el canto de las divinas alabanzas. 
La nla/.a mayor de, Santiago de Com-
I póstela de ocho mi l metros de Area d é -
| rranla cuatro edificios s ímbolos de Ti 
.Insuda, la Religión, la Candad y Ta 
! .EMftl cuatro columnas sostén de todo 
i 1 uel.lo nos dicen: la labor realizada por 
os Obispos, Arzobispos v Cardenales, 
en Santiago de Compostela, donde al la-
! do dt la anchorta de la Fe e^end eron 
I el óe la Ciencia, y que si ha ganado el 
I i.ombre da J e r u s a l é n de OeclJente, por 
i ns p^egrlnadones y cuh# ha niered-
,'f. asimismo, e l nombre de & ™ t ^ J ¡ * £ 
' l icia por su? establecimientos científicos 
de 
| S 
M Í a m a n t e levl t l -k . y también como un 
i l,?mTo do6 grat i tud al Apóstol, merced al 
! cual donde antes era una selva, se le-
: vuntó una ciudad, que en el cielo in*rra 
— ¿ a Vía Lác tea ; " en la tierra la íum-
bn del Apóstol, y en la historia las ha-
i /afíaí» del pueblo español, como recuerdo 
l de ellas arden ante el sepulcro del glo-
to," M. I , señor doctor Enrique A. Ortiz, 
C. Doctoral. . - _ 
Üo. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," l l tmo . señor doctor FoFllpa A. 
Caballero, Deán. , 
7o. Jueves. 15 de Agosto.—"La -gle-
ala," M . 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. ' de Arcediano. 
yo. Jueves, 22 de Agosto—"La otra 
vldu," M . té señor don Alfonso Blázquez, 
fc'. Lectoral. ilT „ 
80. Jueves, 29 de Agosto.— La Eu-
car is t ía ," M . 1. señor doctor • Alberto 
Méndez, D . de Arcediano. 
10o Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M . 1. señor doctor Andrés La-
go v Cizur. C. Magistral. 
l i o Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
perst ición yFanatismo," señor Pbro. don 
J. J . Itoberea, Secretarlo del l l tmo. Ca-
bildo. „ , ^ 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano." M . I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tieascuela. 
13o. Jueves. 26 de Septiembre.—' Rea-
peto al Templo," M . I . señor doctor A l -
berto Méndez, M . de Arcediano. 
14o. Jueves. 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M . t. señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M . I . señor Joctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habana, Junio 26 de 191S. 
Vista la dis t r ibución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA A SANTA 
MARTA 
INAUGURACION DE L A COFRADIA 
PROGRAMA 
Día 27.—A las 8 a. m . Misa en el altar 
do la Santa. 
A las 7 p. m . Rosario. Le t an í a canta-
da. Triduo y sermón por el R P. Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz. 
Día 28.—Los miamos cultos y sermón 
por el R. P. Fray J o s é Luis de Santa 
Teresa y Salve a toda orquesta. 
Día 29.—A las siete y media a. m . M i -
sa de Comunión general, después de la 
cual s e r á la Imposición del Escapulario 
do la Santa. A las 9, misa solemne a toda 
orquesta, estundo a cargo el sermón del 
B . P. Pr ior de la comunidad y Vicario 
Provincial. A las 7 p. m . Rosarlo. Leta-
nía cantada y sermón por el R. P. En-
rique de la 1 . C , terminando la fiesta 
con la procesión de la Santa por las 
naves del Convento. 
NOTA.—Los reglamentos en el Con-
vento o en casa de la Camarera. 
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P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Solemne fleste en honor de la glorio-
sa Santa Ana, el próximo viernes 20; a 
las 7-i'O a. m. Misa de comunión gcneraL 
a las 8-30 la solemne de ministros con 
escogidas voces y orquesta. El se rmón 
es tá a cargo del Hus t r í s lmo señor doctor 
Alberto Méndez, Secretarlo de cámara y 
gobierno del Obispado. 
Sa Invita por este medio a los devotos 
y fieles a tan solemne acto.—AURORA 
LOPEZ.—Presbí tero FRANCISCO GAR-
CIA VEGA. . . 
18059 2« JL ^ 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
El viernes, d ía 28, a las 8Vi de l a 
mafiana, se cantará una misa de tres 
Padres, con sermón, en honor de la glo-
riosa Santa Ana, madre de la Sant í s ima 
Virgen María. Se suplica la asistencia a 
todas sus devotas. 
La comunidad y una persona devota. 
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a H A R l O 
M A R I N 
M t N I C I P I O DE L A HABANA*—DE-
PARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DE IMPUESTOS.—AVISO. — IMPUESTO 
SOBRE INDUSTRIAS DE FLOTE Y NA-
VIXiACION Y EMBARCACIONES DE RE-
CREO.—INDUSTRIAS DE AMBULANCIA 
(primer semestre.)—.OCUPACION DE L A 
VIA PUBLICA CON KIOSCOS. S ILLO-
NES DE LIMPIEZA DE CALZADO, ETC. 
(primer semestre.)—EJERCICIO DE 1W.8 
A 1919.—Se hace saber a los contribuyen-
tes por kw conceptos expresados que pue-
den acudir a satisfacer sus respectivas 
cuotas, sin recargo alguno, a las ofici-
nas recaudadoras de este municipio. Mer-
caderes y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el l o . al 30 de Agosto próximo, du-
rante las horas comprendidas de 8 a 11 
a m . ; apercibidos de que transcurrido 
dicho término, el que fuere encontrado 
ejerciendo las citadas industrias u ocu-
pando la v ía pública, sin justificar haber 
satisfecho aquellas tuntas, Incurirá en 
las penas establecidas en la Ley de I m -
puestos Municipales y en las tarifas r i -
gentes. 
Los contribuyentes por "Flote y nave-
gación" y "Embarcaciones de recreo" de-
berán acudir a satisfacer sus adeudos a 
la taquilla n ú m e r o 2; los de "Industrias 
en ambulancia" a la n ú m e r o 9, y a la nú-
S?1"0.,8 ÍPS de "Ocupación de ia vía pú-
blica. —Habana, Jolio 22 de 1918—(F) 
M. VARONA, Alcalde Municipal. 
KKPUBLICA DE CUBA.—JUNTA PRO-
V I K O A L ELECTORAL D E LA HABA-
í!^¿~*S^<lI?ETJA1UA--Habana J u l i o s de 
1918.—Habiendo sido rechazadas por esta 
Junta Provincial Electoral, en el día de 
hoy, las proposiciones presentadas para 
, la subasta de efectos de escritorio im-
presos y material electoral para, l a 'mis -
ma en el corriente año económico Lt 
Junta acordó : señalar el día catorce de 
Agosto del presento año para realizar 
de nuevo la subasta do dichos efectos 
, de escritorio, material electoral e im-
presos. Por tanto, se hace público por 
.este medio que. hasta las cuatro p m del 
»día catorce de Agosto del afio actual s* 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 5 d e 1 9 1 8 . 
A B O L X X X V I 
hértbJrrtn ©n l a Secre tar la de esta J u n t a 
P r o v i n c i a l E lec tora l , s i ta en l a p lanta a l -
t a de l a cftlle de A m i s t a d n ú m e r o ciento 
do«. ©n e s t a c iudad, proposiciones en 
pi l ero cerrado p a r a el suministro 1 en-
frefra de efectos do escr i tor io impresos 
y material electoral, p a r a esta J u n t a , en 
é l ano econrtmlco de l m i l noreclentos 
dles y miev©, en cuyo dta y hora antes 
mencionados, se . a b r l r á u y l e e r á n p ú b l i c a -
mente. E n dicha S e c r e t a r í a so encuentra 
el pl leco d« condiciones para l a subasta 
T se d a r á n pormenores a quien los sol i -
cite, todos los d í a s h á b i l e s de ocho a 
once r de u n a a c i n c o . — E L S E C B E T A -
RIOv—.Vt<K B n o . — E l Presidente , J . M . 
¿ S 7 l R E ' ¿ 24 J L 2d. 12 ag. 
V 
a p a r e s ( a i © 
O N E ^ j 
a » 
W A R B 
L á i R u t a ^ V e f e r i c f r 
S E R Y I Q O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
V i e r n e s , d e 1 a 3 p . m . , p u d i e n d o 
r e c o g e r l o s e n c u a l q u i e r L u n e s o 
J u e v e s p a r a s u c o b r o e n " T h e R o -
y a l B a n k o f C a n a d á . " 
H a b a n a , 1 6 d e J u l i o d e 1 9 1 8 . 
G . A . M O R S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
C (W2 3d-24 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Awr Y o r k . 
Progreso , . 
Voracrux . . 
Tsunplco. . 
N a s s a u . 
P r i m e -
r a 
$00 a $63 
50 a 55 
55 a tío 















S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 1 1 8 . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D « 
A n t o n i o L ó p e z y C i a . 
( ? r » T i s t o » de la Telegrol lu uln hilos) 
A V I S O 
b e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s o a s a j e r o f t a n t o f s p a -
ó o i e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a « i n ^ n t e s p r o » 
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b n l d e ' , 9 1 / -
E l C o n s i g n a t a n c . 
M a n u e l O t a d o y . 
C o s t e a r o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o t u c i a n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a esta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a » , 
• e h a d i s p u e s t o i o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , c n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l los s e l e í 
p o n g a e l se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o de F l e -
t e » h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q d c todo c o n o c i m i e n t o s e l l a* 
d o p a g a r á e l flete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o w r e c i b i r á c a r g a 
k a s t a l a s t r e s d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a M r á o c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; 7 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l i e 
g u e a l m u e l l e á n e l c o n o c i m i e n t o se -
L^ado, s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a y i e r a d e C u b a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
} t i l e s y S o c i e d a d e s 
i — 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
[ ( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C u b a ) 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e c u -
p o n e s r e p r e s e n t a t i v o s d e i n t e r e s e s 
d e l a s O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
d e l a e x t i n g u i d a C o m p a ñ í a d e l F e -
r r o c a r r i l e n t r e C i e n f u e g o s y V i -
l l a c l a r a , f u s i o n a d a h o y e n e s t a 
E m p r e s a , q u e p a r a e f e c t u a r e l c o -
b r o d e l o s m i s m o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l o s S e m e s t r e s C I N C U E N T A 
V O C H O d e l P r i m e r E m p r é s t i t o y 
C I N C U E N T A Y U N O d e l S e g u n d o , 
r e s p e c t i v a m e n t e , q u e v e n c e n e n 
p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s d e A g o s -
t o , d e b e r á n d e p o s i t a r d e s d e e s a 
f e c h a d i c h o s c u p o n e s e n l a O f i -
c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a e n l a 
E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r c e r P i s o , n ú -
g i e r o 3 0 8 , l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y 
T K E C U B A N C E N T R A L R A I L -
W A Y S L I M I T E D 
( F e r r o c a r r i l e s C e n t r a l e s d e C n b a ) 
B O N O S 4!/2 P O R 100 A L P O R -
T A D O R 
S e a v i s a a l o s T e n e d o r e s d e 
B o n o s 4|/2 p o r 100 a l P o r t a d o r 
d e e s t a E m p r e s a , q u e p a r a e f e c -
t u a r e l c o b r o d e l C u p ó n N o . 38, 
q u e v e n c e e n p r i m e r o d e l e n t r a n -
t e m e s d e A g o s t o , a l c a n z a n d o 
£1.12.3 ( u n a l i b r a , d o c e c h e l i n e s 
y t r e s p e n i q u e s ) p o r c a d a £100, 
d e b e r á n p r e s e n t a r a p a r t i r d e e s a 
f e c h a l o s c u p o n e s c o r r e s p o n d i e n -
t e s e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i -
t u a d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , T e r -
c e r P i s o , N o . 308, d e 1 a 3 p . m . , 
l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o -
g e r s u s c u o t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l -
q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 22 d e J u l i o d e 1918. 
G . A . M O R S O N , 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
C 0073 3d-24 
, 4 3 t e n r s t s » « a _ 
t n M v t d a « m t t n d * 
d a c a n todos l o s a d * 
b o t o s m o é ñ w t » f 
l a s a l ^ n S a m M p a r a 
roartbr T a l a r e s d e todas c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c v t o d b d a Im to> 
terc«a<?os . 
B a a s t a « f í d n a d a r e m o s todw 
lo s d e t a f e a q m m i t m m . 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
i C O L E G I O " S A N E L O Y " 
Do ^ y 2n- Ensef ianza. Comercio , I d i o -
( mas. M ú s i c a . M e c a n o g r a f í a Ant iguo a c r e -
I (litado plantel , con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado p a -
r a g r a n internado. P i d a n prospectos. D r . 
1:'••.o^,obett0• C e r r o . 613. T e l é f o n o A-7155. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C U B A N T I R E & R U B B E R 
C O M P A N Y 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U N -
C H O S Y G O M A S 
S E C R E T A R I A 
A v i s o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m -
p a ñ í a , e n s u s e s i ó n d e h o y , a c o r -
d ó e l r e p a r t o d e u n 3-112 p o r 
100 a l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s c o m 
p r e n d i d a s e n l a n u m e r a c i ó n d e l 1 
a l 2,500, a m b o s i n c l u s i v e s , q u e 
I e s c o r r e s p o n d e d e l a s u t i l i d a d e s 
d e l s e m e s t r e q u e t e r m i n ó e l d í a 
30 d e J u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o . L o s 
a c c i o n i s t a s n o m i n a t i v o s r e c i b i r á n 
s u s c h e q u e s d e s d e e l d í a 5 d e 
A g o s t o p r ó x i m o v e n i d e r o y l o s d e 
a c c i o n e s a l P o r t a d o r c o b r a r á n 
p r e s e n t a n d o s u s t í t u l o s a l B a n c o 
E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a a c o n -
t a r d e d i c h a f e c h a . 
S e a d v i e r t e q u e e l t r a s p a s o e n 
l o s l i b r o s d e l a C o m p a ñ í a q u e d a r á 
c e r r a d o d e s d e e l d í a 25 d e l c o -
r r i e n t e m e s , h a s t a e l d í a 5 d e 
A g o s t o p r ó x i m o v e n i d e r o . 
H a b a n a , J u l i o 22 d e 1918.— 
J o s é E u g e n i o M o r é , S e c r e t a r i o . 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
E s t a S u c u r s a l del Colegio de L a Sa l l e 
da l a e n s e ñ a n z a P r i m a r l a , Secundar ia y 
C o m e r c i a l ; t iene medios pupi los , exter-
nos y recomendados. D a clases de ve-
rano L a apertura de los cursos del p r ó -
x imo a ñ o escolar se v e r i f i c a r á el viernes 
tí de Septiembre. Agu iar , 108V¿. T e l é f o -
no A-1834. 
1í»l':;:{ 15 • 
C o l e g i o " S a n V i c e n t e d e P a ú l " 
B A R R E T O , &i. T E L . 51-12. G U A N A B A C O A . 
Colegio dir ig ido por los H e r m a n o s de 
las E s c u e l a s C r i s t i a n a s "De l a Salle ." De 
r e n o m b r a d a t r a d i c i ó n en l a P r i m e r a E n -
s e ñ a n z a y en las clases de comercio. 
Adecuado local p a r a pupilos, v e n t i l a d o » 
corredores, aulas y dormitor ios h i g i é n i -
camente acondicionados, y espaciosos pa -
tios para a m e n a y variada r e c r e a c i ó n . 
A d m í t e n s e pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. L a cuota m e n s u a l es de $20, pa-
gaderos por ade lantado . E l 2 de Sept iem-
bre se reanudan los cursos . 
19113 31 Jl 
DO C T O R M A i l T I N . P K K P A B A A Q V T E -nes deseen aprobar a s i g n a t u r a s de l a 
c a r r e r a de Derecho y del Bach i l l e ra to 
M é t o d o s r á p i d o s , eficaces y e c o n ó m i c o s . 
I n f o r m a n : S a n Rafae l 58. altos. 
: 8787-88 27 Jl 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a ' p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 420. T e l é f o n o 
1-2634. 
18572 18 a 
E S T U D I E I N G L E S 
P r á c t i c o y comercial , por corresponden-
cia. Profesor Cabello. Graduado en N e w 
\ o r k . P i d a informes hoy a l a E s c u e l a 
P o l i t é c n i c a Nacional . I n d u s t r i a , 99, H a b a -
na. 16747 29 J l 
AL t i K B K A , G E O M E T R I A , T R I G O N O M E -t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , I l l s t o r i á N a t u -
r a l ; clases a domici l io de i n s t r u c c i ó n p r e -
parator ia en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez . A n i m a s , 121, 
altos. 
SJE DAS C L A S E S A DCVÍTCÍHO, D E corte y costura, s i s t ema Mart í . D i r e c -
tora : s e ñ o r a J . Méndez . Apodaca , 32, a l -
tos. 19052 0 a 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
Incorporada a l Conservatorio " O r b ó n . " 
A n i m a s , 133, altos. E n esta A c a d e m i a se 
toma verdadero i n t e r é s por el aprovecha-
miento del alumno. Su directora e s g r a -
duada en e l Conservatorio de M ú s i c a de 
Madrid, tiene mucha p r á c t i c a y m é t o d o s 
de e n s e ñ a n z a modernos de g r a n resultado. 
Clases de Academia y part iculares . 
17^>5 2 a . 
LE C C I O N E S D E I N G L E S Y E 8 P A S O L . Profesora competente, m é t o d o r á p i d o 
e interesante. H o t e l Z u l u e t a ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 7 Zulueta, 3. T e l é f o n o A-55L2. 
19122 27 J l 
MA E S T R A , E S P A D O L A , D E S E A C O L O -carse p a r a e n s e ñ a r n i ñ a s de corta 
edad. I n f o r m e s : calle 20. n ú m e r o 4. Ce -
í e r i n o P é r e z . 
1»1CS 27 j l 
L A U R A L D E B E U A R D 
CUtses de Ingléfl , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A . 9 8 C 2 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
17904 31 j l 
PR O F E S O R A , G R A D U A D A . C O N M U -cha experiencia. Nuevo s is tema, p r á c -
t i ca en I n s t r u c c i ó n . Idiomas, M ú s i c a , etc. 
Repaso en las vacaciones, s i n a l t erar e l 
sis tema de e n s e ñ a n z a del a l u m n o . I n m e -
jorables referencias . Prec ios moderados . 
S e ñ o r a V i u d a de T r u e b a Apartado 815. 
18586 " 25 J l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e s * e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
.'JL 'J 
P é r d M 
1 
*¿S:m**2Zé l a cílrí<?ra con todos sus pa-
Kduea8rdoen¿r00„teín,maS y O<1Uend0' Café-
19214 28 jj 
T I N A S E S O R A Q T E A E Q L I I . O ü N 
tVw^ i e.M,la eMluina de Crespo y S a n 
í ñ S K ? . * 1 2* ,a las 8iete y media de la 
m a u a n a , que la condujo a Z a n j a y B e -
l ü J S S S í l Se !e olvifl6 "n p a r a k u a l con 
«TÍÍSÍmhEL 8er •el P a r a g u a s prestado. 
Í^An t ^ i c a r , í a qu,en 10 a t r e g ü e en M a -
n^L • ̂ í 0 8 ! tercer P'80- derecha; de 
una en adelante. 
19181 . 27 jU 
r j R A T l P I C A C I O N . JÜ40 A Q U L K N 
V X t r a i g a en 19, entre J y K , perr i to 
L u l o , negro, perdido en la tarde del do-
mingo. 
, ^ ' ^ 26 j l . 
T \ E L A C A L L E D E C I E N F I T E G O S A 
T ^ - . , , r r? le s y E g l d o , a l tomar el t r a n v í a 
de Vedado-Muel le de L u z , se ha perdido 
una p u l s e r a - r e l o j ; a l a persona que la 
v ire?ue en l a C a n e D n ú m e r o 10. en e l 
Vedado, se le g r a t i f i c a r á generosamen-
e i8851 24 j ! 
l i q m l l o r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
L 
PO R Q U E M A N D A U S T E D S U S H I J A S a l Norte? E l C u b a n A m e r i c a n College i 
ofrece en su n u e v a sucursa l en l a s afue-1 
ras de l a ciudad una escuela a m e r i c a -
n a de la pr imera clase para internas , s in 
las dif icultades y los gastos del v i a j e a l 
Norte. P a r a m á s informes d i r i g i r s e a l 
Director , Zulueta y Dragones . T e l é f o n o 
A-2755, los lunes, m i é r c o l e s y viernes , de 
9 a 11 a m. 
18711 ' 28 j l 
PI A N O , P O R I ' R O F E S O R D E C O N C I E N -cla y m u c h a p r á c t i c a . Adelantos rá-
pidos y m é t o d o moderno y ameno. R e -
ferenc ias : R e i n a , 3, altos 
16869 29 j l 
TE N E D U R I A D E L I B R O S : 1 N S T R U C -c i ó n completa, f á c i l y a b r e v i a d a sobre 
] l a t e n e d u r í a de l ibros por par t ida doble 
y senci l la , con o ain el c á l c u l o m e r c a n -
til . R e i n a , 3, altos. 
16868 29 J l 
C (5005 2(1-24 
C E N T R O B A L E A R 
J U N T A G E N E R A L Ü R D 1 N E R I A 
Por orden del s e ñ o r Pres idente y con 
arreglo a lo prevenido sobre este par-
t icular , tengo el honor de ci tar por este 
medio a los s e ñ o r e s asociados, p a r a l a 
j u n t a general extraordinar ia , que h a b r á 
de celebrarse el día 30 del corriente, a 
las ocho de l a noche, en el local social . 
Paseo de Mart í n ú m e r o 115. altos, con 
objeto de presentar a l a c o n s i d e r a c i ó n 
de la junta , p a r a su d i s c u s i ó n y resolu-
c i ó n que estime conveniente, l a p e q u e ñ a 
re forma acordada por la J u n t a Direc t iva 
en los E s t a t u t o s generales en el sentido 
de a m p l i a r y concretar derechos; cuyos 
acuerdos e s t á n do m a n i f i c t o en la Se-
c r e t a r í a , a la d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s 
asociados que q u i e r a n examinarlos . 
A los efectos de c o n c u r r i r a esta J u n -
ta, se recuerda a los s e ñ o r e s asociados 
lo prevenido en el inciso So, del a r t í c u l o 
15 de los E s t a t u t o s ( i enerales , en cuanto 
a la p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes 
en curso se refiere. 
L o que se publica para genera l cono-
c imiento de los s e ñ o r e s aisociados^ a 
los efectos consiguientes. 
H a b a n a , 25 de J u l i o de 1918.—Kl Se-
cretar io -Contador , J U A N T O R R E S . 
C-6060 3d. 23. 
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c t i -
v a , s e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s s o -
c i o s p r o p i e t a r i o s y r e s i d e n t e s p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e , 
a t e n o r d e l o p r e s c r i p t o e n e l a r t . 
14 d e l o s E s t a t u t o s , s e c e l e b r a r á 
e n e l l o c a l d e l C l u b , Z u l u e t a , n ú -
m e r o 30, e l d í a 29 d e l c o r r i e n t e , 
a l a s c i n c o d e l a t a r d e ' y t a m b i é n 
p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i -
n a r i a q u e , p a r a t r a t a r d e l a r e f o r -
m a d e l o s v i g e n t e s E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o , s e c e l e b r a r á i n m e d i a -
t a m e n t e d e s p u é s . 
H a b a n a y J u l i o 19 d e 1918. 
C a r l o s M . V a r o n a , 
V i c e - S e c r e t a r i o . 
O R D E N D E L D I A : 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a 
A c t a d e l a J u n t a a n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
M o c i o n e s q u e s e p r e s e n t e n . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
R e f o r m a d e l o s E s t a t u t o s y d e l 
R e g l a m e n t o . 
8d-20 C 5986 
¿ E S T A U S T E D E N F E R M O ? 
¿ S e considera i n c u r a b l e ? SI e s t á cansa-
do de tomar medic inas y no ve resul tado 
favorable , d i r í j a s e por correo a l a p a r -
tado 26, B o l o n d r ó n , prov inc ia de Matan-
zas, explicando l a enfermedad que pa-
dece con todos sus detalles y anteceden-
tes. Quedará usted servido y satisfecho, 
jnaaa ag n 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
J u n i o , 15 de 1918. 
E l que suscribe , J u l i o Sar io l y Mo-
l ina , (ciego), Cert i f i co : que en 15 lec-
ciones, e s c r i b í en m á q u i n a , con igual 
beguridau que mirando, m á s de 40 pa-
l a b r a s por minuto , y toco v a r i a s piezas 
mus ica le s en e l piano (yo no s a b í a n i n -
g u n a de ambac cosas ) . Una e f u s i ó n de 
placer me i m p u l s a a pedir a los s e ñ o -
res p(;ricdistab d^ l a loca l idad la repro-
d u c c i ó n de este texto. F á c i l m e n t e pue-
den presenc iar l a verdad e n Teneri fe , 
49, y en mi casa . Hospi ta l , 25. T a m b i é n 
m e d ir i jo a l a C r u z R o j a C u b a n a i n i c i a n -
do el p r o p ó s i t o de apl icar este s i s tema 
cubano a beneficio de mi l lares de c'e-
gos y otras personas mut i ladas por la 
G u e r r a . Nuestro i lus tre compatr io ta se-
ñ o r C o n i l l , de altos prestigios en P a r í a , 
no neces i ta e s t í m u l o s . — J u l i o Sar io l . 
E l que suscribe, J u a n B . V i d a l , e s t á 
ins truyendo a varios ciegos de n a c i m i e n -
to, los cuales , en 20 lecciones, escr iben 
m á s de 20 palabras por minuto a l dic-
tado y tocan var ias piezas musicales en 
el piano, (no s a b í a n e l abecedario) . L a s 
personas normales son i n s t r u i d a s en un 
m e s s in neces idad de l ibros . Cooperen 
con el inventor a di fundir estos progre-
sos. ( D a pavor una m a y o r í a de ignoran-
tes en los comic io s ) .—Juan B . V i d a l . 
ISüü'J 6 a 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Delascoain, 8S7-B, altos. Profesora: Ana 
M a r t í n e z de Diaz . Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o j p r á c U c o conocido. 
P n c l e a convencionales, be venden los út i -
les. 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son, a l m e s : P a r a 
e l i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , 53; y mecano-
g r a f í a , 2̂. Concordia , 91, bajos. 
17188 3 a g 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
P O R 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
L i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
G u e r r a , q u e m u y p r o n t o s e 
p o n d r á a l a v e n t a . 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
t e s s e t i t u l a n : 
A s p i r a c i o n e s imper ia l i s tas .—.La 
coraza n a v a l . — P o l í t i c a m u n d i a l a l e -
mana .—Preparat ivos de I n v a s i ó n . — 
I n t r i g a s contra C u b a — L o s halagos 
a K o o s s e v e l t . — L a c o n s o l i d a c i ó n de 
A l e m a n i a , — L a competencia y l a 
capacidad a l e m a n a . — L o s c r í m e n e s 
del e x p a n s i o n i s m o . — L a farsa n a -
ciona l .—Pervers idad Imperial isfci .— 
Amenazas a A m é r i c a . — L a maldad 
teutona,—J51 siniestro plan en ac-
c i ó n . — L a T r í p l i c e deshecha .—La 
piedad de A m é r i c a . — L a provoca-
c i ó n al cont inente .—El b o t í n de l a 
conquis ta .—Los social istas a l e m a -
n e s . — L a tempestad puri f icadora.— 
L o s planes contra América.—X^uba 
en l a g u e r r a . — E l d i l e m a de la hora 
presente .—Las bases de l a paz. 
E n esos c a p í t u l o s se insertan los 
pr imeros d o c u m ^ t o s cruzados en-
tre las n a c i o n e s * en guerra que 
comprueban la in famia de A l e m a -
n i a 
Contiene a d e m á s un A p é n d i c e t i -
tulado E L G E S T O D E L A A M H -
K I C A , en e l que se incluyen inte-
r e s a n t í s i m o s documentos re la t ivos 
a l a actitud de A m é r i c a en el con-
f l ic to; declaraciones de g u e r r a a 
los Poderes Centrales de E u r o p a y 
p á r r a f o s monumenta les de discur-
sos par lamentar ios , cubanos y a r -
gentinos. 
P a r a informes , pueden d i r ig i r se 
los l ibreros a A v e n i d a de la R e -
p ú b l i c a , 29. altos . H a b a n a . 
SE A L Q U I L A , J E S U S M A R I A , 112, A L -tos independientes, sala, antesa la , tres 
cuartos , comedor, b a ñ o , cuarto y b a ñ o 
criados, pisos m á r m o l , mosaicos, muy f i -
na, l lave en bajos. D u e ñ o : Empedrado , 5. 
Doctor Alvarado . Alqui ler , 70 pesos. 
19209 28 j l 
SE A L Q U I L A N A L T O S Y B A J O S , P A -r a e l d í a lo. , a c a b á n d o s e de f a b r i c a r . 
J e s ú s M a r í a , 119, con sa la , recibidor, 3 
cuartos y sa le ta de comer a l fondo, ele-
gante cuarto de b a ñ o , doble servic io , g a -
n a $65 y $60, t ra tar en l a misma, su 
d u e ñ o . 19228 28 j l 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , M U Y a m p l i a , no le jos de l a Ig l e s ia de Mon-
serrate o cerca de l a I g l e s i a del Angel . 
T e l é f o n o A-1834. 
19232 3 a 
SE A L Q U I L A U N A C A S A D E V E C I N -dad, que renta $98, en $G8 garant i za -
dos. F . Seiglie, C e r r o , 609, H a b a n a . 
19241 1 a 
ZA G U A N , P R O P I O P A R A O F I C I N A O c o s a a n á l o g a , se a l q u i l a en Neptuno, 
2-A. Informes en la m i s m a . F . G a r d a . 
15252 8 a 
EN L A C A S A A G U I A R , 62, S E A L Q U I -l a n dos locales, entresuelos , propios 
p a r a d e p ó s i t o de muebles o m e r c a n c í a s . 
19254 28 j l 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , N U E V A , E N esquina, con puertas m e t á l i c a s y p r ó -
x i m a a l mercado L a P u r í s i m a . I n f o r m a n 
en l a m i s m a : P r í n c i p e y S a n R a m ó n 
19201 3 a 
SE A L Q U I L A E L N U E V O V E N T I L A D O y espacioso piso a l to de Dragones n ú -
mero o9-D. por C a m p a n a r i o , compuesto 
de s a l a , saleta, comedor, cinco cuartos , 
cocina, doble servicio de b a ñ o s e inodo-
ros, dos patios, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a I n -
f o r m a n en Dragones , 39, a l m a c é n . 
19277 28 j l . 
OB I S P O , 86, E S Q U I N A A C O M P O S T E -la, se a lqui la un local , en la p l a n t a 
b a j a , y un s a l ó n p a r a escr i tor io en los 
altos, donde informan. 
19130 27 j l 
SE A L Q U I L A U N S A L O N P R O P I O P A -r a g u a r d a r dos a u t o m ó v i l e s , en la ca-
lle de S a n Pablo n ú m e r o 1, C e r r o , p r ó -
x imo a l a Calzada . I n f o r m a : D . A n s a , 
A g u i l a . 66. 
15-^2 27 j l . 
s 
E C O M P R A N T O D A C L A S E D E L i -
bros en Obispo, 86, l i b r e r í a . 
m n 28 j i 
SE V E N D E UN D I C C I O N A R I O E N C I -
c l o p é d i c o , de S i m ó n y Montaner. 25 
tomos; y un escaparate de lunas v i s e l a -
daa de poco uso en B e m a z a 44. 
tím 26 ^L 
AR T E S Y o n c i 
" " " " " 
¡ C O M E J E N ! 
Or lando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant iza p a r a 
s iempre l a completa e x t i r p a c i ó n de tan 
d a ñ i n o insecto, contando con u n p r o c e ü i -
miento infalible, se ext irpa e n c a s a s y 
muebles . A v i s o s : Ten ien te Rey , 63, pana-
d e r í a ; pregunten por Antonio i a r a p a r . 
Concordia , n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 1-,7-A, 
altos. H a b a n a . ofl .. 
17995 26 J1 
IN G L E S . C L A S E S . T R A D U C C I O N E S , C o -rrespondencia. R e d a c c i ó n de documen-
tos, etc., por profesor experimentado. 
R e i n a . 3, altos, 
16868 20 J) 
L a m á s m o d e r n a A c a d e m i a M a r t í 
A c a d e m i a de corte y costura P a r i s i é n 
Mart í . Directora , s e ñ o r a Manue la Dono. 
C l a s e s de 3 a 5. Clases especiales de 
noche, de S a 10. Refugio , n ú m e r o 30, en-
t r e I n d u s t r i a y Crespo. H a b a n a T e l é -
fono A-3347. 
18540 16 « 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
'Jlases noctumar, 6 pesos C y . a l mes. C la -
ses part iculares por el día en la Aca-
demia y a aomici l io. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e e usted 
aprender pronto y bien el idioma Ing lés V 
Coinpre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido unlversaluiente co-
mo el mejor de los m é t o d o c basta la fe-
cha pnbiicadoc. E s el ú n i c o racional , a 
la pa i s e n c ü l o y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
Biempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. ed ic ión . 
U n tomo en 8o., pas ta . S L 
A s p i r a n t e s a C h a u f t e u r s 
$100 a l mea y m á s gana u n buen 
chauffeur. Empiece a aprender noy 
mismo. P i d a un folleto de 
t r u c c i ó n grat is . Mande tres sel los 
de a 2 centaVos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . S a n L á z a -
ro, 249, H a b a n a 
M a e s t r o r e v e r b e r i s t a , « c h a c e c a r g o de 
c o n s t r u i r h o r n o s de q u e m a r b a g a z o , y 
a s i e n t o s de c a l d e r a s . C o n c e p c i ó n , n u -
m e r o 1 0 6 , V í b o r a . og 
SO L A M E N T E A U N M A T R I M O N I O H o -norable con excelentes referencias, s in 
n i ñ o s , que desee p a s a r un o t o ñ o a g r a d a -
ble se le a lqu i la , en m u y m ó d i c o precio, 
por cuatro meses, de septiembre a d i -
ciembre, u n a c a s a e legantemente amue-
blada, con b a ñ o s a la europea y con ser-
v idumbre. I n f o r m e s : 1-2053. 
19000'-10 1 a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a aua depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. P r a d o y Trocadoro; 
d c 8 a l l a . m . y d e l a 0 y d e 7 a 
U p. m. T e l é f o n o A-5417. 
SE A L Q U I L A N E N M A L E C O N , 306, E N -tre E s c o b a r y Gervas io , elegantes ba-
jos de dos ventanas en *<Í4. I n f o r m a n en 
Sa lud , 2 - B , entre G a l i a n o y R a y o , c l í -
n ica . 1!)085 26 j l . 
L O C A L P A R A C O M I S I O N I S T A 
o c a s a de modas, etc., se a lqui la , por m ó -
dico a lqu i l er , con e legantes escaparates 
y v i d r i e r a s p a r a e x h i b i r los muestra-
rios, modelos, etc. Son departamentos 
e s p l é n d i d o s y m u y frescos con tres 
puertas a n c h a s a l b a l c ó n por todo el 
frente del piso pr inc ipa l de casa nueva 
con todos los servic ios modernos , en e l 
centro comerc ia l . M u r a l l a y Compostc la . 
D i r i g i r s e por escrito a A. R i v a s , A g u i a r 
101. 
18924 24 j l . 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A N L A Z A R O , 
k J 323, bajos , sala, saleta, cuatro c u a r -
tos y d e m á s servic ios . I n f o r m a n : A g u i a r , 
110, a lots . T e l . A-1541. 
18941 25 j l . 
Q E A L Q U I L A N U N O S ^ ^ ^ P ^ * ^ í ^ ^ ^ 1 ^ f J ^ ^ o f i ^ í n ^ s ' ^ ^ ' p a s e o s ^ ^ e ^ ' a ^ u ^ . n ^ i v i ¡ ^ l a m e n t e amueblados , en Parte .o en i ̂  y vent l l f i (1^ h a h I U c i o n e s T ü t a » 0 ^ 
lavabos de a g u a corr iente , luz y «?: foo 
j tame te e l s ,  p rte  en 
totalidad, cou todo el confort moderno, 
compuestos de una sala , saleta, cinco h a -
bitaciones, espacioso comedor, b a ñ o com-
pleto. J a r d í n y d e m á s dependencias. Ve -
dado. T e ñ i r é 17 y 19. T e l é f o n o r-3169 
19147 -7 J1 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
V I B O R A 
Se a lqu i la , por cuatro meses , toda amue-
blada, l a c a s a - y u i n t a calle de G e r t r u d i s 
e squ ina a A g u s t i n a ; compuesta de g r a n 
portaü, sala, comedor, cuatro cuartos y un 
b a ñ o de un lado y tres uartos y un ba-
ñ o del otro, coc ina y dos cuartos de c r i a -
dos con su b a ñ o , a d e m á s un g r a n terre-
no, propio p a r a tener an imales E s su-
m a m e n t e fresca y queda a cinco cuadras 
del paradero de lot*. « x a n v í n s . Se puede 
ver a todas horas y para e l precio y con-
diciones, l l á m e s e a l T e l é f o n o A-8757, 
19223 « j l _ j 
1711 O O N C K P O I O N , M.MERV 4. VIBO-
i 'i ra , se a l q u i l a una h e r m o s a casa , a 
una c u a d r a de l a Calzada , con j a r d í n y 
portal , s a l a , saleta, cuatro grandes cuar -
tos, b a ñ o con agua ca l iente y f r í a y de-
m á s servic ios , cocina con o tra de gas, 
g a r a j e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . I n f o r m a -
r á n en l a m i s m a casa. 
1924S 28 a 
X > A R A F I N E S 1)E A G O S T O S E D E S E A 
X a l q u i l a r una casa en l a V í b o r a , en 
el á r e a comprendida por S a n F r a n c i s c o , 
Octava , G e r t r u d i s y la Calzada , que ten-
ga portal , sa la , comedor y seis cuartos , 
por lo menos, con ventanas a los dos 
lados. A v i s e n s in demorar a l a bodega. 
V í b o r a . 700 T e l é f o n o 1-1775. 
19253 28 J l 
T U Y A N O , S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
J _ i n ú m e r o s 138 y 146 de l a Calzada de 
L u y a n ó . entre las cal les de N u e s t r a Se-
ñ o r a de Reg la y R o s a E n r i q u e z . L a s l l a -
ves a l fondo de las mismas . I n f o r m a n : 
O'Rel l ly , n ú m e r o 11; cuarto, 20o. T e l é f o -
no M-2530. 
19135 27 j l 
SE A L Q U I L A N 1.000 M E T R O S D E T E -rreno. R o s a E n r i q u e y Calzada de 
L u y a n ó . D u e ñ o : Milagros, nflmero 109, 
entre 8a. y 9a., V í b o r a . 
19041 26 j l 
SE A L Q U I L A U N C H A L E T . P E Q U E S O , e n L a w t o n , 82. I n f o r m e s : O í r l o s I I I , 
207. 18704 26 j l 
cia. A-6224. 
19084 
" I T A L I A " ^ 
G r a n casa de h u é s p e d e s . O ' R e l U » 
K a p l c m l i d a s habitac iones con todo . 
do , luz e l é c t r i c a toda l a noche h a*1-
f r í o s y calientes, m u c h a s re forma, i!0' 
chas por e l nuevo d u e ñ o , t r a t o esm *• 
do y prec ios m ó d i c o s . T a m b i é n «e ̂  
"os a l r e s t a u r a n t Tpu.*11-
19101 o, &fon, 
ni l ten abonad 
A-2831. 
O E A I - Q U I L A N T R E S H A B I T A C W w ^ " ' 
a l tas , inderendientes , p r o p i a s pa*, £ s 
comis ionis ta , un hombre de negocios- Ua 
s e ñ o r a s . T h e A m e r i c a n P iano . Indu.'f ?Q 
n ú m e r o 94. U8tr,ii 
19089 
AN I M A S , 34-B, A L T O S , E S Q U r N A ^ T tad, se alqui la u n a h a b i t a c i ó n 18 
vis ta a l a calle y fresca , en $12, a ijü, i 
bres solos y de m o r a l i d a d . ül-
25 J! 1S928 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 15? 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habiUri ' 
nes independientes m o n t a d a s c o n confri 
s iempre abierto . P r e c i o : de $2 a $5 p'1-
p ie tar io : M a n u e l G o n z á l e z 
1499S i9 s 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n caaa de fami l ia . Ten ien te R e » 
mero 15, bajo l a m i s m a d i r e c c i ó n ¡u"?' 
hace 33 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s (yg^ 
Electr ic idad, t imbres , duchas , t e l é f o n o r,E 
sa recomendada por var ios Consulid0| 
18698 _ 2 6 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O Í P 
P r o p i e t a r i o : s e ñ o r Manue l R o d r í g u e z Wi 
Hoy. E s p l é n d i d a s habitac iones . B i e n amuií' 
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle u . 
e l é c t r i c a y timbres, b a ñ o s de agua r» 
l í e n t e y fr ía . T e l é f o n o A-4718. Por mi" 
ucs, h a b i t a c i ó n . $40. P o r d í a . $160 e l 
midas. $1 diarlo. P r a d o , 6 L 
18870 31 j l 
EN S A L U D , 5, S E A L Q U I L A N E s F T ciosoa y vent i lados departamentos 
abundante agua , hay de $10 e n adelan 
te. Se desean peneonas de moral idad 
18593 1 ¿ 
EN S A N M A R I A N O Y R E V O L U C I O N , V í b o r a , se desea a lqu i lar u n a casa 
de gusto, con todo el confort moderno, 3 
b a ñ o s completos a la europea, rodeada 
de j a r d í n i n g l é s , a L e g a c i o n e s e x t r a n -
j e r a s o f a m i l i a corta, s i n n i ñ o s y de 
p o s i c i ó n . Informes en l a m i s m a , de 2 a 
6 p. m. 
16661 28 J l 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
E s t a n d o p r ó x i m o a t e r m i n a r los 
contratos de arrendamientos de las 
f incas "Meteoro" y "San E s t e b a n " 
colindantes, con 94 c a b a l l e r í a s en 
tota l ; m a g n í f i c a a g u a d a cerca y 
c a s a de viv ienda, s i tuada en l a 
" T e j a , " t é r m i n o munic ipa l de "Mar-
tí ," de l a j u r i s d i c c i ó n de C á r d e -
nas. I n f o r m a : J . Roflra, en C a m -
panar io , 2, bajos. H a b a n a , 
C 6111 
M A N H A T T A K H O T E L 
d e A . V I L L A N U E V Á 
B. L A Z A R O Y B E L A S C O A L N 
Todas las habitaciones c o n b a ñ o priva-
do, agua callente, t e l é f o n o ' y elevador, di» 
y^ noche. T e l é f o n o A-639L 
17477 31 Jl 
PR A D O , 87. A L T O S , S E A L Q U I L A TJX departamento , con tres habitaciones, 
con b a l c ó n a l a cal le , en 45 pesos. 
18705 27 j l 
HABITACIONES 
tí A B A rt A 
C E A L Q U I L A N ^ H A B I T A C I O N E S , A 
k J hombres solos. Monte, 60, j o y e r í a , es-
quina Indio, 
19229 28 j l 
© 1 8 U N D E P A R T A M E N T O . A L Q U I L O , 
V v is ta a l a cal le , luz y d e m á s comodi-
dades, para corta fami l ia , s in n i ñ o s . C a -
s a que no hay m á s inqui l inos . Susp iro , 
8, altos. 19231 28 j l 
T J A K K H O U S E . C A S A P A R A F A M I -
JL l ias, Neptuno, 2-A. T e l é f o n o A-7931. 
E s p l é n d i d a s habitaciones y depar tamen-
tos, y en l a azotea, propias p a r a hombres 
solos. E s p e c i a l i d a d en la coc ina; se a d -
miten abonados a l comedor. Prec ios co-
m o de verano . 
19251 8 a 
HA B I T A C I O N B I E N A M U E B L A D A , f r e s c a y m u y l i mpi a , con b a l c ó n a l a 
calle. L u z , b a ñ o de agua caliente y f r í a . 
$25. O t r a , $20. A n i m a » , 24, altos. Una 
c u a d r a del Prado. 
19269 3 a. 
EL E S P E J O . " G A L I A N O 103. S E A L -q u i l a n e s p l é n d i d a s habitaciones y de-
partamentos amueblados con v i s ta a l a 
calle, m a g n í f i c a comida, lavabos con agua 
corr iente , hay agua cal iente en los b a ñ o s . 
Solamente a personas de moral idad . T e -
l é f o n o A-7326. 
19267 ' 22 a . 
X T N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -
XLJ la .una h a b i t a c i ó n , espaciosa y fres-
ca , con vistas a l a calle, para dos caba-
lleros o matr imonio de mora l idad , con 
o s in muebles, o para oficina. Casa muy 
t r a n q u i l a y todas las comodidades. 
19150 27 j l 
C!E A L Q U I L A N , DEPARTAMENTOS pro-
k J p í o s para Of ic inas , en los al tos del 
Banco Demetrio C ó r d o v a y Cía. , B e l a s -
coain, 641, C u a t r o Caminos , con v's ta a 
la cal le y a precios m u y m ó d i c o s . 
19119 31 j l 
C J E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A S A -
O la , propia para oficinas, con servicio 
de cr iados y luz, en casa seria, entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , punto c o m e r c i a l ; tam-
b i é n hay habitaciones inter iores . S a n 
Ignac io . 49, altos, 
19131 31 j l 
t J E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de l a casa A m i s t a d , n ú m e r o 10; 
en l a m i s m a I n f o r m a r á n . 
1S882 24 j l 
" P E I N A , 104, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
±ki e ú t o s amplios y venti lados altos. L a 
l lave e in formes en los mismos, 
1SS21 23 J l 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 3«. P I S O 
k J de la casa Prado, n ú m e r o 11, juntos 
o separados , se admi ten proposiciones por 
toda l a c a s a I n f o r m a n e n los bajos. 
18563 24 J l 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
E s t e g r a n Hote l se encuentra s i tuado en 
lo m á s c é n t r i c o de la C i u d a d , m u y có -
modo p a r a f a m i l i a s . Cuenta con muy 
buenos departamentos a la cal le y habi-
taciones desde ?0.50, $0.75, $1.00, $1.50 y 
$2.00, comida "plan europeo," 50 cts. H a y 
c a m a r e r a y muy buenos b a ñ o s p a r a los 
s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Cuarte les , n ú m e r o 4, 
e s q u i n a A g u i a r . H o t e l C a l i f o r n i a . 
19100 31 j l 
HE R M O S A H A B I T A C I O N A L T A , PRO-x i m a a l P a r q u e , a m u e b l a d a y con te-
l é f o n o , en $15, A m i s t a d , 44. 
18648 25 j l . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
í o d a s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , timbra 
V e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comi* 
cia. d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y coa 
c o m i d a , d e s d e d o s p e s o s . P a r a familia 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
17481 31 Jl 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo e d i f i c i o ha «ido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos cou b a ñ o s y d e m á s servicioi 
privados. T o d a s las habi tac iones tienen lá-
va lo s de agua corriente. S u propietario, 
J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a l a s familia» 
estables, el hospedaje m á s ser io , módico 
y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é f o n o : A-9266, 
Hotel ü o m a ; A-1630, Q u i n t a A v e n i d a ; 1 
A-1538. Prado . 101. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra de l P a r q u e C e n t r a l , esquina 
de Neptuno y Con s u lad o , construccifin 
nueva, a p r u e b a de fuego T i e n e elevador. 
Todos los cuartos t i enen b a ñ o s particula-
res, a g u a caliente ( s e r v i c i o comple to ) . Se 
admi ten abonados a l a mesa . P r e c i o s mó-
dicos. T e l é f o n o A-97ÜO. 



















BL E E A L O : Ü K A N C A S A H U E S P E D E S , Z u l u e t a , 32, entre P a s a j e y Parque 
Central . Habi tac iones a l a b r i s a , agua 
cal iente, duchas, t i m b r e s , b u e n stirvicio J 
comida, L»o m á s c é n t r i c o . 
17516 5 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. d e s p u é s (*« 
grandes xeformas este a c r e d i t a d o hotil 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con bit-
no, para fami l jas ns tab le t ; precios d* 
verano. T e l é f e n o A-45U}. 
17737 31 j l 
/ ^ X S A B I A K K I T Z ; I N D U S T R I A , 1Ü4, B í -
\ J qu ina a S a n R a f a e l . Departamento 1 
para f a m i l i a s con agua c o r r i e n t e . E» 
p l é n d i d o comedor, con j a r d í n , c o m i d a « • 
celante. Se admiten a b o n a d o s a la mes 1 
a $'J0 a l mes 
15311 29 j L _ 
ES T R E L L A , ñ3, A L T O S . C U A D R A Y media de A n g e l e s y d e R e i n a , hermo-
sas hab i tac iones y u n a e s p l é n d i d a sal:», 
con r e c i b i d o r ; casa de m o r a l i d a d ; no 
se a d m i t e n n i ñ o s n i f o n ó g r a f o s . 
_18476 ' 26 J T , 
O E A L Q U I L A , E N C O M P O S T E L A . U»i 
O e squ ina a L u z , u n a h e r m o s a sala , do 
esquina fra i l e , os m u y f r e s c a , b a l c ó n co-
rr ido a dos cal les , es c a s a de toda mo-
ra l idad , pisos m á r m o l , c i e lo r a s o , es así 
como un nido de l u n a d e m i e l . 
18875 so j l 
SE A L Q U I L A , C A L L E P A U L A , NÜME-ro 83, frente a la E s t a c i ó n T e r m i n a l , 
un local . L o m i s m o s irve p a r a a l m a -
c é n o fonda, c a f é . S e da buen conten-
to. I n f o r m a n en la m i s m a ; de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
19081 26 J l . 
D r . P í o de L a r a y ZíLdo 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
fixtracciones s i n dolor garantzadas , 
desde $0-50. i'*' * i„ «a on 
Dentaduras de c a u t e h ú . desde W.00. 
Un cauter io o u n calmante, * ü - - ^ 
pudiendo hacer trabajos a P ^ ' o * 
reducidos a causa de tener ex is ten-
•ia de mater ia le s comprados con a n -
terioridad a l a lza . ' . . ,„ 
A los cl ientes del in ter ior de l a 
i s l a se les t erminan sus trabajos 
con i ) d a rapidez, garautizando *a 
p e r f e c c i ó n en ellos. 
A N I M A S . 91, C A S I E S Q . G A L I A N O 
177SO 27 Jl 
EN M A L E C O N , N U M E R O 12, S E A L -q u i l a n un alto y un bajo, con s a l a , 
comedor, recibidor, s e i s grandes habita-
ciones, u n a m á s p a r a cr iados y doble 
serv ic io , l a llave en la m i s m a , e l porte-
r o ; s u d u e ñ o . Hote l F l o r i d a , o C a l z a -
da, n ú m e r o 68, e squ ina a B a ñ o s . 
18805 27 J l 
V E D A D O 
XT- N U M E R O 34, C A S I E S Q U I N A A 17, 
X; a c e r a de l a B r i s a , hermosa casa con 
gara je , j a r d í n , porta l , sa la , seis cuartos , 
comedor, cocina y servicios s a n i t a r i o s 
completos, $100 mensuales . I n f o r m e s : a l -
tos D r o g u e r í a S a r r á . T e l é f o n o A-435S. 
19247 1 a 
EN E L V E D A D O , S E N E C E S I T A N A L -tos. t r e s c o » . en l a parte de l a loma, 
o r i e n t a c i ó n a la b r i s a , con cuatro dormi -
torios . I n f o r m a n : H a b a n a , 101, bajos 
19126 27 J l 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E u n a casa , c a l l e C . entre 17 y 19, ace-
r a de l a sombra, con cinco habitaciones 
y u n a de crladaa. L l a v e e informes: bo-
dega de l a e squ ina , 
1S961 30 J l 
EN C A S A D E T O D A M O R A L I D A D : L a m p a r i l l a 72 (altos) , e squina a V i -
llegas, se a lqu i la un departamento fres-
q u í s i m o , compuesto de dos habitaciones, 
una con b a l c ó n a la ca l l e ; se da comida 
y se toman referencias . 
HI171 , 27 j l . 
H O T E L C H I C A G O 
E s p e c i a l p a r a f a m a l i a s . Situado en el 
punto m á s fresco y m á s hermoso y c é n -
trico de la H a b a n a . E s p l é n d i d a s habita-
ciones, con b a l c ó n a l Paseo del P r a d o e 
inter iores con ventanas muy frescas . Bue -
nos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a toda la 
noche. Servic ios completos y esmerados. 
E s p l é n d i d a comida , a gusto de los s e ñ o -
res h u é s p e d e s . Prec ios reducidos. Com-
pleta mora l idad . Prado . 117, T e l . A-7199. 
19021 6 a 
SE A L Q U I L A P A R A U N A S O C I E D A D una sala e s p l é n d i d a , piso de m á r m o l , 
m u y fresca y c lara , o para gabinete 
dental , o consultorio, en lo m á s c é n t r i c o 
de la H a b a n a . A g u i l a , 121. c a s i esquina 
a S a n Rafae l . 
19077 1 a 
SE A L Q U I L A , E N M O N T E , 3-A, E S -qulna a Zulueta , un hermosa departa -
mento de dos habitaciones , con b a l c ó n 
a la cal le , es casa de toda moral idad, 
s i n n i ñ o s . 
19055 1 a 
E N T K O C A D K K O 87, A L T O S , S E A l -qui lan habi tac iones a h o m b r e s so-
los, desde lo pesos h a s t a 25 pesos. 
18922 1 25 j l -
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S HA-bltaclones, independientes , a matrimo-
nio s i n n i ñ o s o s e ñ o r a s o l a . Amargura , 
33. 1SS79 28 j l 
7 
T \ E 8 E O A L Q U I L A R O VENDER V M 
í - f buena cocina, con dos comedores , 7 
cuarenta abonados , todos de inmejorable 
p a g a ; si no es persona f o r m a l que no 
se presente. P a r a m á s I n f o r m e s en Co-
rra les , n ú m e r o 50. L u c i a n o V i c e n t e . Ho-
r a : de1 doce p. m. a c u a t r o tarde. 
19216 1 » 
EN S A N N I C O L A S , N U M E R O 1, S E A L -qni la un hermoso departamento en 
36 pesos, a p r o p ó s i t o p a r a una f a m i l i a 
19075 26 JL 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA. C A -l l e F . n ú m e r o 242. I n f o r m a n : F y 25, 
bodega. G a n a $48. 
19056 30 J l 
VE D A D O . S E A L Q U I L A l N C H A L E T de esquina , con g r a n j a r d í n y ar-
bolado; tiene ocho habi tac iones y d e m á s 
comodidades ; con muebles o s i n e l los , 
por e m b a r c a r s e mis d u e ñ o s . B , esquina 
a 21, chalet rosado. 
19949 - -
M U R A L L A , 1 8 
S e a l q u i l a u n a g r a n s a l a , d e 
1 5 m e t r o s d e f r e n t e p o r 8 
d e f o n d o c o n c u a t r o v e n t a -
n a s a l a c a l l e y d o s d e p a r t a -
m e n t o s i n t e r i o r e s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . 
1SS33 27 JL 
P E R S O N A S D E 
KjMOUADO p a r a d e r o 
— p — 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O P f 
k3 J a c i n t a Copedes, n a t u r a l de España-
prov inc ia Val ladol id , n a t u r a l de Ruefl»-
S e ñ a s : Vedado, ca l le A, n ú m e r o 327, e" 
tre 23 y 25, F e l i p e G a r c í a . 
19203 28_J1-. 
QE DESEA SABER E L PARADE»̂  
C5 del s e ñ o r Manuel L a m a s V á z q u e z , 
t rabajaba hace m e s e s en e l C e n t r a l 
rón . L o so l ic i ta su h e n n a n a M a r í a BÍJ» 
co V á z q u e z , p a r a un a s u n t o de fami'1»-
Vec ina de A r a m b u r o , n ú m e r o 2, l iaban3-
19140 2T j j ^ 
SE S O L I C I T A N , PARA UNA HERB*-c ia . a las s e ñ o r a s I s a b e l I m b e r c h , i ? 
resa C a r r i a z o y a l s e ñ o r F r a n c i s c o ° 
P a u l a Ketort i l lo , el s e ñ o r J o s é Truju1"-
I n d u s t r i a , 42, bajos. H a b a n a . 
lv,f,i:i 26 j l - ^ . 
O E D E S E A S A B E R U B C . E N T E M E N t * 
\ J e l paradero de J a c i n t o R e d u j o , que iie-
gft de E s p a ñ a hace u n m e s ; lo desea *v 
h e r m a n o Pedro. Q u i n t a C o v a d o n g a 
18754 
Vea s » ! 
8 * J 
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h ' l - 1 ^ municipio, altos. 1 
g ' f Lb.arr.U. M Jl 
SE DB8BA COLOCAR UNA JOVEN, TA- CE SOLICITA UNA COCINERA Y RE-ra el Berrido de tres habitaciones, ' O póstera, que sea formal y sepa su que sepa coser en máquina y a mano. 1 oliliffacidn; ha de traer referencias de las aue traiga referencias. Calle 15, entre B | casas en que ha trabulado. Calla 2 , ntt-q tr i  
y C, número aiO. 











mentos adeian.' lulad. 1 a 
l i c i t u d ® 
| j E W £ C E S i T A W | 
STaDAS Di¿ iVIANO ' 
Y MANEJADORAS 
^¡¡¿^''^r'mrnejadora, ' fo^o lvr , 
L cuidar unniño de 3 años de 
Píd Informan: Parque de la Loma 
^ M a 2 o ^ V i ^ L " V ^ , , 
r^ÚdbTuña buena criada para la 
liloieza de habitaciones y repaso de 
U roía. Sueldo $25 y ropa limpia, 
de Domínguez, número 12, en 
Í̂ BjÁÚÓkaTsE SOLICITA UNA Ai manejadora, en Carmen, numero 1-B, n̂tre Lealtad y Campanario, para * "̂iao de meses. Sueldo lo pesos, ropa 
SUj» y buen txat0- 2s ji 
SE SOLICITA UNA ML'CHACHA I>£ 14 o 10 eJipñ, para cuidar un nlüo. He le dará buen sueldo. Zapotea, entre Flo-res y San Benigno. Jesús del Monte. 4d. 23. 
SK SOLICITA UNA CRIADA 1>E MANO, peninsular, para una familia buena y que le dará buen trato y buen sueldo; tiene que estar dispuesta a salir al cam-po. Informes: Tenerife, 12, altos. líKrT-' 28 JL 
mero 134, entre 13 y 15. 2G Jl. eJE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-5 nlnsular, que duerma en la casa, que sepa cocinar y ayude a los quehaceres de In casa, tres de familia, no hay ni-fios, sl no es formal que no se presen-te. Gervasio, número OT-A, altos, entr» Ban Josó y Zanja. 10142 27 Jl 
CE DK8EA UNA CRLVDA DE MANO, O que tenga buenas referencias, limpia y trabajadora. Se dan $20. Lealtad, 44, altos. 
IWO) ' 26 JL 
CE COLOCA UNA BLENA CRIADA PB-O nlnsular. para comedor o cuartos, ca-sa serla. Sueldo; 20 a 2ó pesos. Calle ü y 5, bodega. 
11*076 26 Jl. 
SE SOlVCITT AUNA CRIADA DE MA-no, que sea limpia Sueldo: 20 pe-sos. Lealtad, 112, altos. 
11)080 • 26 Jl. 
SOLICITO UNA MANEJADORA PARA solo una nlfia. Con referencias: Rei-na, 06, bajos. 
19044 26 Jl 
CE NECESITA UNA CRIADA QUE E \ -tienda algo de cocina, rjoco trabujo y buen i?ue!<ív. Empedrado, ÍV4, altos, l^».' 27 Jl 
EN CALLE ONCE, ESQUINA A D, (AL-tos) se necesita una buena cocinera del país. Sueldo: ?2ü. Se exigen referen-cias y si no cocina bien no deberá pre-sentarse 
1U180 28 jl. 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA UNA CRIANDERA, EN Monte, 230, segundo piso. Izquierda, y que sea bondadosa con los niños. 19217 28 Jl 
VARIOS 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA, KD blanca o de color, muy práctica en el oficio. Es indispensable que tenga refe-rencias. Buen sueldo. Informan en In-dustria, U2. 
18796 27 Jl 
X>AUA JESUS DEL MONTE, EN CO-X rrea, 29, se necesitan dos criadas, que sean trabajadoras, honradas y cariñosas con los niüos. Sueldo $20 y ropa limpia 18094 25 jl 
Se solicita una criada, peninsular, suel-
do quince pesos, en Monte, 445. La 
Casa Pía. 
18381 30 jl 
EBANISTAS 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de traba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el año. También nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal. Necesito n a 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de ser un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por Rodríguez, a todas ho-
ras. 
aETgMjCITÁ UNA PENINSULAR. PA-
R ra criada de mano, de un matnmo-
buen trato. Sau Mcolás, 8, altos. Te-nio, buen 
léfono A-90Í 19215 28 jl 
^T^IlClTA UNA MUCHACHA, PE-
S insular, para un matrimonio solo. 
2d S ó n - k entre Romay y San Joa-
SSín. Se paga buen sueldo. ^ . 
19234 
rri SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
11 rwién llegada, para los quehaceres de 
Sarita familia. Martí. 2, altos del 
café La Marina. Regla. 
192ttl 28 jl. 
• prlTa. 
31 Jl 













UNA CRIADA DE MANO 
En la Víbora, Santa Catalina, núme-
ro 25, se solicita una criada de ma-
no. Se le pagará un buen sueldo. 
8d-23 
Vedado: se solicita una criada de) 
país, para lavar la repita de dos ni-
ños y ayudar a otra criada en los 
quehaceres de la casa. Sueldo 20 pe-
sos. Calle 23, número 334, altos, en-
tre A y B. 
11)061 26 jl 
("10MP0STELA, 86, ALTOS, PARA CUI-J dar y lavar la roplta de una nlñita, en casa de mucha moralidad, solicitan manejadora jovencita, española, cariñosa y muy formal. 11K»8 27 Jl 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA kj pieza de habitaciones, que sepa coser, duerma en el acomodo. Sueldo: $20. Ca-lle 2, enlre 9 y 11, tercera casa, bajos. 1S173 27 Jl. 
COLICITO CRIADA, PARA LIMPIEZA O y cuidar tres niños por la tarde, suel-do $15 y ropa limpia, que sea formal y cariñosa, übrapía, número 5, altos. 18124 27 Jl 
CRIADOS D£ MANO 
CE SOLICITA UN CRIADO Y UNA K J criada de mano, en la casa Calzada de la Reina, número 129, esquina a Es-cobar, bajos. 
19221 28 Jl 
CE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE kJ mano, de mediana edad, que tenga referencias. Se da buen sueldo. Calle C, 2tt0) entre 23 y 25. 
19236 28 jl 
CE SOLICITA UNA LAVANDERA, PA-O ra 3 personas y ayudar a otros queha-ceres. Sueldo 20 pesos übrapía, bl. al-tos. 1Ü22U 28 jl 
COLICITAMOS UN MUCHACHO, DE 14 kJ a 10 años, en Villegas, 05, modas. 19198 28 jl 
CE SOLICITA VENDEDOR, A COMI-kJ slOn, experto en víveres, que tenga conocimientos de la plaza. Tiene que traer referencias. S. M. Ibor y Co. Obra-pía, 98. altos. 19239 28 jl 
COLICITUD: EN LA CALLE 17, ES-
O quina a C, se solicita un fregador de máquina, para atender a una. Sueldo $18. Comida y alojamiento. 19250 28 jl 
MATRIMONIO 
Necesitamos uno español, él para criado y ella para cocinar o viceversa; para Ir a un punto de campo cerca de la Ha-bana. Sueldo: $00 para los dos, casa y comida. Viaje pago. The Beers Agency. O'Reilly. 9-112, altos. Departamento 15. C-6117 3d. 25 
COSA Y RICO. NECESITAN LLENADOR IO $00. dos prácticos de dulcería, $50. Un químico de aguas minerales, $75. Llena-dor idem, $56, dos dependientes café y fouda, $45. Uno para ppuerta, $25. Egido, 21. La llabanara. A-1C73 
19281 28 jl. 
CE SOLICITA UN CRIADO, CON RE-
O ferenclas, se prefiere de color, con urgencia. San Ignacio, 49, altos. 19130 27 jl 
¡¡DOS MATRIMONIOS!! 
Necesito uno para criado y ella cocinera en el Vedado. Sueldo: $50; y otro para encargado de una finquita en el campo. ¡Buena oportunidad! Informan: Habana, número 114. 18940 28 jl. 
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TTNA SESOKA O SEÑORITA. QUE SE- 1 U pa inglés o francés, se solicita pa- i ra la atención absoluta de un nlfio y I que sea además de-fina, trabajadora, pa-ra ayudar a los quehaceres de la ma-dre. Buen sueldo que se aumentará con las cualidades que tenga y se le llevará de temporada al extranjero o a un bal-neario próximo a la Habana. Informan | •n Obispo, número 83, altos de Le l'rin-temps. 19109 27 jl j 
SOLICITA UNA CRIADA DE MA-I O no, que sepa cumplir con su obliga- I dón; sueldo $20 y ropa limpia. Calle 25,1 »81, altos, entre D E. Vedado. 19116 27 jl 
Q K SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE ' K ) mano, en los altos de San Lázaro, i -D. entre Industria y Cárcel. Sueldo veln- { te pesos y ropa limpia. . 1̂28 [ 27 jl 
U E KECE8ITA UNA CRIADA DE MA-*J no, que tenga referencias. Calle G, en-tre 21 y 23. Chalet de Gorriarán. 
27 jl 
CE SOLICITA UNA CRLU>A, PARA CO-u clnar y limpiar, en la Víbora, corta lamilla. Sueldo 26 pesos y ropa limpia Josefina. 10, Víbora. Teléfono 1-2913. .J01^ 27 jl 
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito un buen criado. Sueldo $35; dos matrimonios, $50; un portero, dos cama-reros, un dependiente, un ayudante de chauffeur, diez trabajadores. Jornal $20. Dos criadas para comedor, tres para ha-bitaciones y una cocinera. $25 cada una. Habana, 114. 
19092 26 Jl. 
CK SOLICITA UN CRIADO DE MANO, k) de color, que sepa servir mesa y traiga recomendaciones. Animas. 130, altos. 18980 20 Jl. 
CE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE kj mano, fino y que tenga buenas refe-rencias. Calle 2, número 134, entre 13 y 15; lS0t;5 • 26 Jl. 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
y no. peninsular. Calle 23, entre B y 
Coqueta, Vedado. 
19148 . 27 jl 
QE NECESITA MANEJADORA, BLAN-
k-» ca, de mediana edad, para un nluo de 
•eis meses, con recomendaciones. Suel-
oo: veinte pesos y ropa limpia. Calle 23 
Ved d"3- a DoS' señora Viuda de López. 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO. SK paga muy buen sueldo; pero tiene que saber su obligación y traer referencias completamente satisfactorias. Informan: de 10 a 12. O'Reilly, 33. 
19090 20 jl. 
CE SOLICITA ION 17 ESQUINA A O, O número 82, Vedado, un criado, blanco, o criada de mano, de comedor. Corta fa-milia. Buenas recomendaciones. 
1.S995 26 Jl. 
EN PATROCINIO, 6, VIBORA. SE DE-sea un criado de mediana edad, que cumpla con su obligación. Se le da buen sueldo. Que traiga referencias. Informan: Monte, 159, o l'atrocinlo, 6, paradero de tranvías. 
18770 27 jl. 
BUENA OPORTUNIDAD. PRACTICOS de Farmacia y Agentes, que conoz-can el ramo: pueden obtener magníficas comisiones, vendiendo nuestros patentes en el interior, ya en su localidad o fuera de ellj y estando o no empleados; se exigen referencias. Dr. F. K. Millán. Far-macia y Laboratorio. Belascoaín, 11Q. Ha-bana. 
19271 28 jl. 
SE SOLICITA UN PORTERO Y UN criado de mano, con buenas referen-cias en Aguiar, 2. 18278 28 jl. 
UN BUEN ELECTRICISTA, QUE SEA inteligente en instalaciones de con-duit, etc., se solicita en Prado, 33, altos. 19106 27 jl 
CE NECESITAN DOS INSTALADORES 
O de tuberías de agua, etc., (Pipe Fi-tters), que sean expertos en dicho tra-bajo. Prado, 33, altos. 19105 27 jl 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se pagan buenos precios, pueden presentar-se coa recomendación ios Sábados, de 6 a 12 de la mañana, día que recibimos y entregamos la costura. K. García y Ca. Teléfono A-2S03. 
19144 9 a 
OFICIALA PREPARADORA DE SOM-breros. Se solicita una en Neptuno, 148. Sl no es buena oficiala, que no se presente. 
19110 4 a 
CE SOLICITA TAQUIGRAFO O TAQUI-lO grafa, en inglés y español. No es ne-cesario sea extra rápido, se paga buen sueldo, si no sabe que no se presente. Unión Comercial fie Cuba. Cuba, núme-ro 33. 19158 31 jl 
COCINERAS 
wi: 29 jl. 
CE I.ECESITA UNA CRIADA DE MA-
^ no para comedor y limpieza. Tiene 
risíV 6r buenas recomendaciones. Se 
m muy buen sueldo y ropa limpia. Ca-
n»-,*5quina a 10. número 175. 
20 jl. 
Se necesita una buena cocinera para 
matrimonio solo. No hay que hacer 
plaza. Buen sueldo. D, 66, altos, Vc« 
dado, entre Línea y Calzada. 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, blan-ca, se prefiere que duerma en el aco-modo. Dirección: calle (i, esquina a 13, número 117, Quinta Merced. Vedado. 19146 27 Jl 
77 N MALECON, 6̂, ALTOS, ESQUINA Hi a Manuique, se necesitan un buen chauffeur y un buen cocinero. 
19189 31 jl. 
150 PESOS DE SUELDO 
Necesito seis empleados, hombres muy activos, de fácil palabra, cultos e ins-truidos, para la venta en esta capital de un artículo de primera necesidad y muy acreditado en los establecimientos de ví-veres en general. Industrias "La Farola de Gijón." Calzada de Cristina número 52 v 54 Horas: de 9 a 12 y de S a 6 tarde. Í8174 27 jl. 






RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para H e l a d o ^ Mantecado. 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharitasj 
% 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G9NZALEZ. 
«AGUIAK 126. Habar 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, .abrica y remite a todas partes de la Isla ¡o» siguieutes artículos, los me-jores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar 126, Habana. 
Las cucharitas son de lata estafiada. 
Hay grau existencia constantemente. 
Cariuchos impermeables para helados, especialeí. para cuíts; vaiuiaa, cocua, ca-puciilos, platos de cartón, ••cajuj plega-bles cergonar" para dulces, café y tabacos, papel salvilla, servilletas de crepé y li-sas, sobres para azúcar, pajillas de re-frescos, aparatos de leche fría y de ha-cer café, sorbeteras de mano y para mo-tor, exprimidores de frutas y azucareras sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 120, Habana. 15400 31 my 
CE SOLICITAN COSTURERAS DE kJ pantalones, en La Maravilla. Plaza del Vapor, número 30. 
19112 7 ag 
CE NECESITA UN BUEN INTERPRE-kj te de hoteles. Prado, 117, altos. 1902- 2f Jl 
'X TENDEDORES. SE SOLICITAN VEN-t dedores activos, bien relacionados con los bodegueros, para venderles ar-tículo ya conocido, de mucha demanda y buena utilidad. Se prefieren aquellos que vendan otros artículos del giro pa-gándose buena comisión, a personas acti-vas y conocedoras. Sánchez & Santama-ría. Aguacate, 92, de 8 a 11 a. m. 
19002 26 jl. 
CE NECESITA UNA TAQUItíRAFA EN O español, para casa americana de im-portancia. Dirigirse al Apartado núme-ro 900. 19007 . 26 jl. 
CE SOLICITAN DOS HOMBRES JOVE-O ues, en un cii\e para trabajar de no-che, uno para acomodador y otro para anunciador del espectáculo. Industria, 94. 19088 25 jl. 
SE SOLICITA UN JOVEN. PARA UN reparto de un artículo, fácil trabajo y que sepa andar en bicicleta. Aguila, 162, bajos. 18966 20 jl 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE PA-ra mostrador̂  que conozca el giro de accesorios para automóviles y tenga re-ftu;nclas. La Hispano Cubana, Monse-rrafer 127. 
39029/ 26 jl 
Se solicita un dependiente, en la far-
macia del doctor Diaz. Máximo Gó-
mez, 412, esquina de Tejas. 
26 Jl 1!)0:50 
Se solicita un profesor para preparar 
a un alumno del bachillerato en ma-
temáticas, literatura e inglés. Dirigir-
se a C. G. Morales. Corrales, 58, altos. 
19039 126 Jl 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental Park. fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un iíscípulo. tod&s enseñados bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, lo centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Se solicita un dependiente, para la ca-
sa Pía, Monte, 445; sueldo treinta pe-
sos, para el patio, que sepa cumplir 
con su obligación. 
18380 30 Jl 
T^OS SEÑORAS DE COLOR DESEAN J W colocarse de manejadoras, para niños l chiquitos o criada de mano, con familia | ílna. Infanta, 112. esquina a Neptuno. I 18994 22 Jl. 
TINA MUCHACHA; PENINSULAR. DB-%J sea colocarse de criada de mano o manejadora; cabe trabajar; no admite tarjetas. Informan: Bomay, 73. 18063 26 Jl 
CE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-¡ares, de criadas de mano, prefieren la Víbora. Informan: Salud, 148. 19010 26 Jl 
UNA JOVEN, PÊ 'BVSULAR, DESEA colocarse do criada de mano o ma-nejadora; tiene referencias; prefiere Je-sús del Monte o la Víbora. Informan: Marqués de la Torre. 37, Jesús del Mon-te; 19027 26 jl 
JOVEN, PENINSULAR, SE DESEA CO-locar en casa de moralidad, de cria-da de mano o de habitaciones no sale de la Habana. Informan: San Miguel, nú-mero 5. 19047 26 jl 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de manejadora o criada de mano; tiene referencias; no se admiten postales. Calle 19, entre 14 y 16, núme-ro 510 Vedado. 19045 26 Jl 
TJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA U colocarse de criada de mano; tiene quien la recomiende; al Vedado no va menos de 25 pesos. Informa: Acosta, 39. 19025 26 jl 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, de criadas de ma-no o manejadoraŝ  Informarán: Genios, número 2. 19050 26 Jl 
"PkESEA COLOCARSE UNA COCINERA J L / española, para casa particular o co-mercio; también es repostera. Informan: O Kelll, 13, cuarto 12. segundo piso. 19180 27 JL_ 
T\ESEA COLOCARSE UNA COCLNEEA 
± J peninsular, guisa a la criolla y a la 
espajiola. No duerme en la colocación, y 
va al Vedado, pagándole los pasajes. In-
forman: Aguila, 116, letra A, cuarto nú-
mero 10L 
18984 26 JL 
COCINERA. PENINSULAR, SE OFRE-ce prefiriendo poca familia. Informa-rán en Empedrado, 31, bajo», izquier-
da. 19190 27 JL 
SE OFRECE UNA COCINERA MONTA-ñesa, con buenos Informes; no duerm» en la colocación. Informan: Rayo, 33-A, 19185 27 JL 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular; sabe cocinar a la crio-lla y a la española, que sea casa de mo-ralidad. Refugio, 2, lo mismo particular que comercio. Teléfono A-9S72. 18965 26 jl 
TkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-J L / ninsular. de cocinera: no tiene in-conveniente siendo corta familia, ayudar a la limpieza. Sueldo 25 pesos. Dirección.; Animas, 173-B. 
19028 26 Jl 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Duerme en el acomodo. Tiene referencias. Informan.; Revillag'gedo, 77. 
19034 26 Jl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. Es-pañola, de criada de mano o maneja-dora. Sabe las costumbres del país. Es muy cariñosa con los niños. Entiende un poco de cocina. Sabe dar y recibir reca-dos por teléfono. Menos d© 20 pesos no se coloca. Informan, en San Lázaro, 201, altos, habitación número 29. En la misma hay otra para criada de mano. 
19016 26 JL 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de ^Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
17731 31 Jl 
Se solicita un muchacho, de 13 a 
17 años, para ayudar a la lim-
pieza de una casa de familia, debe 
tener referencias. Neptuno, 105, 
bajos. 
In 14 Jn 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES Si quiere usted tener uu buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, crladoü, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa, que se los facilitarán con buenas reierencias. Se mandan a to-dos los pueblos dt la Isla y trabajadores pura el campo. 
17579 31 Jl 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGEiNCIA BEERS 
O'Reilly, 9 y 2 , kltoi. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
Tenemos toda clase de personal que us-ted necesite desde el más humilde em-pleado hasta el más elevado, tanto pa-ta el trabajo de criados como de gove;-nes. Institutrices, mecánicos, Inseuleros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos íacilltadu muchísimos empleados a las mejores firmas, casas particulares. In-genios, Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del interior. Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-cy, O'Reilly, OVa, altos, o en el edificio Flatiron, departamento 401, calle 3̂ es-quina a Broadway, New York. 
QE DESEA UNA SESORA. PENINSU-O lar, para dedicarse a las faenas del lavado. Se le paga por semanas v su trabajo bien retribuido. Obrapia, 56. 18931 25 jl. 
MODISTAS, BUENAS OFICIALAS, HA-cen falta, trabajo todo el año y con buen sueldo. No se presenten si no sa-ben muy bien el oficio. Aguacate, 52, ba-jos. 18873 24 jl 
JARDINERO 
19203-62 28 jl. 
S OIrICITAN' CRIADA FINA PARA iV ?̂íed(>r' 20 P€80s; manejadora que nAil £D.nifios' $18; 7 una huena cocí-con r=» . que 8eíLn trabajadoras y dan./ enclas' <lue vengan para que-bora! ense8u'cia- Estrada Palma, 37, Ví-
- 1S&T4 26 JL 
S n080ĥ CITA UNA CRIADA DE MA-
c h \ b i \ * c ? - 0 de color. y "na mucha-
las r...6 (lU nt'e a diez y 6ela añ09- De 
l'ratk! -se 6 la " ^ a ^ en adelante. 
26 jl. 
S / r^CITA UNA MANEJADORA PA-
do ?,unKa .ninita, de año y medio, en Pra-
do- -vi .y0*- Se Prefiere de color. Suel-
Í8ÍTOPe80S• ropa llmPia y uniformes. ^ 28 JL 
U 
U>A 
res, y orable ue n0 •n O . Ho-
I¿83 Ca8a- Bernaza. 24. 
/BOCINERA: EN VILLEGAS, ALTOS, VVse solicita una, para dos personas. Se paga buen sueldo. 
19213 28 jl 
CJE SOLICITA UNA MLTIIACII A, PE-
k3 nlnsular, de mediana edad, para co-cinar y ayudar a la limpieza. Calle 21, número 351, entre A y Paseo, Vedado. 19242 28 jl 
QE SOLICITA UNA MUJER, DE ME-
O diana edad, para cocinar y limpiar la casa. No se admiten novios ni primos y salida cada 13 días. Ha de traer refe-rencias de casas donde haya servido. 20 pesos y ropa limpia; es para tres per-sonas, la., número 2, Víbora. 
19100 27 jl 
Modernice su oficina con la 
"STANDARD" 
Máquina automática de cerrar 
sobres. 
Ahorra tiempo y empleados 
TINA COCINERA, SE SOLICITA, FA-U ra corta familia, que sea aseada, tra-bajadora y ayude a los quehaceres, con buen sueldo y ropa limpia. Debe estar dispuesta a ir de temporada al estran- I jero o al campo. Informan en Obispo, número 83. altos de Le I'rintemps. 19108 27 jl 
20 jl. 
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E>TB ce ne-jes stt 
S^oSal1^ ^ CRIADA, QUE SEA Pieza de unn Para la lim-culdar L ca?a ,le un matrimonio y Cldo "v^í*0- ^ <»« 8er de confianza3. 
C&ñas Cerro a 1 renBa- Reparto Las 
S^8SAN' .D0S CRIADAS DÊ  MA-
forme8 « t Ú?- veiVte Pesos- «e Piden in-
^ & en"™ l l yy J ^ ^ d a d . A, 
S^^H^1.^ L"-NA CRIADA, TIENE ^Parse 1£Piar"na Bola habitación y traer b"fê  roPa de caballero. Tiene que ^ roña 1fm„eC(>mendacione3. Buen suel-da i lUn ?Plart 7 uniformes. Calle G. 
I**™ ' número 175. 
f^T- . 20 jl 
^ ^amá^H^0^ 8E HESITA EN 
wl '̂ 25 Jl. 
S 
E SOLICITA UNA COCINERA, EN 
Amistad, 37, altos. 1!)124 21 jl 
SE SO LICITA UNA COCI ÑERA, ESI'A-ñola, que ayude a los quehaceres de la casa, con tres de familia. Informan: calle Paseo y 13. 
18066 26 JL 
Í cín bnínnA ^ MANO' FORMAL Y Corta famnfana RVoIuntad. ** solicita en »nei*oe PradA Buen sueldo a quien lo I0O32 niao' 18- altos. 
rrr .^^^ 26 ji 
^ o % 0 ^ J r A V * \ CRIADA. BLANDI 
2U« entienda^;***** 14 6 16 afi08. íar a lo, nl,»^0 de C08ttira y para ayu-510 y lav̂ Ĥ  âcere8 de la casa. Sueldo 
^ 1 ^ ^ ^ - « - ^ Pa8e0, entre Cal-
s 
26 jl 
12 a 14E!?IT'V ÜIÍA MUCHACHITA, DE ^es (i* ,?„o0s' Para ayudar a los queha-?? le di .^a de matrimonio solo; ^igirs? n Û d0' traída y ropa limpia. 190.-X) impóstela, 130, altos. 
e «oüeita una muchacha, que duerma 
casa; sueldo $8. Monte, 445. La 
19037 
va ji 
COCINERA: EN SANTA ROSA, NUME-ro 3, barrio del Pilar, se solicita una cocinera, que se haga cargo de la lim-pieza. Es para dos personas y casa chi-ca. En la misma se necesita una mu-chaohlta, de 14 ó 15 años, para ayudar a los quehaceres. Hay que dormir en la colocación. 
isstW 26 Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que ayude a los quehaceres de una casa chica y de corta familia; buen sueldo y excelente trato. Inútil pre-sentarse sin referencias. San Nicolás, número 130, 2o. Izquierda. 
18780 27 jl 
COCINERA, PENINSULAR Y QUE HA-ga los quehaceres de la casa de un matrimonio, se solicita para las afueras de Luyanrt. Mejor sl tiene una niña de 13 a 15 años. Sueldo de $20 a $25, según aptitudes. Informes: Teléfono 1-2400. 19126 27 Jl 
EN SAN LAZARO NUMERO 14, 8EGUN-do piso, letra F, se solicita una coci-nera, que haga plaza. Sueldo, 20 pesos. 19006 26 Jl. 
Esta máquina le asegura su co-
rrespondencia "cerrada" y no a 
merced de un muchacho. 
En uso por las principales ca-
sas de comercio en Inglaterra, 
Estados Unidos y Cuba. 
Agentes exclusivos: Manuel 
F. Canossa Company. Habana, 
39. Teléfono A-5640. Apartado 
281. 
Solicitamos personas solventes 
para Agencias exclusivas. 
C 6044 0d-23 
Se necesita un criado de limpieza, con 
experiencia en cuidar departamentos 
de caballero. Se exigen las mejores re-
ferencias. Cuba, 12. Unicamente de 5 
a 6 p. m. 
19151 27 Jl 
Se necesita un jardinero Jefe, para un Central Azucarero en la Provincia de Santa Clara. Diríjase a A C E C cío. DIA-RIO DR LA MARINA. 
C 602.°. Sd-21 
JARDINERO. SE SOLICITA UNO EN San Miguel 107, de 1 a 4. Sueldo 30 pesos, casa y comida. C G040 6 d-21 
GUTIERREZ, CANO Y C0MP. 
Solicitan buenas pantaloneras. Muralla, 105 y 107. M „ 
18798 27 jl 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
C 5977 in 19 Jl 
Muestras gratis e informes de nues-
tros artículos, de más de 100 por ICO 
de utilidad. ¿Independícese! ¡Traba-
je por su cuenta! $300 mensuales con 
nuestra Representación Exclusiva. Di-
ríjase a Químicos Manufactureros, 
Habana, 26, Habana. 
18672 ' 2 a 
A CENCIA LA UNION, DE MARCELINO XA. Menéndez. Esta acreditada casa faci-lita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los gires. Llamen al teléfono A-3318. Ha-bana, número 116. 
19188 . 28 Jl. 
"DARA CRIADA O MANEJADORA SE X ofrece una Joven, española, tiene quien la garantice y quiere casa formal. Compostela. 21, altos. Informan. • 19070 20 Jl. 
"PkESEA COLOCARSE UNA SESORA, J_/ peninsular, de mediana edad y una hija. En la misma casa; saben su obli-gación y tienen buenas referencias. In-forman : Villegas, 125. 
19068 26 JL 
TINA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA 
KJ colocarse de criada de mano; no sa-le de la Habana. Sueldo: no menos de $20. Informan: San Nicolás, 21. 19086 26 fL 
T^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, J ^ / recién llegada, de criada de mano o manejadora. Informan: Villegas, 89, altos. 18947 25 JL 
CK1AÜAS FARA LIMPIAR 
HABITACIOKES 0 COSER 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, j _ / peninsular, para cuartos. Informan: Consulado, 89. 
19192 28 jl 
1\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-jl/ nlnsular, para la limpuv.a de habita-ciones y repaso de ropa, tiene recomen-daciones, prefiere el Vedado. Informan: calle Armas, número 30. Víbora 
19227 28 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, para limpieza de cuartos y coser, sabe cortar, gana §20 6 $-5. Tiene referencias. ü"Reilly, 34. 
19197 28 jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, en casa particular, para coser y limpiar alguna habitación, cose por figurín; y en la misma una señora, de mediana edad, para los quehaceres de un matrimonio, o muy corta familia; son personas formales y de mucha mo-ralidad ; tienen quien las garantice. Ha-bana, IOS, altos; habitación, 22. 
19208 28 jl 
ijE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
kJ nlnsular, para habitaciones; tiene re-ferencias. Informan: Lamparilla, 68. 19099 27 jl 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-JL/ pañola, fina, para limpiar dos o tres habitaciones, repasado de ropa, vestir se-ñora. Para informes: Reina, 69. 19123 27 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, para casa particular o de comercio; no saca comida ni quiera pla-za. Su dirección: Sol, 112 y 114. bajos; número 2. 18943 25 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, sola, cocina a la criolla y española; es fina y formal; lleva tiempo en el país, muy aseada Informan: Habana, 200. No se admiten tarjetas. 1SS98 25 JU 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa moral. Sueldo: $20 en adelante Tiene referencias. Informan en Cuba, 28. 
18952 25 JL 
COCINERA-REPOSTEKA, ESPASOLA. desea colocarse en casa particular. In-forman en Concordia, 41, altos. 19063 26 Jl. 
"PiESEA COLOCARSE UNA COCINERA. 
JC Vive en Cuarteles, número 20. 19020 26 Jl 
COCINEROS 
COCINERO EN GENERAL, REPOSTE-ro y helador, con muy buenos infor-mes, ofrece sus servicios; sabe hacer pan y cuenta gran repertorio en platos fríos. Informan: calle de Cuarteles, número 12, Ciudad. , 19097 27 jl 
CE OERECE UN COCINERO, PENIN-O sular, sabe bien su arte, ya sea en casa de familia o comercio o el campo, no siendo lejos, en alguna familia de tf.'nporada; entiende de repostería. Mon-serrate y Obrapia, restaurant, en la vi-driera de tabacos informarán. 
?W¿0 26 Jl 
T^N COCINERO, ESPASOL, DESEA U colocarse, bien en casa particular o establecimiento, prefiere el campo. In-forman : Maloja, 53. Teléfono A-3000. 19051 26 Jl 
SE OFRECE INTELIGENTE COCINERO en general, repostería y dulces, sazón delicada, competente, para familia de buen gusto, de mediana edad, peninsdlar, pun-tual y aseado, no va al campo. Avisos: Teléfono A-9467. 18953 25 JL 
CE OFRECE UN BUEN COCINERO, ES-O pañol, para casa comercio o particular. Gana buen sueldo. Informan: Gloria. 208, 
altos. 18951 25 jl 
CRIANDERAS 
l 
S E O F R E C E N 
J 
CKiAUAb DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-v-J ninsular, vive Apodaca, 27, para cria-da de mano o manejadora, sabe cumplir con su obligación. 
19235 28 jl • 
TINA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene referencias. Informan: Inquisidor, 28. 19255 28 Jl 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano; sabe coser a mano y a máquina; tiene refe-rencias sl son necesarias; sl no es ca-sa de moralidad que no se presenten. Zanja. 142-C. 
19258 28 jl 
TINA PENINSULAR, DESEA COLO-
ij (.-arse, en casa de moralidad, de cria-da de mano y siendo un matrimonio so-lo ayuda en la cocina. Tiene referencias. Informan: Fac-torlik 1, altos. 19257 28 Jl 
TJNA PENINSULAR. UE MEDLVNA 5J edad, desea colocarse para criada de mano o para matrimonio solo, para to-do servicio, sabe un poco de cocina, de-sea casa serla y de buen trato, da y toma referencias, gana 25 pesos y ropa limpia. Informan: Carlos III, 267, esqui-na a Zapata. 
19256 28 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE J W color, para habitación y coser o pa-ra manejar niños que pasen de un año, tiene Inmejorables informes. Puede salir fuera, de temporada. Gana' buen sueldo. Informau: Revlllaglgedo, 47, altos 19136 27 jl 
CE DESEA COLOCAR JOVEN, ESPA-kJ ñola, para limpiar dos o tres habi-taciones; sabe coser a mano y en má-quina ; también se presta para vestir y acompañar señora, prefiere en el Vedado y no le importa salir a viajar. Infor-man : Corrales, 4, antiguo. 
19187 27 Jl. • 
TINA JOVEN, FINA, DESEA COLO-4J carae en casa de moralidad para cuartos y zurcir o para matrimonio so-lo. Sn Lázaro, 251. 19179 27 jl. 
CE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-kJ chas españolas para habitaciones y vestir señoras. Calle H, número 46. 18997 26 Jl. 
TTNA JOVEN. ESPADOLA, DESEA CO-<U locarse, para criada de cuartos o manejadora. Sueldo $20. Informan en Apodaca, 4, por Clenfuegos, letra D, al-tos. 19019 26 jl 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA Kj colocarse, en casa de moralidad, de criada de habitaciones o manejadora. Tiene referencias. Informan: Belascoaín, 
C37-B, cuarto 7. 1S933 25 JL 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO locarse para cuartos y coser, corta familia, no admite tarjetas. Informan en Mercaderes, 39, altos. 18934 25 JL 
MUCHACHA, PENINSULAR, DESEA colocarse para limpieza de habitacio-nes, repasar ropa; tiene referencias. In-forman: Obrapia, 73, bajos, 18945 25 Jl. 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN, FINA. CATALANA, DESEA EN-centrar casa para cuidar y acompa-Car a señora o señorita, o bien cuidar un niño Calle H. entre 23 y 25, acce-soria A. 19104 27 Jl 
QE DESEAN COLOCAR DOS PENIN-lO sulares, en un hotel o casa particular, una de criada de mano y la otra de ma-nejadora o para coser; sabe cortar por figurín y bordar con la máquina. No ad-miten tarjetas. Trocadero, 61; tienen uuien las recomiende. 
19111 27 jl 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de manejadora, tléne quien la reco-miende. Calle D, 191, Vedado. 19118 27 jl 
SE DESEA UNA COCINERA, K8PASO-la, de mediana edad, que no tenga pre-tensiones, para cocinar y ayudar en alfto a la limpieza. Sueldo: 17 pesos y ropa limpia. Amistad. 45, altos. 
19008 26 Jl. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. BLAN-ca. para «erta familia, que sepa cum-plir y traiga referencias de donde traba-jó. Affníla. 162, altos. 
18967 26 jl 
EN ACOSTA. 20, ALTOS. SE SOLICITA una muchacha, peninsular, que sepa cocinar o quiera aprender y que ayude algunos quehaceres de la casa, que sea limpia; no importa que sea reden lléga-te; sueldo el que se invenga; puede dormir fuera de la colocación. 
19038 28 Jl 
Dos escribientes se necesitan, de letra 
clara y cursadas. Se prefieren que ha-
yan trabajado en Registros o Notarías. 
Registro de la Propiedad de Guana-
bacoa. San Antonio, 34. 
10079 26 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 12 a 16 años, para mensajero del "Unión Club" Tiene que traer buenas referen-cias. Informes en Zulueta, 30; de 4 a 6 de la tarde. 
18775 - 27 Jl 
TENGO 
CE NECESITAN AGENTES PARA VEN-O der nuestro artículo; es absolutamen-te indispensable para todos, por todas partes. Eáciles ventas. Grandes ganan-cias. Para detalles enviar dos sellos de Correos, morados, a Calixto Acosta. Bo-das, Santa Clara. 
18492 26 Jl 
para persona que tenga $600 hasta $700, una ocasión para invertir en. negocio, bien establecido su dinero será asepunnio v ganará el 50 por 100 del capital en in-terés. No hago negocio con corredores. Dirigirse por escrito a "Negocio." DIA-RIO DE LA MA1UNA. 
19093 26 1L 
Sí EMBARCA PARA ESPAÑA 
escriba en seguida pidiendo nuestro Catá-logo para 1918 y se lo enviaremos gra-l tís. Contiene muchos objetos útiles y ' otros muchos propios para obsequiar a ' sus familiares y amigos con gran eco-nomía. Concedemos descuentos a comer-• ciantes The Novelty Store Co., Box 50, Maceo,' 76, Matanzas. (Cuba.) Mencionel el U1ABIO DE LA MARINA. 17059 5 a. 
CE OFRECE BUEN MATRIMONIO, DK O confianza, para cualquier giro, lo mis-mo para finca de campo. Escribir a Ma-nuel Lage. Sitios, 9. 
19145 2. jl 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, RE-
5 clén llegada, de criada de mano y en-tiende algo de costura. Lucena. 23. S
19164 27 Jl 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de criada o manejadora; tiene auien la recomiende; puede verse 
en Belascoaín, 2. letra C, cuarto nu-
mero 6. j. -' 3 l - -
T-NV JOVEN, DESEA COLOCARSE EN U casa de moralidad, bien sea para la ciudad o para el campo, próximo a la Habana No admite tarjetas: Santa Fe-licia 59. esquina a Fábrica Informan: Casa de "Domeneche". 
T^ESE4 COLOCARSE DE CRIADA DE 
\ } mano una muchacha espafiola. de 
mediana edad. Prefiere el Vedado. Cía le 
B número 7, entre 3a. y 6a. No admite 
tarjetas. oíj .,, 
Isf.is B 1* -rVBBKA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-1 } ninsular. de criada de mano o ma-nejadora, no admite tarjetas, tiene bue-nas recomendaciones. Informan: Some-ruelos, 23. Y en la misma "otra, para I cuartos y co»r a ma 
1 19060 
mano y a máquina. 
oa 11 
CRIADO DE MANO, DESEA COLOCAR-se en casa formal, lo mismo va al campo; tiene quien lo garantice. Infor-man: Hotel Cuba, Egldo 25. Teléfono A-5578. José Rodríguez. 19237 28JL 
•piESEO COLOCARME COMO SIRVIEN-JL/te de comedor, en casa particular, pue-do dar referencias de las casas que tra-bajé; quiero buen sueldo. Sabré desem-peñar perfectamente el cargo que solici-to. Informan en San José 119-B; tren de lavadô  
19275 28 jl 
ESPA5fOL, DESEA COLOCARSE DE i sirviente de comedor o cosa análoga. Informan en Maloja. 33. A-S090. 
19191 v 2< íLa /CRIADO JOVEN, DE PRIMERA. SE ofrece, muy práctico y buenas refe-rencias; gana buen sueldo. Telefono F-1308- 10048 20 jl 
T^ESEA COLOCARSE UN CRIADO, DE SJ mediana edad, inteligente en el ofi-cio doméstico; es un hombre serlo y trabajador. Gana buen sueldo. Telefono \-,sos2 dan razón. Criado de 20 pesos. 
is-.i-.-o -' a _ 
CE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-kj ra, peninsular, joven, buena leche y abundante, recién parida, con certificado de Sanidad. Informan: Egido, 57. 19280 28 jl. 
/CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-\ J na leche reconocida, desea colocarse a media o leche entera. Puede verse su niño. Tiene referencias. Informan: Dra-gones, L "La Aurora." 19035 26 jl ^ 
/ 1R1ANDERAS, DESEAN COLOCARSE 
K^' dos, muy buenas y de tres meses de l.aber dado a luz; tienen certificado dt; Sanidad, eu Jovellar, número 10, anti-guo. 19028 26 jl 
CHAUFFEURS 
A VUDANTE CHAUFFEUR: UN JOVEN, Xa. asturiano, de 20 años de edad, ha-biendo trabajado tres años en el mejor taller de auitomóviles de Gijón, se ofre-ce para ayudante de chauffeur de caba-llero que maneje su máquina; sé mane-jar pero no conozco la Habana; tam-bién voy al campo, como ayudante o co-mo chauffeur, sometiéndome a cualquier examen en la mecánica de cualquier au-tomóvil. Para informes dirigirse: Veda-do calle 27, entre M y N, casa de la señora viuda de Uña, preguntar por Cor-sino ÍUvero. 
19240 2S jl 
CE OFRECE CHAUFFEUR PARA CA-
kj» sa particular o de comercio; no le 
importa ir al campo. Informan: Teléfo-
no A-7571. J 
19282 28 jl. /CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, y j con 5 años de práctica, se ofrece pa-ra casa particular o de comercio, tiene recomendaciones de las casas que ha tra-bajado; no trabaja menos de $70. Infor-man : calle 4, entre 5a. y 7a., Vedado. Te-léfono F-1538. 19133 ' ' 27 Jl 
PARA CHAUFFEUR, DESEA COLO-carse un Joven, español, que traba-jó en buenas casas y tiene recomendacio-nes de las mismas. Informan, en Malo-ja, 63. Teléfono A-309O. 
19004 2t; Jl. 
T LOS DUELOS DE AUTOMOVILES : 
XX Chauffeurs, con referencias, 4 aim práctica, desea encontrar máquina de al auller de plaza. Arrastra. San Miguel, 232-B. 19014 26 jl 
CE OFRECE UN CHAUFFEUR, BSPA-O ñol, para casi, particular o de comer-cio; tiene informes de las casas que ha trabajado. Informa: Teléfono A-9S72. 18950 25 jl. 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS COMPETENTE y con larga práctica, ofrece sus ser-vicios, ya sea para trabajar por horas o fijo. Informan: R. C. Tel. A-9878. 
19279 28 jl. 
OE DESEA COLOCAR UN JOVEN. PE-
O ninsular, de criado, para limpieza, jar-
dinero o fregar máquinas, sale al campo, 
informan: Industria, 66. Teléfono A-5 93. 
19936 -0 g 
S 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN. ES-oañol de criado para limpieza, jar-ero v avudante chauffeur, va al cam-0 ío dé»«m. Informan: Industria, 
po si 
30. Teléfono S6So 
18935 25 jl. 
COCINERAS 
T\ESE\ COLOCARSE UNA ESPASOLA, S) de mediana edad, de cocinera; no le importa ayudar a los quehaceres o de criada de habitaciones; sabe trabajar, tie-ne aue ser familia de moralidad; si no es así no la busquen. Sueldo |25. Man-rique. 186. 
19212 28 Jl 
COCINERA, ESPASOLA. FORMAL, PA-ra matrimonio solo y limpieza una habitación. No duerme en el acomodo. Villegas, 113, 2o. piso. Urge. 
UKOfl 28 jl 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, peninsular, cocina española, francesa y criolla, sueldo 30 pesos. Ca-lle 21, esquina a Y, número 161 v 163, Vedado. 19138 27 Jl 
I\E8EA COLOCARSE U>'A SESORA / de cocinera para un matrimonio o para corti familia, en la ciudad. Tiene que ir a dormir a su casa. Factoría nú-mero 11. También tiene referencias 1S856 oü n 
npENEDOR DE LIBROS. QUE ADEMAS JL de su propio idioma (el Español), po-see el inglés, el italiano y algo del fran-cés, con Inmejorables referencias de ca-sas de esta capital y de New York, ofrece sus servicios, por horas o fijo. C. Garc6a, Monte, :'N, bajos. Tel. A-2046. 
HtMS 27 jl 
TENEDOR Í)E UBR0S 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor 
de Libros, ya sea para trabajos 
permanente o para la contabilidad 
por horas. Se hacen balances, li-
quidaciones, etc Informan en "Le 
Petit Trianón." Consulado entre 
San Rafael y San Miguel o en 
Salud, 67, bajos. 
c 382 alt Ind 12 e 
VARIOS 
ESPASOL, DE MEDIANA EDAD DE-sea plaza de sereno en fábrica indus-trial, almacén u hotel de primer orden pues estuvo nueve años de sereno en dos respetables casas, de las cuales puede presentar inmejorables referencias Pa-la más Informes: Manrique, 127 
19193 oS j , 
CE DESEA COLOCAR UNA SESORX 
peninsular, de lavandera o criada de mano; tiene muy buenas referencias In-forman : Inquisidor, 38. 10240 2S j! 
MECANKO DE BANCO, CON SU TI-tulo de maquinista, solicita traba-jar. Paula, 12, altos. 
"ga 27_ji 
TTIÍA SEÑORITA, DE MEDIANA EDAD 
U solicita un destino, para copiar, a mano. Apartado 152. 4 18981 21 jl 
P A G I N A D I E C I O C H O P i A K I U L A BflAKlWA J u f i o 2 5 d e 1 9 1 5 . AÍÍO LXXXV1 
Decano de los do U ú t * . S a c u n a l : 
Monte. 240 . I d é f o n o A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces a l d í a en 
automóvi l . P a r a c n a r a los ni&os sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de alecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ún ico indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
17474 31 31 
M e c á n i c o electricista, con mucha prác-
tica en la d irecc ión de plantas e l éc -
tricas, se ofrece a quien necesite uno 
de toda confianza. Dir í janse a £ . M . 
C , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
191S1 27 j l . 
^JB O F K K C K I N J O V E N , l'.VKA ODICI-
kj na. o cosa análoga. Informa y le ga-
rantiza: J . Alvarez, S. en C L a Central, 
Aramburo, 8 y 10. 
18542-43 28 j l 
T ^ E S E A COLOCABSE ÜN HOMBRE, D E 
J _ / mediana edad, propio para portero; 
tiene recomendación de las casas donde 
estuvo. Informarán: Keina, tío. Teléfo-
no A-3GS4. 
191Ü7 27 j l 
J j a JOVEJS, P E N I N S U E A K , D E S E A CO-
Kj locarse en casa de comercio o gara-
je, o bien en lo (jue se le presente. E s 
honrado y trabajador. Informan; lieiua, 
73. Teléfono A-3ÍH5. ^ ^ 
19163 27 Jl 
\ EOS S E S O R E S D E CASA D E U O E S -
jr%- pedes. Se ofrece una señora de rae-
diana edad, para encargada, a cambio de 
habitación y comida, dando todas las 
referencias que deseen. E n Angeles, 40, 
altos, informarán, a todas horas. 
18996 26 JL 
Persona apta para cualquier oficina, 
desea una plaza de auxil iar, ayudante 
de carpeta, cobrador, etc. Presenta 
g a r a n t í a s y referencias. Informan en 
la admin i s t rac ión de este diario. 
n. a. x . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauíieur. Empiece a aprender u?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
lo, 249, Habana. 
• D O . 
U n señor , peninsular, de mediana 
edad, desea colocarse de portero en 
casa particular y seria, si hay jard ín 
es entendido en él , en la Habana . I n -
forman: Zulueta, 3 . 
18944 25 j l . 
Q E O F R E C E UX MATRIMONIO, E S P A -
k_5 üol; el marido cocinero y la señora 
para limpieza de casa. Calle Santa Cla-
ra, 3. 
18948 28 j l . 
XJOMBR1S D E NEGOCIOS, EXJPKRTO. 
JLX Por sus extensas relaciones en Orien-
te, y dada la dificultad de los industria 
les para proveerse del extranjero, acep-
taría la representación de casa que ten-
ga variadas existencias de maquinaria, 
de entrega Inmediata. (En este mes se 
ultiman las plantas para beneficiar café.) 
Es apto para propagar artículos de no-
vedad y utilidad. Darán razón ea T a -
marindo. 22, habitación número 6, Jesús 
del Monte. 
18640 27 j l . 
P a r a una casa respetable se ofrece una 
señori ta de c o m p a ñ í a . D a referencias 
a s a t i s f a c c i ó n , en S a n Ignacio. 56, y 
en Aguila, 72, altos. T e l é f o n o A-5409 
y A-5708 . , 
18099 11 a 
PAKA FINCA DK CAMPO, S E O F R E C E un matrimonio, de mediana edad, con 
dos niños mayorcitos, ella para gober-
nante, ama de llaves, repasar ropa, sa-
be el francés; él para hortaliza, ordeñar 
vacas, cuidar animales. Dirección: Octa-
via Pérez, Lista de Correos, Habana. 
1&Í28 26 Jl 
IJ N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A y encontrar un trabajo con sueldo seco 
y dormir fuera, en casa de comercio o 
para limpiar oficinas o cosa análoga; 
tiene buenas referencias. Informan: Sol 
número 76, bajos, la encargada. 
19031 2G j l 
TAQUIGRAFO E N ESPAÑOL. CON AM-plios conocimientos de inglés y mo-
destas pretensiones, desea empleo. Por 
escrito: l i . César. Prado, 93-A 
19071 • 26 Jl 
DOS J O V E N E S , D E 34 Y 26 A5'OS, SE ofrecen; aptos para el trabajo. In-
forman : Santa Clara, número 3. José G 
y Angel Fernández. 
19078 26 JL 
. E R O E ( 
[ • ^ H I F O T E C A i 
BI E N NEGOCIO C O M E R C I A L : SI U8-ted se interesa y puede invertir 
$20.000, y sus conocimientos comerciales 
en un negocio de comisiones que deja 
una utilidad neta de $18.000, a l año, pue-
de escribir a Apartado 1908. No se con-
siderarán ofertas si no son sobre base de 
eficiente y honrada colaboración perso-
nal. 19024 26 j l 
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A , D E S -de el 6 por 100 anuaL E n pagarés 
sobre alquileres. Prestamos dinero pa-
ra devolver en mensualidades, semanas 
y por años. Del 8 al 12 por 100 anual, 
con buenas firmas. Sobre usufructos. Ha-
vana Business. Aguiar, número 80 
A-9115. Pasamos a domicilio: de 1 a 5 
1^>8 30 j l " 
DINERO EN HIPOTECAS 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i ta e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y de 
1 a 4 . 
18181 27 JL 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, esquina a 
S a n Ignacio. T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
de 1 a 4 . Dinero en hipotecas en 
todas cantidades. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
ESQUINA EN MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte, de 
altos, con establecimiento en los bajos, 
renta por contrato de arrendamiento y 
un sólo recibo $350. mide 384 metros. Pre-
cio: $53.000. Bvelto Martínez. Empedrado, 
40;* de 1 a 4. 
10258 28 J'- . 
EN LA W TON, ACABADO D E F A l t R I -car, se vende el^cbalet sito en Por-venir y Dolores, coa Jardines. 4 habita-
ciones hall, cuarto de baño completo, 
calentador, garaje y dobles servicios. 
19220 ¿ a 
17578 31 Jl. 
TOMO D I R E C T O »2.500 Y $34)00 AL. 1 por 100 mensual. $6.000 y $13.000 al 10 
y el 9 por 100 anual. Hipotecas en esta 
ciudad y sus barrios. Tomo $500 al 3 
por 100 y $800 ai 2 por 100. $1.500 al IVj 
mensual. Idame al teléfono A-9115. Voy 
a domicilio. Véame en Aguiar, SO. altos; 
de 1 a 5. 
18910 26 Jl 
PODEMOS COLOCAR DINEKO E N T O -das cantidades, del uno al cinco por 
ciento mensual, sin gastos para el pres-
tamista. Garantías sólidas e hipotecas. 
Llame al teléfono A-9115 o diríjanse a 
Aguiar, 80, altos. Pasamos a domicilio; 
de 1 a 5. 
18909 26 Jl 
EN L A VIBORA, 8E V E N D E UN H E R -moso chalet, calle Milagros, esquina a Bruno Zayas, media cuadra del tranvía 
nuevo, tiene lujo y confort, horas para 
verlo de 2 a 4 todos los días por la tar-
de. Llame al Teléfono 1-3010. 
18041» 26 J1 
SE V E N D E , MUY BARATA, L A E S P A -ciosa casa calle de Municipio número 185 moderno, (en Jesús del Monte), a cua-
tro cuadras de los carritos. Informa: 
Antonio Martínez, San Leonardo número 
15, casi esquina a Flores. 
18861 28 j l . 
DOY $100.000 E N H I P O T E C A , D E S D E 6 por ciento en adelante, y en par-
tidas desde $1.000. Tengo también para 
segundas hipotecas y pagarés. Ibarra. Te-
niente Rey, 50. altos. 
16405 26 Jl 
SE V E N D E , CASA D E AI/TOS, E N $8.500, Santa Ana, número o4. es-
quina Una esquina con establecimiento, 
G casas y una cuartería, en $24.000..Una 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en, 
$d.300. Monte, 161. Informan; trato direc-
to con el dueño, L . E . 
17801 8 a 
SE VENDEN VARIAS CASAS, D E Mo-derna construcción, en el Reparto 
l^awton, desde $4.800 hasta $9.000. Mi-
lagros, número 109. Dueño: Francisco 
26 j l 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el « por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todoá los oarrios 
y reptrtos. Dinero en pagarés, prendas 
de vaior y pignoración de valores. Gran 
reserva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos: Oficina Víctor A. del Busto. Agua-
cate, 3a A-01273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
1703o ' 21 Jl. 
E . Valdés. 
19040 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depós! 
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Depeudlen 
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
TrocaJero. De 8 a 11 s. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 In 16 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilita en sudas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271J-
17004 31 j l 
A L Q U I L E R E S E H I P O T E C A S 
Con garantía de sus rentas o hipotecarla, 
doy dinero sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte, Vedado. Tam-
bién en la misma forma, sobre finca rús-
tica en esta provincia, Matanzas y parte 
de Pinar del Río. Interés del 7 por 100 
en adelante. Figarola. Empedrado, 30!, 
bajos. A-2286. 
1&S42 29 Jl. 
C o m p r a 
COMPRO DOS CASAS, D E ESQUINA, antiguas o modernas, y tres de cen-
tro, que tengan cada una 8 metros de 
frente, desde la calle de Gervasio hasta 
la de San Ignacio, desde 5 a 16 mil pe-
sos, fíjese bien en este detalle, si los 
títulos no están claros, si es apoderado, 
no venga. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
19202 30 j l 
COMPRO DOS CASAS, E N LAS C A L L E S de Jesús María, o Paula, si la cua-
dra, acera que estén situadas y sus me-
didas agradan, se paga a $55 metro, so-
lo trato con el verdadero propietario si 
es formal, con apoderado no se firma es-
critura. González. Picota, 30; de 10 a 1. 
19202 30 j l 
COMPRO Y VENDO BODEGAS, C A F E S y demás establecimientos mercanti-
les. Cristóbal Martínez Cruz Villegas, 
número 92, altos. Tel. A-0362. 
19170 7 a. 
C O M P R O 
Máquinas de escribir, en cualquier esta-
do, pagándolas bien. Voy a domicilio 
mediante aviso. Reina, 44. Fernández. Te-
léfono A-9304. 
18056 . 30 Jl. 
/COMPRO CASA CHICA, E N E A HABA-
\ J na, para fabricar, que no sea el ba-
rrio Jesús Muría ni en Sitios. Interesa-
do: G. Alvarez, dulcería café L a Isla. 
18874 28 j l 
SI N CORREDOR, D E S E O COMPRAR una casita, de mamposteria o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
más informes, diríjase a la calle 25, en-
tre D y Baños; habitación, letra J . 266. 
18896 4 a 
COMPRAMOS CASAS E N E E VEDADO y J e s ú s del Monte, de $3.000 a $50.000. 
Solares y casas nuevas y viejas, en to-
dos los barrios. Fincas rústicas. Vamos 
a domicilio. Uavana Business. Aguiar, 80. 
altos. A-9115; de 1 a 5. 
18911 28 j l 
COMPRO UN C A F E , SIN CANTINA^ E N el centro de la Habana, que reuua las 
condiciones siguientes: buen contrato, te-
ner trasiego y Ucencia sanitaria y no 
vender menos de 30 pesos. Informes por 
escrito a V. CristóbaL Aguiar, 46. 
18607 29 j l 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repartos. 
Se facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Informes: Real State. Víc-
tor A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
De 9 a 10 y 1 a 4. 
18181 27 j l . 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Mlramar Para Informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6679 30d-7 j l 
COMPRO UNA CASA BUENA, QUE valga $4.000 6 $5.000, de Belascoaín 
a Gallano; y otra en Jesús del Monte, 
de $3.000 a $3.500. Trato directo y rá-
pido. Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. 
16494 26 Jl 
7 
Ü R M I S A S 
C E V E N D E , E N GUANABACOA, CASA 
O con portal, sala, comedor, 5 cuartos, 
uno de criado, cochera, instalación sani-
taria, con inodoros, toda mosaicos, es-
pléndidamente situada. Informa: señor 
I. Slcre, sastrería. Habana, 84. No co-
rredores. 19210 28 j l 
SE V E N D E : SIN I N T E R V E N C I O N D E corredor, en lo mejor del Vedado, 726 
metros de terreno, de esquina, con dos 
casas, en la calle J , a dos cuadras de 
la Universidad. Informan: Maloja, núme-
ro 76, por San Nicolás. C. Moreda. 
19244 1 a 
R . RIASO, E S C R I T O R I O , AGUILA, 66, altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono 
M-2010. No compre su casa sin antes pa-
sar por esta oficina. También facilito di-
nero en hipoteca. 
18914 25 Jl 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. «7; D E 1 • 
¿Quién vende casas? 
¿Quién compra casas?. , . . 
¿Qciéu vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . . 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra finca» de campo? 
¿Qülén da dinero en tlpoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de «ate «m» son 
reverrmdoa. 
Empedrado, numero 47. Oe 1 
17003 
PBRBZ 
P E R E Z 
P E U K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 




"13OR EOS A L R E D E D O R E S D E E S T R A -
JL da Palma, e Inmediato a la calzada 
de la Víbora, se vende un bonito chalet, 
sumamente fresco, con dormitorios altos 
y bajos, garaje y de sólida fabricación. 
Informa: F . Blanco Polanco, Concepción, 
15, a lns . Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
191?± 27 j l 
EN L A VIBORA, VENDO CASAS Y chalets, para residencias, propiedades 
para renta y terrenos para fabricar. P, 
Blanco Polanco. Concepción, 15, altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, repar-
to Lawton. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
19115 27 j l 
LUYAN O, 3 CASAS, NUEVAS, CON POR-tal, i»ala. comedor, dos cuartos, co 
ciña, patio, sanidad, mamposteria, azotea 
véndense baratas. Informarán: Santa Ana, 
esquina Guasabacoa, frutería Tranvía L u -
yanó, bajándose Luyanó y Guasabacoa. 
19127 27 j l 
VENDO UN B U E N C A F E , E N PUNTO comercial. Con contrato. No paga al-
quiler. O admito un socio para estable-
are fonda, pues no tiene competencia. 
Ibarra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 11 
y de 2 a 4. 
VENDO VARIAS CASAS, GRANDES T chicas, en precio razonable. Algunas 
son gangas. Aprovechen en hacer buena 
inversión de su dinero. Ibarra. Teniente 
Rey. 50, altos. De 9 a U y de 2 a 4. 
GANGAS: VENDO UN SOLAR, E N E L Reparto de Buena Vista. Son 525 va-
rus. Lo doy sumamente barato. Faltan 
por pagar $570. 
OTRA. VENDO UN SOLAR D E E S Q U I -na y por la mitad de lo que vale, en 
el Reparto "Club Almendares." Aprove-
chen. 
OT R A : VENDO OTRO SOLAR, E N E L Parque de Residencias. Aprovechen 
estas gangas en los días que faltan de 
este mes. Ibarra. Teniente Rey, 50, al-
tos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO D E 800 A 1.000 METROS D E terreno, en Luyanó, ien el circuito com-
prendido por las calles Vlllanueva, L u -
yanó y Concha, a plazos, dando $100 de 
entrada y $50 mensuales. Ibarra, Tenien-
te Rey. 50, altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
COMPRO CASAS GRANDES Y CHICAS, en la Habana. Fuera ,ha de ser en 
calzadas. Por lo que realmente valgan. 
No pago ganas. Ibarra. Teniente Rey, 50, 
altos. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
rpOMO $12.000 PARA F A B R I C A R , DAN-
1 do garantía de $25.000, en Jesús del 
Monte. Solamente hacen falta $8.000 aho-
ra. Ibarra Teniente Rey, 50, altos. De 
0 a 11 y de 2 a 4. 
19107 2 a 
CASI ESQUINA A L A CALZADA D E Luyanó, se vende una preciosa casa, 
en Guasabacoa, 31-A. con portal, sala de 
columnas, a la saleta dos grandes cuar-
tos, cocina, buen patio, baño y servicio 
sanlario. Todo moderno. Informan, en la 
misma. Sin corredor, $3800. 
18985 26 Jl. 
AVISO. POR T E N E R QUE EMBARCAR su dueño para España, se vende un 
lindo chalecito en 4,200 pesos; de mam-
posteria y azotea, en el Reparto Rlvero, 
au dueño calle Priínera número 11, entre 
(íertrudls y Josefina, Víbora De 10 a 
2. Nota: no quiero corredor ni paluche-
ros. 
18978 • 26 j l . 
SE V E N D E A MEDIA CUADRA D E L A Calzada la moderna y elegante casa 
con portal, sala, recibidor, saleta, seis 
hermosos cuartos y uno alto, dos esplén-
didos servicios sanitarios, dos baños, pa-
tio traspatio, con Jardín, entrada para 
criado y un hermoso zaguán. No se ad-
mite corredores. Informan, en Daolz, 40, 
casi esquina a Prlmelles. Su precio, 
$14.000. Cerro. 
19001 30 j l 
$20.000, en l a Habana , esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, f a b r i c a c i ó n antigua, servicios 
modernos, tiene una industria de in-
quilino, renta $1.600 al a ñ o , para m á s 
detalles su d u e ñ o , Romay, 44-A, A l -
varez. No corredores. 
18972 
CA L L E CRUZ D E L P A D R E , A UNA cuadra de la esquina de Tejas, al la-
do de la esquina que da frente a la Cal-
zada, vendo dos casas, modernas, se fa-
bricaron por administración hace años, 
cuando todos los materiales y mano de 
obra costaba poco y era bueno, sus me-
didas de cada una siete metros de fren-
te por 16 de fondo, puerta ancha dos 
ventanas, sala, comedor, tres cuartos, mo-
saicos buenos, servicios sanitarios, patio, 
azotea, luz eléctrica, cielo raso de railes 
de hierro belga buena cimentación, espe-
sor de las paredes 45 centímetros, puntal 
5 metros, si usted compra pague honora-
rio a su arquitecto, y que las examine 
precio de una $4.650 billetes americanos! 
González. Picota, 30. 
19957 28 J l 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E ZA-ragoza. número 18, a una cuadra de 
la Calzada, toda de mamposteria y azo-
tea, con quince cuartos y dos accesoriais, 
muy propia para inquilinato o para una 
fábrica, servicio sanitario completo. Pre-
cio módico. Informan en L a Bandera 
Americana, San Rafael, 27, entre Galla-
no y Aguila. 
18050 26 Jl 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato; no paga al-
quiler, cantinera, bien surtida, en Monte 
y Cárdenas Informa Domínguez, en el 
café. 
18649 og jj 
VENDO. A CONSTRUCTOR O P E R S O -na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo,. mide 60x40 y pico, cómodo pago 
San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; de 12 a 8 
18722 8 a 
P R E S T A M O S 
A E M P L E A D O S 
U n o p o r c i ento m e n -
s u a l . 
A m o r t i z a c i ó n p o r 
c u o t a s s e m a n a l e s o 
m e n s u a l e s 
L a s so l ic i tudes s e r e -
s u e l v e n en 2 4 h o r a s . 
H o r a s de o f i c i n a : d e 
8 a 5 , inc luso los S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
i • 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o , 
C-3426 90d. 28 ab. 
JESUS D E L MONTE, E N J U S T I C I A , E S -qulna a Herrera, frente al parque, una 
casa de mamposteria y azotea, mide 448 
metros. Renta $120. Precio: 12.000. Sin 
corredores. Su dueño en la bodega José 
Pclaex. 
18406 30 j l . 
VENDO, E N CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; de 12 a 8. 
18722 s a 
SE V E N D E UN BONITO C H A L E T E N la calle de Milagros, entre Bruno Za-
yas y Cortina, en la Víbora; tiene doce 
dormitorios, servicios dobles y dos ga-
rages, con sus servidos y cuartos para 
los chauffeurs. E n la misma informarán. 
19067 26 j l . 
S I N I N T E R V E N C I O N 
D E C O R R E D O R E S 
S e v e n d e u n c h a l e t e n e l V e -
d a d o , e n m u y b u e n p u n t o , 
c o n las s iguientes c o m o d i d a -
d e s : j a r d í n , p o r t a l , g a r a g e , 
c u a r t o d e c h a u f f e u r , s a l a , c o -
m e d o r , h a l l , c o c i n a , d e s p e n -
s a , b a ñ o y c u a r t o de c r i a d o s ; 
e n los altos p o r t a l c u b i e r t o , 
h a l l , s a l a de c o s t u r a , c i n c o 
h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s y u n 
b a ñ o a todo l u j o . P r e c i o : 2 3 
m i l pesos . T i e n e pas i l los a l r e -
d e d o r y no t r a s p a t i o . I n f o r -
m a n e n 8 y L í n e a . T e l é f o n o 
F - 1 9 8 0 . E l que no c o m p r e 
d i r e c t a m e n t e que no s e p r e -
sente . 
18737 26 J l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
COMPRA V VENDE CAjA» 
DA T TOMA DINERO E N HIPOTECA 
Empedrado. 40; da 2 a S. 
HABANA 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Renta Precio 
Empedrado $ 300-00 $ 42.000 
Florida. . . . . . . . 75-00 10.000 
Estrella. . . . . . . 65-00 8.500 
Kevlllaglgedo. . . . . 165-00 23.000 
Salud 200-00 31.000 
Villegas. . . . . . . 250-00 50.000 
Aguacate 175-00 28.000 
Industria. . . . . . 240-00 45.000 
Evello Martínez, Empedrado 40, de 2 a 5. 
EN INQUISIDOR 
Vendo una gran casa de altos, moderna, 
con establecimiento en los bajos. Renta 
$300; no tiene contrato, mide 424 metros 
y su frente de cantería. Precio: $5.300. 
Evello Martínez. Empedrado, 40, de 2 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n Empedrado vendo una gran esquina, 
a tres cuadras del Parque Central, de 
altos, moderna, con 200 m. de terreno, 
renta $300, en $42.000. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
esquinaTn salud 
Vendo Una de altos, a dos cuadras de 
Gallano, toda de cantería, renta $200.00, 
con establecimiento, mide 290 metros, pre-
cio en $3LOO0. Evello Martínez, Empedra-
do, 40, de 2 a 6. 
CASAS EN VENTA 
E n Animas, renta $105, precio, $12.700; San 
Klcolás, renta $110. $14.000; Lealtad, ren-
ta, $100, $14.000. Paula, renta $50, $8.500; 
Industria, renta $140, $19.500; Virtudes, 
dos casas $10.000 y $23.000; San Lázaro, 
$25.000; Sol, $25.000. todas de altos y mo-
dernas. Evello Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
CASI ESQUINA A MONTE 
En la calle de San Nicolás, vendo una 
casa de altos, moderna, mide 126 metros, 
renta $110, precio $14.000. Evello Martí-
nez. Empedrado, ,40; de 1 a 4. 
CALLE^NIMAS 
Cerca de Gallano, vendo una casa de al-
tos, moderna, con sala, comedor y tres 
cuartos, lavabo, bañadera y cocina de gas 
en cada piso, renta í l t o . Precio $12.700. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
19052 *? J1' 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 
MARQUES D E LA T O R R E , E N $3JMX), casa moderna, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, traspatio, 7 por 40, pegado a 
Toyo. 
/"XáLLE MADRID, E N $3.760, AZOTEA, 
7 por 25, sala, saleta, cuatro habita-
ciones, cerca de la Calzada 
DOS CASAS UNIDAS, A $2.750 CADA una, portal, sala, saleta, do« habi-
taciones, azotea, modernas, pegado a la 
calle Villanueva, a la brisa. 
CASA DOS VENTANAS, P O R T A L , AZO-tea, sala, saleta y tres habitaciones 
y tres casas más unidas de madera, por-
tal, sala, dos habitaciones y comedor y 
cocina, en $6.500, las cuatro, cerquita de 
Toyo. 
D o m i c i l i o y E s c r i t o r i o : 
F i g u r a s , 7 8 , c e r c a de M o n t e 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3 
M A N U E L L L E N I N 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Magnifica esquina, solar número 42, man-
zana, número 9, en la Avenida Santa 
Catalina, de 23.58x46.66» o sean 1.100.24 
varas, a 100 metros del nuevo parque 
Mendoza, con doble vía de tranvías por 
su frente, manzana fabricada en su ma-
yor parte, precio $5.50 vara, parte al con-
tado, resto a plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y Corti-
na, al lado de Villa Nieves. Teléfo-
no 1-3046. 
1881 26 j l 
SE V E N D E UN SOLAR D E ESQUINA en el reparto Juanelo, mide 800 me-
tros; con cuatro habitaciones. Está ga-
nando 10 pesos. Para más Informes, Con-
cha y Ensenada, bodega. Preguntar por 
Prudencio Alvarez. No quiero corredo-
res. 
18165 27 Jl. 
GANGA: C A L L E S D E ENCARNACION y Dolores, esquina de fraile, a dos 
cuadras de la Calzada, vendo tres mil se-
senta metros, juntos o por solares, a 
$7.00 y $6.50 metro. Arturo Chalús. E n -
carnación, número 17, Jesús del Monte; 
de 1 a 6 p. m. 
18719 26 j l 
1894C 25 j l . 
CALZADA D E CONCHA, 12ft-A y B, S E venden dos casas con portal, sala, co-
medor y dos cuartos, con sus servicios. 
Miden 240 metros. Rentan $38. Precio: 
5,4.500. Su dueño en Habana, 7, bajos. 
1ÉÍ405 30 j l . 
AP R O V E C H E N OCASION: E N 4 M I L pesos se vende una casa y una es-
quina, la casa de azotea, portal, sala, sa-
leta, 3 cuartos y servicios sanitarios, mo-
derna, mide 10020 metros, la esquina 10 
por 20, frente al parque, calle Prlme-
lles esquina G'Farrll l , reparto Columbla. 
Informan al lado: tmito directo con su 
dueño. 18587 • 25 j l 
©1.90 L A VARA E R E N T E A BUEN B E -
f j tiro y al tranvía Solar 11, manzana 6, 
del reparto Jesús María, frente por frente 
al Buen Retiro, y' con el tranvía a la 
puerta, tranvía Vedado-MMarianao. Son 
tres cuadras pasado el Club de Cazadores. 
Allí piden por el metro cinco y cuatro 
pesos la vara. Este solar se da en ganga 
20 por 40 metros, o sean 1.145 varas que 
es su equivalente, a $1.90 la vara. E s 
una ganga, sólo por cuatro días. Habana, 
90, altos. A-G067. 
1̂8731 27 j l . 
^TTENDO UN KIOSCO D E 
T dulces y tabacos, hace da i ? ^ 
sos diarlos. Deja un suelda .4 
200 pesos al mes; lo doy no de Ü¿ 
de lo que vale. Informan i* 2 
AiniMtad, vidriera. K Precia,! Rfilh'' 
19176 cl-íaao, 
2 í í Ü O R T E N E R QUE E M B A R ? T > J i 
X dueño, se vende una v i . J r i V ^ O 
bacos y cigarros, en el centro ^ 
dad. Se da baratísima: en íisn * la 
Dragónos, 7. * •̂(),)- i j j man. en 
1897G 
I>Ol)EGA, E N SAN LA¿Aiio~~ív>>¿. ) to 6 anos, queda el a l q u i ú - V 0 - ^ 
que ocupa y trastienda en 10 n del k: 
ta diaria a fin dt- mes, fijo tt-0''n? 
tente de cantina de este año iTr' U ? 
cobro .va se pagó la entrada i i , * 8 ^ 
nivel de la calle sumamente f lo<:a¡ 
estar de frente al mar, 8e ^ f ^ c » 
da clase de n:tmínelas qu»; «¡T 
a la vista, mucho barrio y g'pnn ̂ Wí 
obreros, usted la ve, si lo *0*" Part̂ , 
de entrar a trabajar y hasta n fne h 
cerciore de esto, .si es o no ne» 
tro de lo que so ha tratado nn Í0' k 
la escritura. Precio fijo $4 5on ^ 
Picota, 30; de lo a L ^ ^oa? 
19957 
28 
B O D E G A C A N T I N E R A 
I Se vende una bodega surtida 
I r a ; paga muy poco alquiler y ^Coi% 
I rata. Hace una venta de ¿5o m 
deja de utilidad en un año in**i> í 
Ipide por ella. Informan: Muraii«(lUei 
ba, café; de 7 y media a 12 V Á I I Ú 
19987 ' ^ J i , 
VENDO CASA MODERNA, AZOTEA, dos ventanas, a % cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mansión, en $8.000 y 
$16.000. San Leonardo, 3-B. Vlllanueva; 
de 12 a 8. 
18722 g a 
GANGA VERDAD. S E V E N D E N DOS casas en lo más alto del Cerro, cerca 
de los tranvías, en $2,800, y otra en 
$2,200 de mamposteria. Informarán en 
Daolz, 40. Casi esquina a Prlmelles, Ce 
rro. 
19000 30 j L 
VENDO, PARA INDUSTRIA, ACCESO chucho agua libre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V l -
llanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
LA MEJOR OPORTUNIDAD, PARA comprar o vender casas, solares, co-
lonias de caña, fincas rústicas u otro 
cualquier negocio. Véanse con Diego Re-
yes, Empedrado. 58, para ser atendidos 
a satisfacción. 
17110 1 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L A R E S : ESQUINA D E F R A I L E , L A 
kJ mejor calle del reparto Lawton, Ví-
bora, buena medida, $600 efectivo, resto 
plazos y censo 5 interés anual. 
SO L A R : 800 VARAS F R E N T E A L tran-vía, sitio alto Víbora, poco cantado, 
resto 5 interés anual, largo plazo. 
SO L A R : 8x35, C E R C A D E L A HABANA. $500 y reconocer pequeño censo al 6 
por 100 anuaL 
SO L A R : E N L A VIBORA, DOS CUA-dras del tranvía, $250 y pagar $22 de 
interés anual. 
SO L A R : NEPTUNO E INFANTA, A R R I -mos nuevos, para dos plantas, fabri-
cación barata, buena medida, parte con-
tado, resto 6 interés anual. 
ESQUINA, P A R A F A B R I C A R , C A L L E San José, Habana, solamente $2.000 y 
reconocer $1.600 al 5 interés anual. 
SO L A R : LOMA UNIVERSIDAD, $1.200 efectivo y $1.700 al 5 anual. Informa 
su dueño, Empedrado, 20; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. A-TUOO. 
19245 28 j l 
GANGA 
A $ 1 1 e l m e t r o s e v e n d e 
u n a b u e n a p a r c e l a d e t e r r e -
n o d e 1 . 1 0 9 m e t r o s , s i t io d e 
g r a n p o r v e n i r , d e n t r o d e 3 
m e s e s a u m e n t a r á d e 2 a $ 4 
e l m e t r o . 
S e v e n d e o t r a p a r c e l a d e 
t e r r e n o , d e 1 . 3 1 0 a $ 1 4 m e -
t r o , a l g o c e r c a n o d e l o t r o , 
m e j o r s i t io . 
O t r a p a r c e l a d e 9 . 7 1 6 a 
$ 1 8 e l m e t r o . 
O t r a p a r c e l a d e 9 6 . 1 7 4 a 
$ 1 8 e l m e t r o . 
T o d o s estos t e r r e n o s t ie-
n e n u n a p a r t e d e e s q u i n a , se 
r e c o n o c e p a r t e d e l d i n e r o en 
h i p o t e c a , p i d a lo m á s p r o n -
to pos ib le de ta l l e s p o r c o r r e o , 
a l A p a r t a d o 1 9 6 5 . H a b a n a . 
C 6114 5d-25 
MAGNIFICA INVERSION. S E V E N D E un solar en el reparto Tamarindo; 
de 47 por 9-67 varas; está a dos cuadras 
de Toyo y tiene fabricada una casita de 
madera, dentro de poco tiempo valdrá el 
doble; pues se da en $2.500. Dr. F . R . 
Mlllán. Belascoaín, 110. Habana. 
19270 28 j l . 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s de e s q u i n a y seis m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n los a l tos d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e las 2 . J a i -
m e . 
18803 3 a 
VENDO SOLAR, 10x49 VARAS F L O -res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena situación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6. 
19043 10 a 
SOLAR E N E L R E P A R T O D E L A S CA-ñas, calle de Cintra, a l lado de la 
esquina 6 metros de frente por 35 de 
fondo, a $4. González. Picota, 30. 
19957 28 j l 
VEDADO, LO MAS A L T O , 2.200 ME-
tros. con esquina fraile. 6 y 27, al-
tos; de 2 a & 
18506 25 j l 
SE V E N D E E L SOLAR, NUMERO de la manzana 37, del Reparto Men-
doza, Víbora, calle José Antonio Saco en-
tre San Mariano y Santa Catalina, a ia 
brisa, un metro sobre el nivel de la ace-
ra, con agua, luz, arbolado y alcantari-
llado, 3 cuadras de l a Calzada, 2 del nue-
vo Parque Mendoza y 2 del nuevo tran-
vía en circulación. Mide 14.16 de frente 
por 43.62, total 617.20 varas, parte al con-
tado y el resto a pagar $15 mensuales a 
Mendoza y Co. Precio $6 vara Informan: 
Teléfono 1-7380; de 6 a 8 p. m. 
18581 25 Jl 
E N E L V E D A D O 
15 P O R 1 0 0 D E C O N T A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s e n 
lo m e j o r de l a b a r r i a d a , e n t r e 
el los u n a h e r m o s a e s q u i n a d e 
f r a i l e . S ó l o se c o b r a d e e n t r a -
d a e l 1 5 p o r 1 0 0 ; e l r e s t o e n 
v a r i o s a ñ o s . I n f o r m a n : C u b a , 
8 1 ; a l to s . N o t a r í a . 
OF I C I N A D E L R E P A R T O ALMENDA-res. Venta de solares a plazos y ca-
sas. E n lo mejor de Almendares y Re-
parto L a Sierra, vendemos hermosos so 
lares. Poco desembolso y reconocer el 
resto a la Compañía a plazos cómodos. 
Urbanización completa y algunos están 
frente a la línea y nuevo Parque. Pase 
por esta Oficina y le daremos cuantos 
informes usted necesite. Manuel Reyes y 
Mario A Dumás. Calle 12 y 9, Reparto 
Almendares, Marlanao. 
17046 1 a 
T > E P A R T O SANTOS SUAREZ, S E V E N -
JL\ I de la mejor esquina de este Repar-
to. 39 varas de frente por 44 de fondo, 
parte al contado, resto a plazos. Infor-
mes: Neptuno, 127, bodega 
17933 25 j l 
RE P A R T O L A W T O N : SE V E N D E UN solar, de 10x33, en la calle Armas, 
entre San Mariano y Vista Alegre. I n -
forman en Villegas, 76, altos. C. F . Sal-
gado. 18446 31 j l 
RUSTICAS 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p. m. 
C-3862 In. 8 m. 
I N G E N I O " M A R I A J O S E F A " 
Se vende o se arrienda. E s chico, que 
puede moler sobre dos mil arrobas de 
caña diarlas; preparado para hacer me-
lados y raspaduras. Está en la misma 
carretera. Se puede venir a ver y tra-
tar de su ajuste; buena maquinarla y 
mucha caña al precio corriente. No tie-
ne campo propio. Informará: José M. Pla-
sencla. Concordia, 40. Habana. 
18231 28 j l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Por no poder atenderla su d u e ñ o se 
vende una tienda de muebles en el 
pueblo de G ü i n e s . Gran oportunidad 
para el que disponga de p e q u e ñ o ca -
pital. Es tá bien surtida y vende mucho. 
Informes: Ca lzada de Concha, 31-A, 
Habana . 
1!>̂ 1 28 j L 
COMPRO Y VENDO TODA C L A S E D E establecimientos; operaciones rápidas 
y formales. Vendo una bodega que tie-
ne 1.400 existencia, es buen negocio. 
Informan de 1 a 4 en Egido y Merced. 
Vidriera de tabacos. Pregunten por I A. 
Piñal. 
19276 28 j l . 
"OODEGA. BUENA, E N J E S U S D E L 
JL> Monte, en casa nueva, buena venta, 
sola en esquina, usted la ve, y a su buen 
juicio queda el fijarle precio. González. 
Picota. 30. 
19202 30 j l 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a 
F I G U R A S . 7 8 . C E R C A D E M O N T E 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 3 
B o d e g a s en v e n t a : 
Calzada del Monte. . . . . . . . . $ 2.700 
Calzada del Cerro. . . » , . 2.650 
Calle Cádiz 1.700 
Marqués de la Torre! . . . . . 2.200 
Fomento. . . 1.800 
Santa Ana. . ^ 1.250 
Lealtad , , 2.650 
Armonía, Cerro. . . . . . . . . . L100 
San Cristóbal, Cerro 1.400 
Todas solas, en esquina, y otras de más 
precio. 
M A N U E L L L E N I N 
19161 28 j l 
T>ODEGA: E N L A CALZADA D E L A 
JL> Reina, edificio nuevo, hermosísimo, 
módica en alquiler, armatostes nuevos, 
venta diaria $Í5, mitad de cantina Gon-
zález. Picota, 30; de 10 a 1. 
Mggg 30 j l 
SE V E N D E UNA GRAN C A R N I C E R I A , buen contrato, no paga alquiler, bue-
na venta, punió céntrico, con todoe los 
adelantos sanitarios. Informes: Factoría 
número 1-D; d e l 2 a 2 y d e 6 a 8 
l»0Ot 7 a 
T A L L E R 
Se vende, en muy buenas condiciones 
por ausentarse su dueño. Tratar en la 
misma. Zulueta, 24 
19095-96 ' 20 j l 
BUEN NEGOCIO: SE A R R I E N D A UN café, lunch, helados y restaurant, ven-
ta diaria cien pesos. Informes: Rayo 39 
altos. 19166 27 j l ' 
BOTICA. E N P U E B L O C E R C A D E L A Habana, surtida, con vida propia, se 
vende por asuntos de familia Infoman 
en Jesús del Monte 695. 
27 jl . 
FONDA Y CANTINA, POR NO Po-derla atender, se vende, buena mar-
chantería y buen contrato. Informarán 
en Buenos Aires y Leonor, Cerro, fonda 
19046 26 j l " 
A 
VISO: S E V E N D E UN m ^ S 
puesto de frutas, por su duaji,|<Í 
que mudar de giro. Informan- inn?.1*̂  
número 46. l H r ü ^ 
19074 ^ ^ 
BODEGA. E N B A R R I O QUEÑÍT necesidad de nombrarle frení 
muelle mayor, por esta esquina ha 1 
que transitan cuatro mil persona ^ 
varios años que el actual propietai; N 
dos los sábados primeros de mp» •l» 
cuentas de fábricas de licores nal ̂  
de $350 a ?450, con esta explícaciLV,l! 
ne usted una Idea, si conoce el eir» * 
cloJp.OOO. González. Picota, 30; de V " 
- 28 ' I9yr.7 
ODEGA, C E R R O . REPARTOBF-TNí 
court, a cuatro cuadras de la Cal 41 
muy surtida de mercancías sanas.̂ '4** 
testes y mostrador de mármolcAj'^ 
caoba, nevera hermosa, cajas de u ! 
y contadora, teléfono y cocina do 
pisos de cemento y mosaicos, esanj».** 
fraile y 5 casitas, servicios sanitarint J 
dependientes, venta mensual, bien l I 
dos, $1.850. Alquiler $60. Contrato .I?'" 
galla, 12 años. Usted, si lo esüma J* 
veniente puede sentarse dentro de i« 
sa los días y horas que quiera. PtJ* 
sin rebajarle un centavo, S3J¿o ni 
lez. Picota, 30; de 9 a 1 ' 1,01111 
19957 28 
BODEGA, E N L A MEJOR CALZaS; que será en pocos años Infantaw 
radero de vehículos, contrato pdbiico 
6 años, la casa moderna, amplia, y « 
ludable. mobiliario igual a las cagjji 
confecciones de la calle de San 
usted pide y examina las facturas 
tas de distintas casas de comercio, Iom 
le indicará el movimiento y valor de en 
establecimiento. Precio fijo $2.625 Ge-
zález. Picota, 30. 






















SE V E N D E UN ESTABLECIMIEXtO, se cede el local con buen contrato n 
el mejor sitio comercial de esta capí. 
taL Informes de una a dos en Tenle» 
Bey. 28, vidriera de tabacos. 
18901 29 Jl, 
r p A L L E R D E LAVADO. SE VENDE U 
JL mitad de éL Neptuno, 132. R. íu,,. 
gaya. 
19073 26 JL 
SE V E N D E N LOS ARMATOSTES Y Vil rios aparatos de vidriera y maulqtíei-;' 
para sayas, blusas, etc., por reformaa qû  
se est* n haciendo en la casa Infonni: 
en " L a Estrella Americana", San Bfl 
fael, 1-114. 
18897 27 JL | 
SE V E N D E UNA FONDA, POR TEME que marcharse uno de los socio» pi-
ra España. Se asegura una venta de M 
a 100 pesos. Informan: San Ignacio, nH 
mero 42. Teléfono A-1S52. Jacinto K»-
driguez. Habana. 
18780 S » 
SE V E N D E UNA ACCESORIA DE U, patero, en Habana y Tejadillo, pap 
poco alquiler. 
18099 M Jl 
SE V E N D E UN MAGNIFICO TALLES de sastrería, con todos los ntensilln 
necesarios y en el punto más céntrb^ 
de la Habana; se da por la mitad i 
su valor Informan: Reina, 97-99. 
18690 S & 
SE V E N D E UN T R E N D E LAVADO, el barrio Azul, frente al Cine, por 
poderlo atender; tiene siete tareas semar 
nales; se da barato; gran negocio. 
18712 28 Jl 
TRASPASO E L CONTRATO DE U nueva casa, acabada de fabricar, 3j 
habitaciones, casi toda alquilada muy ja-
ca regalía, en Jesús del Monte. Inlor 









































SE V E N D E O SE CAMBIA POR casa, un establecimiento que deja « 
$000 a $700 de utilidad mensual, dándos 
a prueba y dejándole al corriente del gi-
ro en poco tiempo. Valor del negoc» 
$17.000. Informa: Esteva, Empedrado, 
18618 25 J1 l 
Ilinis1hnui!nii<siffitt©$ 
d e 
AUTOPIANO D E 88 NOTAS, DE P»1 mera caUdad, tiene muchos roiio' 
está nuevo. Además un piano T̂ors 
mann, de tres pedales de poro uso. yj 
en la casa particular. Kayo, w a, -
19273 
SE V E N D E UN PIANO " P L E Y E R , " medio uso. Informan en San Meo'»" 
82, altos, derecha. ^ ii ; 
19249 ' j J -
SE V E N D E UN M A G M F K O rlA>0, ft; bricante Richar, por embarcar ia " t 
milla Pasaje Crecherie, número • • 
tre 21 y 23. Vedado. «- fl I 
19149 - ' J L " I 
0 $ 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-S22S 
Pianos a plazos, de $10 a l £ 
topianos de los mejores fabrican 
Pianos de alquiler de buenas m » ^ 


































P A R A L A S ^ 
D A M A c ^ 
|{ac£ 
LUISA GASSULL, MODISTA. SB a pre. cargo de toda clase de trabajos, 
tíos módicos. Aguacate, 76, MJo». 
na a o bravia. Habana. 05 Jl 
18622 
5 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e o a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ü a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -












ANO LXXXVk O^ARjO *>» f ¿ l U A K f W A Julio 25 de 1915. 
PAGINA DIECINUEVE 
V E N D E UNA HERMOSA MESA D E 
T i e n e 
L o s 
^ l e j o i ' e s 
CABALLOS FINOS i HERNIüS Y DEFORMIDADES Ij 
Blanca. I dorado, 7 y media, uno alazán, 7 y media, moleste, garantizo la Contención de la I 
ItKKJ -o J1- _ un faetón, cosu de gusto, dos duquesas U,,,,,;. ^-f.^na H - , • ' j_ i . I 
flamantes, dos milores. un familiar, dos fternia mas antigua. D e s v i a c i ó n de I d , SE VENDEN 49 DOCENAS D E S I L L A S plegabl fes una instáiacMón e léct t lca , ' l1 /?0?*1^' i1," tronco platino, un bonito columna vertebral: el corsé de alumi-:^r . i^<. im f.sní.lo L'randp v "18 a vli!' Ugero, vestido de nuevo. Co- i • ^ , . , i 
butacas S ^ U r í m e ' ! ^ V ^ - l i eStabl0- Col0n' ^ ,1 n r * ' Patentado' n0 0 ^ lo8 P^mo-
1 J'- I nes, como io« anticuados de cuero y 
moderua, 
otro peque.. . 
ricanaa, y tres cortinas muy finas, todo , 
£ r C E D R I N O 
propio para cine ^y, en muy buen estado,, . LOS C R I A D O R E S ! SE V E N D E N y e s o , y pueae usarlo una señorita sin 
! -TX cerdos de pura raza, vershire, aeli puede verse en Salud, 1̂ 0. 1S013 27 j l . . matados desde sus visabuelos, para re-
SE D E S E A V E N D E R UN E O T E D E productores, a 80 centavos la libra los de sombreros Jipijapas, a comerciantes; seis meses en adelaute y a peso la libra se da descuento; también se venden uno desde cuarenta días hasta seis meses Son 
por uno. Informes: Guillermo Franco i animales de exposición. En la Qiiinta 
Vélez. Reina, 50, altos. i "Santo Domingo," del Licenciado Domi-
1»018 20 j l 
Sus ojos se . ^ " J ^ d S Í S S f t No consienta que se^ cansen a » » « 
v p r e f i j a cienüficamente los 
pístales q"%leon^ce6e S m a n cuando cr Muchas Pe"onab ^ ^T^tan de de-
g S S T e ? .%o .̂eVeirosbicer,ls ,̂es_que ^ h a -
cen falta para >r bien con gran perjui-
duao. 
scansanln 
,. No entret 
le diga que es óptico 
j r i r a n bienestar.  tregue su^ojos 
5 r'̂ nlo11 T n d dor rfu'era de" mi fa-
^^"vo se de'e sorprender por alguien 
lleva la representación 
BUENA OPORTUNIDAD: SE V E N D E una cama de metiri, 6 sillas, 2 slllo-€8, una cocina de estufina, de 3 fogo-
nes y una mesa; todo tiene solo 20 días 
de uso. Kelna, 50, altos. 
19017 26 j l 
CRIADORES 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y origina j 
graves males: con nuestra faja orto-j 
péd ica se eliminan ias grasas sensible-1 
na Hernández, en Güira de Melena, üeai, | mente. R i ñ o n flotante: aparato ara - ! 
43, e pueden ver y tratar, l iay carrete-i j , . , ! i . f • 
ra hasta la finca. auador a l e m á n , que mamoviliza el n -
19 a ! ñ o n , desapareciendo en el acto cuan- i 
tos dolores y trastornos gastro-intesti 
S 
E V E N D E N EOS M U E B L E S . UN PIA-
na lana, en la calle Cuba, 91; habita-
ción, 1». 
1Ü0G4 30 j l 
REALIZACION D E OFICINA. POR T E -ner que embarcar a los Estados Uni-
dos se venden baratos un escritorio, una 
mesa de oficina, cuatro sillones de ofi-
cina. Además varios efectos de escritorio. 
Luz. 54, de 9 a 11 y 2 a 4. 
18938 25 JL 
i f l . R0BAINA 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S de una casa, juegos de cuarto y de i Se vendeii muloii maestros; vacas recen-
comedor, de nogal, en magnífico estado;,'tinas y próximas; caballos de Kentucky, 
bine -
nue le diga que 
de mi casa. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 




frente a la Iglesia de la Caridad. 
mles tenemos los mejores peluqueros y 
Fas más hábiles peinadoras Corte y ri-
zado dé pelo a las niñas a la perfección. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
raheza a las señoras. Tenemos toda cia-
«rde postizos para señoras y caballeros, 
i-eluauitas para imágenes y muuecas. 
departamento para aplicar la famosa 
Tintura "'«AROOT." 
HAY MANICURE. 
C 60S9 4d-24 
Para ustedes, damas y señoritas, 
oreparo la magnífica loción ".sacarina" 
a base de almendra, benjuí y limón; es 
casera y absolutamente pura; disminuye 
las arrugas y quita las manchas e im-
purezas de la piel, dando ai cutis sua-
vidad y blanco de nácar. Puntos de ven-
ta- übrapía 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 
imodas); Amistad, 61, (modas); botica 
americana; tienda la "Isla de Cuba" y Pa-
lacio de Cristal, Belascoaíu y San Ka-
íaei. E . i el depósito, Übrapía, 2, se so-
licitan s»ñoraa y señoritas agentes. 
16535 26 Jl 
P E L U Q U E R I A 
Precios de ios servicios de la casa: 
Mamcurc, cuarenta centavos. Pelado 
¿e niúos, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
protesora. Quitar o quemAr las bor-
quetillas del pelo, sistema £ u s f e . óü 
centavos. Vengan ustedes a tc¿irse, o 
compren la Mixtura de B o j u í c , 15 co-
lores y todos garantizados, estudie, $ i , 
" ''ando ai campo encargos que pidan 
postizos de pelo fine u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por te léfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81 . entre San 
Nicolás y Manriciu*. (el . A-5039. 
17478 31 Jl 
Juego de mimbre para saleta, sombrere 
ra. lámparas de cristal y otros objetos 
Urge su venta. Aguacate, 48, altos.. 
l.S^M 28 Jl 
¿ P o r q u é Hens su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A . " Tenerife, 
2, esquina a S a n N i c o l á s . Te -
l é f o n o A-6637. 
31 j l 
C 5838 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 




'XA P E R U " 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gatiano-
Esta Í B la cata que renae muebles m&s 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Uay verdaderas yungas ea juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y caya-
bos desde $i-; camas de hierre, d6ide 
$10; buros j toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e inrinldad de 
óblelos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sobre abajas a módico ín-
teres y se Ktalizao bartí&ituaa tuda cla-
se de Joyaa. 
17475 31 j l 
MUEBLES EN GMGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafaei, 111. Tel. Á-6326. 
Al comprar mis muebles, vea el grande 
y variado surtido y precio» de esta casa, 
donde saldrá bien servido pur poco di-
nero; nay Juegos de cuarto con cuQueta, 
moüeruibcas ebeaparates desde $S; camas 
con bHbtidor, a $5; peinadores a $1) apa-
radores ue estante, a $14• lavabos, a $13; 
mesas de noclie, a $-; taaiLién bay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadfta ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se couveucerá. aji 
CUMl'KA 1' CAMBIAN MCKWLKS, * l-
17476 31 j l 
ementales y jacas, de paso; toros Cebús; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyas 
maestros de arado; y cualquier otra arla-
se de ganado aue exista; acepto pedidos. 
Teléfono A-C033. Vlvea. 151. Habana. 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-1 
perfecciones. Consultas: de 12 a 
[4 p. m. 
PIEKNAS A R T I F I C I A L E S D E ALUMI 
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A.7820 . 
1SSG0 19 a 
ACUMULADORES 
L a C a s a Cedrino, (todos se lo 
d i r á n ) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otro¿ 
ofrecen precios m á s baratos, pe-
ro resultan m á s caros. No con-
fundir la d i r e c c i ó n : Infanta, 
102-A, esquine, a S a n Rafae l . 
T e l é f o n o A-2613 . 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
l i i l 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, pandas y p r ó x i m a s ; de 16 a 2r) 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas, l a m b i é n vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e L A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
Cc.l*ailos a precio de ganga. Jacas de 
Stoddart-Dayton de c i n c o 
asientos, con fuelle Victoria, 
ruedas de alambre, asiento 
suplementario para el chau-
ffeur, dos ruedas de repuesto 
con sus gomas nuevas, equi-
po completo de herramien-
tas, se vende en precio muy 
bajo en Marina, 12, garage. 
Se vende una Mercedes 28 HP., 
de transmisión por cadena, en per-
fecto estado, propia para ser trans-
formada. Calle 13, esquina a 6, 
VÜla "Plácida." 
C-5732 lúd 9. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; ún ica -
mente para guardar m á q u i n a s parti-
culares o de alquiler. Precios a 6, 8 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
10002 27 Jl. 
SE VENDE UN FORD D E E 17, E S T A bien equipado de todo y se puede ha-
cer prueba. No deseo tratar con paluche-
ros. Para verlo: de 10 a 12. Jovellar, 5. 
Señor Vicente Ladro. 
19172 31 JL 
XTN GANGA, SE VENDE UN BRISCOE, 
JLj de chico pasajeros, y una cuña Hup-
mobile, en buenas condiciones. Puede 
verse en Manila, 9, Cerro; de 12 a 4 p. m. 
Telefono I-24S3. 
1900:5 7 a 
V E N D E ÜN HUDSON S U P E R S I X 
k? para persona de gusto, completamen-
te nuevo, ruedas de alambre y buena ves-
tidura. También se negocia por un auto 
propio para pesetear. Puede verse a to-
das horas, en Concordia, 1S5-A, garaje 
E l Paraíso. 
19012 27 Jl. 
AUTOMOVIL HUDSON SUPER SIX. SE vende por haberse embarcado su due-
fio. Se garantiza que está nuevo. Tam-
bién se hace negocio por un auto chico 
que sirva para pesetear. Puede verlo a 
todas horas en Concordia, 185-A, gamge. 
18529 29 j l . 
SE VENDKN DOS CAMIONES, pió» p PRO-para reparto, uno chico y uno 
de dos tonfeladas. Se dan los dos en $1.500. 
Monte, número 12o, entrada por Angeles. 
1&450 31 Jl 
OJ O : VENDO UN FORD, E N INMEJO-rables condiciones, listo para traba- | 
jar. Puede verse en Espada, número 83, 
garaje. 19194 28 j l 
FORD D E L 15 E N CONDICIONES I N -mejorables, muy barato. Se vende ga-
rage Fénix. Barcelona, 13; el encargado 
informa. 
19268 28 j l . 
B l KN NEGOCIO: S E VENDE UN ST U-t _ debaker, con poco uso, de 5 pasaje-
CUatro a cinco a ñ o s , de siete cuartas 1 ros' se venden magníficos camiones de 
,. , , . diferentes tamaños y también para agen 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
T a m b i é n tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura ntoa. L . 
Blum. Vives , 149. 
17729 31 j l 
SE VENDE UNA MUEA, EN PROPOR-clón, tiene una y media de alzada, 
es buena de trabajo y monta. Se en-
cuentra en el snlar de Jesús del Mon-
te, nfimero 180. Puede dirigirse para su 
compra al Teléfono A-8223. 
18558 1 a 
cias de mudadas, se venden con parte fia-
dos, se da dinero para comprar automó-
viles, lo mismo nuevos que de uso, lo 
mismo para gomas, cámaras, que pa-
ra cualquier otro arreglo, este año no 
hay quien deje de marcar su automó-
vil por falta de dinero. San Miguel, 172, 
oficina por Lucena. Celestino Rodríguez. 
18916 28 Jl 
Jtmm i I.J . -
U E E L E S Y 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gentina, de supehor calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
¡alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956 
AL PUBLICO DE LA HABANA V AL de Provincias: después de haber in-, 
troducido grandes reformas para un sa-
lta de exposición eu Neptuno número 
159, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de Julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Uecomendamos a 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós. me-
sas planas, sillas piratorlas. Juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros. Jue-
gos de cuarto <!•> dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, uogal. meple. esmal-
tados y de cedro, Juegos de comedor muy 
rinos y muy baratos, juegos de sala, jue-
Ros de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
aas con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toc-a-
unres. escaparates, vitrinas, coquetos, la-
vahos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios v carpetas 
ae señora, sombrereras, espejos moder-
nistas mesas de (¡entro, sillas v sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones. v otros 
muchos objetos que no es^ posible deta-
eda 
rer-
trléfono A-7ffi20. Las ventas -ara 
campo son libres de envase v puestas 
rinJ* P * ? 0 1 ^ 0 Tmelle, pflra ]a 
da inndr,Ja U*h&"*- donde haya c a W 
hf*» ^l ibre8 f1e net^ 86 f r i c a n im">-
c l n V x-'ToarRO n Z*3*0 ,Iel más exf-
pt-TI otf: ^mbién recomendamos la 
morn í16 ?ré*t*™™ situada en el nú-
don «lo 'I'' la T ^ P l a --alie, donde pue-
pr", , , . , vtrf,r to,̂ ,' 0,1,86 ,lp muebles. 
Por l / r y n J 0 ^ * l?or ,a de Tíll«r. 
C 5405 30d-lo. 
llar aqiif. Fíjese *que"La EspecíaT que 
en Neptuno. 159, entro Escobar v (?€ vasio 
el 
en 
e vMorbleS' premlas' roPa8 y 
_<^00¡v> 
Qe TENDK 
in 2.̂  Jl 
1 W A CAJA DE DOS ME. 
bien J ^ Vt0 por "no ̂  *ncho t ^ 
sito" ñor «íoe Un lav:,h0' <•lli'•0• fle '1*P™-
tistA P™n$m ",n m,,ehl', Pro,1i" Para don-
Sr?' t T ""Patero, reloiera o cosa aná-
ftc , roi1R '1" niodi«!tn. corsetpra 
l&flSy ^ ^ _ . t o í ? v i r R e i n y . 12 altos î ío0 TeU;fono M-awa 
g E VENDE 
28 Jl 
r l l »,< rOIÍn0»AFO EDISON, 
"es de mlmhr» verro esma^"1o. 2 sillo: 
mOít ' ' ' Pntre 17 7 W. Vedado 
~— *1 VENDO f V HERMOSO .TIE-
Monte T ,as i t^ ta ln Arr/,es- entre Mtlos. También vondo modlo 
>4EL MUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda clase muebles que se lo 
propongan, esta casa paga ua ciucueura 
por cieuto más que lau de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, pur lo que 
deben hacer una risita a i& misma anees 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que de&Mu y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1001. 
17345 31 j l 
T ^ E S E A USTED V E N D E R B I E N SUS 
J _ / muebles V Llame al A-9535. 
1S80Í) 27 jl 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San N i c o l á s , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jo»? Ala-
ría LCpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otea 
casa similar, para lo cual dispone de p c -
sonal idóneo y material Inmejorablo. 
17479 31 j l 
i 
A U T O M O V I L E S 
Q E VEN DE UN KOADSTER STUTZ COX 
0 magneto Bosch, doble encendido, pin-
tado de nuevo, con 5 ruedas de alambre, 
en magníficas condiciones. Informan: 
Unirtn Comercial de Cuba, S. A. Cuba, 33. 
19159 31 j l 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. L a Casa Cedrino (todos se 
lo d irán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marca; , europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios m á s bara-
tos, pero resultan m á s caros. No 
confundir la direcc ión . Infanta, 
102-A, esquina a S a n Rafael . 
T e l é f o n o A-2613 . 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde I V i a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
18811 18 a 
BOMBA D E VAPOR, SISTEMA PULSO-meter, de fabricación inglesa. Toma 
4 y salida 3 pulgadas. E n perfecto es-
tado. Informarán: Mercaderes, 12. 
18683 26 Jl 
CJE VENDE UN TORNO MECANICO, EN 
kJ perfecto estado, de 3 pies entrepuntos 
S pulgadas de plato, con sus accesorios. 
Puedtí verse en Cárdenas, 3; de 11 a 5. 
18659 2 a 
U CRIOLLA 
QKAi: E S T A B L O DI BURRAS I>B¡ LECHA 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelasetMlii 7 Poolto. TeL A-4tl*. 
Burras cnuiUu», urnas del yais, c«ui ser-
vicio a dumicUio a eu el establo, a todas 
uoras del día 7 de ia uocue, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despaciiar las úrdeues en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursaiea ea Jesús del MonU, 
eo el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléíuno f - i i&í ; y eu Guana bacoa, calle 
Máximo Gómez, número 1(W, j eu todos 
los barrios do la Habana, avisando al ta-
léíoao A-4&1U, une senlu servíaos umiedis-
tameute. 
Los que ^ngan que comprar burras pa-
ridas o aluuilar burras de lecbe, dirüaa-
se a su uueuo, que esta a todas Uoras eu 
Belascoaíu y Pocito, teléfono A-éblU ,aue 
se las da más baratas que nadt%. 
N<»ta: Suplico a los numeroso.* mar» 
chantes que tiene esta capa, den sus que* 
jas al dueüo. avisuudo al teléfono A-^siü. 
17473 31 j l 
SE VENDE 
Una bomba gemela de inyección. Cilin-
dros de vapor, 24"i4^." Cilítidros de agua, 
0̂"x-12 " Con camisas de bronce y en mag-
nífico estado. Ocho mil galones por mi-
nuto. Informará: José M. l'lasencia. M. E . 
Coucordiu, 40. Habana. 
18230 28 Jl 
TAE VENTA: UN "CI D TRACTOR," EN 
X J perfectas condiciones, usado nuiv po-
co, prácticamente nuevo. Precio $2.000, 
lo tengo en las Tunas. Oriente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
mostración en cualquier momento. Direc-
ción: J . W. Hoard. Apartado, 24. Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. 
190G7 6 a 
Magnífico Studebaker, de 4 
cilindros, 7 asientos, comple-
tamente revisado, pintado y 
con fuelle y fundas nuevas, 
garantizado de la manera 
más absoluta, se vende en 
Marina, 12, garaje. 
1R006 25 Jl 
VENDO UN FORD DEL 17 COMPLETA-mente nuevo; se da barato por 'ener 
que embarcarse su dueüo. Para Informes: 
San Lázaro. 2ol. Juan Díaz. 
18955 25 Jl. 
CAMIONES: S E V E N D E UN CAMION Kelly y otro Wüitz, ambos casi nue-
vos, eu magnifico estado Informarán: 
San Miguel, número 173. 
C 4073 In 15 m 
SE VENDE, EN PRECIO un automóvil de ganga; "Panhard," carrocería 
especial elegante. Se garantiza su motor. 
Puede verse a cualquier hora en Ma-
rina, número 64. Agencia de los Cadi-
llac. 1S4C7 26 Jl 
BARATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4674 30d-5 jn 
SE VENDE UN MOTOR AUTOMATICO, marca Scuturf, Soledad, letra lí, entre 
Conordia y Neptuno, Fuerza: 1 caballo. 
10220 28 J l 
I A r K I M L K A D E V I V E S , NUMERO 155, Jk casi esquina a Beiascoaín, de Kouco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda ciase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
BILLARES 
H-e venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios francenes para los mismos. Viu-
da e Hijos de J , Fcrtezs. Ama-srura, 43. 
Teléfono A-5030. 
17546 31 jl 
PADRES. E L PREMIO D E F I N D E curso para vuestros hijos, lo encon-
trareis en la Sin Rival. Inmenso surtdo 
de artículos de todas clases. Maquinitas, 
autos, y mucha Juguetería. Precios de fá-
brica. Beiascoaín, 50. 
18768 27 Jl. 
Landaulet marca S. G. V , 
con arranque y luz eléctrica, 
cambio de velocidad magné-
tico, acabado de pintar, en 
condición perfecta. Se vende 
casi regalado. Garage Mari-
na, 12. 
/ v . C E D R I N O 
CE ALQUILA I N AMI'LIO Y COMODO 
O local, de mampostería, propio para 
garaje, en la calle M, número 4, casi 
esquina a Calzada. 
I920I 1 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P, 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
VENTA 
Nota de maquinarias usadas y en 
buen estado pertenecientes a la 
Compañía de Electricidad, Agua 
y Hielo. 
Apartado, 86. Telégrafo Dunogal 
BAÑES-ORIENTE 
2 calderas multitubulares de 
80 EL P. cada una, completa, 
con sus chimeneas y accesorios 
a $900 cada una $1.800.00 
1 caldera multitubular, de 60 H. P. 
completa, con su chimenea y 
accesorios 
2 bombas dúplex de 5"x0", alta 
presión, completas, con sus ac-
cesorios, a $750 cada una. . 
1 bomba dúplex, de 3"x4", com-
pleta 350.00 
1 bomba dúplex, de '¿"xZ," com-
pleta 
1 bomba dúplex, de 2Vi"x31/i1" 
completa 
3 bombas dúplex, de 1Vj"x2," ca-
da una $160.00 
1 máquina vertical, de vapor, ti-
po pilón, 7 H. P 
1 máquina horizontal, de vapor, 
tipo Bay, 17 U . P 
1 planta de Hielo. liemingtou, 
completa, con sus accesorios, 









PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
C ^ ' ^ D O CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
20 j IB1 
nisfait; tmn i mm co: ¡ 





LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 30 a 
C A C O S E N V A S E S . TENGO E N CAMINO 
O de Calcuta, embarcados en Mayo, 200 
mil saoós Standards. Si les interesa pí-
danme precio indicando cantidad. Cecilio 
F . Ten^blé. Habana. 





MOTOR MARINO, 50 CABALLOS 
Fabricación europea, enteramente nuevo, 
tipo "heavy duty," ideal para, goletas. 
Informa: Antonio García, Puente Aluien-
dares. 18537 3g Jl 
importante: Vendemos tambores 
hierro, ;con capacidad para 50 y 55 
galones, propios para agua o gasolina. 
C u b a , £ 3 , altos, Lindner & Hartman. 
Representantes del Chloro Naptho-
leum. 
18678 I o . 
HT-UiUlNA U E ARAR " T R A C K X A V R " . 
ZST ^e.h'ende una máquina de arar 
••TrackUy^>•, de 75 II. P., de poco uso, con 
sus dos secciones de arado de diseos 
Lacroesé. Informará: J AL Otero Pra-
do, 23. 
18339 30 jl 
SE DESEA COMPRAR UNA MAQI IN.V de hacer dobladillo de ojo, que esté 
en buen estado. San José, 2-A. 
10206 1 a 
UNA CONTADORA vende, modelo 442; 
19274 29 j l . 
Se vende un c a m i ó n agencia, prepa-
rado para muebler ías . Se vende muy 
barato. Informes en Concha, 31-A. 
19200 28 j l . 
C E V E N D E N DOS CABALLOS, 8 Y ME-
O dia cuartas, un Wilor y una Limone-
ra. Todo junto o separado. Calle M, nú-
mero 10, tren de carros. Vedado 
18989-90 30 j l . 
jNCíUo fio Molo J» 
^ ¿ ^ n V ^ Í T * - e8t110 L"is ^ 19200 
. Q í VKNl 
raR3 ríe n^ó^^™fln•T'í',/:r!í,t,'1^ l i n d o s . 
TeléforTo ^-C9-L0mp'nc'cn*<?' Mon-_ 19102 
clr/.— n J a misma .t 
lS9SSe8PaDOla- So1- 02-
M Jl 




Para toda cíase de animales, 
seco. |in miel. 
. Análisis garantizado ep cada saco. -
PIDAN- MTOSTEAa 
Cabac AmericaB Conunerdal Co. 
Qbrftpla, 52.—Box «12.—Tlf. A-4074 
S E VENDE LN FORD, CASI 
en Acosta, 21, se puede ver a 
todas horas. 
1M47 4 a 
A VISO: 
x X nuevo. 
SE V E N D E CN F O R D , 1 José, 12G%, talabartería. 
19190 
N I E V O . SAN 
3 a 
Q E V E N D E , E N f750, CN MAGNIFICO 
O Dodge Brothers, con licencia por un 
año, particular. Para mAs informes, di-
rigirse a su duelo, en E l Bazar Cuba-
no, Manzana de li/iniez, frente a Cam-
poamor. 19207 29 Jl 
C E V E N D E t'N AI TOMOVIL S T I T Z , 
O cuatro pasajeros, casi nuevo. Se vende 
por embarcarse su dueño para el ex-
tranjero. Informan: Marina, 04. Garaje 
Cadillac, preguntar por Uochetti. 
C «113 Añ-lü 
Q E V E N D E CN MAGNIFICO ACTOMO-
O vil. marca "Napler," siete pasajeros. 
Estíl en buenas condiciones. Se da bara-
to. Informan: Marina. <>4. garaje Cadi-
llac. Preguntar por Rochetti. 
C 0113 4d-25 
Vendemos por cuenta de su 
dueño un Singer, nuevo, coi 
carrocería, en forma de bo-
te, del último estilo, europeo, 
ruedas de alambre, ruedas y 
gomas de repuesto, comple-
tamente garantizado. Garaje 
Marina; 12. 
MAGNETOS Y DINAMOS 
L a C a s a Cedrino (todos se io 
d i r á n ) es la mejor para reúnan-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios m á s 
baratos, pero resultan m á s ca-
ros. No confundir la d i r e c c i ó n : 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafae l . T e l é f o n o A-2613 . 
NATIONAL" * Y : 
con cinta d3 de-
tall y tickets; está casi nueva; hoy va-
len ?424 y se da con una rebaja de un 
20 por 100 de su valor. Informan y se 
puede ver en Obispo, 59, altos. Departa-
mentos números 30 y 31. 
19132 27 Jl 
TENEMOS E N ALMACEN DOS MAQLT-nas completas de carpintería, con sie-
rra circular, sierra sinfín, escopleadora, 
barrena horizontal, lljadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene su 
motor de gasolina de 5 caballos de fuer-
za. Cuban Machinery y Supply Co. Obra-
pía, 32, Habana. Apartado 1152. 
19152 2 a 
VENDEMOS DOS MOTOKES D E P E -troleo crudo, de veinte y cinco ca-
ballos de fuerza, "August Mietz." Cuban 
Machinery y Supply Co. Obrapía, 32. Ha-
bana. Apartado 1152. 
19151 2 a 
OB VKNDí:. I NA MOTOCICLETA MAR-
ca Excelsior, de dos cilindros y alum-
brado eléctrico. En ?200. Un motor de 
dos cilindros de 12-1(5 caballos, para 
lancha. Un motorclto Evinrude. usado y 
en buen estado. Calle C número 10, Ve-
dado D 1 a 3 p. m. 
1SÓ91 30 jl 
SE VENDE CN FORD DEL 17, CON muy pocos meses de uso, cuatro go-
mas de las mejores, para verlo: Barce-
lona, 113. 
1S934 2:5 Jl. 
GANt.A. BE V E N D E N DOS MAOCIVAS Berllct. n $250. y un Ford en $450, 
con carrocería para reparto y gomas nue-
vas. Informes: Aguacate, 17. 
1S739 28 Jl. 
Se vende un Hispano Suiza, 15-45, 
en muy buen estado, propio para 
persona de gusto. Informan en 
Oficios, 88, bajos, almacén. 
1S475 26 j l 
c as*" 1U1(V2 28 U 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre, se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
1SBC9 28 j l 
VENDO: NUEVO Y E N P E R F E C T A S condiciones, para su Inmediato uso, 
un banco auxiliar de zapatería, comple-
to : una máquina para coser calzado, un 
cilindro para suela, un motor de tres 
caballos y todos los enseres .necesarios 
para montar una fábrica, incluyendo jau-
las para obra en fabricación y taburetes 
para zapateros, etc. Diríjase por correo a 
Oscar Uuguet. Guanabacoa. Teléfono 
1-8 50S1. 
19105 27 Jl 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén para entrega inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas ciaseb 
calderas donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arabos, gradas, uesgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
Basterrechea Hermanos Lamparilla. Ü, 
Habana. 
13006 SI m 1» 
LITROS VACIOS 
Se compran litros y medios litros va -
c í o s , de la per fumer ía "Saf irea ," a l 
precio de 8 centavos los primeros y 
6 centavos los segundos, en la fábr ica 
Cerro, 458 , H a b a n a . 
17^7 25 j l 
Maquinaria de labrar madera 
L I C I T U D . ALVAU 
LONJA D E L COMERCIO, 421-422. 
•ANA, „ 
17018 81 * 
11A-
A RUmTECTOÜ B I N G E N I E R O S : T E -
jCX nemos ralles vía estrecha y vía an-
cha de uso, en buen estado. Tubos flu-
ses' nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
fi 4344 In 18 jn 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende, muy baratos, los derechos y 
acciones de la planta eléctrica del pue-
blo de Jobabo, Oriente. Informes: Nota-
ría de M. Recio, Empedrado y Cuba. Due-
ño: K, 195. Vedado. 
18044 26 31 
Ingenieros y Agrimensores: 
Se vende un Tránsito nuevo, 
de Dietzgen, 8 pulgadas de 
telescopio, 25 diámetro, con 
su trípode. Precio $150. 
Lealtad, 66, bajos; de 12 a 
2 ó de 6 a 8. 
17168 2 a 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E NEW Home, en buen estado, precio 515. 
Aguila, 172, antiguo. 
I S 
3 1 
1!»053 26 jl 
A LOS CONSTRUaORES 
Vendo, de uso, en buen estado: Y i -
gres, mezcladoras, carretillas, tablones, 
picos, palas, sogas, y madera de an-
damio. Puede verse todos los d í a s de 
7 a 11 a . m . en la calle de Pozo« Dul-
ces, en la misma manzana del para-
dero de los carritos del P r í n c i p e . 
181)62 27 Jl 
SK V E N D E UN MOTOR D E IM H. P., 
220, nuevo. E n casa de Acebal. Neptu-
no, 21. puede" verse. 
19015 -G & r p E J A R . S E V E N D E UNA P L A N T U 
I completa y nueva para un tejar que 
ímeda hacer 2.000 ladrillos por hora, com-
niesla de molino, amasadora. Pfensa, 
t-ortadora, poleas, ejes y correas. DiriRlr-
se por cirreo, a A. A. G.. Prado. 43, ba-
jos 
isnso 26 Jl. 
Motores 
HACENDADOS 
trifásicos hasta 30 H. P. 440 
volts Ailis Cbalmers. en existencia cora-
nietos con sus aparatos de arranque. De 
Bernard & Co. Obrapía, 74. Habana. 
C 5988 I2d-20 
BVKN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A atender su dueño, se vende una fa-brica de hielo de 3 toneladas, marca 
••Hrunswick:" estando en marcha Puede 
verse trabajando en esta localidad. Intor-
ma: José Muñoz. Apartado 03. Placetas 
del Norte. 
1SS10 18 a 
UTR0S TAPA DE ROSCA 
Compramos litros y medios litros de ta-
pa de rosca, de nuestra marca Cruse-
llas," pagándolos a S y 5 centavos cada 
uno, puestos en esta fábrica. Crusellas y 
Comp. Monte, 310 a 320. 
1&195 -5 31-^ 
T r É N D O UN L O T E D E SOO CHAPAS 
V galvanizadas, de techo, de uso, en 
$150 en San Nicolás y Luyanó, Jesús 
del Monte. Pregunten por Bujosa. 
19223 3 a 
GK \N NEOOCIO: POR TENER QUE ausentarme vendo una lancha _de^ga-
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
18774 ai a 
GRAN REMATE 
2 mil hojas de puerta y ventana clava-
dizas, a $0.40. Mil hojas puerta tablero 
desde $1 a $5. Mil rejas de hierro Mif 
tenques de hierro de 1.000 litros canaci. 
dad. Un tanque J e 2.000 litros, 2 de 1 o ouo 
litros y un tanque de 40.000 litros Cien 
mil pies madera alfarda, C puertas da 
calle. Mil persianas. Diez mil pies made 
ra de cedro. Dol mil metros rail uurtá 
tU, dos mil metros vía ancha. Mif me 
tros rail tranvía. MU metros viga dol.1* 
T. *¡ K j k ft «. Cinco mil losas de 
azotea. Mil horcones de ácana Dos di 
íerenciales Yaie, de 3 y 4 toneladas, 
huecos mamparas. L n cilindro de virar 
piaucha,s para puerta metálica ondulada 
üO muelles de acero para puertas de hie-
rro. Un lomo mecánico y máquina a-
solina. de 22 pies, toda de cedro y ator-
nillada en bronce, con motor I-erro de 
« íl P magneto Bosch, alta tensión, to-
do nuevo y terminada de hacer, la doy 
Jarata informa: Pancho. Teléfono A-0022. ' 
M g B . ! _ l - ¡ onduladas, V n a ^ ñ a d e r r d^'Merro ' es 
VTKRIALE8 DE CONSTRICCION, S E malta da MU tochos. 3 carros de 4 nu-' 
- das. Una escalera de caracol, hierro l a 
un metro para virar planchas. Un boro" 
r._r.̂ r.1.?.e„r*uff!.8^_e_Sr.?nito- Una máquina 
m^enden: :-:2 huecos de ventana de 
i x l metro, con m u ñ o de tea, hojas y ves-
tiduras de cedro, herrajes. 4 huecos co-
mo los anteriores, pero con hojas de 
r-rist-iles 2 huecos de ventana, marco de 
tea hojas giratorias de cristales, arma-
Sñra v vestiduras cedro, herrajes. 4 lu-
retas "marco de tea, redro y cristales. 1 
puerta de cristales. Estas piezas, quita-
das por reformas, en perfecto estado de 
conservación, pueden verse a todas horas 
en Cerro, 523, casi esquina de Tejas. 
lfi23S 23 Jl 
DE M O L I C I O N : SE VENDEN CABEZO-tes y sillares de piedra dura, ladri-
llo colorado y coefi, escombros, ripios, 
etc.. etc. Muralla, número 98. 
10137 27 Jl 
drUIos. arena, c l y otros materiales 
construcción. Masillas, etc. Infanta nv» 
N.^ras.*1 ^ S**a»- Teléfono Á-sSít! 
C 5209 jn 
T> ARATO: SE VENDE UN TRACTOR DE 
j 3 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francluro López, G-arelras. 
C-1916 In. 6 JL 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PA5-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 331? i - , 
Julio 25 de 1918 
D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
ERRA 
e s t á bien que cada cual tenga sq 
estilo, puesto que éste es el hombrei 
ha dicho el adagio, y la mujer taurt-
bien, supongo yo que quiso decir. E > 
tá bien que unos lo hagan cortado si 
guiendo las iniciativas de V í c t o r H u 
go y de Roque B a r c i a y otros "recor-
tado" s e g ú n sus instintos. Bien cst^ 
en fin, que no se escriba en caste-
llano, puesto que y a h a c a í d o en desuso 
la bella lengua de Cervantes, y he-
mos convenido en llamar las cosas y 
construir las oraciones con los moder-
nismos del vecino. Todo es tá muy bien, 
pero lo que no me parece muy 4 en 
forma" es que me hagan decir lo que 
yo no he dicho. 
E s verdad que ésto puede ser una 
c u e s t i ó n de interpretac ión , y que la 
culpa es m í a por no escribir claro, pe-
ro los C ó d i g o s son bien legibles y a 
cada paso sale un comentarista que 
entiende a su manera lo que los legis-
ladores ordenaron. S é a s e de quien fue-
se la culpa, el hecho es que resulta 
una cosa curiosa leer en el per iód ico 
lo que uno escr ib ió en el papel, por-
que en nada se parece a lo que la 
mente quiso, aquello que el señor li-
notipista formó en el teclado y san-
c i o n ó en la prueba el señor correctoi 
de las erratas. 
Hace dos o tres d í a s trataba aqu í 
de la confus ión que existe por no te-
ner una unidad de medida y de la 
a lgarab ía que es, en efecto, entender-
se poi pulgadas inglesas, por c e n t í m e -
tros franceses y por pies e s p a ñ o l e s , na-
turales de Burgos, en Castilla la V i e -
j a , sea dicho como Dios manda. 
Pues cuando le í el art ículo , y a pu-
blicado, me e n c u e n í r o con que d e c í a : 
" ¿ S e han fijado ustedes en la amar-
gura" rusa que existe en esta mate-
r i a ? " Me q u e d é lelo porque no me 
explicaba en lo que cons i s t ía la tal 
amargura moscovita. Pensando mucho 
I I I 
recordé que h a b í a escrito " a n a r q u í a " 
y ya con esta palabra tiene sentido !a 
frase, porque es fama que los rusos, 
que han estado tant í s imo tiempo su-
misos y obedientes, se muestran hoy 
con tales apetitos que no parece sino 
que llevan muchos a ñ o s de repúbl ica . 
Cuando la errata es fáci l de subsa-
nar no tiene importancia porque el 
buen sentido del lector suple el defec-
to, pero cuando se trata de un cam-
bio tan grande que transforma una 
idea, entonces no só lo es tristísimo pa-
ra la fama del escritor serio que pueda 
producirle grave riesgo personal. Y a 
propós i to de ésto recordaré una his-
toria en la que fui protagonista. 
Hace muchos a ñ o s ; antes del Dilu-
vio (el Diluvio Universal cubano 
arranca de 1889) era yo cronista de 
sociedad y estaba en muy distintas 
condiciones de tranquilidad y conside-
rac ión de como se desenvuelven hoy 
los c o m p a ñ e r o s que cultivan esa sec-
c i ó n . 
Cierta noche asistí a un baile 
reunión en una casa no muy aristo-
crát ica pero cuyo d u e ñ o , celoso de su 
mujer y sus hijas era conocido por 
su mal carácter , y a r e g a ñ a d i e n t e s ha-
b ía consentido en aquella fiestecita. 
Por lo mismo que h a b í a que tratar 
las cosas con mucho tacto, e x t r e m é 
la delicadeza y el buen tono que por 
todas partes se adver t ía , como hacen 
mis colegas de o g a ñ o , y escribí una 
crón ica "superfero l í t i ca" , como dec ía 
el pobre Pedro Pablo Gui l ló , que fué 
el que me l l evó a aquel matadero. 
Entre tropos variados y buena re-
tórica , hab lé del r igodón, que es un 
baile que no conoce la g e n e r a c i ó n pre-
sente, muy fuerte por d e m á s en el "pa-
so del pavo", y escr ib í : "la S e ñ o r a de 
la casa, que estuvo muy amable con-
migo, me sirvió de pare ja ." 
Sale el per iódico y ¿ q u é creen us-
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
Beba Agua 
" L A C O T O R R A " SIN C O T O R R A E N L A T A P / 
N O E S C O T O R R A 
f R E M o i l : 
V T O podría Ud. hacer mejor farreraión c¡am 
i ^ en una botella de - Raxn O i l " Una gota 
aplicada cuidadotameate a las superficies de 
máquinas ligeras las hará funcionar mejor y 
Ies prolongará su utSdad. L a botella do 
"Rem Gi l" debe hallarse en todo hogar bies 
organizado. Elste aceite es insuperable para 
R E M Í N G T O N A R M S U M C C O M P A N Y 
233 Broadway Nueva Y o r k 
v k i \ m f > if) T i e i m ' x s i Ñ ^mbbrqo^dro o w m 
P O R T E R O , L E P E R M I T E E N T R B R E N \ P i Q l Q m ¿ ? Ú R P ü ^ P O R 
Q I K E R R P O R T B D O R D E ü m B O T C L L B DE S f W l C V J R , 
^ 5 D E C I R D ^ U ) l N e O M P R R ñ B L E 5 I D R & C O Ü f í D O N G f i 
tedes que puso el caj is ta? Pues: "la 
S e ñ o r a de la c a s a . . . me m o r d i ó !a 
oreja ." 
Entonces se estilaba, t a m b i é n , batir-
se por cualquier cosa y el cubano 
no tenía m á s e m p e ñ o que demostrar 
su d i spos ic ión a la pelea. Tener mie-
do era una cosa inconcebible y bo-
chornosa. F igúrense ustedes c ó m o •es-
taría la fiera del marido que no acep-
taba otra s o l u c i ó n que filo, contra-filo 
punta y sin d e v o l u c i ó n de terreno has-
ta la muerte completa. 
Por fortuna, Filiberto Fonts , que 
Dios tenga en descanso, me arregló sa-
tisfactoriamente aquel l í o . Desde en-
tonces les tengo mucho miedo a las 
erratas. 
Cabellos negros 
Conservar l a cabellera negra, con 
el puro, flexible 7 bril lante negro 
del cabello joven, solo se alcanza a l 
cabo de los a ñ o s , con el uso del Ace i -
te K a b u l , que no es pintura sino re-
novador del cabello a l que vigoriza 
y ennegrece. Se unta con las manos 
no las mancha, no es pintura, su 
vende en las s e d e r í a s y boticas. 
o 5645 alt 3d-7 
T e l e g r a m a s d e i a I s l a 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba. Julio 24. 
Viniendo ay&r por la tarde para 
Punta de Sal un a u t o m ó v i l de l a Com-
pañía minera del Cobre, conduciendo 
a los s e ñ o r e s Negle, Superintendente 
de las minas; doctor Alberto F e r r e r 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
A V I S O 
E n loe talleres de M e r á s y Rico, 
San J o s é 113 A, se solicitan operadlos 
barnizadores; jorna l $2.50 a $2-75 
s e g ú n aptitudes. Trabajo para tiem-
po indefinido. Informa: Benigno 
F e r n á n d e z . 
19156 26 J l 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general E s absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar milagros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir unaeníermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente ' ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
cario inmediatamente. 
Minard's Liníment Mfg. Co , 




t o m e : 
I M P E R O 
REY DELVERMOUTH 
ABANICOS D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAR. 
P i d a m u e s t r a s , hay g r a n ex i s t enc ia , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
Vai l lant , m é d i c o de l a C o m p a ñ í a , y su 
hijo Alberto. Osvaldo L o r a y P r a n c í s -
oo Cast i l lo Giró, d e s o a r r i l ó u , v o l c á n -
dose y arrojando a los pasajeros en 
distintas direcciones, causando l a 
muerte cas i i n s t a n t á n e a a l n i ñ o A l -
berto. R e s u l t ó herido grave el doctor 
F e r r e r Vai l lant y levemente heridos 
los d e m á s pasajeros. Hoy a l medio d í a 
han sido t r a í d o s a esta ciudad desde 
el Cobre e l doctor F e r r e r Vai l lant y el 
c a d á v e r de su hijo para ser enterrado 
en el cementerio de esta ciudad. 
H a n llegado los comisionados por l a 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a con objete 
de estudiar los terrenos propios para 
las s iembras de tr igo en esta provin-
cia , Ingeniero a g r ó n o m o s e ñ o r E n r i -
que Navarro y s u hijo E l i a s Navarro. 
E l p r ó x i m o domingo d a r á n una confe-
renc ia en el teatro Agui lera . 
E l conocido ingeniero s e ñ o r Alfredo | 
Amigo e s t á instalando e nterrenos de ¡ 
la finca "Los Guaos" talleres para la | 
construioción de barcos de cemento ' 
armando, teniendo construido un mol - j 
de para hacer uno de 100 toneladas. ) 
H a regresado de su vis i ta pastoral 
por la provincia M o n s e ñ o r F é l i x Am-1 
brosio Guerra , estimado Arzobispo de j 
esta a r c h i d i ó c e s i s . 
E s t a m a ñ a n a salieron para las mi -
nas de D a i q u i r í los Padres Paules G ó -
mez y E s p a r z a , llamados por la Colo-
nia Gallega con objeto dte oficiar en 
las fiestas religiosas en honor de San-
tiago, pa trón de E s p a ñ a . 
H a sido detenido en Manzanil lo el 
penado Crescencio T o r r e s , escapado a 
una pareja del e j é r c i t o que lo condu-
c ía desde H o l g u í n , en el paradero del 
Cristo hace d ías . 
E s t a tarde en las oficinas de l a J e -
fatura de la P o l i c í a Municipal el te-
j i en te Horrui t iner le dísiparó dos t i -
ros de r e v ó l v e r a l detenido Enr ique 
Portes, agente de hotel, m a t á n d o l o 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Crece e l entusiasmo para celebrar 
m a ñ a n a la fiesta de Santiago, d ía c l á -
sico de Carnava l . 
E l Corresponsal . 
A O Ü A P A R A COLOTí 
Colón , Jul io 24. 
A l a una de l a tarde de hoy tuvo 
tfecto la subasta para la construc-
c i ó n del acueducto que h a de suminis-
t rar el agua potable de que tan nece-
sitada se ha l la nuestra vi l la . Se le 
adjudicó a l s e ñ o r Gumersindo Tr iay . 
E l pueblo agradece a su pr imera au-
toridad, coronel Agui la , y a l a Corpo-
r a c i ó n Municipal, ese Importante ser-
vicio y hatfe p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de 
regocijo. 
E l Corresponsal . 
6 tiempo 
O B S E R V A T O B I O N A C I O N A L 
Jul io 24 de 1918. 
Observaciones a las S a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Guane, 
760-0; P inar , 761.5; Habana, 761.53: 
Roque, 762.0; Isabela , 762.5; Santa 
Cruz del Sur , 761.5; C a m a g ü e y , 769.0; 
Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Guane, m á x i m a 33, m í n i m a 22. 
P i n a r , m á x i m a 28, m í n i m a 24. 
Habana, m á x i m a 29.8. mínima 23" 
Roque, m á x i m a 32, m í n i m a 21. | 
Isabela, m á x i m a 34, m í n i m a 25. 
Santa Cruz del Sur , m á x i m a 33j ¡«j 
n ima 22. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 30, mínima 2í 
Santiago, m á x i m a 31, mín ima 23." 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en m;. 
tros por segundo: Guane, N. 3.6; pi. 
nar, S E . 4.0; Habana, S 0.9; Roque 
ca lma; Isabela, S E . 4 .0; Santa Crnj 
del Sur , N E . 1.8; C a m a g ü e y , SB. 1.7. 
Santiago, calma. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Roque, 4.0 
Estado del cáe lo : Guane, Pinar, Ha-
bana y C a m a g ü e y , en parte cubierto-
Roque y Santiago, despejado; Isabela 
y Santa Cruz del Sur , cubierto. 
A y e r l l ov ió en San L u i s , Sábalo, 
C o n s o l a c i ó n del Sur , San Cristóbal, 
Cande lar ia : , Artemisa, Consolación 
del Norte, B a h í a Honda, Cañas, Gna-
najay, P inar del R ío , Marianao, Cam-
pamento de Columbia, San Nicolás, 
P laya , Hoyo Colorado, Arroyo Arenas' 
Punta B r a v a , Tinguaro. Coliseo, Aaa-' 
r i l las , Roque, Perico, Colón , Alacra-
Inés, Macagua, San J o s é de ios Ramos, 
B a n a g ü i s e s , L i m o n a r , Colón, Jovella-
nos, Sagua, Meneses, Pa lmlra , Carre-
fio, Perseverancia , Yaguaramas, Real 
C a m p i ñ a , Constancia, A.breus, Rodas, 
Santo Domingo, Manacas, Cascajal, 
Vueltas, Remedios, B á e z , Ouaracabu-
11a, Condado, Tr in idad , Fomento, Bv.&. 
« a v i s t a , Placetas , Cumnnavagua, Ca-
marones, Cruces , Mayajigua, Sarta 
C l a r a , Martí, Piedrecitas, F a l l a , Bara-
guá . Ciego de Avi la , Jobabo, Babiney, 
Songo y Fel ic idad. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o ¡ e a r . 
T e n e r cal los y sufr ir sus dolorei, 
habiendo el T A E C H E O R I E Jí Til", 
es bobo. £ n tres d ía s quitan los ca< 
l í o s , s in dolor, ni pegarse la la me-
a j a j p u d i é n d o s e b a ñ a r los pies, pues 
no se caen. P í d a s e en odas las far< 
maclas. S i s u boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sel l jsalDr. 
R a m í r e z , Apartado 1244, Habana, 7 
lo m a n d a r á tros curas , p a r a tres ca. 




E l h o m b r e h a c e fe l iz u n hogar y á eu esposa c u a n d o t iene « a l u d * 
v igor y e n e r g í a s . 
T a n pronto s u n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y su s i s t e m a nervioso se 
desequi l ibre , c u a n d o las preocupaciones fat iguen s u cerebro, el 
m á s m í n i m o e jerc ic io c a n s e s u cuerpo, s i s e s iente fa l to de e n e r g í a s 
é ind i ferente á p laceres de l a v ida y c u a n d o s u ser n o responde á sus 
deseos y v o l u n t a d t o m e el C O R D I A L de C E R E S I N A del D r . U L R I C I 
conoc ido e n todo el m u n d o c o m o u n t ó n i c o re s taurador que crea 
v i r i l i d a d e n el h o m b r e , h a c e q u e el cuerpo renueve s u s fuerzas y los 
nerv ios s u equi l ibr io , a b r e e l apet i to y toda l a n a t u r a l e z a vuelve a l 
es tado de b ienes tar , conf ianza, fuerza y a l e g r í a de u n cuerpo sano. 
1 C u a n d o e l abuso de los placeres , e l exceso de trabajos in te lec tua l 
y f í s i c o lo p o n g a e n u n estado las t imoso de aba t imien to , d e c a í d o , 
perezoso y c a n s a d o no d e s c o n f í e n i se abandone porque el C O R D I A L 
de C E R E B R I N A del D r . U L R I C I h a curado m u c h o s casos debido & 
es tas c a u s a s . 
Poseemos certificados genuinos de m é d i c o s 
y enfermos que no u s a m o s p ú b l i c a m e n t e p a r a 
n o s er confundidos c o n otros fabricantes que 
exageran l a s bondades de sus preparados por 
este medio . 
C o m p r e s i e m p r e el nues tro l e g í t i m o , y no se deje i m p o n e r otro 
s ino el garant izado por m á s de 25 a ñ o s por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 
New Y o r k . 
C a f a d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
lUBanoesyCia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
• o att 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 » t 
Zooa Fiscal de iaüw 
RECAUDACION OE h l i i 
J U L I O 2 4 
$ 23.877.16 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a M e a r ! 
